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LOS S U C E S O S D E L 
Vigésima cuarta sesión del Juicio Oral 
Informe del Sr. Betancourt Manduley, defensor de Cam-
piña. E l juicio ha quedado concluso para sentencia. 
Señor Presidente: Se declara abier-
ta la sesión. Lfa defensa de Campiña 
tiene la ipalabra. 
Dr. Betancourt Manduley: Señores 
¿e la Sala: Sé que hay cierta espec 
tación por oir o conocer mi modesto 
informe; temo defraudar las esperan-
zas del público, debido seguramente 
a que estos largos debates, precedi-
dos con maestría y rectitud insupe 
rabies de un lado, y de otro la fama 
do que gozo de ser vehemente en Ji 
tribuna pública, han podido hacer 
creer que yo pueda producirme en de-
terminados términos esta tarde. Para 
armonizar las exigencias de mis debe-
res profesionales con una elemental 
i discreción, tendré ipresente' tres máxi 
mas de otros tantos afamados autores. 
Son las siguientes: " E l amor a la ver 
dad es lo único que puede dar ener-
gía al alma". (Silvio Pellico.) "En 
materia de, odios quiero morir insol 
vente." (Lamartine.) "La Ley es co 
jno la muerte, que no perdona a na 
die". (Montesquieu.) 
Esto no es un"moro pasatiempo ¿e 
acústica colectiva ni torneos académr 
eos de oradores. Por ese camino, po 
(Iríamos caer, aún sin pensarlo, on lo 
urtifieioso; y lo artificioso, sobre tod-> 
fin te los tribunales, os frío y esteral 
máxime si no va acompañada de una 
fuerza interior y sugestiva, de esc 
don de conmover y de emocionar, con 
cedido caprieliosarfiente por no sé qué 
tisúes y los brocados de la elocuencia, 
haya carne y alma. 
Los que clamamos porque en la tra-
gedia del Prado resplandezca impar 
cialmente la Ley, pensamos en el alto 
sentido de la Justicia arrancada de la 
propia y héroica entraña de nuestro 
espíritu colectivo, que como el agua 
viva que brota «n limpia y eterna 
fuente de fortaleza y de salud, pa r í 
entregarse luego a la conciencia co 
lectiva de la multitud. 
Estoy en una doble situación. Por 
deidad. Lo artificioso poífrá ser el r v | anomalías respetables que existen en 
faje; pero o* preciso que bajo los*este iproceso, hay dos procesados que 
h a p e s c a d e l m a n a t í 
d a n d o j u e g o 
Parece que se piensa castigar a los 
pescadores de Cojímar. Está prohi-
bida y duramente castigada la caza 
de esos cetáceos. 
Nuestros lectores recordarán que 
wios pescadores pescaron—casual-
giente—el sábado liltimo, en la boca 
ttel río Cojímar, un hermoso mana-
" de más de tres metros de largo, y 
lo expusieron, durante el domingo, en 
pna de las pocetas del Ivlalecón. ¿es-
[CQartizándolo después para vender la 
¡tarne tn el mercado. 
L -kl señor Alvaro Ledon, jefe de la 
|uispeceión Especial de Aduana?, lia 
¿"amado la atención solare este heehj 
[JU Secretario de Hacienda, signifi-
lindóle que por decreto del Gobier-
no Provisional, de fe.'ba 19 de Enero 
Ie 1909, está prOhioid í perseguir, 
IPescar, herir o matar el manatí den-
B 0t) z88. aí?uas jurisdiccionales de 
'!. ^Pública, eastigandióse el incum-
tn illento ê esa disposición con una 
F ^ a de 500 pesos, o hi su defecto, 
f eií* n̂ eses de arresto. 
; Ayer la Secretaría de Hacienda se 
'^.dirigido al Capitán del Puerto, pi-
f enaole cuantos antecedentes tenga 
^ poder sobre la pesca del famo-
so manatí, pues parece que se piensa 
castigar a los pescadores que, casual-
mente, lo pescaroá el sábado último 
en la boca del río Cojímar, 
Esta noticia tiene especial interés 
para los citados pescadores,, que, ig-
norantes de "tal disposición, la infrin-
gieron el sábado, si 'no pescando in-
tencionadamente el referido manatí, 
pues cómo se público,'éste cetáceo se 
introdujo en el chinchorro que habían 
tendido para coger peces menores, 
quedándose allí enrelado, por lo me-
nos con no haberlo libertado des-
pués.- - • , - - .-K < - • • •• 
Y según las noticias que pudimos 
recoger ayer en la Capitanía del 
Puerto, esos mismos pescadores iban 
a incurrir en otra falta semejante. 
Ayer vieron otro ''pez monstruo-
so/' que suponen sea la hembra del 
manatí pescado, y se disponían a pes-
carla- también. 
Sepan, pues, que van a cometer una 
falta grave, duramente castigada. 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
üos curieles<(apestados.'' Suárez se ha. 
agravado y Pura está igual. Des-
trucción de las antiguas alcan-
tarillas. Otras noticias. 
1 doctor López del Valle, de acuer-•eñoíV1 In?e°iero JcfeTe'la bfudad, 
^ Uro de la Vega, que tanto se 
B o f o d e N e w Y o r k 
e Ia Prens? Asociada. Mayo 28 
ACCIONES.. . 132.216 
¿ ^ O S 1.465.500' 
!i6n de Wall Street 
A las 3 p. m. 
ACCIONES. . . 129.100 
BONOS 1.532.000 
A la hora de cierra 
ACCIONES,. . 129.1CO 
J f e N O S 1.533.000 
ha distinguido por su actividad en es-
te brote de peste bubónica, ha ulti-
mado los preparativos para que sean 
destruidas las antiguas cloacas que 
aun existen y están :nutilizadas. 
Para los trabajos de destruir esas 
cloacas se hará indwpensalble la " d i -
sección" de las calles, y entonces se 
apreciará cómo están conectadas las 
viviendas de la "población roedora" 
del subsuelo de la Habana, 
• * * 
DOS OIJRTBLES QUE MUEREN DE 
BUBONICA 
Los dos "testigos" que colocaron 
en la habitación que en Oficios 72 
Pasa a I r plana 8 
son acusadores y acusados. Los señ> 
res Asbert y Morales, acusados del h) 
micidio del general Riva; en cierto 
modo el señor Morales de disparo, y 
todos y el señor Arias acusados por 
las acusaciones públicas y privadas 
del homicidio del general Riva. 
Los señores Asbert y Morales han 
constituido a la vez acusación para 
traer al banquillo de los acusados a 
mi defendido el capitán Campiña. 
La situación mía, como se ve, es ex-
cepcional. Yo tengo que defender a 
Campiña, y a la vez. sin intransigeu-
ciass, que dejan como el siroco en el 
espíritu, rastros de malevolencia, 
aiportar a beneficio de mi causa, todo 
aquello que aun haciendo algún daño 
a los que se han empeñado en hacer 
entrar en esta causa a Campiña, pue-
da favorecer a mi defendido. 
En primer lugar, hablemos del 
muerto, como tributo a su memoria, y 
porque realmente ha sido la víctima 
más preciada, y la que hay que lamen-
tar, del inolvidable y querido gene 
ral Armando Riva. Estas palabras, 
que son como un epitafio que yo colo-
co piiSdosamente en su tumba, no son 
mías, las grabó con caracteres imlol^-
bles, cómo el cuño de las monedan, 
el pueblo de Ja Habana, que. sin dis-
tinción de clases sociales, los liom 
L A G O L E T A 
N A T I V I D A D " 
" P R I M E R A 
V A R A D A 
E l fuerte viento la echó sobre los bajos de Guanabo. 
E l patrón y un tripulante llegaron ayer a la Habana. 
Otro marinero quedó a bordo, cuidando la embarcación. 
Pasa a la p á g i n a 10 
En la lancha de carga "Esperan-
za," que entró en puerto ayer tarde, 
llegaron a esta capital el patrón y un 
tripulante de la goleta costera "Pr i -
mera Natividad," que varó durante 
la tarde del miércoles en los bajos de 
Guanabo. 
•Nómbrase el patrón Julián Larra-
ce y José Santamarina el tripulante, 
y están domiciliados el primero en 
Matanzas y el segundo en Sagua. 
La "Primera Natividad," que es 
de la propiedad del coronel Justo Ca-
rrillo y Morales, desplaza 23 tonela-
das brutas y 20 netas, pertenece a la 
matrícula de Sagua y no está asegu-
rada. 
Los náufragos de la citada goleta 
presentáronse en la Capitanía del 
Puerto y allí manifestaron que ha-
bían salido de Matanzas, con rumbo a 
la Habana, a las selfi de la mañana 
del miércoles^ Traían un cargamento 
de .600 sacos de carbón miineral, con-
signado a los señores Bereijo y Cu-
rrá, de esta capital. r,' v 
Desde que a^ljeron de ^I-atanzas-en-
contraron fuertes vientos, que difi-
cultaban la navegación, a pesar de 
que les eran favorables para el rum-
bo que traían. 
A las dos de la tarde del mismo, día, 
cuando navegaban a la altura de Ja-
ruco, el patrón Larraces mandó a 
arriar las velas para poder gobernar 
mejor el barco; pero su precaución 
fué inútil, porque un fuerte golpe de 
mar lanzó a la "Primera-Natividad" 
sobre los bajos de Guanabo,' varán-
dola. 
• Larraces y los dos tripulantes a sus 
órdenes trabajaron con empeño para 
poner la goleta a flote, pero no pu-
dieron lograrlo, a pesar de que echa-
ron al agua parte del cargamento. 
En vista de que todos los esfuerzos 
realizados habían resultado vanos, 
Larraces y Santamatía decidieron ir 
a tierra, a nado, para dar noticia del 
accidente, y dejaron a bordo, cuidan-
do la embarcación, al otro tripulante, 
nombrado Julián García. 
El patrón y el mencionado marine-
ro se presentaron al delegado de la 
Aduana en Boca de Jaruco, señor Au-
relio Vázquez, quien comunicó la no-
ticia a la Habana y les proporcionó 
después el medio de trasladarse a es-
ta capital en la lancha "Esperanza." 
El patrón Larrace dice que la ' 'Pri-
mera Natividad" quedó completa-
mente inclinada sobre una banda. 
La Secretaría de Hacienda, con no< 
ticias de lo ocurrida, ordenó al Jefe 
de la Marina Nacional que dispusiera 
en el acto la salida de algún cañone-
ro que fuera a prestar «auxilio a la 
^'Primera Natividad." 
El cañonero designado para ese ser* 
vicio es el "24 de Febiero", a cuyo 
comandante le fué notificada la or-
den, por telégrafo, ayer, a las dos de 
la tarde. 
ü 
SRTA. MARIA LUISA SILVA-BAZAN Y EL 
FERNANDEZ DE HENESTROSA 
INFANTE DON FERNANDO DE 
BAVIERA 
EL INFANTE DON FERNANDO DE BAVIERA, VIUDO DE LA HERMANA DEL 
REY, HA PEDIDO LA MANO DE LA SEÑORITA MARIA LUISA SILVA-BAZAN Y 
FERNANDEZ DE HENESTROSA. 
E s p l é n d i d o s trabajos en e l 
Mercado de T a c ó n 
Están al terminarse los del "cuartón" 
que fué clausurado. 
que ésta se hará, por lo pronto, tan 
sólo de la sección que da a la calle de 
Dragones desde el pasaje Central 
hasta la esquina de Aguila, puesto 
que es la paite donde los trabajos es-
tán más adelantados. 
Ayer hemos estado en la Plaza del 
Vapor. 
Causa admiración el complícadj 
trabajo que por orden de la Sanidad 
están realizando los propietarios de 
las casillas del cuartón clausurado. 
Cada uno de esos señores propieta-
rios pagarán como promedio unos 
ciento cincuenta pesos, tan sólo por la 
remoción del piso del portal interior 
y pavimentarla "a' prueba de ratas". 
A l empezar la escavación de aquel 
terreno se hallaron los pozos negros, 
rebosantes de materias fecales, y ha si 
do preciso proceder a la limpieza de 
ellos, rellenándolos desipues. 
De catorce casillas que se han uni-
do para hacer a un tiempo, de manera 
uniforme, esos trabajos, se han extraí-
do de los siete pozos negros (uno por 
cada dos casillas) la respetable can-
tidad de noventa y cuatro carros de 
letrina. 
Ya se están haciendo las comisiones 
del servicio sanitario de cada casilla 
y de hoy a mañana, según ha ofreci-
do Obras Públicas, se hará el acome-
timiento principal. 
El doctor López del Valle, con quien 
hablamos a-cerea de los trabajos qua 
se están haciendo en el Mercado, nos 
dijo que podíamos decir a los comer-
ciantes perjudieados con la clausura 
que tan pronto como se haga el acó 
metimiento del servicio • sanitario, 
aunque no esté terminado el fpiso de 
cemento, autorizará la apertura; aun-
Y cuando el doctor Le pez del Valle 
nos ha ofrecidó hacerlo así, es porque 
)(i cumplirá; pueden estar tranquilos 
esos señores comerciantes. 
Recorriendo ayer el Mercado, es-
cuchamos unos comentarios que repro 
ducimos gustosos. Nos lo pidieron y 
hay que hacerlo. 
"¿Podría decirnos el doctor López 
del Valle, por qué razón se ha clau-
surado el frente de este cuartón por 
la calle de Dragones y no el de Agm-
la?" 
Verdaderamente que les asiste ra 
zón. 
Si el caso de peste fué en la casilla 
68, no se explica que la número 6;) 
esté abierta y que la 51, por ejemplo, 
esté clausurada. 
Pero dejemos eso a nn lado, que 
sólo prueba alguna ligereza, perdona-
ble, por la festinación en dictar bis 
órdenes de clausura, y nada má". 
¿Qué otro interés podía guiarles? 
El caso nue importa a los comer 
ciantes del Mercado, más que a la Sa 
nidad, es que. realizadas las obras or-
denadas, no serán molestados con 
otras disposiciones que. como la de la 
clausura, les ha irrogado perjuicio? 
que la Sanidad ni nadie lia de recom-
pensarles. 
Impuesto sobre las utilidades 
Los ferrocarriles Unidos tendrán que 
satisfacer por este concepto 
164.896-43. 
Los fundamentos de la resolución 
sostenidos por la Administración de 
Rentas y la Sección de Contribucío 
nes Locales y Sociedades y Empresas, 
descansan en que con arreglo al =ar 
tículo décimo de la Orden Militar nú 
mero cuatrocientos sesenta y tres, de 
mil novecientos, la base del iminues^o 
la constituye las utilidades obteri 
das por cojalquier concepto. 
La Consultoría apoya el criterio da 
la Sección de Contribuciones con la 
doctrina establecida por,la Audiencia 
de la Habana en caso análogo en su 
sentencia número ciento ocho de 
de Mayo de 1909, y confirmada por 
la número cinco de Marzo 14 de 1910 
del Tribunal Supremo. 
La Secretaría de Hacienda ha de 
clarado sin lugar el recurso intenpues 
to por el AdininástradoT de los Ferrj 
carriles' Unidos, contra la liquidación 
de la Administración de Rentas de 
esta provincia, de las utilidades obte-
nidas por dicha Empresa en su balar. 
ce del año social vencido en 30 de Ju-
nio de 1913, liquidación que arroja un 
saldo a ingresar en las Cajas del Te-
soro de $164.896.43. 
La Cortnpañíaí recurrente estima 
que se han comprendido indebida 
mente en esa liquidación los dividen 
dos de las acciones que posee ael Fe 
rrocarril del Oeste, ascendentes a 
$346.585.48, ©obrándose de más el 
seis por ciento correspondiente a esa 
suma, o sea la cantidad de $20.795.12. 
D i e z y n u e v e r e l i g i o -
s o s e x p u l s a d o s 
Pertenecen a laCongregación de La-
ssalle. Eran profesores de un co-
legio en Monterrey, y Pancho Villa 
los hizo abandonar el pais. 
El vapor amricano "Excelsior" en-
tró en puerto ayer noche, procedeni* 
de New Orleans. 
Vino este barco con algunas horas 
de retraso debido a los fuertísimos 
vientos y la mar gruesa y de proa que 
encontró durante la travesía. 
El "Excelsior" trajo cuarenta pa-
sajeros, de ellos diez y nueve religio-
sos correspondientes a la Congrega-
ción de Lassalle. 
Estos últimos, que con el rector y 
los prefesores de un Colegio que tenía 
dicha Congregación en la ciudad de 
Monterrey, Méjico, vienen expulsados 
por el tristemente célebre Pancho V i -
lla. 
Cuando este cabecilla entró en la 
mencionada ciudad, llamó al rector del 
Colegio de Lassalle y le dijo que debía 
salir inmediatamente de Méjico en 
unión de los profesores del citado plan-
tel, y como no cabía replicar a seme-
jante orden, salieron en seguida de 
Monterrey los mencionados religiosos 
dejando sus intereses en manos de la 
soldadesca. Dirigiéronse primero a 
El Paso, en la frontera, y después si-
guieron viaje a New Orleans, donde 
embarcaron para la Habana. 
Acudieron a recibirlos el rector y 
uno de los profesores del Colegio Las-
salle, del Vedado, adonde lian ido a 
bospedarse 
EL TENIENTE VILLALTA 
Llegó también en el "Excelsior" el 
teniente del Ejército Permamente, se-
ñor Francisco ViHalta: secretario de 
la Academia de Cadetes del Morro. 
Regresa del Estado de Kansas, don-
de se hallaba, incorporado al Ejército 
de los Estados Unidos, demando vi 
curso de práctica. 
ESTUDIANTES 
Vinieron ayer en el "Excelsior" 
un grupo de estudiantes cubanos, que 
vienen a pasar las vacaciones del ve-
rano cerca de sus familiares. 
Figuraban entre ellos los jóvenes 
José Rodríguez, Francisco Fernández. 
Antonio Castilla y los hermanos An-
gela, María, Saturnino v Carlos Cos. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
M A Y O 28. 
S 1 5 . 9 0 9 - 6 4 
A G I N A DOS D I A R I O D I Ui M A R I f t M A Y O 29 DE 
M E 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
i LAS 5 DE LA TARDE 
M a y o 27 
Pata e s p a ñ o l a , 99 
O r o americano cont ra oro e s p a ñ o l 9 
O r o americano contra plata e s p a ñ o l a 9 
a 9 9 ^ % V . 
a 9%%?. 
a 914 % P. 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
LUISES 
I d e m en cantidades 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
._ a 4-25 en plata. 
_ a 4-25. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1-09 a 1-0934 
CiBLEGRiSfliSGOHERGlAlES 
Nueva York, Mayo 23 
Bonos de Cuoa, o por cierno leí-
interés, 99 3]4. 
Bonos de los F-stados Unidos, l 
97. 
Descuento papel comercial, de 3% 
a 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 ¿¡v, 
banqueros, $4.85.90. 
s Cambios sobre Londres, a la vista 
.$4.88.45. 
Cambios sobre París, banquero^ 51 
djv., 5 francos 15.518 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlyi 
banqueros, 95.6116. 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
za, 3.39 cts. 
Centrífugas polarización 96, d 
2.3¡8c. y f. 
Mascabado, polarización 89, « i pla« 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.74 cts. 
Se han vendido 30,000 sacos de azú 
car. 
Harina Patente Minesotta, a $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerola* 
$10.02. 
Londres, Mayo 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 9G, lüs, 
6d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose» 
cha, 9s. 7 íjád. 
Consolidados, ex interés- 74 7|8 ex-
dividerido. 
Djccuer.to, Banco de Inglaterra, 
8 por ciento. 
Ljfs acciones comunes de ks Ferro-
larrilez Unidos de la Habana regís-
[>ad: a eü Londres cerraron l»ov 9 
£79 112. 
París, Mayo 28 
Renta Francesa, ex-interés, 85 
^raucos, 87 1|2 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 28 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 132,216 ac-
ciones y 1.466,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 




En Londres el precio por azúcar de 
remolacha acusa una pequeña baja. 
Se cotiza a 9s. 7.1|2d. para Mayo y 
Junio y a 9s. 9d. para Agosto. 
Java se cotiza también von frac-
ción de baja a lOs. 3d. 
Las existencias de azúcar visibles 
en p1 mundo en la última semana fué 
de 3.820,000 toneladas, contra tres mi-
Uodps 840,000 idem en la semana an-
terior. 
De Nueva York dicen mercado fir-
me. < 
Se nos dice haberse vendido 10,000 
sacos centrifuga base 96, a 2.13132 
centavos costo y flete embarque en 
,1a segunda quincena de Junio a un 
especulador. 
También a última hora se nos dice 
haberse vendido en aquela plaza, 
25.000 sacos centrífuga base 96, a 
.̂318 en almacén. 
El azúcar refinado sigue firme y 
Bin cambio a 4.20 centavos. 
El mercado en esta isla rige con 
precios sostenidos, sin nuevo arran-
que, por estarse pagando precios más 
altos de los que da el límite del mer-
•nereado consumdior. 
i" Se han vendido: 
9.500 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.60 rs. arroba, en Sagua. 
- ?,000 idem idem pol. 96, a 4.52 rs. 
arroba, en Sagua. 
1.200 idem idem pol. 96, a 4.54 rs. 
arroba, en Sagua. 
5,000 idem idem pol. 95.2, a 4.48 
rs. arroba, en Cienfuegos. 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Primero quincena, 3.447 rs. @. 
Segunda quincena, 3.623 rs. @. 
Del mes, 3.535 rs. @. 
MAYO 
Primera quoncena, 3.899 rs. @. 
Caanbios. 
"Rige el mercado con demanda mo-
derada y firmeza en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 





Londres, 8dív 19.^ 
,, 60dlv 19. % 
Pans, Sdiv — 5. yí 
Hambu rgo, 3 drv 3. M 
Estados Unidos, 3 ifv 8. 
Espafia.s. plaza yesm-
tidad, 8 drv Par P. 
Octo. papel comeroial 8 á 10 p. 3 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS 8e coU-
xan hoy, como signe: 
üreenbackJe 9. 9.X P. 
PJata esoañola 99. X 99.>á P. 
Aciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
hoy con precios firmes y con tenden-
cias de alza, rigiendo en ese sentido 
durante la sesión de la mañana. 
En el mercado inglés las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana que radican en el mismo, acu-
san 1.1 ¡4 por ciento de alza, cotizán-
dose de 73.3¡4 a 80.114 el abre y de 
80.1|2 a 81 el cierre, según cable re-
cibido en la Bolsa Privada. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París a 452 
francos por acción y las del Banco 
Territirial a 469 las Preferidas y a 
128 las Bcueficiarias. 
En la sesión de la tarde se noto 
alguna calma en el mercado, cerran-
do firme en general y con tendencias 
a r ¡orar. 
A 4 p. m. al clausurarse la Bol-
sa se cotizó extraoficíalmente a los 
siguientes tipos: 
Banco Español, 95.314 a 96.1|2 
F. C. Unidos, de 88.1|2 a 88.3|4 
Preferidas H. E. B. Company, de 
101.1|2 a 102 
Comunes H. E. R. Company, de 
84.1 2 a 84.314 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 82 a sin vendedores. 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, de 70 a 72.318 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
a 39. 
Ventas efectuadas hoy: 
800 acciones F. C. Unidos, a 88.314, 
al contado. 
100 idem F. C. Unidos a 88.5|8, al 
contado. 
1,000 idem F. C. Unidos a 89 al con-
tado. 
400 idem F. C. Unidos a 89.1¡4, al 
contado. 
100 idem Comunes H. E. "R. Com-
pany, a 84.3|4 al contado. 
100 idem Banco Español, a 96. a 
entregar en el mes de Junio. 
, Miguel Gutiérrez e hijo 
Se nos participa que con fecha 15 
del actual que por escritura otorgada 
ante el Notario de esta capital doctor 
José Mariano del Portillo, se ha sepa-
rado el señor Hermann Diehl y Solt-
wedell de la sociedad "Gutiérrez y 
Dielhl, S. en C.) de la que era uno do 
sus gerentes, retrotrayendo los efec-
tos al Io de Mayo y modificándose la 
dicha sociedad por la misma escritu-
ra, para continuar los señores Miguel 
Gutiérrez y Gutiérrez y Miguel Gu-
tiérrez y Sánchez, en calidad de ge-
rentes y bajo la razón social de " M i -
guel Gutiérrez e Hijo ," en el concep-
to de sociedad mercantil regular co-
lectiva, teniendo ambos, indistinta-
mente, el uso de la firma social; > 
habiendo otorgado poder al señor 
José Velasco y Garmilla según escri-
tura de 18 de los corrientes. 
De Cienfuegos 
Los señores Fernández y Herma-
nos, de Cienfuegos, nos participan 
el fallecimiento de su socio gerente 
don Eliseo Fernández, ocurrido en la 
villa de Colón, (provincia de Matan-
zas,)" y al mismo tiempo nos dicen 
que estando previsto el caso en la es-
critura de la sociedad, ésta, hasta su 
terminación, continuará girando en 
la misma forma que hasta hoy. 
"La Villa de Par í s" 
Con fecha 5 de Mayo y con efecto 
retroactivo al 28 de Febrero último, 
quedó disuelta la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de F. de 
la Riva y Compañía. 
En igual fecha se constituyó una 
nueva sociedad que girará bajo da ra-
zón de Enrique Fernández y Compa-
ñía, la que será continuadora y l i -
quidadora de la anterior, de cuyo 
activo y pasivo se ha hecho cargo, 
para continuar los negocios del esta-
blecimiento "La Villa de Pa r í s " con 
domicilio en el número 76 de 1 acalle 
Pí y Margal! (antes Obispo.) 
Integran la nueva sociedad los ge-
rentes don Enrique Fernández y don 
Serafín del Rio. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE ?AWES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español d« ia Isla de 
1 a 4 
Plato eepaflola contra oro eepañol 
99̂ 4 a 99^ 
Groenbacks contra oro español 












Fondos PÚblleoc Vator. PjO 
Empréstito de la República • 
de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . , , 101 105 
(Excupón) 
Obllgaclonee primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín ( N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 90 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de ía Ha-
bana. 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compafiéa Eléctrica de 
Santiago do Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . .. . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas' (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba 95 V4 97% 
Banco A&rlcola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . 
Compañía Cubana Ceutrai 
Rail-v̂ -ay's Limited Prefe-
ridas 
[d. id. (Ccoiunes) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Comtrucolo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railwnvs r jmited Po-̂ er 
Co. Preferidas 101^ 102 H 
Id. Id. Comunes 84̂ 4 85% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas. . , < 
Dique de Habana Prefe-
rentes « • 
Nueva Fábrica de Hiedo. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Corooafila Alfilerera Cubaaa 
Ca. Curtidora Cubana. . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cubar. Telerbone Company 
(comunes). . . . . . . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
rom en lo Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdense C. Water Worrta 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 25 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
Cerdee era Internacional, 
Preferida!» N 
Id. id. ComnaeTj N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 




























Londres, 3 dlv 20% 19%pj0P. 
Londres, 60 djv 19% 1914 p|0 P. 
París, 6 d|v 6 514 PjO P. 
París. 60 d|v pjo P. 
Alemania, 3 djv 4% 3% p¡0 P. 
Alemania. 60 djv 3% p 0 ?. 
E. Unidos, 3 d¡v 9% 8% PjO P. 
E. Unidos, 60 d|v 
España, 8 d¡v. sj. plaza % P. par 
i escuento ^¿pel Comer. 
alai » 10 pl^P. 
AZUCARE? 
-Izúcar centrífuga ae guarapJ. poiaxl-
eación 96, en almacén, a precie de em-
barque, a KVi ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3% rs. 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Día». / 
Para Azúcares: L. Mejer. c 
Habana Mayo 28 de 1914. 
Joaquín Gumí Ferrfln. 
BInair.o Fresltfenta 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
D E L 
a n c o E s p a ñ o l 
ha l a ^ s l a 6 e ( T u b a . 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que, lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N E VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
Q U I E R E RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS P E L I -
GROS D E UN ROBO O D E UN INCENDIO, ALQUI-
L E I T N A - = . 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
d 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE. 
$m&$$$$$$ t i : 
h 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^ 
z z z z u z r 
1906 May.-l 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HUOS DE FU M A G A L L I 
Valorea Abre Cierre 
Ama]. Copper. 73/4 
Am. Can Comunes 28 
Aachison SÍ7.% 
Am. Smelting 63^ 
Lehigh Val ley .- 140 
U. S. Rubber Co. . , . , . . 58^ 
Canadian Pacific. . . . . . 198%. 
Ches. •& Ghio. rx 52% 
Consol, tías l^S^' 
St. Paul 101 
Krle. . . . ; 29% 
Interborougb Met. Comí . . 14% 
Mis. Kansas & Texas . . . . 17% 
Grt. Ñor. Prefd 124% 
California Petroleum . . . 21 
Mexican Petroleum. , . . G4% 
Northern Pacific lll"1^ 
New York Central.o. . . . 93V2 
Reading. 166 
Union Pacific 158% 
Balt. & Ohio 92% 
Southern Pacific 94% 
U. S. Steel Commop 63% 
Dlstillers Securities 15 
Chino Copper Co 41% 
Am. Sugar Ref. Co 107% 
Utah Copper . 57% 
Rock Island Pref 4% 
United Cigar Store 8<8% 
Louisville & Nashvüle. . . 137% 
Great Ñor Ore Ctfs 32% 
Wabash Com 0% 
Western Union 61% 
Westinghouse Electric. . . .• 77% 





































unrerlyng . . Tbl4 LS IS TAOIN N N 
Cable-Letter.- -May 27th.—Market enows 
great underlying strength. Ra te decisión 
will most likely come out before June 
15 th, 
Orta-Cablegráflca.—Mayo 27—El merca-
do demuestra una fortaleza fundamental. 
iL» decisión de las tarifas probablemen-
te a más tardar saldrán antes de Ju-
nio 15. 
Acciones vendidas: 132,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE 3S0ERAN 
¿fayo 
„ 29—Chalmette, New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 30—Erika, Amberes. 
„ 31—Reina Ma. Cristina, Coruña. 
Junio 
" 1—Monserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—F. Bismarck, Hamubrgo y esc. 
,, 2—Flandre. St. Nazaire. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 4—Ipiranga, Veracruz. 
„ 6—Excelsior, New Orleans. 
„ 6—Santa Theresa. Liverpool. 
" 6—Arcturus. Bremen y escalas. 
* 9—Cayo Soto. Londres. 
„ 12—Teodoro de Larrinaga, Liverpool. 
„ 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
„ 15—Emilia, Trieste y escala». • 
SALDRAN 
Mayo 
„ 30—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 31—Havana, New York. 
Junio 
„ 3—Chalmette, New Orleans. 
„ 3—Flandre, Veracruz. 
„ 5—Ipiranga, Harmurbo y escalas. 
„ 7—Saratoga, Ne wYork. 
Pasa a la p á g i n a 12 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 206-10S BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
. y — 
C A M A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
11 f f 
Recibimos depósitos en tóta Secciéa 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
1507 90-Ab.-l 
E L I R I S 








SOBRANTES DE lá33 qus 33 reparte.. 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 , 
IDEM DE 1912 que as rebaja del recibo de ea-
tê afio de 1914 
El Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor de $355,207-62 ea 
propiedades, hipotecas, Bonos de ia República de Cubi, Láminas del Ayunta* 
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
üaüana, Abril 30 de 1914. 
íiL C O N S E J E R O DIRECTO». 
Antonio González Curquefo* 
1914 aor-i 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ousntaa oon CHEQU3S pvdré ps> 
tffioar cualquier dUarsaoia ocurrida «a «I ps]» 
GIRAIS W SOBRE TODAS PARTES OEL 
EiDepartamento de Ahorros abena 3% ds Interés 
anual sabré las oantidades depositadas cada ns«4> 
ABIERTO LOS SABADOS D5 6 A 8 P. Si. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A . 
L 
CAPITAL . . . . . . . . S S.ODO,009-09 
ACTIVO EN CUBA . . . . S 39.000,090-9) 
May--
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 28 de Mayo de 
1914, bechaá al aire libre en "Ei Ai-
mendares,'" Oblupo 64, eipresamentG 
para el Diario de ia Marina 
1 8 9 7 " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S _ 
BANCO NACIONAL S i C Ü B A . - P I S a 3?-TELEFOÍ10 M 0 5 3 
i w 




ÍOSit LOPEZ RobRIOÜÜZ 
Barómetro: A las 4 p. m., 7617 
• .-.-.u-ebidente y Letraâ  CousuU 
VIDAL YL ORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón. Manuel Flores, w. -a-
cbant, Tomár B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. 
Admíni crádor: Manuel L. Calvet,--Secretario Contador: Eduardo Té Tfjjta* 
FIANZAS de todas clase* y por mOdicas primas para Subastas. Cofltr» p4ff 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleadct Públicos, para las Aduanas etc-
más informes dirigirse al Administrador. 
Raoidez en eí despacho de ia< solicitudes. .r.*»! i 
- - 1599 ^ 
M A Y O 29 D E ÍSI*' D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A TRES 
1 
i » ] 
• S 
B1SEGG131C Y AOMINISTÍIACIOL PASE6 DE NUÍÍ, 103 
APARTADO DE CDRREOS. 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: RE0ACC1OM A ADMIMISTRACION: A 6201 
prec ios de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L 
u n í a u 
B a t u r r i l l o 
El señor Cortina ha diclio algo se-
rio en defensa del divorcio. Ha 
tratado de demostrar su necesidad, su 
iostici^y su conveniencia. El dis-
curso del señor Cortina es dig-
no de la Cámara: estudia la cuestioa 
,011 sensatez, la analiza de frente y la 
discute, bas ideas del señor Cortina 
.no son las nuestras > las razones con 
tojá él arguye chocan con las que 
nosotros expondremos; pero es de-
ber de honrada lealtad reconocer, qu3 
ha iplanteado la cuestión en buen te-
reno. 
Las civilizaciones aatiguas 
El señor Cortina no canta al divor-
cio como una "conquista de nuestra 
civilización"; el señor Cortina no ha-
ce fuegos artificiales: sa.be perfecta-
mente que el divorcio no es cosa de 
Loy ni de ayer. "Todas las civiliza-
ciones antiguas desconocieron la in-
solubilidad del matrimonio; la des-
conoció la inmensa civilización china... 
la desconoció la gran civilización 
griega; la desconoció la civilización 
romana." Sin embargo, nosotros pres-
cindiríamos de esta apelación a Ja 
civilización china; en esa 'civilización 
existía la poligamia al mismo tiempo 
que el divorcio: se permitía tener una 
mujer legítima y varias "secunda-
rias."— Nosotros hemos quedado en 
que no se trata de eso: nuestra civi-
lización no ha llegado a esa altura. 
Por otra parte, nosotros no tenemos de 
la mujer el concepto que tienen los 
chinos. Para los chinos, el nacimiento 
de una niña significa una maldición; 
frecuentemente, la matan; frecuente-
monte, la abandonan. En la China no 
existe ninguna escuela pública para 
mujeres; en los grandes teatros, no 
hay actrices; en la casa, la mujer 
no ipuede sentarse a la mesa con su 
marido y con sus hijos. Y aunque eá 
cierto que todo esto no destruye la 
afirmación de que la inmensa civill ' 
'zacion china desconoció la indisolubi-
lidad del matrimonio, también es cier-
to que esto no significa nada en pro 
del divorcio, so pena de significar al-
go también, en pro de la poligamia y 
dp la esclavitud de las mujeres. . 
El señor Cortinn no puede llegar a 
esos extremos. Sobre todo, teniend') 
en cuenta que «o es exacto que la ei-
vilizajción romana haya .desconocido 
la indisolubilidad del matrimonio. Los 
romanos consideraban y definían ci 
niatrimonio como una comunidad "de 
toda la vida"; como una unión de la 
mujer y el hombre que tenía ipor 
objeto "crear hijos»" Ni entre ellos/ 
m entre los griegos existió en los pri-
meros tiempos el divorcio, y esta pre-
cisamente fué la época en que se vigo-
rizaron, se hicieron fuertes, se iprepa-
raron para las grandes empresas que 
unos y otuos habían de emprender. 
•Entonces, 'amontonaron energías: der 
pués que el divorcio anuló entre ellos 
el jnatrimouio. sus energías se agota-
ron. El señor Cortina no debió olvidar 
, ^te aspecto de la cuestión: al hablar 
de la civilización griega y de la ro-
toana, para dar algún valor a este ar-
mamento en favor del divorcio, debió» 
estudiar los efectos que el divorcio 
Produjo 'en ellas: de otro modo, se 
sienta una premisa que no va a ningu-
parte. 
El efecto que el divorcio produjo en 
*sas civilizaciones fué fatal. No lo de-
icimos nosotros: lo dice la historia, 
•"a decadencia de Grecia tuvo por 
Cansa la degeneración del matrimonio; 
y la corrupción de Roma se debió a la 
corrupción del matrimonio. Esto de-
muestra que el señor Cortina no po-
a hallar en las civilizaciones aaitv 
^as ninguna razón a favor de esta re-
orma, y prueba al mismo tiempo 
- "U^ra tesis:—el divorcio es disol-
vente. 
Esas Estadísticas,...! 
Esto que dice la historia, debe rela-
jearse con lo que dice el señor Cor-
tina sobre las Estadísticas. El señor 
Cortina cree que no basta citar las 
Estadísticas: que es necesario enten-
derlas. Nos comiplace esta opinión; es 
la misma que nosotros sostenemos. El 
señor Cortina acepta "a grandes ras-
gos las conclusiones de las Estadísti-
cas," pero hace notar también que no 
deben olvidarse las "leyes, reglas o 
reglamentos que en los diferentes paí-
ses ordenan el divorcio." Así, por 
ejemplo, en los Estados Unidos "los 
motivos de divorcio son innumerables; 
casi puede decirse que los hay para 
el gusto de todo el mundo: de suerte 
que por un defecto de legislación, así 
se ampara el estímulo a divorciarse." 
En este caso, es natural que las Esta-
dísticas arrojen un número extraordi-
nario de matrimonios deshechos. Esto 
lo corta la severidad... Inglaterra lo 
demuestra. Y respondiendo al señor 
Lanuza, que hablaba de la facilidad 
con que, admitiendo el divorcio, se 
va fácilmente a él por mutuo consen-
timiento, el doctor Cortina dijo qua 
eso no tenía nada que ver con esta ley. 
Sin embargo, es preciso analizar: 
desde el momenito en que se reconoce 
que el divorcio remedia un mal "par-
ticular", que atañe a éste o aquel 
matrimonio, no es lógico establecer 
unía ley tan rigurosa como el señor 
Cortina solicita. No 'tenemos todos los 
mismos sentimientos ni las mismas 
opiniones; hay quien considera un 
anal terrible y una infelicidad inmensa 
lo que a otro se le antoja una minucia. 
Un matrimonio puede ser desgracia-
do por una causa seria, pero puede 
serlo también ipor una causa ridicu-
la: en ambos casos, se trata de un ma-
trimonio infeliz. E l señor Cortina co-
noce la historia de un divorcio céle-
bre : un romano quiso divorciarse d¿ 
una romana: se le objetó que era bue-
na, que era joven, que era hermosa. 
El se quitó un zapato, se lo presentó 
a sus jueces, les objetó que era bueno, 
que era nuevo, que era hermoso,.. 
—Y sin embargo—añadió—yo se 
dónde me aprieta. 
Si el divorcio se hace ley, no hay 
derecho pana impedir que cada indi-
viduo sepa donde le apriesa el zapa-
to. 
Pero además, en este argumento del 
señor Cortina se ve manifiestamente 
que el divorcio es un mal. Si fuera 
un bien, se le dejaría toda la amplitud 
posible ipara que pudiera desenvolver 
ge. Según el señor Cortina, cuantos 
más divorcios arrojen las Estadísticas, 
mayor es el mal que acusan. Por eso 
los que combatimos el divorcio opina-
mos que no debe promulgarse. Tanto 
más, cuanto que no solo es ilógico li-
mitar una ley que se dicta para reme-
diar "aver ías" que cada cual aprecia 
a su manera, sino que por otra ley— 
la ley de aceleración,—cuando un pue-
blo se coloca en la pendiente baja cada 
momento más aprisa. Eso es lo que 
demuestran Grecia y Roma: eso es lo 
que prueban hoy las Estadísticas de 
los Estados Unidos. Eso es lo que le 
decía el Obispo de Rochester a Lord 
Mulgrave en el Parlamento de Inerla-
terra, cuando aseguraba que de diez 
demandas de divorcio por adulterio, 
nueve eran simples añagazas "en que 
el seductor se comprometía a facilitar 
al marido pruebas irrefragables de la 
infidelidad de su esposa.** 
Pero eso—dice el señor Cortina— 
no es la ley. Efectivamente: eso no 
es la ley; no tenemos inconveniente en 
conceder que con eso no puede ata-
carse la ley del divorcio. Anotemos 
otro hecho: existen matrimonios ave 
liados: hay cónyuges que no se en-
tienden, que viven mal. que faltan a 
sus obligaciones. Pero eso no es el ma 
trimonio, y el señor Cortina no ten 
drá inconveniente en conceder que 
con eso no se le pitpde atacar. Así, 
pues, no hay razón ninguna en que 
fundar la ley del divorcio y por con-
siguiente, el discurso del señor Corti 
na no nos ha demostrado nada. 
Quien no haya leído el editorial del 
D i a r i o del lunes 25, léalo; quien lo 
haya leído, medite. " E l 'pecado de los 
débiles" es un hermoso estudio, un 
acabado juicio acerca de los pueblos, 
que, como los individuos, necesitan 
fortaleza ipara defender sus propios 
intereses y derechos; sin que esa for-
taleza signifique precisamente caño-
nes y marina, ejército y gran exten-
sión territorial; que el pobre, y la 
mujer, y el obrero, dignos y honra-
dos, pueden como el potentado, de-
fenderse ante las leyes de los hom-
bres y la conciencia universaL 
Bástales disciipilina, amor conscien-
te a lo suyo, cumplimiento de sus de-
beres en casa y en relación con los 
demás, para que los pueblos sean res-
petados y al mismo equilibrio de los 
•poderosos interese ese respeto. 
Suiza, pequeñísima. Bélgica, pe-
queñísima, con respecto a Alemania, 
Italia y Francia, son demostraciones 
de esa verdad. 
« • • 
El otro día, un grupo de ñañigos 
hizo agresión a un policía; recibió 
este un ipialo y una puñalada; en de-
fensa legítima mató a su agresor; y 
el hecho ocurrió en transitada calle 
dê  la capital, en horas en que discu-
rría tranquilamente la población pa-
cífica. 
Dos días antes, un hombre de color 
persiguió con un puñal a su concu-
bina, se lanzó ésta por un balcón y él 
se suicidó, dejando consignado que 
era la brujería la causa inductora de 
su criminal resolución. 
Brujería y ñañiguismo; he ahí dos 
de las más asquerosas lacras de nues-
tra sociedad, todavía a los catorce 
años de empezado el siglo XX. 
"Veamos ahora, señores represen-
taites, los del Divorcio, los humani-
tarios amparadores de los cónyuges 
con comején, ansiosos de nuevas nup-
cias; ¿es más urgente eso, más impor-
tante a la moral social, más civiliza-
dor, que una legislación severa con-
tra brujos y ñañigos, riue ahora se es-
cudan en las leyes dictadas para la 
gente no salvaje, y cuando caen, en-
cuentran letrados tan inteligentes y 
magistrados tan bondadosos, como si 
se tratara de otra Causa del Prado o 
de un leve delito electoral? 
/.No les .parece a ustedes que mientrfls 
haya brujos en la impunidad y ñañi-
gos sueltos, el problema del divorcio 
puede esperar? 
* • # 
Mis plácemes para el ..veterano pe-
dagogo Ramón Rosainz, Director de 
la Escuela Pública número 17 en la 
Habana, por el merecido encomio que 
hace de sus labores, periódico tan se-
rio como " E l Comercio.'' 
Las "Conferencias para los niños", 
celebradas todos los viernes en esa 
escuela, son fuente de civismo y va-
lioso elemento de ipreparación en 
ella.*) se enaltece al niño que cada se-
mana ha observado mejor conducta, 
al que ha realizado mejor trabajo, y 
A G U A D E C O L O N I A 
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se da consejo paternal, delicado, ail 
que ha cometido faltas, con lo que la 
satisfacción del buen obrar y el noble 
deseo de emulación, vigorizan la edu-
cativa labor de los maestros. 
Ese procedimiento es bello. He di-
cho que perdemos el tiempo cantando 
himnos, y desviamos inclinaciones ino-
centes idealizando arrestos militares, 
mientras urge disciplinar voluntades, 
dulcificar sentimientos y acostumbrar 
corazones al culto del deber, sin el 
cual libertad y grandeza social son 
imposibles. 
• • • 
Un culto amigo, cuyo buen gusto 
literario acabo de celebrar porque lo 
merece, echa su cuarto a espadas en 
la cuestión del divorcio: M. Isidro 
Méndez, revista "Artemisa", edicián 
del 24, y ya aquí no tiene tan buen 
gusto como cuando escribe madriga-
les sentidos en prosa. 
Dice Méndez que solo los dogmáti-
cos católicos se han opuesto, sin ale-
gar razones: Lanuza el grande y yo 
el pequeño, distamos bastante del 
dogmatismo. Que se han emipleado 
frases efectistas para hacer atmósfe-
ra: " E l Día," " L a Noche," " E l Mun-
do:" /.no han hablado de progreso, l i -
bertad, la colonia, los autonomistas 
la revolución redentora, el fanatismo 
de los curas, la influencia de España, 
y todas estas tonterías que no dan ni 
quitan fuerza a los argumentos de 
oportunidad, de moral, de futura 
suerte de los hijos y de nuevos gér-
menes de división a que ios no dog-
máticos nos hemos contraído? 
Y falla el talentoso artemiseño: 
"los corazones femeninos han hecho 
coro a los "charlatames" que salen a 
la plaza pública avivando el fuego." 
¡Oharlatanes. . . ! Giberga Castro, 
Montero, Aramburo, Demestre, Bide-
garay, Entralgo los cien ilustres sir 
sotana y los cien católicos que la vis-
ten o la aman... muy lejos ha ido el 
amigo con su calificativo. Si él no lo 
toma a mal le diré que el divorcÍD 
no viene a resolver nada, en cuanto a 
separación de cuerpos inconciliables, 
que no esté previsto en nuestras leyeí 
Lo único que se busca es permiso para 
volver a casarme legalmente los di-
vorciados, y eso no tiene que ver con 
el martirio del hogar en discordia; 
no es para tranquilizar a los que su-
fren ; es para que cambien de ropa los 
hastiados. 
Pleito entre el protestantismo y el 
catclicismo, vencerá el primero tal 
vez; pero-j^ia provecho para la fa-
milia cubana. 
* # # 
El joven literato ha visto cómo los 
curas recogen firmas en defensa de su 
rejligión, pero no ha vis'to cómo los 
corresponsales divorcistas se atribu-
yen la renresentación de vecindarios 
enteros. Ha visto en la grande inteli-
gencia de un Ferrara, por ejemplo, 
razonamientos de peso en pro de la 
facultad de nuevos inatrimonios. y ha 
creído con él que no aman a sai pa-
tria ni contribuyen a su progreso, los 
Arocha, los Clara, los Arteaga, esos 
que, como ellos han dicho, "no nece-
sitaron que viniera nadie de tan lejos 
a enseñarles a luchar por la libertad 
y el honor de su tierra." En su díí-
voción a lo que cree ideas novísimas 
de libertad civil, sahe que Alemania, 
por ejemplo, acepta el divorcio, y no 
se acuerda de que Italia no lo acepta; 
conoce a Francia divorcista y no a la 
muy culta y cívica Holanda anti di-
vorcista, ni recuerda las restricciones 
con que ha tropezado en Suiza. Y ha 
olfTdado que en los Estados Unidos, 
donde también hay mormones, y en 
Inglaterra, donde las sufragistas co-
meten diabluras, se estudia ya «por los 
pensadores más ilustres el medio ie 
evitar las desvergüenzas y los hondos 
desastres del hogar que está causando 
esa ley fatal. 
Siento de todas veras que el escri-
tor artemiseño coincida con Sagaró 
en este punto; me hubiera comnlacído 
grandemente encontrarlo a mi lado en 
estas horas críticas de la sociedad cu-
bana, tan en franco período de des-
quiciamiento de algunos años a la f0--
cha. 
j o a q u i n N. ARAMBURU. 
i 
N o e s l o m i s m o 
emplear un medicamento legitime ' 
que un sustituto. Las 
Tableta* «Bayei-» de Aiplrina. 
•e disuelven rápidá 7 espontánea-
mente en el agua, produciendo una 
acción excelente y segura; en cam-
bio, los sustitutos que circulan por 
el comercio no »e disuelven ó lo 
verifican mal, por lo que ejercen, 
como es natural, una acción nula, 
cuando no nociva. Exigid, puea, 
constantemente las tabletas en tubo 
original con la Cru? Baycr. 
H i e l e - A l z o g a r a y 
Se nos envían para su publicación 
las siguientes cartas: 
iSr. Carlos Mendieta. 
Ciudad. 
Estimado amigo: Hemos cumplido 
el encargo que nos confiaste de entre-
vistarnos con el señor doctor Carlos 
Alzugaray, para demandar de él un 
desagravio, o en su defecto la debi-
da reparación por la forma en que te 
aludió en su informe reciente pronun-
ciado en el Tribunal Supremo. El se-
ñor Alzugaray designó para que lo re-
presentaran a los señores Dr. Ricar-
do Dolz y don José •Ulmo, y en el ac-
to de la primera reunión que debía 
celebrarse el señor Ulmo nos manifes-
tó que el señar Alzugaray te había di-
rigido una carta, de la cual nos entre-
gó copia. Analizados detenidamente 
por nosotros los términos de la carta 
del señor Alzugaray, entendemos que 
su declaración de que ni velada ni 
claramiente ha tenido el propósito de 
ofenderte, constituye una rectifica-
ción coanipleta de afirmaciones hechas 
olvidándose de tus antecedentes per-
sonales. 
En tal virtud la cuestión queda ter-
minada con dicha carta, que borra to-
do cuanto pudiera estimarse lesivo 
para tu buen nombre y tu caballero-
sh1;u1 reconocida. 
'Somos tuyos afantos. 
O. Ferrara.—Gerardo Machado. 
A V I S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este artículo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos on conocimiento de los con&n* 
midores que el precio de dicho ar-
tículo es de 15 centavos la (5) para 
particulares y 12% para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
queja de cualquier falta por el teléfo-t 
no A 1380. % 
I/A AGENGLL 
C 2226 30-23 My. 
A L A L T O C O M E R C I O 
Y A L O S H O T E L E S 
Al aceptar la representación de ia 
acaudalada firma THE ALUMINUM 
COOKING UTENSIL 00., de los Es-
tados Unidos y el Canadá, para ven-
der utensilios de aluminio, marca 
WEAR-EVER, en toda la Isla de Cu-
ba, tuve antes el especial cuidado de 
comparar el metal de dicha manufac-
tura con otros muchos de otras tan-
tas; y después de analizarlos en mi 
laboratorio químico y convencerme 
que el de la expresada marca WEAR-
EVER es completamente puro, y que 
la brillantez del objeto era propia y 
no artificial, afirmé la convicción de 
que al ofrecer el artículo al alto e 
ilustrado comercio de esta Isla, no en-
contraría objeción alguna, ya que el 
utensilio, además de ser genuinamen-
te puro y reunir todas las condiciones 
dj» belleza y solidez, podía competir 
en igualdad de circunstancias con los 
importados de Europa. 
Si a esto se agrega la bonificación 
del 20 por 100, y que dicho aluminio 
WEAB-EVER viene directamente de 
la fábrica al comerciante al por ma-
yor, demás está decir que es un ar-
tículo que ha de abrirse fácil paso 
una vez que se vea, se palpe y se com-
pare con todos los de igual clase exis-
tentes en el mercado. 
La objeción que pudieran sugerir 
de que hay mucho esmalte y otro*» 
aluminios en plaza, no óbice para 
que el tan conocido ya "WEAR-EVER 
en todos los Estados Unidos y el Ca-
nadá, abra fácilmente su mercado 
aquí, ya que el progreso se impone al 
siglo, y, por tanto, habremos de i r 
reemplazando todo aquello que expe-
ne a la enfermedad, por lo que garan-
tiza la más perfecta salud, que es un 
pt^nsilio J^c^o de-im^UL^CLue -Ji\ 
también es un alimento; ya que, se-
gún el análisis, forma parte de las 
sustancias nutritivas, tales como el 
trigo, los guisantes, la leche, los hue-
vos, las frutas, los vinos y el agua 
potable. 
Nada más lógico, pues, que cocer 
los alimentos en una materia que sea 
también un alimento o forme part 
integrante de los mismos. 
Por eso es que el aluminio puro, el 
de la marca WEAR-EVER, es el más 
adecuado para cocer los alimentos, y 
no hay temor a envenenamientos o 
indigestiones, que tanto alteran la sa 
lud. 
El alto comercio y los hoteles todos 
pueden estar convencidos que al 
comprar nuestro artículo, compran 
una cosa pura, una obra acabada, 
agradable al tacto y a la vista, y que 
han de vender no sólo por necesidad 
y curiosidad, si que también porque 
así lo exige la época presente. 
Tendré especial gusto en visitar 3 
enseñar las muestras que traje con mi 
go, a cuantos comerciantes y hoteles 
lo deseen, seguro de que quedarán al 
tamente satisfechos y ordenarán pe-
didos para ahora o el futuro. 
Antes de terminar debo hacer pre 
senté que los utensilios de nuestras 
manufacturas llevan estampados en 
el metal la marca de fábrica WEAR 
EVER, siendo ésta la mejor garantía 
del consumidor, dado el reconocido 
prestigio que goza la afamada Com 
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Habana, ^layo 27 de 1914. 
Sr. Carlos Mendieta. 
Presente. 
Muy señor mío: 
•En el informe que pronuncié hace 
días ante el Tribunal Supremo, repre-
sentando la acusación popular en la 
ruidosa causa del Prado, y que tan-
tos comentarios viene suscitando, in-
currí involuntariamente !en algunos 
errores al aludir a casos en que inter-
vinieron algunos de los señores con-
gresistas por mí citados 
Con ese (motivo se ha publicado en 
El Cubano ¡Libre," de Santiago de 
Ouba, un artículo de fondo haciendo 
constar la condición de agredido que 
tiene el señor Mariano Corona en el 
caso citado por mí, y señalando el he-
cho de haberse éste negado a acogerse 
a la inmunidad parlamentaria, por lo 
cual fué juzgado y condenado; con 
ese motivo taim/bién, usted ha hecho 
constar que no ostentaiba la condición 
de representante en la oportunidad 
por mí señalada, y vanos amigos me 
han hecho notar, además, que el se-
ñor Armando André no fué el agre-
.sor, sino que siffnlplemente se defen-
dió en el lamentable suceso de los por-
tales del Hotel Telégrafo. 
Dado el espíritu de justicia con que 
siempre deseo proceder, me parece 
innecesario afirmar el (gusto con que 
rectifico esos hechos, porque no sería 
capaz de mantenerme en el error, una 
ve% advertido. 
Y no me adelanto a ofrecer mis ex-
cusas a usted y al señor André, y a 
la memoria del otro, prematuramente 
desaparecido, porque las citas de sus 
nomlbres no tuvo nunca carácter ofen-
sivo, ya que sólo se traían a colación 
como referencia a un hecho o fenóme-
no social de una clase determinada de 
nuestra sociedad en relación con dos 
de los procesados en aquella causa, 
que pertenecían a la misma. 
Extremo ese que me interesa" no 
aclarar, porque ya lo he aclarado en 
la carta que dirigí al señor M. Lores, 
sino repetir, porque tengo especial 
empeño en no aparear ofendiendo ni 
clara ni voladamente a personas a 
quienes, o no conozco o con las cua-
les, como con usted y el señor André, 
he mantenido siempre las más cordia-
les relaciones. ^ 
Atentamente, 
Carlos Alzugaray. 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de Pe-
dro Cal, que se supone reside en el 
campo. Lo solicita su hija María Ros» 
Cal Pena, natural de ¡Espiñaredo, Co-
ruña (España), y domiciliada actual-
mente en la calle Buenos Aires, núnu 
1 (Cerro), quien sabrá agradecer, 
muy de veras-, a quien ia facilite las 
señas de la residencia de su referido 
padre Pedro CaL 
6941 3-29 
E n f a v o r d e l 
c a f é c u b a n o 
El Presidente del Centro de Hacen, 
dados de Oriente ha enviado el telar 
grasa siguiente: 
"Santiago, 25 de Mayo de 1914. 
Sr. Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Reunido el Centro de Hacendados 
de la Provincia de Oriente en asam,' 
blea magna para tratar sobre la per» 
turbación que pesa hoy sobre el café 
cubano, acordó por unanimidad aprov 
bar el proyecto del hacendado señoi» 
Santiago Duvalón, tendente al per-» 
feccionamiento del cultivo del café ^ 
mejoramiento del grano para por este 
medio salvar de la miseria a miles de 
pequeños cultivadores de este precioS 
so fruto. 
A más de este fin altruista, fundan 
rá un centro industrial para su buena 
preparación, por lo cual pide a esej 
gobierno su apoyo a ese proyecto la'n 
dable y beneficioso para el país. 
Pronto partirá una comisión de es-/ 
te seno para explicar el proyecto al; 
señor Presidente y a ese centro. 
(Firmado) O. Morales, presidente,, 
D O L O R A L O R I N A R 
pe dtbe á disturbio» en la vejiga, coras resultado d* enfermedades de la juventud. Un gran calmante y remedio asombroso para las punzadas, estrecheces, re-denciones, irritaciones y afecciones de los testículos, uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, púa. arenilla en la orina 7 enfermedades urinarias, es la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Indultando a los penados compren* 
didos en la relación que publicamos 
el día 21 del actual. 
—Nombrando al señor Alexandsí 
Potter, ingeniero especial, consultor 
de la Secretaría de Obras Públicas, a 
fin de inspeccionar e informar a la* 
misma sobre las obras del alcantarilla 
do construidas en la ciudad de la Ha-
bana, devengando el haber diario da 
cien pesos hasta tanto presente sj; 
informe. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia le 
Santiago de Cuba, al señor José Pé-j 
rez Mauras. 
Juzgados municipales. — Del Sur. 
a Ana Núñez, Del Este, a Mateo ColJ1 
y Kabasa^ ^ ——'-«•"rv 
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L A P R E N S A 
El discurso del doctor Cortina en 
ífavor del divorcio fué discreto. Tuvo 
leí buen sentido y el acierto de no acu-
idir al rastro de la oratoria para re-. 
Volver los trastos comunes del la ora<i 
toria librepensadora y patriótica con-
tra la tiranía colonial y contra el cre-
1-icalismo. Hasta llegó a afírmar que 
«1 divorcio no era ninguna conquista 
•flel progreso y de la civilización; que 
''no consideraba muy feliz una socie-
dad que tiene necesidad del divorcio;" 
tiue "mejor sería que no lo necesitara.*' 
líCómo no le interrumpieron Sagaró, 
¿Ferrara y Pino? 
Tan blando, tan conciliador estuvo 
HbI culto doctor Cortina en su discurso 
Njue el doctor Lanuza bubo de pregun-
tarle si "había cogido miedo al divor-
cio. Y no le faltaba razón al doctor Lar 
/Jinza. 
Leamos uno de los párrafos del doc-
tor Cortina: 
"En el día último, al hacer uso de 
fea palabra en defensa del proyecto de 
Üey sobre el divorcio, que se discute, 
•como un marco, como un plano general 
dentro del cual quería mover mis ideas, 
yo señalé aquí el carácter que desem-
peñó en la historia de la civilizacióri 
Cristiana el concepto de la indisolubi-
lidad del matrimonio; procuré a gran-
fdes rasgos demostrar que fué la culini-
fcacion de una lenta labor de moraliza-
ción realizada en las familias y en las 
'sociedades paganas por ñ cristianismo 
.y por el imperio de los pueblos bárba-
Tos, proceso que no comenzó brusca-
mente por la declaratoria de indisolu-
bilidad, sino que comenzaba por lâ  pré-
dica religiosa a levantar a la mujer y 
a darle personalidad, a impedir que 
fuera brutalizada por el repudio, y a 
través de los siglos y con ocasión^ de 
tina circunstancia que excitaba los áni-
mos en favor de la religión^ cristiana, 
en el centido de que la iglesia católica 
Consideraba el matrimonio como indi-
|¡oluble.,, 
Anótenlo Sagaró y Feriram. El 
«ristianismo (el clericalismo, como 
ellos dicen) fué el que acometió y rea-
lizó en medio de la corrupción del pa-
ganismo la labor de moralizar las fa^ 
millas y las sociedades. E l cristianis-
mo (el clericalismo) fué el que levan-
tó a la mujer, le dió personalidad e im^ 
{pidió que "fuera brutalizada por el re-
budio." 
'Y el cristianismo Devó a cabo esa em-
presa regeneradora y civilizadora por 
medio de la indisolubilidad del matri-
monio destruida por lo que entre los 
{paganos se llamaba "repudio". 
No fué, no, el cristianismo el que in-
?ventó el matrimonio indisoluble que 
Existía ya entre los romanos, anles de 
í Cristo. El divorcio y el repudio vi-
ipiieron después. 
Lo que hizo el cristianismo fué res-
tablecerlo en toda su plenitud, mora-
llizando de esa suerte, como dice muy 
fbien el doctor Cortina, la familia y la 
¡eociedad, levantando a la mujer, des-
amparada, degradada, "(brutalizada" 
J)or el repudio. 
Agradecemos vivamente al doctor 
^Cortina esta defensa del matrimonio 
indisoluble y del clericalismo. 
* m • 
Demostraba el doctor Lanuza en su 
profundo discurso contra el divorcio, 
el carácter esencialmente social y hu-
« r̂iano del matrimonio. 
Admítelo el doctor Cortina. 
Y agrega: 
1 "Pero de este carácter del matrimo-
nio deduce el doctor Lanuza que la in-
idisolubilidad del vínculo matrimonial 
¡es un ideal practicable que debe reali-
zarse, que í^uede realizarse y porque 
t a podido realizarse debe sotenerse. Yo 
replico al doctor Lanuza y a los que 
jBostienen esta tesis, que efectivamen-
jte, el ideal del matrimonio es la indi-
• iBolubilidad del vínculo, pero no es el 
í m del matrimonio, es el ideal, y como 
M o s los ideales es un luminar que está 
•ten el cielo de los deseos, un foco al fqnB deben dirigirse los propósitos, pe-
ro no es el fin del matrimonio. E l fin 
del matrimonio es mantener unidos en 
comunidad moral y física un hombre y ' 
una mujer para procrear, para ser re-
lien. Ese es el fin del matrimonio, ese 
es el fin que la legislación protege, y 
ese es el fin que todos debemos prote-
ger; pero ese es un fin que unas ve-
ces se realiza y otras no." 
He aquí al doctor Cortina, admitien-
do que la indisolubilidad del matrimo-
nio es el ideal de la familia y de la 
sociedad. « Qué más queremos ? Si esa 
indisolubilidad es el ideal, es también 
lo moral, lo civilizador, lo progresista, 
lo justo, lo perfecto. Lo que de ese ideal 
se aparte será lo inmoral, lo vicioso, lo 
antisocial, lo retrogado. Luego el di-
vorcio que va contra el ideal de la in-
disolubilidad del matrimonio es inmo-
ral, es vicioso, es antisocial, es retro-
grado. 
• • • 
Pero ese es el ideal y no el fin del 
matrimonio, según el doctor Cortina. 
¿De modo que una sociedad organiza-
da y civilizada busca y pretende un 
fin que no es su ideal, que no es 
su mayor perfeccionamiento? ¿De 
modo que en una sociedad civiliza-
da pueden los representantes esta-
blecer una Ley que los aleja de su 
ideal? ¿Y pueden esos representan^ 
tes implantar esa Ley en nombre de 
la moralidad, en nombre de la civili-. 
zación, en nombre de los ideales mo-
dernos? 
¿Pueden esos representantes i r con-
tra ese ideal, porque unas "veces se rea-
liza y otras no? 
Si es así que vayan también con-
tra el ideal de la justicia, que tampoco 
se realiza en muchas ocasiones; que va-
yan contra los ideales de la política que 
casi nunca se realizan; que vayan con-
tra los ideales del patriotismo, de la 
democracia, de la libertad, que tantas 
veces son palabras, palabras y pala-
bras. 
• * • 
Probó el doctor Lanuza que el divor-
cio daña grandemente a la mujer. 
Y dice el doctor Cortina: 
"Yo tengo sobre este punto de vista 
ideas diametralmente opuestas. Es más: 
creo que en ninguna parte como en 
una sociedad latina, el divorcio favore-
ce a los intereses de la mujer en los ca-
sos en que ella es desgraciada. En la 
sociedad latina aun todavía más que 
en una sociedad de temperamento sa-
jón. Sabida es la organización de 
nuestra familia, el temperamento ab-
negado, dulce y tímido de nuestra no-
ble mujer; sabido es el temperamento 
lleno de santidad y de resignación, ca-
racterístico de la mujer de nuestro 
hogar. Está poseída de que su misión 
en la vida es fomentar la pureza de su 
hogar, consolar las aflicciones de su 
esposo, desenvolver todas las cualida-
des del sacrificio y de la abnegación; 
se olvida á sí misma, disuelve su perso-
nalidad en la familia (en algunos ex-
tremos quizás de un modo pernicioso, 
por lo que supone de abandono y de-
jación de su persona), para dedicarla 
y disolverla totalmente en los hijos. 
Precisamente es a la que debemos re-
forzar y darle derechos, no cuando es 
feliz, porque para los felices nosotros 
no estamos legislando, sino a los que es-
tán enfermos; a ella es a la que debe-
mos reforzar y sotener, a esa mujer 
de nuestra raza y de nuestra familia, 
que cuando está ofendida realmente 
por un esposo malaventurado, por un 
hombre que la ha herido y la ha ul-
trajado de una manera material y evi-
dente, porque es un hombre perverso, 
yo me refiero a aquellos ultrajes que 
no pueden ser olvidados en ningún mo-
mento por su índole profundamente 
ofensiva. 
¿ Y qué virtud más grande, más ama-
ble, más hermosa, más digna de todo 
elogio y admiración que esa dulzura, 
ese recato, ese amor inmenso a los hi-
jos y a la pureza del hogar, esa deja-
ción de la propia personalidad en aras 
de la paz y de la estabilidad conyu-
gal que atesora la mujer cubana? Por 
eso, por eso precisamente la protesta 
más enérgica, más honda en Cuba con-
tra el divorcio ha sido la de la mu-
jer. Ella no quiere falsos amparos 
que puedan deshacer su hogar. Ella 
no quiere leyes que so pretexto de pro-
tección y con el señuelo de una falsa 
libertad puedan arrancarle r u s hijos, 
el amor do sus amores, el alma de su 
alma. 
Después de esto, preguntamos: 
¿El doctor Cortina es divorcistas o 
antidivorcistat 
Cayó por fin el tirano, el asesino, el 
monstruo. Huyó Huerta con^el fardo 
de sus crímenes, con la vergüenza de 
sus villanías, con las sombras y los fan-
tasmas de su soledad. Su pueblo lo 
arrojó como arroja el mar a la orilla los 
cadáveres podridos. 
Con estas o semejantes lindezas se 
desahogaba anteayer un colega en su 
editorial. 
Y Huerta permanece en Méjico ar-
mado, pertrechado y apoyado^ por el 
Salvador, por Honduras, y quizás por 
Alemania e Inglaterra. 
Lo cual quiere decir que ni la inter-
vención civilizadora y humanitaria de 
los Estados Unidos en Méjico entusias-
ma mucho a dichas naciones ni las arro-
gancias de Huerta les parecen tan im-
portunas y ridiculas, como a algunos 
de por aquí. 
Lo cual quiere decir tambien que no 
conviene indignarse antes de tiempo. 
tttnwiwA orna sro afecta 1.a cabe-
za l a x a t i v o BROMO QUININA es mis 
eücaz en todos los câ os en que necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
"dos. Contra Kesfriados. la G^P* I°; 
fluenza. Paludismo y Fiebres. La flrm* de 
E> yv. GB.OVK viene con cada caja. 
Sociedades Españelas 
E L C L U B G R A N D A L E S 
—(Voy decivos: 
—Ya está eso; el brillante progra-
ma de la rumbosa j i ra que los gran-
daleses, todos rapaces muy entusias-
tas oelebran el domingo próximo bajo 
la sombra del árbol más ameiano de 
La Tropical". 
La cosa comienza con un gran ban-
quete y para tener gana de comer no 
hay como leer el menú: 
Aperitivo, Vermouth Grandalés. 
Entremeses: Jamón asturiano, Sal-
chichón de Lión, Mortadella, Rába-
nos y flicedtunas. 
Entrada: Pisto a la Manchega, 
Arroz con Pollo, Pescado al Horno. 
Ensalada. 
Postres: Peras y melocotones. 
Rioja, Laguer Tropical, Champag-
ne Asturiano. Café y Tabacos. 
El almuerzo empezará a las doce 
en punto. 
Desfpaiés va el acabóse, la romería 
el gran baile. Vayan leyendo y po-
niendo los zapatinos más gallasperos. 
Programa del baile: 
Primera parte: Paso doble, Alma 
Andaluza. 
Danzón, Amalia Molina. 
Habanera. Pon Pon. 
Danzan, A l Lirón. 
Paso doble, Ouerrito. 
Danzón, Si me pides el Cüriel te 
lo doy. 
Segunda parte: Paso doble, Macha-
quito. 
Danzón, No te mueras sin ir ¿ Es-
paña. 
Vals Tropical. "Rosas de Otoño. 
Danzón, La Panadera. 
Habanera, Amada. 
Danzón, G-uitarrico. 
Extra: Paso doble, ¡Viva Grauda! 
Voy decivos: 
Me dice'Ma^elino Conso Pérez que 
a la romería van unas señoras y unas 
señoritas admirables de bonitas, de 
gentiles, de elegantes. Que van con 
ellas como mil romeros y que el que 
llega tarde ni oye misa ni come car-
ne. 
Los que deseen i r a la fiesta de los 
grandalés deben andar más que ds 
prisa, pues los billetes se agotan coa 
una celeridad que disloca. 
—Anda-i palla. Que yo ya tengo he 
cha la maleta. ¡Viva Grandas! 
ÔBSCURO 
FORMA ANTIGUA 
n ARO ^ ^ " - ^ 
•CLARO 
SISTEMA MODERNO 
QUE FABRICAMOS con perfección cristales de forma parecida a la que tie-nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajas a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
EL ALMENDARES", OBISPO 54, C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
Si lo que dijo el cable hubiese re-
sultado cierto, el pintoresco y nume-
roso ramo de ex-presidentes de repú-
blica, de ex-tiranos y ox-dictadores 
habría aumentado en un ejemplar 
mlás que añadir a la cofradía de los 
que en la •vieja Europa descansan... 
El g-eneral Huerta, harto de hacer 
que se maten entre sí los mejicanos, 
harto de ordenar ejecuciones y harto 
de una porción de cosas más, al ver 
que se acaba para él el final de la tra-
gedia, y que le tocaba desempeñar en 
olla el papel de víctima, después de 
haber sido durante los priineros ac-
tos de aquélla el amo y señor, según 
el cable, había arreglado la maleta y 
los papeles y ¡a ''ipiranguear"! o sea 
a tomar pasaje en el ' 'Ipiranga," var 
por alemán que va resultándonos un 
símbolo, y ¡a Europa, a descansar! 
ü n descanso en Europa lo apete-
óemos todos los europeos que hemos 
venido a trabajar a América; y no lo 
desdeñan, antes al tcontrario, los ame-
rica¿nos pudientes y los que a fuerza 
de trabajo han logrado alcanzar po-
sición desahogada. 
El general Huerta es uno de estos 
últimos, A fuerza de trabajo, y de tra-
bajos sin cuento, ha alcanzado una 
posición... comprometida sí, pero só-
lida. Y como haría cualquier comer-
ciante, después de ruda lucha, podría 
ir a Europa a desoansair y, de paso, a 
ver cómo se baila el tango argentino 
en las playas de moda, y a seguir el 
curso de los acontecimientos de Mé-
jico leyendo los periódicos entre sor-
bo y sorbo de ajenjo oloroso, muelle-
mente reclinado en un sillón de mim-
bre en la terraza de un balneario, as-
pirando la brisa miarma... 
Los hombres de negocios, los indus-
triales, los comerciantes, todos tie-
nen su temporada de asueto y duran-
te ella pueden gastair alegremente 
unos pesos. Y pasado un número más 
o menos grande de ;mos la tempora-
da de asueto se convierte para algu-
nos en reposo definitivo: el que sigue 
a una retirada de los negocios. 
Posible i y tan posible! sería que al-
gún ^indiano" retirado fuese a pasar 
una temporada a Vichy o a Monda-
ritz, u otro lugar parecido, porque 
tengo reparado que apenas hay " i n -
diano" que al retirarse de ios nego-
cios no se vea obligado a gastar parte 
de sus rentas en arreglarse el estóma-
go, el hígado o los ríñones. Y es posi-
ble que el tal <{indiano" se fijara en 
E l e s p i g ó n d e L u z 
Ayer tarde se recibió en el Ayunta 
miento el proyecto presentado en el 
Gobierno civil por el representante de 
la Compañía Trasatlántica Francesa 
de vapores, señor Ernesto Gaye, soli-
citando concesión para construir un 
espigón, muelle y almacén de hierro, 
acero yhonnigón hidráulico en el lu-
gar que ocupan hoy los tres espigones 
de Luz, entre la Machina y el embo-
que de Luz. 
El señor Gaye pide la concesión sin 
pública licitación y sin plazo limita-
do. 
Con este espigón, dice el solicitante, 
podrán atracar al muelle los vapores 
de grandes calados de las Compañías 
trasatlánticas, dejando expedita la 
bahía para el tráfico y facilitando el 
embarque y desembarque de pasaje-
ros y mercancías. 
Este proyecto viene al Ayuntamien 
to solamente en trámite de informe. 
E l t i m o d e l " b u r r o " 
DOS INDIVIDUOS SON SORPREN-
DIDOS POR LA POLICIA EN 
LOS MOMENTOS EN QUE REA-
LIZABAN UN TIMO. 
Los agentes de la policía Fidel Ara-
gón y Pompilio Ramos, viajando ayer 
tarde en un tranvía por la calle da. 
Egido, al llegar a la esquina de Corra-
les pudieron observar que dos indivi-
duos trataban de dar un timo a otro, 
por lo que se pusieron en acecho, de-
teniéndolos peco después. 
Los detenidos resultaron ser Ma-
nuel Martínez Victorio (a) "Bernr 
ga", y Manuel Fernández Rodríguez 
(a) *'Brazo Fuerte" o ^Madri leño". 
Dichos individuos, en los momentos 
en que fueron detenidos, comenzaban 
a realizar s l . hazaña. El segundo câ  
minaba por la acera del café ' ' E l Fe-
rrolano" y dejó caer un sobre. El 
otro, detrás de él, como a una distan-
cia de diez metros, observaba los mo-
vimientos que hacía un ciudadano 
que entre ellos iba, para ver si reco-
gía el sobre que el primero había de-
jado caer. 
Los agentes ocuparon el sobre, que 
contenía un billete del Banco de Espa 
ña, de diez pesos, que no tiene vali-
dez alguna, cuyo billete estaba dobla-
do, y en combinación con un-cero que 
tiene al dorso, aparentaba ser de 100 
pesos. 
Los detenidos negaron el hecho. 
un concurrente que por su tipo, sus 
brillantes, o tal vez por su flamante 
" j i p i " , se le antojara otro "indiano" 
como él. Y ¿hay nada mías natural 
que buscarle conversación? ¿Y no es 
lógico querer haMar de América, y de 
negocios, y de azúcar, o de tabaco, o 
de guano, o del producto que m'ás 
rendimiento dé en tal o cual repúbli-
ca? ¿Y echar un párrafo acerca de 
las bellas de allá? 
—Conque de América, ¿eh? 
—Sí, señor; de Cuba. He trabajad^ 
muchos años y he reunido buenos pe-
sos. 
—Lo mismo he hecho yo. 
—Yo, comprando ganado, engor-
dándolo y matándolo y vendiéndolo. 
¡He matado una barbaridad! 
—Yo también. 
—¿También usted carnicero? 
—Carnicero precisamente... 
—Usted dispense. ¡Pues yo sí; car-
nicero y a mucha honra. He trabaja-
do mucho y ahora disfruto la vida. 
—'También la disfruto yo. 
—Después de trabajar mucho, ¿eh? 
—Bastante. 
—¿iSolo o en sociedad? 
—En sociedad. 
—Y piensa usted volver a... jde 
dónde procede usted? 
—De Méjico. 
—¿Y piensa volver? 
—No me dejan. 
—'¿(No le dejan? Como si lo viera: 
ya ha creado usted intereses aquí. Yo, 
no. El día que quiera vuelvo a Cuba,' 
y regreso libre y feliz, sin acordarme 
del ganado ni de las reses que he de-
gollado y-hecho degollar... 
—Hablemios de otra cosa. 
Sería posible que ocurriese un easo 
parecido, y que el bueno del "india-
no" ignorase que había hablado con 
Huerta, o con alguno dio los muehos 
ex-presidentes que en ¡Europa descan-
san, después de haber trabajado mu-
cho por la prosperidad de su país y 
por la propia prosperidad. 
Ay ¡quién fuera Presidente un par 
de años! . . . No de Cuba, que es una 
república tranquila, afortunadamen-
te, en la que no haJy "margen". . . 
¡Qué pronto me retiraría de ios ne-
gocios ! 
[Decididamente, al ver cómo puede 
disfrutarse la vida, después de traba-
jar de firme, uno siente envidia de 
Solís, o de Pancho Villa, y hasta de 
Huerta, si éste se decidiera a retirar-
se de la vida activa... 
ENRIQUE COLL. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
FEUOITACION 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el señor 
Emilio Menéndez, querido comercian-
te de esta plaza, dueño del importante 
almacén de paños " E l Vapor", dé la 
calle de la Muralla. 
En la misma casa celebró también 
su santo el señor Emilio Leiva, joven 
inteligente y laborioso que ocupa allí 
un alto puesto. 
Ambos recibieron numerosas feliei 
taciones. 
A ellas unimos las nuestras. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a, m. del tneri-
dinao de Greenwich: 
Barómerto eTi milímetros: Pinar, 
763.55. Habang, 763.40. Matanzas, 
763.40. Isabela, 763.00. Songo, 762.22: 
Temperaturas: Pinar, del momento 
23'4, máxim^ 28'6, mínima 21'8. Ha-
baná. dei momento 25'0, máxima 27'8, 
mínima 23'1,, Matanzas, del momento 
25'6, máxima 29'0, míídma 21,0.Isa-
bela del momento 27'0, máxima 28'5,' 
mínima 23 '5. Songo, del momento 26 '0, 
máxima 30'0, mínima 21'0. Santiago, 
del momento 25'0. máxima 29'0, míni-
ma 23'0: 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E. 8. 0. Habana, 
E. 5. 5. Matanzas, E. 4. 0. Isabela, E. 
11. 0. Songo, calma. Santiago, SW. 
flojo: 
Lluvia en milímetros: Pinar, 2. 0. 
Habana, 4. 8. Matanzas, e Isabela, llo-
viznas. Santiago, 25. 0: 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas y 
Santiago, cubierto. Habana. Isabela y 
Songo, parte cubierto: 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, excepto San Luis, Man. 
tua y Guanajay, en toda la de la Haba-
na, menos en Hoyo Colorado, Punta 
Brava, Guanabacoa. Marianao, Santia-
go de las Vegas, Alquízar: y en Cidra, 
Sabanilla, Perico, Colón, Roque, Mata, 
Guaracabulla, Fomento, Remedios, 
Vuelta, Corralillo, Rancho Veloz, Ca-
rahatas, Sagua la Grande, Cifuentes, 
Santo Domingo, Aguacate, Santa Cruz 
del Sur, Niquero, Media Luna, Cam-
pechuela, Tiguabos, Dos Caminos, 
Presten, y Santiago de Cuba. 
NOTA: Anoche a las diez indicó te-
rremoto el seismóscopo de este Obser-
vatorio, repitiéndose el aviso a las 4 y 
27 de esta madrugada; cuyos movi-
mientos fueron, sin duda, de poca in-
tensidad, pues no llegó a marcarlo el 
^«ejsmóítrafo* 
PELIGROS 
áe la juventud. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecueücia los escollos más peS 
grosos en las aguas tranquilaR" 
y vemos á menudo buques 
escaparon indemnes de las f urio 
eas olas del Océano, chocar v 
hundirse á la vista del puerto v 
de la patria. En el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseia y 
treinta es especialmente peligroso 
y el número de naufragios es í q ! 
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pal, 
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi' 
lias de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez 
brotan y se desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitog 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilid|Ld, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones.̂  El Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, "la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
eon las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
í 
C o c h e - t u n a , d e A c e r o 
F U E L L E P L E G A D I Z O m u é -
l i e s f l e x i b l e s , p u d i e n d o el 
n i ñ o e s t a r a c o s t a d o ó sen* 
t a d o c ó m o d a m e n t e ; pu< 
d i e n d o , a s í m i s m o , s e r pa« 
s e a d o p o r l a c a s a y p o r la 
c a l l e . 
C O N e s t o s c o c h e s n o hay 
m i e d o a c h i n c h e s , n i a in-
f e c c i o n e s . 
L O S h a y e n t e r a m e n t e ple-
g a d i z o s , m o d e l o s d e nove» 
d a d , q u e p u e d e n t r a n s p o r -
t a r s e e n f e r r o c a r r i l y 
v a p o r e s . 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 
J U G U E T E R I A . 
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HUEVA HIEDICACIÓI del 
esmiíibiei i io. 
7 de las Eolennedides que retoltat ii nU 
por las PILDORAS ¿e 
porgante no drástico, no teniendo ios inconvenientes de los par-
?:ante8 salinos :&cibar. escamonea, aiapa, sané, etc.. con cuyo oso ti estreñimiento no tarda en hacerse más pertinaz. 
La afodima OAVio no provoca ni náuseas, ni cólicos. Poede prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan normalmente las (unciones. 
O'C.DAVID.RABOT, HfiCourbevoMMretPnlM 
h LP Hnbnn 
Bouquet de Novia i 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces etc. 
Rosales, Planta» 
de S a l ó n , Arbole-
frutales f de som» 
bra. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS J 9 1 3 - 1 9 ^ 
A r m a n d y H n 0 
Te lé fono B-07 y 7029. -Mai iaoa« 
Í13S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
O f i c i a s y C a r t e / e s 
TA FUERZA DEL MAL.—En se-
'w tanda, triple, y a dos pesetas, 
nal es el colmo de lo barato, se 
^trenó anoche en Payret la comedia 
' tres actos, de Linares Rivas, "La 
1° za dei mal". El público se con-
ició de dos cosas: de que la com" 
•VSía dramática de Miguel Muñoz le 
jP á pasar muy buenas noches en 
\ .pet. y de que Linares Rivas no ha 
í^ito'todavía "su obra", pues "La 
^erza del mal" es, simplemente, 
"••otra obra' . ; . 
Regocijadísima, pese a la situación 
verdaderamente terrible porque las in-
transigencias de un señor que todo lo 
ve bajo el punto de vista del nego-
L'o v del dinero hace pasar a cuantas 
Se rodean, que son esposa, dos hijas, 
los novios de éstas y un amigo anti-
tuo. Regocijadísima, llena de chistes 
\ de situaciones francamente de vau" 
Sevilíe (la escena del lacayo, por ejem_ 
Wo) salpicada de humorismo y abun-
flante en fina sá t i ra . . . y falsa a ra-
íL- v solamente a ratos humana. Lo 
¡más humano es la idea de la obra y 
lo más falso es la obra misma. El se" 
fior intransigente, padre de María de 
iaS Candelas, no quiere que ésta se 
ujse con un botarate muy simpático, 
spero muy botarate, de quien está lo-
camente enamorada, como el botarate 
Jo está de. ella. Una tía del novio, pa-
ra obligar al padre a consentir en la 
boda, le dice que la hija y el botara-
tj son algo más que novios: y ante el 
temor del escándalo, ante " la fuerza 
del mal," el padre consieMtf:. Cuan" 
f'do la farsa surte el efecto, y llega la 
hora del perdón, entérase el padre de 
Ltine su hija es pura.. . y entonces se 
opone a la boda. La hija se escapa de 
la casa, y entonces se va de veras: el 
padre ante "la fuerza del mal" cou-
[siente definitivamente. Por si ni bas-
tara "el caso" de la hija, nos presen-
Ma el autor otro caso: un pobre em' 
I pleado que fué de Don Justo, y que 
[fete despedido después de treinta 
! años de servicios, por inútil y viejo. 
[•Pide socorro el infeliz y como a las 
buenas no lo logra, amenaza con ven-
der unos documentos que comprome-
ten a Don Justo; y por este rasgo ca-
íallesco, por este acto de fuerza del 
mal. logra el bien de un socorro. 
jAh!., . .ol padre, antes de que la 
otra hija se decida a no ser dócil, le 
concede permiso para casarse. 
Todo esto está amenizado por el ami-
feofiel y antiguo, y entre éste, la tía 
,de/"novio y el novio, el público tiene 
ocasión de reir muchísimo y de no 
darse cuenta de la poca consistencia de 
"La Fuerza del mal" como obra tea" 
tral. I 
Miguel Muñoz estuvo felicísimo en 
pl papel de amigo de la casa: suma-
puente cómico y ajustado al personaje. 
| Bien los demás intérpretes, forman-
do un conjunto "muy apañadito" y 
»lgo mâ . Y con decir que fueron to-
scos no citamos a ninguno. 
I El público satisfechísimo, prome-
yéndose noches muy agradables y 
tóndoj* cita en Payret para las próxi-
mas. 
Vno de la platea. 
l ^ - ^ R E T . — Hoy, primera noche 
p moda poniéndose en escena "Un 
pimen misterioso,'' un acto, en pri-
Pra tanda a las ocho en punto. 
i segunda, la comedia en dos ac-
P. de Benavente, "Los malhechores 
¡oelbien". 
| Payret se verá concurridísim^. Y 
P le pesará al público asistir a un 
Pjen espectáculo como el que en Pay 
' le ofrecen Muñoz y su compañía. 
^ALBISU.—La Reinecita de las fio-
a sabemos que la opereta es an 
agradabilísimo disparate y acostum-
brados estamos a ellas desde que este 
género se apoderó de la escena; pero 
el disparate de anoche es de tal na-
turaleza que, la verdad, ná con músi 
ca. 
El amigo Jorzano, autor del libro, 
forzó demasiado la nota, batiendo el 
record de los argumentos disparata-
dos. 
El primer acto es-bonito, de mucho 
movimiento, mucha luz y bastante co-
lorido. A l fínal se acentuó esta agrá 
dable imip<resión con la siempre gentil 
y elegantísima Esperanza Iris, que 
anoche demostró una vez más su ex-
quisito arte y su buen gusto, vistien 
do el personaje que interpretaba co-
mo sólo ella sabe hacerlo 
El segundo acto es monótono. Los 
venerables ministros invitan al sueño, 
«obre todo mientras dura el intere-
sante consejo; y esta monotonía no 
cesa en todo el acto predisponiendo 
al público para el tercero y último." 
En este no hay modo de resacirse 
del anterior. Bien ha hecho la empre-
sa reservándose este estreno para úl 
tima hora, ya que el próximo brne^i 
cío de la Iris nos quitará el njal sa-
bor de boca. 
La reinecita de las florea (Esperan 
za Iris) es algo que durará mucho 
tiempo, por fortuna para el arte es-
cénico y para cuantos sabemos apre 
piar su inagotable gracia y distin-
ción ; pero la opereta que lleva el mis-
mo título estrenada anoclie. durará 
tan poco, que bien "hubiera podido el 
autor titularla "Flor de un día*'. 
Lo mejor que tiene la obra es la 
traducción, hecha por el cultísimo se-
ñor José de Casas. 
El Sr. (xálino, sino exagerase fan 
to, agradaría más. Me (permito recor-
darle que se acepta mejor a un dis 
creto actor cómico que a un aplaudi-
do payaso. Y él es hombre de talento 
para no comprender. 
Josefina. Peral, como siempre: a â 
altura que supo elevarse por derecho 
propio y colaborando con su compa-
triota Esperanza en la labor de con 
quistar las simpatías del público. Los 
demás cumplieron. Y la música acep-
table. 
Hoy se repite " L a reinecita de las 
flores" para que sea conocida por el 
ipúblico de los viernes de moda, y pa 
sado mañana, domingo, volverá a es-
cena por iiltima vez. 
Mañana, sábado, la función a bene-
ficio de la "Capitana" de la compa 
ñía, función que seguramente hará 
('época por el pedido considerable de 
•localidades. 
POLITEAMA.— Segunda exhibi-
ción y segundo éxito fué la noche de 
ayer, en el Gran Teatro del Politea-
ma con la hermosa producción de Pa 
thé "La casa del bañista o los críme-
nes de la Corte". 
Es esta creación una verdadera ma 
ravilla artística, que más se admira 
cuanto más se ve, interpretada pri-
morosamente por notabilísimos artis 
tas, virtuosos de la composición y de 
la mímica más expresiva. 
Dividida "La casa del bañista" en 
veinte partes, y estando rica y artísti-
camente iluminada hasta el punto de 
representar una fortuna por su ele-
vado precio, en ella se reúne cuanto 
de bello y sugestivo puede desearse, 
hiendo tan poderoso su encango, que 
el enorme inttrés que despierta desae 
su comienzo en el ánimo .Te los •^re-
tadores, lejos de decaer; aument: has 
ta lo inv-rosímil en e idi uno de sus 
íiermoso«: cuadros. 
Hoy " ernes se exhirx-- por tercera 
vez y de nuevo el Politcama se verá 
concurridísimo. 
Santos y Artigas, que activan los 
estrenos de "Roca.mbo^e,* y "Excei-
sio7•,̂  anuncian también para muv 
pronto los de "Mári Juana o la mu-
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL OUE VD. AC ÜDA adoad« no disponen de !os medios neceaario 
P̂ a proporeionárseía.-En "L/V OAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
PRACTICA y con estos dot» poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de«ti vista 
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S E G R A D U A L A V I S T A P O R C O R R E O . P I D A C A T A L O O O . 
1918 May.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T F U L C E R A S Y T ü W O R E S 
^ A B A N A 4 9 , C o n s u l t a s d e l l á l y d e 4 á ^ 
«*p»e'al para lo» pofere* 4« 5*4 * «. 
jer del pueblo" y ''Sherlock Hol-
fties". 
MAKTI.—El programa que para er 
ta noche ha combinado la empresa de 
Martí, es inmejorable. 
Figuran "La alegre doña Juanita" 
en la primera tanda; "La verbena de 
la Paloma", en la segunda, y "L^s 
cacatúas", éu la tercera. 
Es un programa como pocos. 
Y repetnnos de nuevo al público 
que no deje de ir a ver a Martí "La 
verbena de la Paloma", porque desd-
hace mucho tiempo no se ha represen, 
tado en la Habana, con tanto lujo 
con tanto arte y tan bien interpreta-
da. 
ALHAMBRA.—Un brillante éxito 
obtuvo anoche el estreno de Alhanr 
bra. 
' 'La fiesta de Paca" es una obrita 
muy cómica, que ha escrito Lino Loza 
no, en colaboración' con el infatigable 
maestro Anckerman. Es de un argu-
mento sencillo y bien desarrollado; 
abunda en chistes y tiene escenas 
muy divertidas. 
La música, también es muy buena. 
Los' autores han vuelto a triunfar y 
ios artistas que en ella tomaron parte 
escucharon muchos aplausos. 
Esta noche, en la primera tanda, se 
repetirá "La fiesta de Paca", a la 
que podemos augurar desde ahora 
otro éxito. 
En la segunda vuelve "Tangoma-
nía", y en la tercera ''Por miedo a la 
pintadilla". 
CLVE ROYAlf—Es el salón más 
elegante, situado en Infanta y San Ra 
fael, al que coniourreu las familias de 
aquella extensa barriada, porque en-
cuentran en «1 arte moralidad y la 
mejor proyetíción cinematográfica. 
Tiene la empresa especial cuidado 
en ¡presentar al público las mejores 
cintas que importan a esta ciudad los 
afamados señores Santos y Artigas; 
correspondiendo así a la buena aco-
gida que distinguidas familias pres-
tan a tan culto espectáculo. 
Para hoy, viernes de moda, * esta 
anunciado el estreno de la preciosa 
película "Escuela de Héroes", la tan 
celebrada films estrenada con éxito 
•en el Polyteama y que es una joya 
més del cinematógrafo. 
Ayer, al terminar el espectáculo,.tu 
vo lugar el tercer escrutinio parcial 
del gran c-ertámen de belleza que allí 
Se está llevando a cabo. Esta noche 
se dará cuenta de su resultado, según 
viene haciéndose en viernes anterio 
res. 
Hay gran entusiasmo entre los con 
currentes para este certílmen, dispu 
tándose el honor do ser la Ueina un 
(grupo de lindas que esperan el reetd 
tado del escrutinio total del día 11 de 
Junio, día en que será proclama la 
Reina. 
ao ía íFentéTivera 
Unico l e g í t i m o puro de uva 
L a c r i s i s a z u c a r e r a y e l 
Banco be E m i s i ó n 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Cárdenas, 25 de Mayo. 
Con referencia a este asunto que ha-
ce algún tiempo viene ocupando la 
atención de elementos llamados a bus-
car solución al conflicto de nuestros 
hacendados con sus azúcares, por los 
bajos precios a que se ven obligados a 
venderlos, me veo en el caso de echar 
también mi cuarto a espadas para re-
ifutar un artículo firmado por É. E. V. 
publicado en el D i a r i o d e l a M a r i n a y 
reproducido por nuestro . periódico "El Vopxdar en el número del día 21 
del corriente. 
El firmante de e-se escrito nó paro-
ce estar muy versado en asuntos econó-
micos y financieros; y lo comprueba el 
escrito a que me contraigo, pues basta 
leer su artículo "Sobre el Banco de 
Emisión" para así comprenderse. 
Y como pudiera sucederme a mí lo 
mismo que al firmante del escrito de 
referencia, es por lo que me abstengo 
de meterme a redentor impartiendo 
opiniones que, como las del firmante, 
resulten aventuradas, y sin fondo o ba-
se que les garantice siquiera sea alguna 
lógica. 
Voy, pues, simplemente a hacer re-
saltar los manifiestos errores en que 
incurre el articulista en su único pro-
pósito de querer hacer ver que los azú-
cares cubanos debieran ser almacenados 
en los Estados Unidos de América no 
en los Almacenes de Cuba, donde hasta 
el presente vienen guardándose con en-
tera satisfacción de todos los hacenda-
dos y comerciantes exportadores de 
Cuba. 
¿De dónde habrá sacado el articulis-
ta que en los Estados Unidos el azúcar 
no merma y sí en los almacenes de Cu-
ba? Hay que convenir en que, si eso 
asegura, el articulista solo conoce lo 
que es azúcar cuando se la lleva a la 
boca, porque cíe otro modo sabría que 
los azúcares bien elaborados sostienen 
su graduación aquí, en los Estados 
Unidos y hasta en el Polo,-si allí 
se llevasen; y los azúcares de elabora-
ción dudosa, por deficiencia de apara-
tos u otras razones que no quiero aho-
ra analizar. í<! mismo merman aquí que 
en cualquier parte y esto solamente en 
la épocc de las aguas, porque desde que 
.̂ e hacen hasta ya entrado el ^ 
Mayo todos conservan le polarización 
gue sacan las centríñuras. 
^El que estas líneas escribe, hace 30 
anos que no tiene otra misión que al-
macenar y embarcar azúcares y puede 
demostrar toda esa experiencia y hasta 
citar ejemplos de azúcar deposiiado 
precisamente en los Estados Unidos de 
América. Claro está que no voy ahora 
a ponerme a hacer relatos circunstan-
ciales, y sólo me concretaré al siguiente 
caso: 
El año 1896—año de la invasión—^re-
cordará el lector que la zaftx de Cuba, 
por consecuencia de la guerra, sólo as-
cendió a unas 300.000 toneladas, de las 
que se exportaron por este puerto diez 
y ocho mil, cantidad que fué embarca-
da casi simultáneamente a su arribo en 
plaza y depositada en los almacenes 
americanos a fin de ponerla en lugar 
seguro y a cubierto de contingencias 
por el estado de guerra en que se halla-
ba el país. Por razones que no hacen al 
caso, esas 18,000 toneladas (120.000 sa-
cos poco más o menos) no fueron ven-
didas hasta los mesesde Septiembre y 
Octubre de aquel año, y ¿sabe el arti-
culista en cuestión la polarización que 
dió aquel azúcar? Pues de 96' que sacó 
de Cuba, sólo alguna pudo sostenerse 
en 94: la parte mayor dió 92*, 91' y 
hasta 90'v Del peso nada se diga, por-
que la merma está en relación con el 
descenso en grados. 
Yo pudiera decir, alegando el caso 
citado anteriormente y que podría pro-
bar con documentos fehacientes, 
que ese es un ejemplo práctico de que 
ios almacenes de los Estados Unidos de 
América no tienen otra virtud (para 
sus dueños) que cobrar gastos archicre-
cidísimos por el almacenage de nuestros 
azúcares. 
Pero, ¿no se está viendo a diario 
que azúcares de Cuba que por una u 
otra razón llegan a los puertos america-
nos sin estar vendidos se sacrifican en 
1¡16 de centavo (1¡8 de real) antes que 
introducirse, o, más bien, depositarse, 
en aquellos almacenes? 
Con lo que dejo dicho creo estará 
convencido R. E. Ñ. que la ventaja de 
los azúcares de Cuba está en que se 
queden aquí, en los almacenes donde 
siempre han estado, y en otros que se 
construyen, según se desprende de lo 
dicho ayer en 227 Popular por "Uno 
de Cárdenas". Por lo tanto, pasemos a 
otro punto que se expone en su artícu-
lo. 
Todas las fincas envasan con un pro-
medio no menor de 325 libras por saco 
y con ese peso llegan a los almacenes 
por usted tan injustamente persegui-
dos. Cuando se efetúa el embarque de 
los mismos (de los azúcares, no vaya a 
creerse que de los almacenes) jamás 
se ha visto que hayan salido con 200 
libras de peso, pues esto es inconcebible 
a todas luces. Los azúcares podrán te-
ner, lógicamente, un 1 por ciento do 
mema, epando más, si es que la elabo-
ración es mala; y si son consistentes y 
buenos esa merma apenas llega al 114 
por ciento, aún estando en almacén 
hasta los meses de Septiembre y Octu-
bre. Esto lo saben cuantos sepan lo que 
son azúcares; y tengo la completa se-
guridad que así lo garantizarían los 
competentes exportadores y almacenis-
tas de esta plaza. 
Paso ahora a referirme a lo de que 
los sacos aquí se pudren por acción de 
los ácidos etc., etc., cuando se efectúa 
el embarque, si no se tiene un método 
cuidadoso aKrodar los sacos por lás 
tongas, algunos de estos suelen reven-
tai1, pero no es tanto la acción de los 
ácidos lo que afecta al envase como la 
pintura de la franja azul o colorada 
con que los fabricantes los adornan o 
distinguen, detalle que podrían ase-
gurar los raayorderaos de almacenes, 
que están viendo que por esa franja, 
-antes de que por otro lado, es por don-
de generalmente fallan los sacos. Claru 
es que siempre hn.v sacos que se revien-
tan, y estos se cosen; y si alguna azú-
c a t ha quedado fueri, se va poniendo 
es entregada a sus respectivos dueños 
m odiante el pago del snvase empleado 
y del costo de manipulación y cuidado 
de ose azúcar. Piaría muy bien el aiti-
enlista en aconsejar a los fabricantes 
de envases que suprimieran eso de las 
I franjas azúl o roja. 
• E l que "los refinadores americanos 
\ saben que nunca podremos exportar 
a otro país que a los que a ellos conven-
ga" es una aseveración que lo ocurrido 
en años anteriores, y aún en este mismo 
año, desvirtúa, pues precisamente las 
necesidades de otros países nos han 
traído este año, como en los otros, au-
mento en los precios. Desgraciadamen-
te esas necesidades son muy limitadas 
—y ahí es donde radica nuestro mal— 
y por eso es que a Cuba precisa buscar 
la solución, sea una o sea otra, (des-
contando desde luego la de enviar los 
azúcares a almacenar a los Estados L'ni-
dos de América) porque, a parte de 
entregarnos de pie y manos, se incurri-
ría en un gasto más y muy crecido, co-
mo antes dije, por ser evidente que íIq 
todos modos (lo que no presume el se-
ñor R. E. V.) esos azúcares tendrían 
que cruzar por nuestros almacenes de-
vengando los tipos corrientes de plaza, 
ya que no es posible situar todas las 
fincas en los litorales de las costac de 
Cuba. 1 
Y doy por terminado este escrito no 
sin antes recomendar a los hacendistas 
cubanos, que los bay desde luego, bus-
car la solución bajo la sola base de di-
nero y más dinero, a fin de conseguir 
! que se sostengan nuestro: azúcares aún 
Vuás de lo que ha podido hacerse este 
año, hasta obtener que los refinadores 
americanos ñor. priven sólo de lo que 
parece ser lógico: el márgei^ racional 
que nos impide enviarlos a Europa. No 
hay que darle mác; vueltas: es 1 l úni-
cc solución. Dinero y más dinero. 
- - QÍTP. Cárdenaí* 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caftori» es oo sntstíínto inofemivo del Elixir Paregórfco, Cordiales y 
JtMbcs Calcymíes De guste afradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra gnbstanclíi 
BítrcOtíca, Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara !a Diarrea y el Cólico ventoso. Aiivla 
los Dtlorts de Is Deníiclóc y cura la Constipación Regulariza el Estónugo y los Iníestlaos, y rnince un sueño natura! y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
P M A E8TERMINAR CON TODA S E G U R I D A D LOS 
V i c i o s e Impureza s de ia Sangre a d q u i r i d o s o he red i t a -
rios, basta so l amen te e l r 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
' DEL Dr. J. GARDA.MO m E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , 
L U P U S o t f R a P E L A D A . _ 
MANIFEST CI NES SIEILITiCAS. 
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C a b e l l o L a r g o 
C a b e i I o Espeso 
C a b e l l o P r e c i o s o 
C a b e l l o H e r m o s o 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Si os preocupase la apariencia ó condición de 
vuestro cabello, procuraos sin tardanza un frasco 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer. Le da al ca-
bello una apariencia m á s rica y m á s sedosa; man-
tiene limpios y sanos el cabello y el cuero cabelludo, 
y os ayuda á arreglar el cabello con m á s soltura. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E. U. A. 
IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILÍOSÍDA 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
C f f l f i S A I Í J P 
^ C E QUE ELENFERN0 DIGIERA. NUTRA Uí CURE RADICALMENTE 
Don Juan P u i g d o m e n e á 
(En el vapor "Manuel Calvo," de 
la Compañía Trasatlántica Española, 
embarca mañana sábado, con direc-
ción a Barcelona, nuestro distinguido 
amigo el acreditado comcreiante don 
Juan Puiglomenech, vocal -de la Di-
rectiva del "Casino Español," uno 
de los miembros más queridos y apro-
eia-dos de la colonia catalana de la 
Habana. 
El señor Puigdamenecb permanece-
rá en Cataluña durante el verano, 
regresando luego a Cuba donde exi-
gen su permanencia ios extensos ne-
gocios mercantiles a que consagra sus 
actividades. 
Deseárnosle un viaje felicísimo. 
(Por telégrafo) 
Niquero, 28 Mayo. 
A causa de las lluvias el central 
"Niquero" ha terminado esta tarde 
las tareas de la presente zafra, la ^ u ü 
ha ascendida a 16:3,000 sacos. 
. EL CORRESPONSAL. 
V í s i t a n É la T e r c e r a 
L s t e c í ó h de Po l i c ía 
Acompañado del general Sánchez 
Agramoute. jefe de la Policía Nacio-
nal, y del director de la Renta señor 
Federico Mendizábal, ayer inspeccio-
nó las obras de reparación que se es 
tán realizando en la tercera estación 
de policía, el Subsecretario de Gober-
nación, señor Juan Montalvo. 
Acompañab?. también a dichos se-
ñores el capitán ayudante del jefe ci-
tado^ señor. Estrada Mora,* 
LA APARIENCIA DE EDAD 
Es un obstáculo para el que busca 
Empleo 
Ko podéis volveroa viejos. E n estos d ías 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
Juvenil apariencia. 
T es Imposible conseguir esto sin profu-
slírn de cabello que es té creciendo. , 
L a presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
E l Herpicido Newbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de efleacia conocida y do 
apl icación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una lociñn ele-
gante del cabello y un remedio contra !a 
caspa. No acepté i s n ingún sustituto qu* se 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $i en monada 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá .—Maruel John-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes esnecialr.s. 
para fort if icar «1 
p u l m ó n y curar 
l o s C a t a r r o s , 
A s m a , T i s i s , 
Grippe y demás 
Afecciones d e l 
Aparato Respi . 
ratorio. 
P I D A ffa E L 
O mi 
f A G l i X A ¿iilJLS D I A R I O D £ L A M A R I N A M A 3 r 0 2ií ^ 
T R I B U N A L E S 
•r.üin 
E K L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Auidiencia se oelebra-
ron ayer los juicios orales de las cau-
sas seguidas contra Vicente Pérez Vi -
ves, por atenta/do ¡ contra Octavio Gu-
tiérrez €ruz, por estafa; contra An-
tonio Martín González, por disparo} 
contra Manuel Rodríguez, por esta-
fa; contra IVancisco Sánchez, por 
- aIrusos: contra José Polledo, por esa-
fa, y conra -Manuel Abascal, por es-
tafa y falseda/d. 
En esas causas las defensas soli-
citaron la absolución, con las costas 
de oficio. 
Certificaciones legalizadas 
En la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal se llama la aten-
ción hacia la necesidad que existe de 
que todas las partes que presenten 
certificaciones médicas para acredi-
tar la enfermedad de cualquier testi-
go, perito, letrado, procurador, etc., 
lo verifiquen con la correspondiente 
legalización de la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Julián Reyes Lafer-
té, por honnicidio, a doce años y un 
día de reclusión temporal. 
Absolviendo a Víctor Itur'be Foru-
ria, en causa por robo. 
iCondenando a 7£iigene Edward 
"Wight, por abusos, a cuatro años, 9 
mies es y 10 días de prisión. 
Condenando a Marcelino Calderón 
Cartaya, por rapto, a un año, 8 meses 
' y 21 días de prisión correccional y 




En un juicio ejecutivo 
En los autos del juicio ejecutivo se-
guido en el Juzgado de primera ins-
,'tancia del Norte por don José María 
; AJvarado y Hernández contra don 
^Adriano Troncóse y "Troncoso, la Sa-
la de lo Civil de esta Audiencia ha fa-
llado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante. 
Audiencia en justicia 
En los autos del recurso de audien-
cia en justicia interpuesto en el Juz-
gado de primera instancia del Sur 
por el Ledo. Gabriel López Miguenes, 
doña María Pereira Saladrigas, viuda 
¡de 'Masjuán, y doña María Masjuán y 
Pérez, establecido dicho recurso con-
. tra la corrección disciplinaria de mul-
ta de 500 pesetas que les fueron im-
puestas a las dos primeras y 250 pese-
tas a la última, la propia Sala de lo 
.Civil ha fallado atenuando la referi-
da corrección, sustituyendo la multa 
por advertencia que se hará a los re-
cunrentes. 
S E Ñ A L A M E E i N T O S P A R A H 0 7 
Sala Primera 
Acusada Aurelia Piña. Perjurio.— 
Ponente, señor Valdós Pauli. Fiscal, 
señor Rojas. Acusador, señor José 
Suárez. ¡Dietfensor, licdo. ¡Dietmestre.— 
Sección la. 
Sala Segunda 
Prancisoo López y López. Oofliecho. 
—Ponente, señor iCaturla. Fiscal, se-
ñor iCastellanos. Ledo. (Pino.—Sección 
8a. 
Elias Ouní Hurto.—¿Ponente, señor 
Vandana, Fiscal, señor Saiavedra. 
íLodo. Lavedán,—Sección 3a. 
Antonio López y Rafael Sánchez. 
Robo.—Ponente, señor González. Fis-
cal, señor OasitéLlanos. Ledo. Mármol. 
—Sección 3a. 
Sala Tercera 
Ramión Jimiénez. Detención arbi-
traria. — Ponente, señor Hernández. 
Fiscal, señor García Montes. Ledo. 
Maza y Artoia.—Janico, 
Lino Vidal. Estafa—(Ponente, se-
ñor Gastón. Fiscal, señor García Mon-
tes. Lodo. Rosado.—Sección 2a. 
Manuel González, Usurpación de 
funciones.—Ponente, señor Hernán-
dez. Fiscal, señor García Montes. L i -
cenciado Roig.—Sección 2a. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señalados en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Isaac Regalado contra Miguel €, 
Palmer, sobre pesos. Menor cuantía. 
—'Ponente, señor Trelles, Letrados, 
señores Ostolaza y Aguirre.—iNorte. 
Tercería promovida por Gerardo 
Audón y de los Reyes contra Juan 
García Valles y otros, para que se de-
clare el mejor derecho del actor para 
cobrar su crédito cou preferencia al 
(reclamado por los dos primeros. Ma-
yor cuantía.—Ponente, señor 'Edel-
raan. Letrado, señor Sola. Procurar 
dor, señor Barreal.—Norte. 
¿María Regla Sañudo de Muñoz con-
tra Cladastino Soto, sobre reivindi-
cación y nulidad. Mayor cuantía.— 
Ponente, señor Edelman. ¡Letrados, 
señores Sarabaza y Radillo. Procura-
dores, señores Vivió y Matamoros.— 
Sur. 
Ledo. Miguel F. Viondi contra 
acuerdo del Apuntamiento de la Ha-
bana. Contencioso-admínistrativo. — 
Ponente, señor Presidente. Letrados, 
señores Viondi y Sardiñas, Procura-
dor, aoñor Piedra.—Audiencia. 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como uná salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. De venta en todas las farmneias y droguerías 
ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO, Ltd.. Dlngwall Road, Croydon, Lenden. 
© r - v i j v Í a ^ ^ ^ Í ' Í ^ . 6 " aeneral' escrófula y raquitlemo de los niñea. 
P B ^ I A O A CON M E D A L L A D E ORO E N L A ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder ^ fompo — 
nada más que un yaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
e s p r a o ^ , refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
m S T r , ñ a m a d o aper iüvo estimula suavemente el h ígado, e] ultra de; cuerpo. ' 
Guaiido este i m ^ r t e i i t e órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purmea, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
v a i v é n a s u e s t a d o n o r m a l . ü n s u e ñ o t r a n q n i l o y reparador, el cerebro 
oescajngaílo, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
^ K P . f fRÜTA D E E N O no produce nunca incomo^ 
Oidades ni debilidad : es el tónico y regulador m á s seguro y má^ 
ic t ivo de la digestión. 
Preparado fudcamente por J . C. E N O L I M I T E D . Londres 
Desoonfloas da las Imitaciones. Nuestra marca de fábHoa está registrada en CUiM 
, Venda*» «n (odas Ja* prtoapAlma famrrt^rr 
— — • , . " ' ¿ ' *,~m\ , 
E L D I V O R C I O E N L O S E S T A D O S U N I O O S 
E l J u e z P e t i t s e ñ a l a l o s p e l i g r o s d e l D i v o r c i o 
T e s t i m o n i o E x t r a o r d i n a r i o 
Testinumio exiraordinario 
El Juez Petit de la Corte de Jura-
dos del Condado de Cock, se expresa 
de la manera que vamos a ver al dirigir, 
se al Comité de educación de Chica 
gó, el 7 do Mayo del presente año. Es 
autoridad en la materia, por tener que 
decidir los casos de divorcio cotidia" 
nos que se presentan en su Corte. Di-
ce que lo peor son los hijos que se 
abandonan por este motivo, y que es 
una amenaza para la sociedad el ac-
ceder fácil y atolondradamente a de-
mandas de divorcio; que poco a po-
co está el divorcio acabando con el ho-
gar, destruyendo los principios reli-
giosos y llenando los tribunales 
infantiles de niños delincuentes, 
que después quedan a cargo del pú-
blico; y esto en tan alarmante núme' 
ro que con el mayor asombro escu-
charon sus oyentes las estadísticas 
del encargado de matrimonios y di-
vorcios, por Patrich M'Carthy: 
' ' E l número de niños", dijo, que 
se han llevado a la Corte Juvenil des-
de Julio de 1899 a Marzo de 1914, ha 
sido de 50,353. 
"Hasta 1913 no se hacía distinción 
alguna entre los casos. Desde enton-
ces se llevaron 2,829 peticiones, cía' 
sificadas de la siguiente manera: Se 
tomaron veinte casos al azar de 240 
entrados en Enero de 1914; y de ellos 
6 eran resultado del divorcio; 4 por 
abandono del padre, 5 por embriaguez 
del padre; 3 por tuberculosis de los 
podres; 1 ilegítimo cuya madre no po-
día mantenerlo, y 1 por motivo de ser 
la madre inmoral. Aplicando esta re-
gla al número total de peticiones del 
Tribunal Infantil tenemos 13,570 ca-
sos como resultado directo del di-
vorcio ; 9,500 por abandono del padre; 
11,250 por embriaguez del padre, o sea 
un total de 33,750 por mala conducta 
de los padres. 
" E n el mes de Enero de este año 
de 1914, hubo 103 divorcios con 61 
que dependían de estos casos. Y de 
acuerdo con este cálculo hay un 60 por 
lOt) de niños en estos decretos, o sean 
2,500 en ambas cortes de primera ins-
tancia y superior, por cada año.** 
El Juez añadió: 
"La teoría del divorcio está equivo-
cada. La establecen lo que llaman mo-
tivos específicos para el divircio, y 
cuando la gente quiere separarse con-
sultan inmediatamente con un aboga-
do, se le cubren los ojos con un bille-
te de cincuenta pesos para que no pue-
da ver su deber hacia la sociedad, y 
él les dice cómo se obtienen los moíi-
vos específicos para el divorcio. Cen-
tenares de casos se presentan men-
sualmente en que abunda el fraude 
más insolente. La Ley pone así a pre-
mio el perjurio y el engaño y la Cor-
te se encuentra impotente para con-
tener los abusos. 
"La ley que se interpreta prohibien-
do la crueldad repetida y extrema, re-
sultó en dos casos de violencia física, 
necia y ridicula, 
" E n uno .de los casos un hombre y 
su mujer fueron a consultar a un abo-
gado, y éste les dijo, después de hâ  
ber escuchado su historia, que ningu-
no de los dos tenía razón para el di-
vircio; les explicó entonces los dos 
actos de violencia física de la ley. El 
marido, en seguida, se llevó a su mujer 
a un cuarto al lado y le pegó en la 
cara con la palma de la mano; golpe 
que ella recibió sonriéndose, y ambos 
dijeron: " jAquí tenemos un caso de 
divorcio!" E l hombre le dió otro gol-
pe y ambos volvieron donde estaba el 
abogado con su caso de divorcio conse-
guido—dos actos de violencia física. 
"Ya es tiempo de que el público so 
dé cuenta de los peligros del divor-
cio. Dentro de pocos años el hogar 
desaparecerá; la virtud y la morali-
dad serán olvidadas; los hombres y 
las mujeres siguiendo la atracción 
del momento se casarán hoy para di-
virciarse mañana y se volverán a ca-
sar al siguiente día." 
El Juez concluyó indicando su de-
seo de que las leyes obligasen a los pa-
dres a cumplir con su obligación, a 
lo menos a mantener y educar a los 
hijos del matrimonio antes que se les 
conceda el divorcio, o por lo menos 
antes de que se les permita casarse 
otra vez. E l Juez opina que muchas 
familias se volverían a reunir; que 
muchas separaciones son el resultado 
de equivocaciones triviales; que de-
jando la decisión enteramente a la 
conciencia del Juez, éste tendría po-
der para obrar con referencia a la con-
ducta futura de los peticionarios y a 
los intereses de la sociedad y de los 
hijos. Por este medio y dando cortse-
jo apropiado a las personas cuyo barco 
matrimonial ha sucumbido en los ro-
cas de la discordia, se reduciría ma-
terialmente el número de hogares^ des-
trozados y de existencias afligidas. 
Prueba su opinión con lo verificado en 
la ciudad de Kansas, a donde des-
pués de un año de esfuerzo se ha re-
ducido el número de divorcios a más 
de la mitad, en todo el Condado 
adonde está situada la ciudad de 
Kansas. 
(Del tfew World, de Chicago). 
E L N A Ñ I G U I S M O 
R E S U C I T A 
EL "GALLEGO" CAYO EN MANOS 
DE LA POLICIA. — HACE DE-
CLARA0IONES IMPORTANTES. 
—FUE REMITIDO AL VIVAC. 
En nuestra información de ayer ma 
ñaña dijimos que los dos individuos 
tildados de ñañigos que intervinieron 
en el suceso del domingo último, en 
que resultó herido el vigilante de po 
licía Antoino Fraga y muerto un su-
jeto apodado "Ratón" , cuyos indivi-
duos eran los conocidos por " E l Ga-
llego" y "Pintacopas", decíamos, re 
petimos, que probablemente no pasa-
ría el día de ayer sin que alguno de 
ellos cayera en manos de la policía. 
Y efctivamente, ayer ha caído uno: 
el "Gallego". 
El detective de la policía secreta 
Luis Sánchez, llevó a cabo su deten 
ción en la tarde de ayer, en esta capi-
tal. 
Nómbrase el "Gallego" Manuel 
Beltrán Aleo, y es vecino de Aguila, 
número 15. 
Presentado ante el Juez de Instruc-
éión de de la Sección Tercera, declaró 
que el día 24 último asistió a un bau-
tizo que se celebró en casa de un tal 
Clemeor, en la casa Sitios 15, el cual, 
con motivo de haberse sacado la lote1 
ría, bautizó a un hijo. 
A l salir de la fiesta, un grupo de los 
concurrentes, entre los que se hallab: 
el detenido, se puso a discutir el ca-
mino que habrían de tomar, y como 
no se pusieron de acuerdo, formaron 
un gran escándalo. 
El vigilante Fraga — agregó — se 
acercó a ellos con muy buenos moda-
les y los requirió para que siguieran 
su camino y no alborotaran; pero en 
esos momentos, Octavio García Zubi-
zarreta, con un palo que portaba, le 
hizo agresión al vigilante, y después 
el " R a t ó n " le dió la puñalada. 
Cree asimismo el "Gallego" que el 
vigilante Fraga no tuvo otro medio 
para repeJer la agresión, que el de dis 
parar su revólver, y dice que él sola-
mente intervino en la cuestión tratan-
do de solucionar el conflicto. 
Beltrán fué instruido de cargos y 
remitido a la cárcel, exigiéndosele 
A c u e r d o v e t a d o 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento de destinar los sobran-
tes de las consignaciones para loa 
parques "Menocal" y "Loma del Ma 
zo" a la construcción de los canteros 
del denominado "Felipe Poey", en el 
reparto de Ojeda. 
Fundamento del veto: que no exis-
ten tales sobrantes. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EíL "SOMMELESDUK" 
Este vapor holandés, que debió sa-
lir ayer para Veracruz y (Puerto Mé-
jico, lo htóo con rumbo a New Or-
leans, debido al estado en que están 
las cosas en la vecina repaibliea az-
En el citado (puerto de New Orleans 
ci "Somlmielesdijk" descargará las 
mercancías que lleva consignadas a 
Méjico, a fin die que otro barco las 
conduzca a su destino. 
EL "MAISCOTTE" 
El va/por americano "iMascotte" 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Key "West, conduciendo la co-
rresfpondencia pública y 10 pasaje-
ros. 
EL "RAYADLO" 
Para New York salió ayer el va-
por cubano "Bayamo," llevando car-
ga de mercancías en general. 
D E C A M A G U E V 
(POR TELEGRAFO) 
REUNION ESPIRITISTA—AMENA 
ZAS DE MUERTE 
Camagüey, Mayo 28. 
La policía llaimó a las diez y media 
de la noche en la casa San Fernand > 
númetro 30, donde se oían gritos. Los 
vecinos afirmaron que allí habían 
vecinos afirmaron que allí habían 
una reunión espiritista donde propor 
cionábanse brebajes. 
En Santa Cruz del Sur fueron ame-
nazados de muerte seis vecinos. Reci 
bieron anónimos en los que se les ame 
nazaba con matarlos dentro de diez 
días y quemarles sus propiedades. Die 
ron cuenta al Fiscal. Ofrecen veinte 
centenes a quien descubra a los auto-
res de los anónimos. 
£J OamespouBai, 
S o b r e r e l e v o u n PARA LOS ANCIANOS 
(POR TELEGRAFO) 
Manacas, Mayo 28. 
Coonerciantes propietarios y veci-
nos de este pueblo han visto con sen 
rtimiento que en los momentos actuv 
les sea relevado el digno Jefe de est̂  
puesto Camilo Riera Garín, que era 
una garantía del orden. 
El relevo obedece a tener que ir al 
cursülo en Santa Clara. 
Los elementos honrados ruegan se 
deje ipor ahora sin efecto esa orden, 
aplazándola hasta que termine la za-
fra, pues la presencia del cabo Riera 
en Manacas se considera necesaria. 
El Corresponsal, 
' Colegio de Abogados 
LAS HACIENDAS COMUNERAS 
El lunes próximo, a las ocho y me-
dia p. m., continuarán las sesiones de 
los debates sobre haciendas comune-
ras, en el loc^l del Colegio, Cuba nú-
mero 40; y hará uso de la palabra el 
doctor Rogelio de Armas. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de (iobernación 
REYERTA Y DISPARO 
El Gobernador provincial de Santa 
Clara, le dió cuenta ayer a Goberna-
ción, de la reyerta habida en Cruces, 
entre José y Mariano Leal e Isidro 
Aguila, acusando éste al primero de 
haberle hecho un disparo de revól' 
ver. 
La Policía ocupó el arma aludida, 
con una de las cámaras descargadas. 
Dicha Secretaría ha tenido conoci-
miento de que en el barrio de Falcón, 
término de Camajuaní, trató de sui-
cidarse la parda Victoria Barata Her-
nández, ingiriendo al efecto, dos pas-
tillas de permanganato. 
LESION CASUAL 
_ En momentos de estar hacieindo 
disparos con una escopeta de salón, 
sistema maüser, el menor Oswaláó 
Trujillo, Sánchez, lesionó con uno de 
los proyectiles al asiático Euligio 
Pons. 
El telegrama de donde tomamos la 
noticia, no dice el punto donde ocu-
rrió el hecho anterior. 
COPIA DE UN DECRETO 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha solicitado del Gobierno provincial 
de la Habana, copia del Decreto, por 
el cual se autorizó el proyecto ordi-
nario del Consejo Provincial para el 
ejercicio de 1914 a 1915, según pre-
viene la Ley. 
Del Alcald» Municipal de Güines 
se ha solicitado documento análogo al 
pedido al Gobernador provincial de 
la Habana, por no haberse acompaña-
do al presupuesto. 
PRESUPUESTO REVISADO 
A los efectos del artículo 122 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, se ha 
dado cuenta al Alcalde Municipal de 
la Salud, haberse terminado la revi-
sión del presupuesto de 1914 a 1915, 
previniéndole al propio tiempo que en 
lo sucesivo se provea en los presu-
puestos los gastos que demanda la 
conducción de menores a los así^s 
corresccionales y las dietas para pre-
sos forasteros. 
o o 
Secretaría de Hacienda 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han decretado las cesantía de los ins 
pectores de Impuesto señores Feman-
do Estildo y José S. Llorens, de Ma-
tanzas, y Diego Millán Puertas, de 
Santa Clara; nombrándose para sus-
tituirlos a los señores Daniel Tabarés, 
Ignacio Alvarez Oerioe y Luis Al va 
rez Ferrer, todos estos retirados del 
Ejército, 
Para la vacante por ascenso del 
Inspector señor Manuel de Armas, se 
ha nombrado al capitán retirado se-
ñor Manuel F. Porto. 
D E L A J U D I C I A L 
DETENIDOS 
La ipolicía judicial detuvo ayer a 
Francisco Ortiz Almeida, Florencio 
Díaz Delgado, José Díaz y Bulta To 
¡mili Gazel. todos los cuales se encon 
traban circulados por distintas cau-
sas. 
Los tres primeros ingresaron en e1 
Vivac, y el último prestó fianza de 
$100. 
UN INFOR^IE 
El agente de la policía Mariano 
Oeballos presentó ayer un informe al 
jefe de la judicial, donde refiere que 
Natalio Guzmán Consuegra o José Al-
varez Díaz, o José Díaz Díaz, (a) 
" ' E l Chino", que está reclamado por 
¡hurto a Víctor Cerioe, vecino de la 
fínca '"Acana", en Capdevila, se en-
cuentra en la séptima compañía, re?í 
miento número uno del Ejército Per-
manente, donde ingresó con el nom 
•bre de Eleuterio Díaz Tranquelo. 
Dicho individuo quedó arrestado 
en el campamento, rpor orden del ca-
pitán ayudante del regimiento núme 
j.couvir-TÓMico DiíisSTivo 
6004 15 » My. 
L I Q I M G I J M DE JOYAS 
D O S OJE M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
©d relojes y joyería francesa alta no. 
vedad, oro 18 quilates con brillante» 
safiros, esmeraldas, rubíes, perla* 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para üqti. 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y \ 
quilates, tenemos grandes existenciaa 
estilos modernistas, al aJcance de t* 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 
pas. oro 18 quilates, patente früzoi, 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillajiies, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. ValMi el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
I,<5 compren antes cíe ver preciô  
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye. 
ría. 
D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9 
1900 May.-l 
Las armas adoptadas 
OLTr Por los Gobieruos y 
Departamentos de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Colombia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Se^nridad-Fijeza-Resistenoia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Colt'sPafentFire ArmsMfg.Co., 
Hartford, Conn..E. U. de A. 
Marca de Fábrica 
Colmo lia la belleza!unbuanwgl 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR- T FELIX GOURAUD 
ten tno»e» 
el cotí» co-
mo oo I* 
eún o»0 
^EITE* A* Bace oe 
«apare cef 
" t0£i 
que desfiguran la pleL No <W» r*»"-0 
ha berse empleado. , r t* *»*? 
rta resistido J4afio» de P*™1**/ ,ef •» 
Inofensiva que la saboreamos P » T ^ M 
está hecha como es debió. Recnâ  
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j'oye. 
( B o n v e r s a c i o n e s 6 e l ó o c t o r 
yuiGmmcm HIGIÉNICA. 
Yo rifi escribo sino para ios ignorantes. 
.—Vengo, Doctor, h ¡reunudar nuestra 
suspensa plática, si no opone usted ahora 
algún inconveniente. 
—¿Y qué concepto tiene usted de la sa-
lud individual y do la salud pública? Vea-
BUOS. 
—Le diré. Creo que ninguna cosa puede 
ser de rnayor importancia al hombre que 
eu salud. Sobre ella descansan princi-
palmente sus aptitudes para la vida y sus 
relaciones para con sus semejantes. En ge-
neral, los que están bien físicamente se 
sienten afortunados y activos, y los enfer-
mos o inválidos, desgraciados o inútiles. 
Es cierto. El individuo envenenado 
clónicamente por el paludismo o que pa-
dezca de anemia profunda por la uncinariEU 
sis u otra causa, pongo por caso, realiza 
bu diaria tarea con supremos esfuerzos y 
no encuentra en el fruto de su trabajo sino 
escaso o ningún placer. El tuberculoso da-
ría de buena gana todo su capital en cam-
bio de la salud que le falta. 
—No lo dudo. ¿Y quién no ofrecería dé 
fcuena gana toda su riqueza a cambio de 
volver a la vida y la salud, si fuese esto 
posible, a bus muertos amados, perdidos 
prematuramente por traidora enfermedad? 
—Ah, sí, sobre todo las madres! 
—Prosigo. A mi parecer, la salud de la 
comunidad es la salud combinada de los 
que viven en ella. La relación del ciuda-
dano con la salud de la comunidad es, 
por lo tanto,, su relación con los vecinos 
y con los que viven en el mismo lugar o 
país. La salud de la comunidad tiene que 
interesar a cada habitante, porque de ella 
depende el bienestar de sí propio, el de su 
familia y el de sus conciudadanos. Sin sa-
lud no puede haber progreso ni bienan-
danza. .. 
—Oigo con satisfacción que tiene usted 
una Idea cabal de tan trascendental asun-
to y... 
—No la he completado aún. Continúo. 
Hasta el punto en que los habitantes de 
un lugar estén enfermos, lo está también 
la comunidad. Esta goza únicamente de 
salud en tanto que su pueblo esté libre de 
enfermedades. La salud es para la comu-
nidad un cuantioso capital. Asegura su 
prosperidad, atrae a las gentes de fuera, 
aumenta el valor de la tierra. 
—Es Indudable que la salud del proco-
mún depende de la salud de los dudada 
nos, pero también es cierto que la de ca-
da ciudadano depende, en cierto modo, y 
a veces en alto grado, de la de los demás 
miembros de la comunidad. Hay, pues, co-
mo ha dicho usted muy acertadamente, 
una combinación mutua o recíproca del 
individuo con la sociedad en que vive. 
—Así es como lo entiendo yo. 
—Así debe ser precisamente. Observe 
Usted que cada caso de enfermedad trans-
misible do una población amenaza el bien-
estar de cada ciudadano. Cada caso de tu-
berculosis o de fiebre tifoidea es en cierto 
modo un peligro directo o indirecto para 
cada persona. 
—Por lo visto, L'jestra salud está su-
- bordinada no sólo a cómo vivimos, sino 
también a cómo viven I r j gentes que nos 
rodean. ¿El peligro de infección por los 
enfermos que no vemos, es a menudo ma-
yor que por los que vemos? 
—Tal sucede con frecuencia, y podemos 
protegernos mejor de los que vemos y co-
nocemos que no de aquellos cuya existen-
cia nos es desconocida. 
—¿Y cómo nos contagiamos de esos en-
fermos que no vemos, no hemos visitado, 
viven distante de nosotros y no tenemos 
con ellos el menor contacto? 
—En verdad que la pregunta es árdua 
de contestar, porque son muchos, muchf-
Eimos los medios de transmisión de las 
enfermedades. De algunas de éstas ignora-
mos todavía cómo se propagan. 
—Pero ¿cuáles son los medios conocidos 
más freculentes? 
- -Voy a enumerarle ahora algunos sola-
mente. Las panaderías donde haya obre-
ros enfermos que elaboren o manipulen el 
Pan que se lleva a domicilio. Las barbe-
, âs y peluquerías que no observen las de-
bidas precauciones higiénicas. Los cria-
dos, bien porque estén enfermos o porque 
nos traigan el contagio de las casas en 
Que estuvieron. Los talleres de lavado 
Que reciben ropas de todas procedencias. 
Las lecherías, ya porque tengan vacas tu-
berculosas, ya porque haya en ellas o in-
tervenga en sus faenas algún enfermo pe-
íi^roso. Los tranvías, trenes de ferroca-
rril, "guaguas" y coches de alquiler donde 
entran y salen innumerables portadores 
de infecciones. Las moscas, los mosquitos,' 
las chinches, las pulgas, agentes activos de 
propagación. La Iglesia, el "cine", el tea-
tro, la escuela, lugares de relación o pro-
ximidad de enfermos y sanos. El vaso co-
mún para beber, las toallas para todos, los 
peines, cepillos, copas, tazas, cubiertos y 
otros utensilios de mesa y tocador de los 
cafés, hoteles y restaurants. Todos esos 
lugares y cada uno de esos objetos coloca 
a los que los usaron antes en íntimo con-
tacto con el que los use después, y así su-
cesivamente de unos a otros. 
— ¡Cuántas enfermedades cuyo origen 
no pueden explicar los pacientes asombra-
dos! 
—Así vemos diariamente que los niños 
contraen con frecuencia en la escuela la 
difteria, la fiebre tifoidea, la escarlatina, 
la sarna, la tiña y otras enfermedades. 
•—¿Y cuálea considera usted que sean 
los principales "enemigos" de los niños, 
en todo lo que se refiera a su salud, su 
bienestar y su vida, sin tener en» cuenta 
las enfermedades inevitables ni los acci-
dentes a que está expuesto todo el mundo? 
—'Muy escabroso es de momento compla-
cer a usted. ¡ Son tantos j La lista es ex-
tensa; pero allá van los principales "ene-
migos", sin orden, sin clasificación, a me-
dida que se me presenten: 
I/os médicos que no dan parte de eus 
casos de enfermedades contagiosas. 
Los que golpean y maltratatn a los ni-
ños. 
Los lecheros sucios y adulteradores. 
•Los que alimentan a los niños con. 
substancias Impropias para su edad. 
Las moscas y los mosquitos. 
Los maestros que insisten en tener ce-
rradas las puertas y ventanas de la es-
cuela. 
Las vacas tuberculosas. 
Los convalecientes de enfermedades 
contagiosas, que sean todavía "portadores 
de bacilos", (difteria, fiebre tifoidea, etc.) 
L/as madres y los padres que exponen a 
sus hijos al contagio del sarampión, del 
"colorado (escarlatina) o de las "chinas" 
(varicela) en la errónea creencia de que, 
mientras más pronto lo pasen, mejor. 
Los contrarios a la vacunación. 
Los que ocultan enfermos contagiosos. 
Los que oponen resistencia a la inspec-. 
ción médica de la escuela. 
Los que besan en la boca. 
Las comadres recibidoras que no curan 
con los "paquetes sanitarios" el ombligo 
del recién nacido, ocasionándole el "mal" i 
(tétanos infantil) o la "ceguera" (oftalmía 
neonatorum). 
Los procaces corredores de automóviles,) 
a gran velocidad. 
Los violadores de cuarentenas. 
'Las madres que hacen dormir a sus ni-
ños a puertas y ventanas cerradas. 
Lo,, pa fes sucios en casas sucias. 
lias m res que no bañan a los niños 
con la debida frecuencia. 
Los vendedores de frutas fuera de sazón 
y podridas. 
Los fabricantes de dulces y bombones 
adulterados. 
Los explotadores de niños para el tra-
bajo y los espectáculos. 
Los fabricantes de substancias alimen-
ticias adulteradas. 
Los curanderos y las comadres intru-
sas. 
Los fabricantes de helados nocivos. 
Las madres que enseñan a su hijo a 
mamarse el dedo o a chupas "tetinas" pa-
ra consolarlos. 
Los legisladores que se opongan a Taf 
medidas para la protección de la Infancia. 
Las madres qpe dan a los niños calman-
tes o narcóticos para poder ir a bailes y 
teatros. 
Los lecheros que emplean "preservati-
vos" para conservar la leche. 
L/as madres pudientes que entregan sus 
niños para evitarse los cuidados de criar-
los. 
Los vendedores de leche condensada 
vieja. 
Los boticarios que fungen de médicos. 
Las madres que sin motivo poderoso de 
salud niegan a sus hijos la leche de sus 
pechos que por 1% de Dios les pertenece. 
Los empresarios de "cines" o teatros 
baratos, sucios, estrechos o mal ventila-
dos. 
Las parteras ingorantes y atrevidas. 
Líos que conservan basuras. Inmundicias 
y trastos viejos en sus casas. 
E 
Los que se oponen al cumplimiento de 
las disposiciones sanitarias. 
Y, en general, todos cuantos conspiren, 
consciente o inconscientemen, contra la 
salud y la vida de los niños. 
—Tiene usted razón: larga es la lista y 
no es posible suprimir ninguno. 
•—Sí, el catálogo es Interminable, y por 
consiguiente, es una sublime misión la de 
proteger a los indefensos niños de esas 
constantes asechanzas de sus múltiples 
"enemigos". ¡Honor a los que a ella se de-
dican! 
—Ciertamente, Doctor: ¡llueva sobre 
ellos la bendición de Dios! 
Dr. Enrique B. Barnet 
j APOLOGO 
En cierta tierra de ignorancia y lodo, 
de cieno y corrupción revuelto todo, 
juntóse de caciques unos ciento; 
en torno suyo la mirada alzaron, 
extranjero progreso contemplaron 
y de hacer concesiones con intento 
i ¿reconocieron libre el pensamiento? 
Hay pueblos gobernados con tal maña 
que lo que e ntiempos de Mari-Castaña 
viven otros Estados 
hoy lo toman sin queja 
por nuevo y aquí está la moraleja: 
"siempre había que vestir trajes usa" 
(dos." Elisa Ros de Jar amate. 
NUEVA COMUNICACION TELE-
FONICA ENTRE ALEMANIA S 
ITALIA. 
En abril se ha abierto al público la 
comunicación telefónica entre Berlín 
y Roma, la mayor directa existente, de 
una longitud de 2015 km., esto es, más 
de una vigésima parte de la circunsfe-
reneia terrestre. La dificultad era es-
tablecer a través de los Alpes tal co-
municación. Venciósela empleando un 
alambre resistente de cobre de 41/o m. 
de espesor, y previéndolo de bobinas 
de Pupin sujetas a los postes cada 10 
kilómetros, para disminuir la resisten" 
cia del alambre. La vía escogida fué 
el túnel del Simplón. Después de ha-
ber alcanzado en Milán una distancia 
de 1350 km., convenciéronse de que era 
excelente la comunicación, conferen-
ciando largamente. Tratóse de unir 
también la comunicación con otriis 
ciudades provinciales italianas, A l 
mismo tiempo que con Roma se ha co-
municado Berlín con Boloua, Brescia, 
Génova, Pavía Venecia, Bérgamo, No-
vara y Turin, directamente. La tarifa 
se según la distancia. De Francfort 
cuesta un marco menos que desde Ber" 
lin. 
MUERTA DE DOLOR 
Un caso de amor filiar se ha regis" 
tra en Turín que ha producido una 
emoción enorme. 
Después de larga enfermedad mo-
ría el doctor Burzio, dejando dos hijos 
José, médico, y Margarita, casada con 
el capitán de artilería Dugoni. 
La señora Dugoni quería con locura 
al padre. Ya ae comprenderá la pro-
funda impresión que en ella produci-
ría la tremenda desgracia. 
Nadie podía separarla del lecho, y la 
pobre afirmaba que ella también mo-
riría en el mismo instante en que la 
hicieran abandonar el cadáver de su 
padre. 
Y la tragedia se ha consumado. 
La - infeliz señora, alejada por sus 
parientes de la sala al ir a colocarse el 
cadáver del padre en el ataúd, se arras-
traba, pálida y desfallecida hasta su le. 
cho de muchacha, y sobre él se arroja-
ba como en actitud de muda plegaría. 
Cuando en la vecina parroquia do-
blaron las campanas y el entierro iba a 
ponerse en marcha, la pobre señora 
moría repentinamente. 
Traje para teatro o comida, modelo de Redtern. 
ANECDOTA 
Representábase una tarde en Apolo 
(hace más de veinte años) Carrera fU obstáculos, y al final el público pidió 
que saliera el autor. Antonio Riquel-
me. de grata memoria, adelantóse ha-
cia la hatería y dijo: 
—El señor Palencía no se énpueir 
tra en el teatro: pero ahí está su ami" 
go el señor Segovia, que es otra pro-
vincia castellana ¿Quieren ustedes 
que salga ? 
—¡ Que salga, que salga! gritó el pú-
blico. * 
Y salió Enrique Segovia Rocab^rfí. 
que fué objeto de una entusiasta y rui-
dosa ovación. 
Fuera en verdad una delicia que yn 
las noches de estreno pudieran los au-
tores enviar a un amigo. . . sobre todo 
cuando vienen mal dadas. 
damente, les tocan los músculos para 
ver si son fuertes, y ofrecen lo que lea 
conviene al que dirige este curios£> 
mercado. 
Este año,, por efecto de la demanda, 
mucho mayor que la oferta, los precios 
han sido bastante altos.' Por un mu-» 
chacho de diez y seis años, fornido 
capaz de manejar la guadaña y la hoz* 
se ha pagado 62 duros y 50 por las mn^ 
chachas mayores. Los niños más pa* 
queños se cotizaron a diez duros. ) 
La mayor parte de estos niños sob̂  
hijos de leñadores tiroleses. A fines dflr 
Octubre vuelven a sus casas los niños, 
y algunos mueren por exceso de tra-
bajo. . , y 
EL TEMPLO DE NOGI 
Hace poco que en presencia de iofc 
altos dignatarios del imperio japonés^ 
tuvo lugar en Tokio la solemne inan-r 
giración del templo de Nogi por sacer-*; 
dotes chinos. Con esta ceremonia acá-* 
ba de ser recibido definitivamente ea 
el olimpo japonés aquel valiente gene" 
ral que cometió suicidio a fin de no sô  
brevivir a su soberano. 
Como una de las bases principales 
de la religión shinto e sel culto de loa 
antepasados y de los grandes hombres 
en general, no es de extrañar que sa 
haya dedicado un santuario a la me-
moria del héroe de Port-Artur. Para 
ello se escogió la casa de Nogi, duran-
te su vida, había dedicado al culto da 
sus antepasados, y que se halla empla-
zada dentro de la propiedad de que .hi-
zo donación a la ciudad de Tokio. Aun 
cuando se haya extinguido el linaje del 
"último de los samurai," permanecerá, 
así vivo el recuerdo del leal vasallo. 
La casa permanece' tal como se ha-
lló en t i momento de cometer "hará-
k i r i " el general; los devotos que la vH 
sitan, pisan con profundo respeto lai 
estancia del segundo piso, que conser* 
va todavía los restos de la sangre del; 
héroe. En el parque, donde Nogi 
entregói con deleite al cuidado de árbo-
les y plantas, se conservan los utensu 
lios que solía emplear. Hermosos ira 
presentan los famosos árboles de Kaki, 
plantados por la esposa de Nogi en re-
cuerdo del natalicio de cada uno de su», 
hijos, a fin de qué, como solía decir, tm 
haber llegado las palmeras a su com" ' 
pleto desarrollo, sus nietos pudiesea. 
recoger los frutos. Pero en cuanto He-
gue esta época, serán tan sólo I03 pa ĵ 
Iriotas, devotos del general, los que ro*( 
dearán los árboles, ya que los para 
quienes fueron plantados duermen el 
último sueño en las colinas de Port* 
Arthur y Nauchans. 
EL MERCADO DE LOS NIÑOS 
En Friedrichahafen, a orillas del la-
go Constancia, se celebra todos los 
años un mercado de niños tiroleses al 
que acuden centenares de aldeanos de 
Badén, "Wurtemberg y Baviera a al" 
quilar niños para trabajar en sus gran-
jas. A l mercado de este año acudieron 
125 niños y veinte niñas, de once ft diez 
años, para alquilarse. 
Los labradores los examinan deteni-
BUENOS CONSEJOS 
Ni todos los doctores son doctos, ni 
tdos los bien hablados son discretos. 
Guárdate del interés, que es domés-
tico enemigo. 
El que siempre se disculpa llega a 
ser incorregible, porque se engaña a si 
mismo y se confirma en el mal. 
La risa con abundancia es falta do 
seso, y la anticipada, locura perennal. 
Del envidioso te guarda, como da 
enemigo. 
No te enojes ni te rías del que viera» 
pués#) en cólera. 
La flojedad y pereza son raíces J« 
la mala suerte. 
RESPUESTAS TERMINANTES 
—Di, Jorgito*^ djme un animal que 
viva en la tierra. 
—El caballo. 
—Y uno que viva sobre el agua. 
—La merluza. 
—Magnífico. Y uno que viva en la( 
tierra y en el agua. 
—El marinero. 
Al re-cibo 
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H U E C A 
L t verte en " L a Moderna Poaaía ; 
IHias de aquí, mi padre espera que yo 
socorra. Está respirando el mismo 
^^e que yo. 
púsose en seguida en campaña. To-
^o un mapa de estado mayor y le di-
vidió en pequeños cuadriláteros, que 
Vlsii:aba uno por uno, entrando en las 
Jaujas, haciendo hablar a los cam-
pesinos, yendo a casa de los maestros, 
^ los alcaldes y de los curas y chai* 
aiido con las mujeres. Le parecía 
Q̂ e iba a lograr su objeto sin tardan. 
za' y amplificándose sus sueños, no 
esperaba ya sólo libertar a su padre, 
sino a todos los que Lupíu tenía cau-
r o s , Raimunda de Saiü-Veran, Ga-
^jmard, acaso Herlock Sholmes, y 
otros muchos, llegando al mis-
^ tiempo al corazón mismo de la 
Raleza de Lupín, a su guarida, al 
- -i'o impenetrable en que amontona. 
>a ôs tesoros oue había robado aí 
Pero a los quince días de pesquisas 
infructuosas, su entusiasmo acabó por 
bajar, y muy pronto perdió la confian, 
za, Al ver que el éxito tardaba en 
dibujarse, le juzgó imposible de la no. 
che a la mañana, y aunque seguía su 
plan de investigaciones, hubiera ex-
perimentado una verdadera sorpresa 
si sus esfuerzos le hubieran llevado al 
más pequeño descubrimiento. 
Pasaron más días monótonos y pe-
sados. Supo por los periódicos que el 
conde de Gesvres y su hija habían de-
jado Arbrumesy e instaládose en los 
alrededores de Niza. Supo también 
que se había puesto en libertad al se-
ñor Harlington, cuya inocencia se .de-
mostró, según las indicaciones de Arse-
nio Lupin. 
Cambió de cuartel general, estable-
ciéndose dos días en la Chatre y dos 
en Argenten. El mismo resultado. 
En aquel momento .estuvo a punto de 
abandonar la partida. Evidentemente, 
el coche que había llevado a su padre 
no había debido de hacer más que una 
etapa, a la que había sucedido otra he-
cha por otro carruaje- Y su padre es-
taba lejos. 
Ya pensaba en marcharse. 
Ahora bien, un lunes por la mañana, 
vió en el sobre de una carta sin fran-
quear que le devolvían de Paris, una 
letra que le hizo dar un salto, un emo-
ción fué tal, durante unos minutos, 
que no se atrevía a abrir la carta por 
miedo de una decepción. Su mano 
temblaba ¿Sería posible? ¿No se-
ría un lazo que le tendía su infernal 
enemigo ? 
De repente abrió la carta.-. Era, en 
efecto, de su padre, escrita por él mis-
mo, pues la letra presentaba todas las 
particularidades y todos los rasgos que 
tan bien conocía-
Isidoro leyó: ' 
"¿Te llegarán estas líneas, mi que-
rido hijo? No me atrevo a creerla 
"Toda la noche del rapto hemos via. 
jado en automóvil y por la mañana 
en coche. No he podido ver nada por-
que tenía una venda en los ojos. E l cas-
tillo en que me tienen encerrado, debe 
de estar, a juzgar por su construcción 
y por la vegetación del parque, en el 
centro de Francia. El cuarto que ocu-
po está en el segundo piso, un cuarto 
con dos ventanas, una de las cuales 
está casi tapada por una cortina de 
enredaderas. Por la tarde, a ciertas 
horas, soy libre de ir y venir por el 
parque, pero bajo una vigilancia que 
no descansa. 
"Te escribo esta carta al azar y la 
ato a una piedra. Acaso algún día po-
dré tirarla por encima de la tapia y 
la recogerá algún campesino. 
"Pero no te apures; se mo trata con 
muchas consideraciones. 
" T u anciano padre, que te quiere y 
está triste al pensar en la pena que 
te da, 
"BEAUTRELET.^ 
Isidoro miró en seguida los sellos de 
correos. Eran de Cuzion, Indre. 
¡ El Indre ! | El departamento que 
se empeñaba en registrar hacía tantas 
semanas! 
Consultó una guía de bolsillo que 
no le abandonaba Cuzion, cantón de 
Eguzan También por allí había pa-
sado. 
Por prudencia, prescindió de su per-
sonalidad de inglés, que empezaba a ser 
conocida en la comarca, se disfrazó de 
obrero y corrió a Cuzion. Era una al-
dea de poca importancia y le sería fá-
cil descubrir al que había enviado la 
carta 
En seguida, por otra parte, le fa-
voreció la suerte. 
—¿Una carta echada al correo el 
miércoles último? le dijo el alcalde, 
buena persona a la que se confió y que 
se puso a su disposición. Oiga usted, 
creo que puedo darle una indicación 
preciosa... El sábado pasado, el tío 
Charel, un viejo afilador que recorre 
todas las ferias del departamento, pasó 
a mi lado y me dijo: "Señor alcalde, 
una carta que no tiene sello, ¿llega de 
todos modos?—¡Claro!—¿Y. llega a su 
destino?—Indudablemente. Pero bay 
que L?n?ar suplemento de franqueo." 
—¿Dónde vive el tío Charel? 
—Vive allá, en la ladera, la casa des-
pués del cementerio... ¿Quiere usted 
que le acompañe ? 
Era una casita aislada, en medio de 
un -huerto, rodeado de altos árboles. 
Cuando entraron en ella, volaron tres 
urracas haciendo gran ruido, y vieron 
que salían de la misma casilla en que 
estaba atado el perro de guarda, el cual 
no ladró ni se movió al acercarse ellos. 
Muy asombrado, Beautrelet se ade-
lantó. E l perro estaba muerto, con las 
patas tiesas. 
Corrieron apresuradamente a la ca-
sa, cuj'a puerta estaba abierta. 
Entraron. En el fondo de una pieza 
húmeda y baja y en un mal jergón 
puesto en el suelo, yacía un hombre 
enteramente vestido. 
—¡El tío Charel! exclamo el alcal-
de. ¿También él está muerto? 
Las mnaos de aquel hombré estaban 
frías y su cara horriblemente pálida, 
pero el corazón latía con un ritmo dé-
bil y lento, y no parecía tener herida 
alguna. 
Trataron de reanimarle, y como no 
lo lograban, Beautrelet se fué a avisar 
a un médico, que tampoco consiguió na-
da. El hombre no parecía sufrir. Hu-
biérase dicho que dormía sencillamen-
te, pero con un sueño artificial, como sd 
se le hubiera dormido por hipnotismo 
o por medio de un narcótico. 
En la lioche siguiente, sin embargo^ 
Isidoro, que le estaba velando, notó que 
su respiración se hacía más fuerte 3* 
que todo su ser parecía despréndese 
de los lazos invisibles que le paraliza^ 
zan. 
Al^ rayar el alba, se despertó y re-v 
cobró sus funciones normales, comió, 
bebió y se movió. Pero en todo el día 
no pudo responder a las preguntas del 
joven, pues tenía todavía el cerebro eo, 
mo embotado por un inexplicable so-
por; 
Al día siguiente, el hombre pregue 
tó'a Beautrelet: 
—¿Y qué hace usted aquí? 
E-ra la primera vez que se asombra*, 
ba de la presencia de un extraño a su 
lado. 
Poco a poco, de esta manera, fué re-
cobrando todo su conocimiento y pudo 
hablar. Hizo proyectos, pero cuando 
Beautrelet le interrogó sobre los suce-
sos que habían precedido a su sueño, 
pareció que no comprendía 
Y, realmente, Beautrelet vió que asi 
era. Había perdido el recuerdo de to. 
do lo que había sucedido desde el vier-; 
nes precedente. Era como un repenti-
no abismo en la sucesión regular 
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H A B A N E R A S 
Los saludos del día. 
Sea el primero, y el más afectuoso, 
'para una dama respetable y tan buena 
eomo Luz Hernández de Riva. 
No habrá alegrías para ella. 
Imposible. 
No intentará mi pluma, por tal mo-
ttivo, una felicitación. 
Sólo quiere el cronista significar a 
la inconsolable madre de Armando Ri-
va un recuerdo de respeto y de cariño 
en su fiesta onomástica. 
Y paso a saludar a otras damas que 
están de días, entre ellas la distingui-
da señora de Arturo Goudie, Luz Mon-
teverde, de cuyo señor padre, el dis-
tinguido coronel del Ejército Español, 
i recibí ha poco una amable postal que 
^ e remitía desde Marruecos. 
Debo hacer mención de tres señoras, 
que son Luz Angélica Lima de Díaz 
fde Villegas, Luz Martínez Viuda de 
[Cárdenas y Luz María R-amos Alrne}'-
'<3a de Fontanills, para la que tengo un 
saludo especial. 
No olvidaré en sus días a la señorita 
Luz María Adams. 
Felicidades! 
m m 9 
Se me pregunta: 
"—¿Es o no mañana el festival del 
^Colegio La Salle en Almendares?" 
Comprendo la duda. 
Si se suspendió el sábado anterior 
por hallarse fuera de la capital el Pre-
sidente de la República es de supoif&r, 
continuando la ausencia, que la fiesta 
^e transfiere. 
El Jefe de la Nación, según las no-
ticias oficiales recibidas desde Chapa-
rra, no emprenderá su viaje de vuelta 
hasta mañana. 
Día de la ticzta precisamente. 
* * • Reiour. 
El conocido caballero Guillermo La^ 
ton, que fué a Nueva York para asun-
tos particulares, está ya de nuevo entre 
•uopotros. 
Reciba mi liienvenida. y 
* • * 
¡Cuántos enfermos! 
Sigue abierto el capítulo. 
Mr. "William H. Talbott, presidente 
tle la Cuban Tdephone Co, guarda ca-
ma desde 'su regreso de los Estados 
tjnidos. 
En la gran casa de salud La Purí-sima Concepción se encuentra desde 
tace varios días, después de haber su-
frido una operación quirúrgica delica-
dísima, la señora Josefina Llorens, 
agente de La Mutua, la poderosa Com-
pañía de Seguros establecida en Nue-
va York. 
A las numerosas amistades de la se-
ftora Llorens, que se interesan por su 
estado, me complazco en comunicarles 
que se encuentra ya notablemente me-
jorada. 
Su convalecencia se acentúa. 
La niñ a Olga, encanto y alegría dt 
bus amantísimos padres, los jóvenes y 
simpáticos esposos Julieta Laudeta y 
Íjuís Angel Bas, está ya en vías de res-
tablecimiento del mal que amenazó se-
riamente su tierna existencia. 
Y, ya repuesto de la enfermedad que 
3o obligó a un retraimiento absoluto, 
ha reanudado sus labores periodísticas 
;el joven Armando G. Corbacho. 
Lo felicito. i 
* * • 
Baile de las Flores. 
El del Centro AsiuriatU), de luci-
miento tradicional en su historia, está 
señalado para la noche del domingo 
próximo. 
Hará derroche de buen gusto en el 
decorado de aquellos salones la entu-
siasta Sección de Recreo y Adorno del 
instituto. 
La entrada, y todo aquel primer tra-
mo de la escalera, se convertirán en un 
bosque. 
Y la iluminación será magnífica. 
Al señor Vicente Fernández Riaño, 
simpático presidente del Centro Astu-riano, doy las gracias por su atenta in-
vitación. 
Asistiré. 
« • • 
A propósito. 
Entre los bailes de las flores celebra-
dos ú1íimamente es justo mencionar, 
por su animación y su lucimiento, el 
que ofreció el sábado anterior la Aso-ciación Juvenil de Lnyanó qüe preside 
o! señor Miguel A. Vivancos. 
Aquellos saione^ adornados con pro. 
fusión de ros.-iS. ofrecían un bonito as-
pecto. 
Espléndida la orquesta. 
Y cuanto a la concurrencia, que era 
muy numerosa, salió toda del baile 
complacidísima. 
Enhorabuena a la Directiva I 
• • • 
Una velada esta noche. 
Gran velada de The Cathedral Schools, en los salones de la antigua 
Sociedad del Vedado, con un extenso y 
variado programa en el que se combi-
nan números literarios y musicales. 
Tomará principal parte en la fiesta 
una encantadora, Pilar Gordon, hija 
de los distinguidos esposos María Jose-
fa Etchegoyen y Antonio Gordon y 
Bermúdez. 
Se lucirá esta noche, haciendo gala 
de su arte, gracia e inteligencia, la 
adorable Pilar. 
La fiesta resultará muy selecta y 
muy interesante. 
Empezará a las ocho y media. 
• • • 
Para concluir. 
No soy dado a salvar erratas y en-
mendar dislates tipográficos. 
Se repiten tanto... ! 
Pero en mis Habaneras últimas hay 
cierta incoherencia en el párrafo don-
de hablo de mi amiguita tan graciosa 
Margarita Longa, cuya vecinita del Ve-
dado, a quien traté de referirme, y que 
el linotipista dejó en silencio, no es 
otra que Elenita Lobo, una criatura 
todo encanto, todo simpatía. 
Permítaseme, por esta vez, que haga 
la aclaración. 
Apareció tan raro lo publicado! 
enriqub FONTANILLS. 
LOS OPERARIOS DE ESTA CASA PROCE-
DEN DE LAS MEJORES CASAS DE PARIS 
" L A S N I N F A S 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3888 
99 
Pidan Chocolate Mestre 
y Mar t in i ca y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 26 My. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy varíadoi , también s a oanstruyen a la ordan. 
A precioa muy baratos en C A S A G A Y O N . 
N e p t o 168, entfe Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
190» May.-l 
E L C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
G R A N F A B R I C A D E S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
Formas de paja, desde 60 cta. Sombreros adornados, a $2-50. 
Modelos de crespón, para luto. E n colores los hay elegantís imos. 
Toda la persona que gaste $2-00 se podrá retratar, G R A T I S , en la fotografía 
jdel señor García, en los altos de la casa de modas: Galiano, 74, E L C E N T R O D E 
| P A R I S . Alt.—C. 1821,-15-1. 
H o t e l S a v o y 
Sa. AVENIDA, Esq. Calle 59 NUEVA YORK 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan Infinidad de tourístas y viajeros de Cuba 
500 Cuartos 300 Cuarto» de B&ño 
Restaurantes Salones de Jardín 
Cantina Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto {lustrado ^ 
I H S T A L A C M N E S E L E C T R I C A 
S i q u i e r e q u e d a r b i e n s é l r v i d o , e n c a r -
g u e s u s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s a l a 
c a s a r l r 
fl. SASTRE é HIJO. A p i a r , 74. Tel . A-2567 
E N L A J U N T A H A C I f l l i m D E S A N I D A D 
U n a s u n t o d e g r a n i n t e r é s 
En las dos últimas sesiones celebra-
das por la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, se ha tratado de la 
prohibición de la venta en esta ciudad 
de la "leche pasteurizada,, que desde 
Oamagüey envía un industrial cuba-
no. ' 
Esa leche, absolutamente pura, muy 
rica en grasa, hasta alcanzar un diez 
por ciento, al recibirse en la Habana 
se le adiciona suficiente cantidad de 
agua hasta que llegue a 3'70 de gra-
sa, que representa el "uno" más de lo 
admitido por Sanidad, que es de 2'70. 
En la Junta Nacional de Sanidad se 
está librando una fuerte discusión 
científica para llegar a conseguir :a 
solución del problema, sin que sufran 
los intereses del industrial, que ya 
tiene invertidos más de cien mil pe-
sos, y los de la salud pública. 
Este último extremo, el de la salud 
pública, según hemos oído, no puede 
en manera alguna resentirse, dado 
que la leche expendida con el tipo de 
3'70 es más rica en grasa que la co 
rriente, denominada "fresca". 
Parece que alguno de los médicos 
que en Sanidad participan del crite-
rio de la prohibición del expendio, en 
esa forma, argumentan que la leche 
"pasteurizada" es una leche "muer-
ta" . 
Lo hemos escuchado y cuando so-
bre ello consultamos a un competente 
médico, nos dijo que era imposible 
creer tal cosa; dado que la leche este-
rilizada sí es una leche "muerta"; 
pero la "pasteurizada" es viva, y 
bien viva por cierto. 
Hablando con otro miembro de la 
Junta Nacional, nos ha dicho que e; 
problema de protección a la salud pú-
blica no queda desamparado con acep 
tar el expendio de la leche "pasteuri-
zada", puesto que es un producto de 
mejor calidad que la leche "condensa 
da", y ésta, es sabido la utilidad que 
presta en nuestros hogares. 
Sobre todo—díjonos aquel doc+oí 
amigo—si el expendio no perjudica a 
la salud pública, ¿por qué se han de 
poner obstáculos al progreso de la in 
dustria nacional? 
En una u otra forma, este asuiitc 
" l ác teo" está llamado a ser tema de 
excepcional importancia en la próxi 
ma sesión de la Junta Nacional. 
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L a P e s t e B u b ó n i c a 
Viene de l a p r imera 
ocupaba ÍPura, " la apestada," tienen 
lesiones específicas que demuestran 
la muerte a consecuencia de peste bu-
bónica. | 
PÜIRA NO TEKNE 
OTBA ENÍPEíRM'EIMiD 
(El d'octor Guiteras dice que la ver-
sión propalada de que Pura Alonso 
padecía de una enfermedad de la san-
gre, es incierta. 
(Dice que Pura no ha tenido, ni tie-
ne, otra eosa que no sea la peste bu-
bónica. 
Es más: dice el doctor que en nin-
gún otro de los veinte atacados se ha 
visto con más claridad ni más abun-
dancia el bacilo pestia. 
• « * 
SUiAIíEZ AjLVARiEZ, MUY GEAVE 
Anoche se ha puesto peor el joven 
José Suárez AJvarez. 
Cuando preguntamos a la Casa de 
Salud "Covadonga" nos dijeron que 
su estado era muy grave. 
La temperatura ha ascendido has-
ta 40 grados 5 décitnos y el pulso a 
120. 
• • « 
PTJEA ESTA IGUAIi 
INo ha experimentado mejoría, pe-
no tampoco ha empeorado, Pura Alon-
so. 
Anoche nos inforanaron en "¡Las 
Animas" que tenía 39.6 de tempera-
tura y 120 de pulso. 
• • • 
LAS HNUNDiAOrONES 
Ayer se procedió a la inundación 
de ia casa Jústiz número 1, donde re-
sidía el joven José Suárez. • • « 
IíA FUMIGACION D>B 
LA HACIENDA 
El doctor López del Valle ha dis-
puesto que el sábado, después de ter-
minada la labor ofkiinesca, se proce-
da a la fumigación con azufre de to-
dos los departamentos del edificio en 
que están la Hacienda, Agricultura, 
Zona Fiscal y Administración de Lo-
tería. 
• • « 
•EL 'ESTADO DE DOS EíNPERMOS 
DE ÍPESTE BUBONICA 
En tratamiento. 
En "Las Animas". Pura Alonso, 
T. 39.6. P. 120. 
En "Covadonga": José Sitáirez, 
T. 40.5. P. 120. 
Estadística. 
Casos confirmados. . . . . 21 
Fallecidos 3 
Curados . 16 
En tratamiento 2 
N o S u f r a M á s 
d e R e u m a t i s m o 
Debe Ud. tener en cuenta que el reumatismo es 
causado por venenos que se alojan en la sangre y que 
los linimentos y remedios comunes no eliminan estos 
venenos. Lo que precisa es restituir á la sangre los 
componentes de pureza y riqueza que le faltan y así 
expeler del cuerpo por procesos naturales el veneno 
que causa la enfermedad. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams llenan á 
cabalidad estos requisitos. Son de acción directa 
sobre la sangre, la cual capacitan para absorber 
grandes cantidades de oxígeno, enriqueciéndola y 
purificándola y expeliendo así del cuerpo los ácidos 
venenosos del reumatismo; son de eficacia compro-
bada en numerosas curaciones. Las 
P I L D O R A S R O S A D A S 
d e l D r . W i l l i a m s 
son, pues, el tónico reconstituyente ideal, el podero-
so depurador de la sangre que puede y efectivamente 
cura el reumatismo. Es el tratamiento apropiado de 
esta rebelde enfermedad, y rápidos resultados y 
efectos permanentes caracterizan su empleo. 
N o t i c i a s d e S a n i d a d 
EL MATADERO DE SAN CRIS-
TOBAL. 
La Dirección de Sanidad, dice al 
Jefe local de San Cristóbal, que gire 
una visita de inspección al Matadero 
de aquel pueblo, poniendo especial 
cuidado en todos los particulares que 
ha de consignar en el informe que de-
be emitir. 
• « • 
ACLARANDO UNAS ORDENES 
Al Jefe local de Sanidad de Gua-
najay la Dirección le comunica que, 
expecifique las órdenes que se hubie' 
ren dado a la Alcaldía Municipal, con 
respecto a las obras que han de reali-
zarse en el Matadero y Mercado de 
aquel pueblo. 
• • # 
POR EL ESTILO DE LA ANTE-
RIOR * 
A l Jefe local de Sanidad de Gibara 
se le dice que informe sobre las distin-
tas órdenes que se han dado a la Al" 
caldía Municipal, con respecto al Ma-
tadero de aquel pueblo. 
García Enseñat en 
Santiago de Cuba 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Mayo 28. 
Anoche llegó a esta ciudad en viaje 
desde Holguín el secretario de In-
trucción Pública, doctor Ezequiel Gar-
cía Enseñat, acompañado de los ins-
pectores de la Secretaría señores He" 
via y Castellanos y del Superinten-
dente provincial de escuelas de Orien-
te, señor Ruiz Tamayo. 
Hospédase en el Hotel "Casa Gran-
da." 
A saludar al señór Secretario han 
concurrido la Junta de Educación eu 
pleno, los funcionarios locales y pro-
vinciales de Instrucción Pública y nu-
merosos maestros. 
El señor García Enseñat se propo-
ne visitar las escuelas de esta capi-
tal. 
Probablemente se le brindará un ho-
menaje al distinguido funcionario por 
iniciativa de sus subalternos y del ma-
gisterio público. I * [ 
Procedentes de la Habana han lie" 
L o s E x p e n d e d o r e s d e 
c a r n e s 
Anoche celebró junta la Asociación 
de Expendedores de Carne, en su lo-
cal social, altos del café "'Marte y Be-
lona." 
Estaban citados los miembros de la 
Directiva y los delegados de todos los 
barrios de la ciudad. 
Presidió el señor José Martínez y 
actuó de Secretario el señor Daniel 
Soler. 
iSe dio lectura al acta de la sesión 
anterior, la que fué aprobada. 
La orden del día era bastante ex-
tensa y de gran importancia para los 
intereses sociales. 
El señor Daniel Soler dió cuenta 
de varias delegaciones que acordaron 
constituir nn fondo especial para cu-
brir toda clase de atenciones de que 
tengan necesidad sus miembros. 
Se dió cruenta del nombramiento de 
un auxiliar para la Secretaría de la 
Asociación. Hicieron uso d# la pala-
bra en este asunto los señores Otero, 
Bolaño y algunos má?. 
El señor Otero propuso que se le 
diera formja a la asignación del suel-
do del citado auxiliar y que se gestio-
ne la reforma del reglamento, porque 
entiende que adolece de algunas fal-
tas, que deben subsanarse. La junta 
imjpartíó su aprobación a la proposi-
ción del señor Otero. 
Se nomlbró una comisión, integra-
da por los señores Amigo, Bolaño, 
Blajico, Piñeiro y Otero. 
iSdendo la hora reglamentaria, el 
Presidente preguntó a la junta si és-
ta deseaba prorrogar la sesión; se 
acordó que sí y se pasó a tratar de la 
construcción de un nuevo Matadero, 
que propone una comipañía america-
na. 
Se acordó que quedara sobre la me-
gado a Santiago de Cuba el licencia-
do señor Luis Hechevarría, comisio-
nado especial del Colegio de Abogados 
de esta ciudad y los señores Rafael 
Espín y Antonio Colás. 
Rectificado el registro correspon-
diente, se sabe que el número total de 
habitantes del término Municipal de 
Santiago de Cuba, ascienden a 61,513. 
EL CORRESPONSAL. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O JUKXJAI* 
t P u d i e n d o . p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é producto? 
Pues de las o e r v e n s fabHoadas en elpaie meroas " T R O P I C A L " oiara, 
y obaoura " D C O B I S I O R " aen laa m á s seleetea no tienen rival 
En competencia con Qas meferea del mundo, obtsvisron medallas do 
ere y diplomas de honor, en tes grandes Exposiciones de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y MUNICH. _ _ _ _ _ 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA F A B R I C A i AÑO 1888 , 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
1S95 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
r — - i Curación rápida y garantizada con las < » 
C A P S U L A S G A R D A N Q 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se áspele infaliblemente en dos boras con el 
T E N I F U G O - G A R O A N O . 
SE G A F t E N T I Z A RESULTADO BJZLASCOA.IN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS C3 
sa para tratarlo en su oportunidad. 
Después el señor Soler dió lectura 
a una oomninicación del señor Alcal-
de Municipal, referente al cumipli-
máento de la clusula Q. del contrato 
diel Ayuntamiento y la Empresa del 
Matadero Industrial. 
Manifiesta el señor Alcalde que íha 
sido copiada la cláusula referida pa-
ra su estudio y resolución. 
Se dió después lectura a un escrito 
u.del DIARIO DG (LA MARINA, de fe-
cha 26 de Mayo, donde se d'a cuenta 
de un mensaje del señor Alcalde a la 
Oámara Municipal, en el que se ha-
cen algunas alusiones y se afirma que 
se habían dado facilidades a los ex-
pendedores para ensayar la matanza 
por su cuenta. 
¡La junta manifestó que hasta el 
presente no se han atendido en nada 
las distintas peticiones presentadas 
por la Asociación. 
A las once y media terminó la 
junta. 
V I D A O B R E R A 
SOCIEDAD DE SOCORROS DE LA 
UNION DE REZAGADOBES 
Anoche en su local social, (altos del 
café "Marte y Belona,") se reunió 
la junta Directiva de esta Sociedad, 
para celebrar la junta reglamentaria 
'de mes. 
Presidió el señor José María Alva-
rez y actuó de secretario el señor Al -
fredo Alvarez. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, la que fué aprobada. Después 
se leyó el balance correspondiente al 
mes de Abril, el que arroja para el 
mes de Mayo un saldo de diez rail 
ciento sesenta pesos. 
También se leyó la correspondencia 
social tratándose a continuación va' 
rios asuntos de relativa importancia. 
LOS COCINEROS 
El Centro Internacional de Coci-
neros, celebrará hoy junta general, 
en su local social Amistad 156, a las 
nueve de la noche. En esta junta se 
nombrará la comisión para que con-
feccione la candidatura oficial. 
LOS SASTRES 
Ayer se reunió la junta Directiva 
del Gremio de Sastres en su local so-
cial (altos del café "Marte y Belo-
na.") 
Presidió el señer Trinidad Estrada. 
Actuó de secretario el señor Santiago 
Pérez. 
Se dió lectura al nuevo reglamento 
presentado por la comisión encargada 
de redactarlo. 
Fué sancionado hasta el artículo 
46, capítulo 11, quedando sobre la 
mesa por lo avanzado de la hora. 
A las once se suspendió la sesión. 
M u e r t o e n r e y e r t a 
(Por telégrafo) 
Güines, 28 Mayo. 
En reyerta sostenida hoy por loa 
blancos Domingo Acosta y Benigno 
Pérez Riva, vecinos del barrio de Can-
dela, de este término, Acosta resultó 
muerto a consecuencia de dos tiros que 
le disparó su contrincante. 
Acosta cuenta 17 años, siendo el mó-
vil de la cuestión diferencias en la 
compra de un caballo que el Pérez ro* 
huía pagar, según versiones. 
EL CORRESPONSAL. 
E n e l P a r q u e C e n t r a l 
Anoche-celebraron otro mitin los di-
rectores de las sociedades obreras de 
tendencia sindicalista en el Parque 
Central y en favor del divorcio. 
A l acto fueron invitados los repre-
sentantes partidarios del divorcio y la 
juventud estudiantil. 
El mitin tuvo poco éxito. Hicieron 
uso de la palabra el señor Gustavo Pi-
no y el doctor Arístides Jiménez. 
Hablaron además algunos estudian-
tes y la señora Herminia Morales, pre-
sidente del Partido Feminista, que fra-
casó otra vez en su empeño de ser ora-
dora, pues a partir de su peroración el 
acto comenzó a degenerar en choteo 
dado el buen humor de la juventud 
que rodeaba la tribuna. 
Ante el mal cariz que iba tomando 
aquello, con muy buen juicio, el señor 
Arturo Dougnac, suspendió la reu-
nión. 
De la librería "Cervantes." Galiano 6̂  
hemos recibido la última colección de R«-
vistas españolas ilustradas. „ 
"Nuevo Mundo," "Mundo Gráfico. 
"Blanco y Negro," vienen esta vez re-
pletos de original amenísimo y de ilustra-
ciones de actualidad e interés. 
Con ellos ha llegado el número último 
de "Mundial," importante Magazine q«e 
se edita en París en lengua castellana. 
"Mundial," a imitación de "Por ^sos 
Mundos," publica ahora las principales 
obras dramáticas que se estrenan en Ma-
drid. E n su último número inserta in-
tegra ía obra de Villaespesa "Dofla Mari 
de Padilla," llustdada con magníflea* 
tografías. 
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^ RESPUESTA DE OBREGON 
Íreneral revolucionario Obregón 
atestado al Almirante nortéame-
Bo Howard—que le rogó, por medio 
cónsul de Alemania en Tepec, que 
^ humanidad, les perdonara la vida 
Ins oficiales y soldados de la guarnr 
federal de Tepec—"que cuando 
jreneral Huerta asesinó al Presiden-
t Madero las naciones lo único que 
icieron fué reconocer al Gobierno de 
Inerta y q̂ e a ninguna potencia se 
e ocurrió pedir que no se matara a 
federo por humanidad." 
i Dice Obregón, que ahora que se 
la hora del castigo de Huerta 
tiempo de pedir que se oiga la 
.6n a la humanidad de los ven-
tores. ' ' 
Obregón ordenó que a los treinta . 
¿co oficiales que hicieron prisio 
¡ros se les fusilase en el cementerio. 
Fueron pasados por las armas en 
mos grupos. 
Los soldados de la guarnición, por 
vidas también se interesó el Al-
ate Howard, fueron puestos en 
.tad mediante la promesa de que 
tomaran armas contra la revolu' 
y. 
EL CARGAMENTO DEL 
" IP IRANGA" 
Veracruz, 28. 
Se ha recibido la noticia de que el 
Cargamento de armas del "Ipiranga" 
jwcede de los Estados Unidos y que 
Ihé llevado a Odessa, de Odessa a 
¡Hamkrgo y desde Ilamburgo a Mé-
p, De modo que el cargamento no 
pe puede devolver a Alemania porque 
« de los Estados ünidos. 
Afirmase que el capitán del " I p i -
ha recibido una gruesa su-
de dinero del Presidente Huerta 
haber realizado el desembarco de 
y pertrechos. , 
LO QUE DICE HUERTA 
íeracruz, 28. 
irase que el general Huerta 
que está dispuesto a dejar la 
widenoia de Méjico si los Estados 
dos legalizan todos sus actos y ga" 
zan el restablecimiento de la paz 
•Is Kepública mejicana. 
EXITO DE LAS NEGOCIA-
CIONES, 
ira Falls, 28. 
negociaciones de la mediación 
jen llevándose a cabo con bastan-
Brito. 
^éese que pronto podrá concluirse 
i0r y que se llegará al término 
itivo sin tropezar con serias di-
udes. 
to las mediaciones como los de" 
. s abrigan la esperanza de que 
«fcrara llegar a una satisfactoria 
Ftón del problema, en breve plazo. 
¿PRESION DEL GOBIERNO 
[Jashington, 28. 
ntras que es generalmente acep" 
como cosa cierta, que, los vapo-
^emanea "Bavaria" e "Ipiran-
^ desembarcaron grandes cantida-
e armas y municiones en Puerto 
lJC0' el Departamento de Marina 
^ íarado psta noche que no se ha 
^r^ado aiin oficialmente la noti-
e los desembarcos y que el Go" 
está dispuesto a esperar a que 
^ e antes de comentar este úl-
lsPecto de la situación del pue-
^Jicano. • 
L Pniasp qllr o] Gobierno tiene con-
.;E absoluta en que la ley será acor* 
breve y que no k ha produ" 
«Pres1ón alguna el desembar-
¿* Pertrechos. 
Went0 fl"leionario ha dicho que el 
N)able Prta T10 Vod™. utilizar, 
í el v̂̂ ' 0Sas armas Q116 recibió 
meta. aVarÍ.a" y el "Ipiranga", 
k han ne?(>ciaoiones ^ media-
decjr'l PP0&resado mucho y ya pu-> 
ii^n1, .?ue se llagará a una pacífi-
^ iuc ión . 
Mecía f11' el ^c1*^31,10 de Estado, 
^uad 1° n'lln ^ f>̂ f,f, f,ue sc íia.van 
Sue 0. ;som^ai'cos do ]iertrechos, 
5̂ >biê 1StíC una inteligencia entre 
^ Haiai!0 y los a=entes de la Corapa-
^ a n ! " ^ * A™ñw* y que 
^^bín tnt0S cle armas y municio-
¡k habí>P sido devueltos a Eu-l\ o 
^ d u ^ ^ " 0 de Marina. Mr- Da-
^ de que la noticia sea cier-
ta y dice que Mr. Bryan recibió un 
informe del Cónsul General de los Es-
tados Unidos en la Habana, donde se 
decía que los agentes de la Compañía 
Hamburguesa Americana le había da-
do instrucciones al capitán del "Kron-
pinzessin Cecilie" para que volviera 
con el cargamento de armas que traía 
para Puerto Méjico a Europa. 
Piensa Mr. Daniels, que el "Bava-
r i a " y el "Ipiranga" se les debiera 
dar iguales instrucciones. 
VARIAS NOTICIAS 
Ciudad de Méjico, Mayo 28. 
Contestando a una petición hecha 
por los cónsules extranjeros para que 
en caso de que los rebeldes ataquen 
a Zacatecas se establezca una zona 
neutral, el Gobernador Meis ha ma-
nifestado que no espera que esta zo-
no sea establecida. 
El Gobierno ha enviado fuerzas pa-
ra batir a los rebeldes en Tcpec. 
El general revolucionario Francisco 
Torres ha sido muerto en San Luis de 
Potosí. 
El gabinete se ha reunido para nom-
brar un Ministro de Agricultura. Ig-
nórase el nombre del agraciado. 
NOTICIA DESMENTIDA 
San Salvador, Mayo 28. 
Carece de fundamento la noticia 
circulada ayer por las agencias tele-
gráficas, de que en esta república se 
estaban recolectando fondos para ayu-
dar al Gobierno mejicano en su con-
tienda con los Estados Unidos. 
Niégase también que salvadoreños y 
hondurenos habían formado un ejér-
cito de 10,000 hombres para servir a 
las órdenes de Huerta. 
Asegúrese qUe E l Salvador segui-
rá observando la más estrucla neutra-
lidad en el conflicto mejicano. 
SOLO FALTA LA APROBACION 
DE WIDSON Y HUERTA 
Niágara Falls, 28. 
Se dice que ya han terminado los 
acuerdos de la mediación y que ahora 
sólo falta que Wilson y Huerta aprue-
ben lo hecho y se firme el protocolo. 
Las cuestiones secundarias se re-
solverán prontamento ateniéndose al 
espíritu de las bases principales. 
En cuanto terminen las conferen-
cias los delegados volverán a sus ca-
sas y los amediadores ultimarán los 
detalles, de acuerdo con los Gobiernos 
de Washington y Méjico. Es proba-
ble que esto dure algunos meses. 
Los Estados Unidos se harán res-
ponsables de atraer a los revoluciona-
rios para lograr la solución de la 
©uestión interna. 
La elección de los miembros del Go-
bierno Provisional de Méjico será de-
terminada en las bases del pacto que 
se hará hoy en las conferencias. 
Tanto los mediadores como los de-
legados norteamiericanos y mejicanos 
declaran que es amiy satisfactorio el 
resultado de las negociaciones. 
Afírmase que los delegados mejica-
nos han sugerido la idea de que se 
constituya el Gobierno Provisional 
con un Ministro de Estado que susti-
tuya al general Huerta en la Presi-
dencia. El Ministro de Estado que se 
eleve a la Presidencia interina desig-
nará los mieraíbros d^ su Gabinete, qv>e, probablemente, ascenderán a 
cinco. ' ' S i i ^ H I 
El Gobierno (Provisional se encar-
gará de desenvolver en Méjico el plan 
de los mediadores y aceptará la res-
ponsabilidad de llevar^ adelante el 
programa estudiado aquí. 
Una lista de mejicanos notables se-
rá enviada a Washington para que el 
Gobierno de Wilson apruebe o recha-
ce los candidatos posibles para el Go-
bierno Provisional. 
Los mediadores han declarado ofi-
cialmente que es probable que las 
conferencias de la paz. terminen ma-
ñana. 
HUERTA DE BUEN HUMOR 
Ciudad de .Méjico, 28. 
El general Huerta, acompañado de 
un ayudante, ha dado un paseo en au-
tomóvil (por toda la ciudad, siendo 
•adamado a su paso por el pueblo. 
Huerta está de un humor excelente. 
En tren especial han salido para^ 
VeracruE variac personas prominení 
tes. Entre ellas va el Ministre de Chi-
na en Méjico, que acompañado do su 
familia va a la Habana^ 
LO QUE DIOE DOOGLAS__ 
Washington, 28. 
El juez Douglas, representante le-
gad de Carranza, ha dicho, después de 
visitar al Secretario de 'Estado, Mr. 
Bryan, que cree que el problema de 
'Méjico se arreglará ahora en veinti-
cuatro horas. 
(No quiso tratar de los acuerdos a 
que se llegará con los constituciona-
listas en la mediación, petro declaró 
que todo sería resuelto muy pronto^ 
Un alto funcionario ha manifesta-
do que el protocolo será firmaido en 
seguida, 
ULTIMAIS INISTRUCOIONIBS 
El Paso, 28. 
Carranza ha enviado al señor Râ  
fael Zurbarau sus últimas instruccio-
nes relativas a la actitud de los cons-
titución al es en la mediación. 
Según últimos informes. Zacatecas 
ha caído en poder de los rebeldes, que 
esperan tomiar pronto a San Luis de 
Potosí y entrar en la capital antes de 
que terminen las oonf eren»cias en Niá-
gara Falls. 
INFORME DE MAYO 
Washington, 28. 
El almirante Mayo ha trasmitido 
un despaicho al Gobierno, informando 
que por ahora ningún americano de-
be volver a Tampico. 
Dice Mayo que diez compañías pe-
troleras rehusan dar emlpdeo a los 
americanos en las presente circuns-
tancias, y como consecuencia hay in-
finidad de americanos sin trabajo, ha-
ciéndose cada vez más seria la situa-
ción. i ai 
EL REGALO DE HUERTA 
Veracruz, 28. 
Asegúirase que Huerta entregó un 
bono de noventa mil pesos al capitán 
del "Ipiranga," por haber desembar-
cado sus pertreohos de guerra en 
Puerto Méjico. 
La noticia no ha sido confirmada. 
MUERTOS EN REYEíRTA 
Washington, 28. 
En la Embajada inglesa se ha reci-
bido una carta del administrador de 
las minas de " E l Favor," dando de-
talles de la miuerte del súbdito inglés 
C. E. Williams y la del anuericano C. 
B. Hoadley, ocurrida a consecuencia 
de una reyerta con los mejicanos em-
pleados en las minas. 
Terremoto en Australia 
Sidney (Australia), 28. 
Los sismógrafos han registrado un 
fuerte terremoto. 
Las ondas de conmoción del fenó-
meno sísmico se sintieron durante 
tres horas. 
No ha habido daños de ninguna 
clase. 
Hazaña de las 
sufragistas 
Londres, 28. 
En un mitin que celebraron las su-
fragistas se dió cuenta de que dos de 
las afiliadas habían logrado, burlan-
do la vigilancia de los centinelas, lle-
gar ayer noche al Palacio de Buokin-
ghan y romper dos ventanas. 
La hazaña de las dos audaces mu-
jeres fué muy aplaudida y produjo 
una ruidosa explosión de alegría 
Empeñada en ver 
al Obispo 
Londres, 28. 
Annie Kenney, la mujer que hace 
pocos días fué arrestada en el jardín 
de la residencia del Arzobispo de 
Canterbury, ha reaparecido ahora 
con dos sufragistas niñeras. 
Cuando la fueron a detener se lan-
zó al suelo y dijo que no se movería 
de allí a menos que no la llevaran a 
presenoia del Arzobispo. 
Después de algunas horas la poli-
cía logró conducirla a una prisión. 
Reconocíeroi? 
ai gobierno 
Lima, 28. % • 
Loe Gobiernoc del Brask, Chile, la 
Argentina y loe Estados Unidcn han 
reconocido oficialmente al nuevo Go-
bierno del (Pe.™ 
L a c u e s t i ó n M a u r a - S o r i a n a 
EL SR. SORIANO NOMBRO SUS PA-
DRINOS 
Madrid, 28. 
La agresión realizada ayer, en uno de los 
pasillos del Congreso, por don Antonio 
Maura (hijo) contra el señor Soriano, es-
tá dando su natural y esperado juego. 
El diputado republicano nombró a sus 
compañeros de minoría señores Salvate-
lla y Nougués, para que entablen cerca del 
hijo del señor Maura la correspondiente 
cuestión personal. 
Los señores Salvatella y Nougués con-
testaron al señor Soriano que el suceso 
afecta principalmente a los derechos de 
los diputados por la forma y causas que 
determinaran la agresión y que por lo tan-
to debe ser puesto el asunto en manos de 
la minoría del Congreso para que esta dic-
tamine lo que crea más conveniente. 
LOS REPUBLICANOS BILBAINOS 
Bilbao, 28. 
La noticia de haber sido agredido el se-
ñor Soriano por un hijo de don Antonio 
Maura ha causado gran efervescencia en-
tre los republicanos de esta capital. 
Un numeroso grupo de ellos se dirigió en 
manifestación tumultuosa a la calle donde 
se levanta el edificio del Círculo Maurista. 
Los republicanos lo apedrearon, rompien-
do gran número de cristales. 
Desde allí se dirigieron a la redacción 
del diario que defiende la política de don 
Antonio Maura y también lo apedrearon. 
La policía cargó sobre los revoltosos lo-
grando dispersarlos. 
L a s e s i ó n d e l C o n p r e s o 
Madrid, 28. 
PROYECTO DE ECHAGÜE 
Madrid, 28. 
En la sesión celebrada esta tarde en el 
Congreso de los Diputados presentó un 
proyecto de ley el ministro de la Guerra, 
general EchagUe, fijando las fuerzas de 
tierra para Marruecos. 
LA CUESTION MAURA-SORIANO 
En medio de una gran espectaclón se 
levanta a hablar el señor Salvatella, para 
condenar el incidente ocurrido ayer entre 
don Antonio Maura (hijo) y el diputado re-
publicano señor Soriano. 
Sr. SALVATELLA.—Dice que en uno de 
los pasillos del Congreso ha sido agredi-
do un señor diputado y pide la reclusión 
del agresor. 
Sr. GONZALEZ BESADA.—Manifiesta 
que la Presidencia considera terminado el 
asunto. 
Afirma que no existe delito alguno por-
que el señor Maura (hijo) na atacó al se-
ñor Soriano como diputado sino como per-
sona que no cumplió una palabra que ha-
bía dado. "Bien es verdad—contlnó dicien-
do el. Presidente de la Cámara—que el se-
ñor Soriano intentó cumplir la palabra que 
había dado, y si no lo hizo fué porque la 
Presidencia le rogó que en vista de la es-
casez del tiempo aplazara el uso de la pa-
labra para el día siguiente, cosa que el se-
ñor Soriano aceptó. Pero esto no lo sabía 
el señor Maura (hijo). El señor Maura só-
lo sabia que el señor Soriano no explicó 
el alcance que había querido dar a la pa-
labra "cobarde", aplicada por el señor So-
Reclamando 
una herencia 
riano a don Antonio Maura (padre), y de 
ahí la agresión." 
Sr. GRIJALBA.—Defiende al señor Mau-
ra (hijo), por parecerle lógico y natural 
que un hijo salga a la defensa de su padre. 
Sr. SALVATELLA.—Pide a la Cámara 
que condene el desagradable suceso. 
Sr. GONZALEZ BESADA.—Manifiesta 
que desde luego reconoce que el suceso es 
censurable. 
A continuación da por terminado el In-
cidente. 
LA DISCUSION DEL MENSAJE 
Prosigue la discusión del Mensaje de la 
Corona. 
Sr. VAZQUEZ DE MELLA.—Pronuncia 
un elocuentísimo discurso examinando el 
problema de Africa. 
Afirma que tenemos en Marruecos una 
sombra de soberanía y que causamos allí 
grandes daños para no aprovecharnos de 
los resultados. 
Desconfía de Inglaterra en sus relacio-
nes con España y ensalza a Alemania, a 
la cual cree que debimos habernos aliado. 
Según el señor Vázquez de Mella, la 
alianza con Francia créela de funestos re-
sultados para nosotros. 
En párrafos elocuentes excita a España 
a que fraternice con América, con todos 
aquellos países a los que hemos llevado 
nuestra religión y nuestra sangre. 
El hermoso discurso del elocuente ora-
dor jalmista arrancó nutridos y estruendo-
sos aplausos. Hasta los republicanos aplau-





En los primeros días del mes de Ju-
nio empezará a celebrarse el juicio del 
teniente iSlingsby, de San Francisco, 
quien reclama para sí parte de los 
bienes inmuebles que poseía su padre 
en Yorkshire. 
El padre del teniente murió en 1912 
y dejó una cantidad de bienes inmue-
bles que producían una renta de 
$50,000 para su hermano, pues duda-
ha de la legitimidad de su nieto. 
Slingsby hace el reclarnto para su 
hijo. 
£/ conflicto de 
Santo Domingo 
e n a^rnNO d e s o l u g i o n a í r s e 
"Washington, 38. 
Ahora se intenta solucionar la cues-
tión planteada en Santo Domingo. 
iMañana se reunirán a bordo del 
crucero norteamericano *'Washing-
t o n , l o s representantes de los revo-
lucionarios y los del Ptresidente Bor-
das, para tratar de fijar los términos 
de un armisticio. 
•Puerto Plata está tranquilo. Sólo 
ha habido dos escaramuzas.1 
Por las novatadas 
MUERTE DE UN OADETE 
Annapolis, 28. 
En el Colegio Militar de "San 
Juan*' ha ocurrido un lamentable su-
ceso. 
Los estudiantes del tercer curso 
quisieron hacer una novatada con los 
alumnos que empezaban ahora sus es-
tudios. Cinco de éstos, queriendo evi-
tar las bromas, se encerraron en una 
hahitación. 
Los estudiantes del tercer curso los 
persiguieron, llegand.- hasta la puer-
ta. 
El que figuraba a la cabeza de los 
que querían apoderarse de los nova-
tos, William Bowlus, de Middeltown, 
Maryland, se esforzabí, por abrir 
cuando los que se habían encerrado 
dispararon una pistola. 
Bo"wlus fué herido mortalmente. 
A los pocos momentos había deja-
do de existir. 
Entre loe cinco estudiantetj que se 
habían encerrado figura uno de la 
Habana: Enrique L. Vaddés. 'Este j\ 
se comípañero (reorge H . Weaver, de 
Aubum, Ne^- York; han sido ya en- j 
cerrados, I 
Los otros tres que s, encontraban 
con ellce serán detenidoc tan pronto j 
como vuelvan a la ciudad 
New York, 28. 
Créese que el vapor "Lucken-
bach," que Mevajba veintiocho tripu-
lantes, se ha perdido. 
Los propietarios afirman que no 
tienen noticias del buque desde que 
salió de Taanpa, el día 15 de Mayo, 
con rumbo a Baltimore. 
Se piensa que el "Luckenbach" 
naufragó el día 21, cerca de las cos-
tas de la Carolina del Sur. 
Un Madero herido 
East Orange, New Jersey, 28. 
El niño Alfonso Madero, de tres 
años de edad', hijo de Emilio Madero, 
hermano del, difunto Presidente de 
iMéjico, ha sido herido gravemente es-
ta mañana. 
(Dicho menor fué arrollado por ca-
rro de repartir hielo, al atravesar la 
calle. 
£/ tratado 
sobre el Canal 
Bogotá, Méjico 28. 
En segunda lectura aprobó el Sena-
do colombiano el tratado con los Es-
tados Unidos, relativo al canal de Pa-
namá. Créese que hoy pasará en ter-
cera lectura. 
La flota de los 
Estados Unidos 
Washington, 28. 
Los acorazados '^Mississippi', e 
"Idaho" serán vendidos al Gobierno 
de Suecia. 
En el Congreso ha pasado sin opo-
sición la enmienda a la ley económi-
ca naval de Tilhnan y se espera que 
el dinero que resulte de la venta de al-
gunos de los viejos buques sirva para 
aumentar la cantidad destinada al de-
sarrolle de la flota de los Estados 
UuhSps. 
El programa dei Departaraente de 
Marina es aumentar anualmente el 
número de "dreadnaught" hasta líe 
gar a construir tres. 
Dos han sido ya autorizados en el 
presupuesto de Marina, 
Costarán cinco millones de pesos. 
Mr? Oould enferma 
París. 28. 
Mr?. Frank Jay Gould, nee Edith 
Ke ly se encuentra gravemente enfer-





Ai salir del Congreso de los Diputados, 
don Antonio Maura fué acogido con víto-
res por numerosas personas que se en-
contraban en la calle esperando a que la 
sesión terminara. 
Algunos grupos siguieron el coche del 
Sr. Maura hasta el domicilio dei ilustre po-
lítico. Después regresaren a los alrededores 
del Congreso, donde reanudaron los ví-
tores a Maura. 
Los antimauristas contestaron con mue-
ras y silbidos y entre unos y otros se 
trabaron colisiones. La policía Intervino, 
viéndose precisada a dar numerosas .car-
gas para disolver ios belicosos grupos. 
A consecuencia de la refriega resultaron 
numerosos heridos. 
La policía hizo veinte detenciones, 
ACUERDO DEL CONSEJO 
DE MINISTROS 
Madrid, 28. 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy se acordó dar las oportunas órdenes 
a fin de que sean redobladas las precaucio-
nes para evitar sucesos como el que se 
desarrolló a la salida del Congreso entrr 




Durante la colisión ocurrida hoy entre 
mauristas y antimauristas ha ocurrido un 
triste suceso. 
Don Victoriano Albalate, que se encon-
traba presenciando la refriega, se sintió 
repentinamente indispuesto. A los pocos 
momentos falleció. 
C o n s e j o en Palacio 
DISCURSO-RESUMEN DEL SR. DATC 
Madrid, 28. 
Los ministros celebraron Cohsejo en Pa-
'lácio, presidido por el Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, infor-
mó al Monarca de la marcha de los deba-
tes políticos en el Parlamento. 
También le informó minuciosamente de 
los Incidentes y colisiones habidas entre 
los partidarios de la política que encarna 
don Antonio Maura y los enemigos de este 
ilustre hombre público, haciendo presente 
al Rey que entre los heridos a consecuen-
cia de las citadas colisiones no hay nin-
guno grave. 
El señor Dato prometió al Rey que en lo 
sucesivo se prohibirá la formación de gru-
pos en las cercanías del Congreso para 
evitar que se repitan sucesos desagrada-
bles como [os que vienen ocurriendo de al-
gunos días a esta parte. 
A continuación dió cuenta el Jefe del 
Gobierno de la solución dada al confíete ds 
los marinos, y puso en conocimiento de 
Su Majestad que la Junta Consultiva de 
Navegación se encuentra deliberando pa-
ra ver el modo de satisfacer a los tripulan-
tes en sus aspiraciones sobre las condicio-
nes del trabajo, para lo cual habrá que dic-
tar, de acuerdo con la Junta Consultiva, las 
oportuna leyes. 
El señor Dato se congratuló de que en 
Cataluña no exista actualmente huelga de 
ninguna clase, cuando desde hace muchos 
años constantemente hubo algún conflicto 
obrero. 
Por último, dió cuenta del estado fa-
vorable en que se encuentra la cuestión 





Han caído extemporáneas heladas en 
muchas provincias. 
Con ello se ha perjudicado grandemen-
te la agricultura. 
En algunos sitios se perdieron las cose-
chas. 
En el ministerio de la Gobernación se 
han recibido numerosos telegramas pidien-
do socorros para los agricultores quo »^ 
frieron mayores perjuicios. 
Bolsa dê Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 28. 
Hoy se cotizaron las libras, a 28.54. 
Los francos, a 5.35. 
Trece Cardenales 
Roma, 28. 
A trece prelados se les ha impuesto 
el capello cardenalicio en el consisto-
rio público celebrado hoy en el .Vati-
cano. 
La ceremonia revistió extraordina-
ria pompa. 
Entre ellos, como ya se ha dicho, fi-
gura Monseñor Guisasola, Arzobispo 
de Toledo. 
P r o c e s a d o s 
Han sido procesados: 
Jesús Luzón Arozamena, por esta-
fa, con fianza de $200. 
—Eladio Rodríguez Várela, por dis" 
paro de arma de fuego, con $200. 
—Francisco Ortiz Almeida, (a) ' ' E l 
burro", por estafa, con $200. 
—R. F . Rivero, por cohecho. 
—Francisco Sampel Valdés, por co-
hecho. 
—Angel Grana Alberdi, por cohe-
cho. 
Estos tres últimos quedaron en I r 
"^rtad-
A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 29 & E 1914 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene He la p r imera 
bres en actitud recogida y severa, las 
mujeres en llanto desatadas, acompa-
ñó el sepelio a la neeróipolis de esta 
ciudad. Yo no presencié en otra época 
í.o que se relaciona con los entierros 
}que guardan relación en munificencia 
ton este, los que en la colonia se hi 
cierou a aquellos proceres de la liber 
tad que se llamaron Cortina y Pi-
gueroa; los que, ya hecha la indepen 
dencia. se realizaron a favor de Cahx 
to 'García y de Máximo Gómez, todos 
tconvenían en que para hallar algo se-
mejante a la expresión de dolor que 
ihabía en la manifestación a Arraanio 
Riva, era preciso retroceder a aque-
llos actos de otra época. 
Aquí se ha hablado (adelantándose 
ton esto, en mi humilde concepto) de 
fequel hombre para pintar un matiz de 
isu carácter presentándolo como un im-
pulsivo, como un impetuoso, que no tu-
vo nunca una dirección fija, que era 
•Un espíritu inquieto. Aparte de que 
esas son cosas propias de las revolucio-
nes que así como forman pueblos, im-
provisan a los hombres, él si la tuvo y 
en todas partes prestó inapreciables 
iservicios. 
Nosotros le conocimos en la guerra, 
mandando un'Regimiento a los 21 años 
de edad. Era por su valor uno de los 
'Jefes predilectos del gran Calixto Gar-
cía. Sus soldados le amaban. E l fué un 
hombre valiente y organizador; a los 
!22 años ostentaba en su carrera el al-
bísimo grádo de General del Ejército 
Libertador. 
Hace el informante una relación de 
los cargos desempeñados en la paz por 
>el General Riva, y continúa: 
Volveremos a ocuparnos después de 
Armando la Riva, cuando lleguemos 
a la narración de los sucesos; sigamos 
ahora con las personas que principal-
mente han figurado en este proceso: el 
General Asbert, el Senador señor "Vi-
dal Morales, y el Representante señor 
Arias. De más está decir que nadie ha 
discutido aquí ni puesto en tela de jui-
cio la honradez personal y pública, la 
providad de todos y cada uno de esos 
señores. Lo que hay es que todos, se-
gún ya expresó el simbolismo de la mi-
tología helénica, tenemos un punto 
vulnerable en el talón o en otra parte 
como el famoso de Aquíles; y el día 7 
de Julio marcó para unos con piedra 
negra el camino de su existencia; mar-
có para otros, tal vez, la muerte civil 
en el camino de sus aspiraciones. 
El General Asbert, procede del pue-
blo ; es uu hombre sencillo, honrado, 
llano y demócrata; muy afortunado, 
quizás más que Armando Riva, consién-
taseme este parangón. Armando Riva 
era General como el General Asbert, 
con la diferencia de que el General Ri-
va trajo su grado de la insurrección 
redentora, de la lucha por la indepen-
dencia, y el General Asbert acabó de 
Coronel, y más tarde, por la revuelta 
de Agosto se ganó el grado de General. 
Armando Riva era un abogado perte-
neciente a familia buena, como la del 
señor Asbert. con más medio para ha-
cerlo un hombre, como lo hizo en condi-
ciones especiales, para la lucha de la 
vida, el General Asbert, sin ser un l i -
terato, ni un orador, ni un publicista, 
llegó rápidamente a la cima de la po-
pularidad y el poder, alcanzando a la 
temprana edad de treinta y cuatro 
años, el cargo de Gobernador de la Ha-
bana, que es la capital de la República, 
la ciudad principal, y uno de los pri-
meros cargos de la Nación. No puede 
pues, el General Asbert^ tampoco, que-
jarse de lá suerte. 
Ya trataremos luego de comprender 
también el paralelo correspondiente 
cuando se trate del señor Morales, y ya 
Be verá luego que Armando de la Ri-
va tenía tantas o más condiciones que 
Asbert para el mando oue desempeña-
ba. 
Al señor Arias he tenido el gusto de 
conocerlo aquí, con la tristeza que cau-
sa todo hombre en desgracia. No tenía 
de él el menor antecedente.. 
Yo no conocía al señor Arias como 
hombre político, debían conocerlo mu-
cho en Cárdenas y ser grandes sus mé-
ritos cuando por la Conjunción vino 
de Representante a la Cámara. Como 
de los otros, no sé nada que no pueda 
si no enaltecerlos; creo y acepto, sin re-
servas mentales, cuanto en favor de su 
hombría de bien aquí se ha dicho en 
el correspondiente turno al llegar la 
defensa del señor Arias. 
El señor Morales es un miembro dis-
tinguido de nuestra sociedad, tiene un 
buen bufete, había sido Consejero Pro-
vincial, gozaba de buena reputación pe-
ro quiso figurar en un plano superior, 
y no tenía distrito, pero el General 
Asbert tuvo tanta influencia que pudo 
lograr que saliera Senador por una re-
gión donde era un perfecto cunero, 
desconocido de todos sus electores; y el 
señor Morales, que en otras condiciones 
en otras organizaciones, teniendo base 
y cimiente y antecedentes para obtener 
puestos reservados al verdadero méri-
to hubo de ponerse al lado de su Jefe 
el señor Asbert, para que le diera la 
investidura de Senador, que de otra 
suerte en estas elecciones, por lo me-
nos, no hubiera alcanzado; pero le ha 
durado poco las delicias del cargo. To-
mó posesión en Abril y en Julio ya 
aconteció lo del Prado y no ha vuelto 
a compartir las tareas ícgislativas con 
sus compañeros, por un movimiento 
instintivo del caballero que hace que 
hoy no KP encuentre con la sufi^^tc 
fuerza niorai para hacer leves. ^ ^ 
Había otros persona jes •secundarios, 
por ejemplo, un cochero dormido en el 
pescante, un curioso, Arjona, y hasta 
un pobre animal mudo, que fué herido. 
El coche recibió daño y aunque no ha-
bla el lenguaje de los racionales, es un 
perfecto testigo respecto al número de 
disparos que se hicieran por los auto-
res probables y seguros de aquellos dis-
paros. 
Otro personaje, que aparece después 
en segundo término, ya comenzado el 
drama, de un modo que algunos hacen 
creer fuera como mágico, y que otros 
han visto perfectamente cuando llegó, 
y aquí se ha dicho como atravesó el 
Prado y como llegó al lugar del suceso 
para cumplir con su deber, el Capitán 
Campiña, mi defendido. 
El Capitán Campiña es un joven de 
familia esclarecida de Santiago de Cu-
ba, su padre fué un médico militar es-
pañol, su señora madre pertenece a 
una de las familias más respetables y l i -
najudas de la capital de Oriente; tie-
ne tres tíos que han llegado a la alta 
jerarquía de Capitanes Generales de 
España, los González Muñoz, es bachi-
cher en arte. Acabado de graduarse, y 
teniendo escasamente 18 años, le sor-
prendió el grito de Baire, en 1895; co-
mo muchos jóvenes de aquellas familias 
notables de Santiago de Cuba que pug-
naban por sacudir el yugo españrl, y 
que creían que no debían respirar por 
más tiempo en aquel ambiente, y por 
un movimiento político soeial fueron 
a pedirle a las montañas su luz y su 
aire purificador, y por eso se lanzaron 
a la manigua, junto con sus hermanos 
dejando las comodidades de su casa, 
los besos de sus madres y los afectos 
de su familia, cuanto es grato y amable 
en la vida. Campiña fué a la guerra y 
entró de simple soldado pudiendo exi-
gir el grndo de alférez por su condición 
de Bachiller en Artes; fué Cabo, Sar-
gento, Alférez, etc, fué ganando todos 
sus grados en acción de guerra, fué un 
invasor, lo cual es consonante en 
verso libre de héroes, haciendo la cam-
paña toda. 
Y sigue el señor Manduley reseñan-
do la vida de Campiña en los campos 
de la revolución y describiendo como 
en tres ocasiones puso su vida en peli-
gro en defensa de las de sus Jefes. En 
Victoria de las Tunas salvó la vida al 
General Menocal, durante la invasión, 
también en momentos de grave peligro 
salvó a su Jefe, y en otra ocasión res-
cató el cadáver del coronel Aurelio Co-
llazo. 
Cuando el general Menocal fué 
nombrado jefe de la Policía de la Ha-
bana era natural que quisiera rodear, 
se de aquellas personas que él conocía 
de la guerra y el hecho de encontrar 
se el capitán Campiña gravemente en. 
fermo en aquellos días fué motivo pa-
ra que no fuera el primer capitán de 
policía de la Habana. Inspector de 
los Impuestos más tarde, empleado en 
la Comisión revisora del quinto Cuer-
po de Ejército para la paga; delega-
do de la Copiisión para hacer excur-
siones por la Habana y Matanzas; en 
1899 teniente de policía, cargo quo 
perdió ?.rr una causa muy sencilla, 
que (•' licó aquí, con entera fran-
queza. . 
Tenía 82 pesos de sueldo; se vio 
precisado a negociarlo, no pudo pagar 
los altos intereses de un mes y se le 
llevó a los Tribunales. Había la pro-
hibición de que los empleados de la 
policía negociaran sus sueldos, y co-
mo la sentencia le obligaba, pagó; pe-
ro perdió el puesto. ' 
El ñañiguismo, que tanto daño ha 
causado en la Habana, en aquella épo 
ca, como ahora, trataba de levantar 
su cabeza, y él supo aplicarle medidas 
enérgicas y salvadoras, con la aproba-
ción, desde luego, de sus respectivos 
jefes. Los vecinos del Cerro tienen 
muy buenos recuerdos del capitán 
Campiña. En 1903 hubo una huelga 
formidable en la Tropical, y los 1,400 
hombres que allí trabajaban amena-
zaron hasta con acabar con aquellos 
cuantiosos intereses. 
Se requirió el auxilio de la policía, 
y el que era entonces jefe de ella, de-
signó al capitán Campiña como el 
hombre más a propósito; él tomó a su 
vez las medidas conducentes y la huel-
ga terminó de un modo feliz. Y llega-
mos ya al suceso culminante: Campi-
ña, capitán de policía. Lo mismo para 
ser teniente que para su ascenso a ca-
pitan, en honor de la verdad, él me lo 
ha confesado gustoso, el general As-
bert lo ayudó eficazmente, no habien-
do, por lo tanto, entre Campiña y As-
bert ninguna clase de rozamientos; no 
hay más que una respetuosa gratitua 
de Campiña a Asbert, y las veces que 
pudo, éste le ayudó en sus respectivos 
ascensos; y cuando Campiña fué de 
la Comisión revisora, el general As-
bert le dió una certificación de capa-
cidad y buena conducta; no habiendo 
motivo, por lo tanto, para creer que 
entre Campiña y Asbert existiera nin-
guna clase de odio. Hay un cantar es-
pañol que dice: "No se dice fieles vi-
vos, pero sí fieles difuntos: luego la 
fidelidad es del otro mundo". Esto 
cantar no reza con Campiña. La nota 
culminante de Campiña, además del 
valor, es la fidelidad; eso lo recono-
cen todos y lo apreció el general Ar-
mando Riva. Por eso, aparte de quj 
en dependencias oficiales lo sabemos, 
y más en uu organismo tan movible 
como la policía. Los traslados se ha-
cen frecuentemente y el Jefe de Poli-
cía no tiene la costumbre de dar ex 
plicaciones, ni los capitanes tampoco 
pueden pedirlas. 
E sabido que existía en el vera-
no último, en la Habana, un malestat 
profundo debido a la persecución in-
cesante que contra el juego y otrus 
males sociales estaba haciendo el ge-
neral Riva. Nadie ha podido creer 
que pudieran lucrarse de ninguna ma-
nera los procesados sobre el juego que 
allí se hacía. 
En esta situación los ánimos, y 
mandando la octava u oncena esta-
ción, la estación del Cerro, el capitán 
Campiña, el Jefe de Policía creyó más 
conveniente dedicarlo a otra. En esas 
condiciones, habiéndose propuesto el 
general Riva que no se continuara ju 
gando, fué decidido que aquel 4 de 
Julio, día en que fué nombrado Cam-
piña capitán de la tercera estación de 
policía, se sorprendieran, como lo fue-
ron, los juegos en los círculos Julián 
Betancourt y Asbert. 
Aprovecho la oportunidad para des 
virtuar lo relativo a la enemistad po-
lítica de Campiña con el general As-
bert. Hombres de gran relieve social, 
pertenecientes todos al partido conser 
vador, desde el presidente del partido 
hasta el de la Cámara y el Senado, y 
los representantes Primitivo Ramírez 
y Juan Cabada, pertenecientes al par 
tido conservador, al cual yo también 
pertenezcf, que antes fui republicano, 
luego moderado, circunstancia de mi 
vida pública, de que jamás me arre-
pentiré, siendo yo conservador, tengo 
verdadera honra en defender al capi-
tán Campiña ,porque no veo más que 
esa especie de espada de Damocles 
que está sobre su cabeza, y que se lla-
ma la condena que pronto habéis de 
pronunciar. Este es el capitán Campi-
ña, principalmente en sus relaciones 
con Asbert. Respecto a los otros seño-
res, seguramente no los conocía. 
Aquí se ha. pretendido que tuviera 
la obligación de conocer a alguno de 
ellos; por cierto que no comprendo 
por qué el señor Arias se ocupó desde 
los primeros momentos, ya el mismo 
día en el juzgado, de acusar a Campi-
ña, de pretender su detención. 
El móvil de haber ido a Durañona 
se dice que fué para quejarse de la 
policía, porque dicen que había abus i 
do. El señor Arias, representante, y 
yo no acierto a comprender el distin-
go, la necesidad, el motivo, de que 
porque sea senador o representante, 
en una república democrática, como 
es la nuestra, tenga que ser conocido 
de la policía, aquí se ha llegado a 
mantener que dado su carácter de ca1 
pitán de policía estaba obligado a co-
nocerlos; yo creo que podrá estar obli 
gado a conocer a los jueces de instruc 
ción, a las autoridades que funcionan 
permanentemente, a los magistrados, 
si acaso; pero no veo que tenga la ne-
cesidad de conocer a todos los senado-
res y representantes, que se renuevan 
periódicamente, porque cada vez que 
ocurra una renovación tendría que, 
hacer una especie de desfile y pasarle 
revista para conocerlos personalmen-
te. 
¿Y qué sucedió en la tarde del 7 de 
Julio? El capitán Campiña mandaba 
la tercera estación y estaba de recorrí 
do y de uniforme. No tenía conoci-
miento de lo que estaba ocurriendo; 
no se sabe si ni siquiera vió en su pa-
seo al general Riva con los niños. En 
las actuaciones consta que el testigo 
Arjona fué el que le advirtió que co 
rriera que allí iba a pasar algo, y en-
tonces ya sabemos lo que ocurrió. Yo 
todavía no voy a entrar en esos deta-
lles, porque aquí se ha pintado al ca-
pitán Campiña para explicar su ínter 
vención en el asunto, tirando de un 
modo innecesario cuando ya todo ha-
bía cesado. 
Convendrá fijar en qué momento, 
cómo y por qué disparó Campiña. A 
lampiña no lo procesó el juez, y 
aquel deseo manifestado por el señor 
Arias al principio de la causa, parece 
que murió al nacer. El procesamiento 
vino cuando fué ofrecido el procedi-
miento a los señores Vidal Morales y 
Asbert. Es cierto que en los interro-
gatorios ha habido determinada bene-
volencia, todas las que son compati-
bles con los deberes del cargo, no so 
ha podido pretender de. nadie aquí 
que en el cumplimiento de su deber 
tuviesen flaquezas y desmayos: m'j 
refiero a la forma; pero en el fondo 
se ha sostenido, y se le piden a Campi-
ña ocho años de prisión. 
Parece que la distinguida acusación 
privada no entendió, que ni aun des-
pués del resultado del juicio podía ha-
cerse esa modifícación, retirar las con 
clusiones provisionales; pero en us? 
de su perfecto derecho Jas ha mante 
nido. 
La distinguida representación con-
traria, refiriéndose a mi "defendido ha 
dicho que era un nieto del Quijote y 
un hijo de don Juan, como dando a 
entender que llevaba en sus venas la 
sangre ardiente y ardorosa de todos 
los ilatinos; pronto y fácil para aceic-
tar cualquier lance caballeresco, pero 
incapaz de provocar ninguna etrt> 
tión. El capitán Catapiña no es un 
cadete de la Gascuña; no es un oficial 
tampoco de las Guardias Balonas. tve 
es más que tin modesto capitán dj 
Policía, resuelto, exacto cumplidor d^ 
su deber, que no se sabe de él ningún 
hecho reprobable, ni que haya sido re 
querido irúbliea. nrovada o particular 
mente, por ningún acto que revele un 
carácter predispuesto a la provoca-
ción. 
El capitán Campiña se encontró, 
flesde el día cuatro de Julio, al frente 
do la Tercera Estación, como oipitán 
que era del Cuerpo de Policía. Va por 
el Prado, le dice un testigo. Arjona: 
*'corre Caniniña que allá abajo va a 
•laber bulla', y aunque Campiña arire 
sura ©1 paso, hav una distancia dp 
más de una cuadra y media, cuando 
Vle^a. ya han empezado los disnaros. 
E«a columna de que se ha hablada 
tanto durante el sumario y este juicio, 
que ni en los planes ni en la inspec-
ción ocular se hace constar si es mo-
»:aiea. o corintia, o romana o sakm') 
nica, nue no se ha averiguado sus for-
mas si es dórica o jónica. Parece que 
&e trata de una columna sencilla de 
^s que se usan en Cuba en los sopor-t&les para guarecerse muchas veces 
de la lluvia, y esa dic^n que fué la 
que tomó el capitán Campiña f&srü 
Teaüizar los actos delictuosos que se Te 
imputan. Cómo no es llegado el mo-
mento de hablar de esa columna, bue 
no será que sigamos describiendo el 
.Uigar. 
Creo que ríe Trocadern a Animas 
hay unos seis u ocho faroles DÚblicos, 
media docena de bancos y diez o do-
ce árboles, y de lo que tampoco se ha 
'averiguado si tenían especial tama-
vio; poro la inspección ocular pudo 
dar a los señores magistrados la vi 
/Sión de su altura y resistencia para 
ver «i podían guarecerse detrás do 
ellos todos los individuos que se di-
«een. En la Mitología la encina esta 
ba dedicada a Júri ter . el pino a Ci 
\beles. el olivo a Minerva, el laurel a 
Apolo y el álamo a Hércules. Yíf 
oído decir nue son álamos los que es-
'íán en el Prado y no están situados 
como en la residencia Real de Aran-jnpz en España, de siete en siete, aquí 
están.dp uno en uno. raquíticos, casi 
deshojados de hojas y ramas, y con 
wm tronco penueño. cxíítuo. insignifi-
cante para cubrir a un hombre de un 
tgrueso regular. Detrás fie esos árbo-
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C 800 
ies aparecieron más tarde, espontá 
neamente hacia fines de Agosto, casi 
40 personas o las cuarenta y cinco de 
Mejandro Dumas,, habiendo visto los 
tsucesos. Habían transcurrido más de 
•Cuarenta días y ninguno de esos aJ-
•tmistas, que habían estado allí ex-
puestos por. su curiosidad a los rief 
<gos de muchas balas, se prestó a ipre 
sentarse ante los Tribunales a depo-
ner lo que habían visto; no sé por qu5 
depusieron espontáneamente más tar 
de. Verdacf es que no han venido ai 
juicio oral ni los de la fila india, de 
que se habló aquí, ni aquellos que 
caían como frutos maduros del árbol, 
cuando los tiros arreciaban y el pe-
ligro aumentaba por momentos ; ^ui 
zás han tenido en cuenta, dado qu-3 
desde allí, por consecuencias de un 
perjurio expresado en el juicio oral, 
no hay mucha distancia de las ramas 
de los árboles, a las galeras de la cár-
cel, y tuvieron buen cuidado de nj 
venir; fueron renunciados. Es decir 
que los célebres cuarenta o cuarenta 
y cinco hombres se desvanecieron co-
mo una sombra en el seno de la tie-
rra; más vale así, porque si no hu-
bieran venido a ilustrar al Tribunal 
diciéndole lo que es inverosímil en 
absoluto que hubiesen ipodido ver tai 
número de hombres. 
No hay que olvidar nue aquella tar-
:de era un día laborable, no era ür; 
domingo por la mañana, o un jueves 
por la tarde, en que el tráfico aumen 
ta por ese paseo; habrán podido ver-
lo veinte o treinta personas que día 
curiMan de un lado para otro; pero no 
han venido, y vale más que esa a^í; 
se ha querido inflar un globo y no 
ha podido hacerse ipasar de un modes-
to balón de niño', perdió el hidrógeno 
y ni siquiera llegó a tener los bono 
res de una explosión, se quedó trans 
formado en una tripa. . . (Risas) 
La que en parte vió Campiña y lo 
que cu parte no vió cuando ya se acer 
eaba al lugar de los hechos. Induda-
blemente vió dos vehículos situados a 
seis o siete metros de distancia poco 
más o menos; el coche se paró no e i 
el punto que se dijo en la inspección, 
esto no es censurar, sino entre los nú 
meros ochenta y ochenta y dos, como 
•lo situaba Campiña. Yo no er >o que en 
esto no haya habido ninguna mala fej 
aquel coche no se conservó como d •-
¡bía, y cuando se nos presentó tema 
arreglada la capota y un guardafan-
go completamente nuevo. 
Yo reconozco que no ha habido ma-
le fe por parte de nade: pero hay 
que convenir que verdaderamente 
Campiña es un testigo principalísimo 
de este suceso. Poco antes de la ins-
pección ocular yo estuve con el capí 
tán Camipiña en aquellos lugares p»:-
ra darme cuenta de la topografía y he 
colocado el coche entre las casas 80 y 
82, y hago constar este detalle porque 
el día de la inspección no había un 
vperfecto acuerdo respecto al lugar que 
ocupaba el coche. 
No es de la incumbencia realmente 
de esta defensa, sino de la del dignísi-
mo acusador popular, señor Alzuga 
ray, que ha dado una prueba elocuen-
te de cdvismo poniendo al servicio de 
esta causa toda su clara inteligencia 
y su acierto, la prueba de que mien-
tras ha}a homties que le i r i front* 
a la verdal y defiendan laí causas 
•populares y justas, no habrá sido po-
sible perder en Cuba la esperanza ds 
-que ningún acto quede impune en es 
.te tpaís. por alto que sea el que lo co 
>raeta y venga de donde viniese. No 
trato de usurpar su puesto, no soy 
acusador directo, ni nadie me lo ha pe 
dido; pero están tan íntimamente ê 
lacionadas las cosas entre Campiña, 
'Asbert, y los otros procesados, qitó 
«nosotros tendremos que acudir a los 
elementos de la lógica, a la ermenéu 
tica del derecho, al testimonio de per-
sonas imparciales, para saber a qué 
atenernos, aquilatando la prueba a 
ver si se depura en el crisol de nues-
tras exigencias, iprosperen y se pra3 
tiquen, o se desacrediten o desaparez 
can. 
El estivador Zulueta parece que n¿-
cesitaba algún reposo, que ya sus 
hombros estaban lastimados de la car-
ga dura de los muelles, y prefirió 
la comodidad do una portería, y al-
canzó el puesto de conserje o portero 
del Círculo "General Asbert". A la 
vez, no tenía enemigoa. ni ofensns 
que vengar, pero en lugar de guardar 
su sueldo, su primer sueldo de porte 
ro, se lo gastó, o se lo adelantaron, 
para que se (proveyera de un revólve" 
Qfiiñ. laia.-iísa o cuatro Jü^íiedas, y de 
una licencia que vale ocho o nm 
pesos, y provisto de ambas ĉ saŝ  
puso a la puerta del Círculo ^ 
El general Riva no debió de deS!« 
der de su coche a quitar el reVÓlv; 
a Zulueta., parecía más natural «1 
mandase a un policía; me permito a* 
gurár que si el general Riva ve a otrü 
individuo ostentando el arma no W 
esa determinación, y llama al policía* 
pero aquí llovía sobre mojado, y es" 
hombre, a la ipuerta del círculo 1 
bert haciendo un ademán, un m[i 
era como decir, ven que aquí estov 
yo. 
Yo no sé si Zulueta estaba allí par» 
provocar un acto de violencia, pen 
que la acción rápida del general 
le hizo perder la fuerza moral, porsj 
arresto personal, y que por ese motM 
uo discutió nada y le entregó el revól-
ver inmediatamente. 
Yo digo todas estas cosas porque hay 
que relacionarlas. Estamos en un país 
muy democrático es verdad, donde'el 
personaje más encumbrado es detenido 
en la calle por un cualquiera y el Gene, 
ral es un hombre llano y democrático; 
pero en aquellas circunstancias era 
singular el hecho de aquel hombre, qne 
ya iba detenido por un policía, tuviera 
la suerte de detener un automóvil en 
el que iba el Gobernador de la Provin-
cía, que no dejaba de serlo de ninamna 
manera, y dos caballeros respetables 
que iban con él. En todo caso, dejando 
a un lado el hecho de que el automóvil 
se detuviera, yo pregunto: /.el asunto 
era tan importante que ameritara la 
Urgencia de que el General Asbert no 
lo dejase para ventilarlo en otra oca-
sión; Porqué se viene' hablando aqui 
de imprudencias y yo pregunto: jqué 
necesidad tenía1 en aquel momento de 
arreglar aquel asunto que de todas ma-
neras había de ventilarse al día siguien-
te en el Juzgado Correccional? Yjp 
ha tratado de discutírsele al Jefe de 
Policía la facultad que él tenía pare 
mandar a detener a un individuo ha'-
ta tanto se aclarara si aquella licpncia 
estaba vigente o había caducado, l'n 
rasgo del General Asbert: se baja del 
automóvil, y no se baja solo, otros hom-
bres se bajaron también, otra cosa tal 
vez muy diferente hubiera ocurrido si 
el General Asbert se baja solo. El se-
ñor Arias, que sepámos no era aiiigo 
de Riva. ni lo conoce, siquiera, ŝo es-
tá probado hasta la evidencia; las i * 
laciones de Vidal florales con l?iva> 
eran puramente sociales, no había 
tre ellos ninguna amistad. Para aquel 
asunto, en que no había sangre, no era 
menester la presencia de tres indivi-
duos, hubiera bastado el Gobernador, 
porque él tenía el ascendiente de su 
personalidad, como Jefe de la Provin-
cia, para ventilar aquellos- amigable' 
mente con el .Tefe de Policía. Vamos» 
esto. En primer lugar no fué solo, ba» 
jaron los tres, sin nada qu<? J0 ÍustJv* 
cara, porque ni siquiera debía habe 
bajado el General Asbert porque aquel 
no era el lugar para ventilar aíjuel 
asuntos. Pase que bajara el,̂ eI1frao 
Asbert; no me explico porqué lo Bjl 
el señor Arias, y mucho menos el seno 
Vidal Morales, 'cuando ellos dos no 
nían ningún ascendiente sobre el 
de Policía para discutir aquel asun̂ -
Yo me figuro que el señor Vidal Mo^ 
XU MIC J.lftUlVy I] Hl.. «Ĵ -- Afta-
les iba allí haciendo el papel dP A ,0 
che de la embajada, y llega. 
a cierta distancia pero indudablen^ 
te los tres cerca del coche d* Rî a- i 
mo empezó el diálogo? No lo 
senciado ni quiero aceptar las dis ^ 
versiones que he oído, vamos a so 
las a la lódca. Se dice que Asbert ^ 
a Riva afablemontp. que le dice: ^ 1 
mando porque has hecho esto • ^ 
conrorensible que una Prp?' a níiid8 
en esta forma mieda resP 
por el General Riva en.?ST,, 
"acuérdate que eres autoridad • j 
Hay otra versión que a mi me ^ 
que es la más segura: la ^ ^ 
neral Asbert hubo de decirle ai ^ 
ral Riva que por qué dete?te * J e i 
moreno, cuando tenía licencia, ^ # 
General Riva le respondió, cst 
para tratarlo aquí, no « / p ^ y l 
discusión entre el Jete ae 
Gobernador. camP3' 
Voy ahora a hacer entrar en ^ 
ña a mi defendido, seguro a*Ĵ ¿ 
hubiera deseado verse alb, ?, r̂V1' 
de dolerle siempre. El CaP'^ va 
ña no es muy 
afortunado, CÜUX. . ^ 
cía. Ahora mismo, en 0r ̂  isnlo ^ 
motivo de los brotes de ^ *¡ 
barrios apartados de ̂ ^̂ ú̂faí 
gilante de policía ha sido a c o ^ ¡¿j 
herido. Disparó su revouer m 
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Viene de la p á g i n a 10 
tar a u^o Y Por 0̂ Pronto â Secre-
^ í a de Gobernación ha mandado a 
íiciar un expediente para premiar su 
• terés en aquel acto. A l Capitán Cam-
^ña a quien pintamos desde los pri-
meros momentos con esa especial estre-
lla de salvar a sus Jefes primero, evi-
tándole una muerte casi segura y en 
i otro recogiendo su cadáver, le suce-
dió aquí algo parecido y quizás esto se 
placione con lo que quieren decir de 
Armando Riva. Se quiere decir que los 
fllie le sucedió en Camagüey repercu-
tió en la Habana; y por eso es posible 
nue los hechos de Camagüey tuvieran 
cierta repercusión en la ciudad de la 
Habana como los hechos de los comba-
tes de las Tunas tuvieran su repercu-
«ón en el ánimo de Campiña, Yo no só 
gi él fué allí inspirado por su deber y 
en aquel momento meditó sobre todo 
tsto pero en suma lo que hizo es muy 
propio de nuestros heroicos oficiales 
«ubanos. 
Xo puede discutirse realmente, no 
debieran regateársele los aplausos a 
que se ha hecho acreedor Campiña por 
su conducta en cuanto a la parte en que 
todos convienen que tomó; no se puede 
cegar que defendió a su Jefe; cuando 
Campiña llegó ya su Jefe estaba herido, 
tr él fué a defender la vida de su Jefe, 
como ya había hecho en otros combates 
de la guerra. Arjona le avisa y Cam-
piña llega en el mismo momento en que 
Armando Riva, ya herido, se baja del 
eoche. Campiña se pone a su lado y lo 
lleva hacia la casa; y esa casa que se 
había abierto, después ya estaba cerra-
da, acaso por ese egoísmo que se des-
pierta en la familia y en gran número 
de personas, cuando hay una alarma, 
en que no conociéndose la causa la pri-
mera preocupación natural es cerrar la 
puerta. 
Eso explica todo aquel via-cruces, to-
do aquel trayecto de la casa del núme-
ro ochenta y dos al ochenta y cuatro, 
p la casa de Goicoechfea, en que el Ca-
pitán Campiña acompaña a su Jefe, y 
j-o no sé el afán que se tiene en demos-
trar que esto no fué así, estando herido 
ya el General Riva en la cara y en el 
vientre; y no entro a discutir si el^tiro 
ide la cara le había producido trastorno, 
si le había hecho perder la noción de las 
cosas, el conocimiento etc. 
El motivo fundamental de la acusa-
ción privada, según se ha expresado 
aquí es para subsanar los errores y la 
¡deficiencia que se le atribuyen al Mi-
nisterio Público al no querer incluir 
al Capitán Campiña en este proceso, 
para convertirle en una especie de tes-
tigo de Estado, y acaso esto explica dr. 
fijgún modo ciertas contradicciones en 
que se colocó. Es verdad que omitió de-
cir al redactar el acta, que tomó parte 
en la refriega; pero hay que tener en 
cuenta la confusión que se apoderó do 
todo el mundo en aquellos momentos 
de una parte y de otra; y la confusión 
vino precisamente por la calidad de los 
personajes que contendían en el asun-
to, ya que no todos los días se ve que 
en la calle se entren a tiros un Gober-
nador, un Senador, un Represetante y 
ün Jefe de Policía. La misma calidad 
de los persona jes y la visión que el Go-
bernador pone en el ánimo de la poli-
cía, explica que uno de los policías que 
iba detrás del Capitán Campiña se 
fuera por Colón y el otro esté corriendo 
todavía en dirección a Aguila, i Por 
<iué hicieron eso ? Si se hubiera tratado 
•áe ciudadanos vulgares es indudable 
ûe lo habría hecho. Esa es una de las 
faces del valor moral demostrado por 
Campiña; de su valor material, no hay 
que hablar; y sin embargo, ese mismo 
Campiña, que era un oficial de policía, 
y que por su propia idiosincrasia se 
colocó en el caso de jugarse la vida, 
como se la jugó siempre que se encon-
traba en un caso igual, no pudo imitar 
a los otros vigilantes, aunque hubiese 
querido, huyéndole a los disparos, por-
que él tenía los galones de Capitán; y 
^ se f)no en ja dispersión de un 
. ejercito puede disculparse que los sol-
. aa-dos huyan; pero los oficiales tienen 
. que morir al pie de la bandera: eso fué 
lo que hizo Campiña. Y eso explica la 
confusión de los primeros momentos en 
todo, no ya Campiña omitiendo en nn 
jeta, lo que no es una falsedad, su par-
Jlcipación en un asunto. Un acta levan-
. ^da en p.se momento, después que vol-
Vl0 del Hospital de Emergencias de 
Jcompañar a su Jefe, en la misma casa 
y Perpiñán, no en un documento ofi-
que pueda ser base de una prueba 
Ĵ utra uno para acusarlo de falsedad, 
i, ^ esto estamos conforme, y no he de 
^istir. 
o 4 ^ ° niás que explica el por qué de la 
^s ión de Campiña en el acta qne le-
^uté: TTn Gobernador, un Represen-
^ ^ y un Senador participan también 
do ^ c.onl?,ls^n' porque lo ha confesa-
d? /ei~10r ̂ Ierrera Sotolongo, que acu-
los Sl1 casa y dice que llegó de 
jar ^rimeros' Punto que conviene f i -
Qu riara a(lll0^as personas que dicen 
legaron antes que él. El señor He-
da^ 0̂̂ 0̂ onS0 se creyó en el deber de 
d 1 £l0nsejos a la primera autoridad 
e|e a Provincia, diciéndole que tomara 
KjJ^do, quiso que un policía se pu-
mn ^ Sl18 Edenes; es decir que todo el 
^ d o había perdido la cabeza. .El su-
(Je ' ay q^e decirlo francamente era 
cido na ^11^e t̂',e P0día haber produ-
ftad ̂  <;on'lIs^n en todos los ánimos, 
los a - í,ateSoria de los procesados; y 
V ^ o r e s Asbert, Arias y Morales en 
^ ^ irse al Juzgado íhiarcliA. 
era hora en que ya estaba funcionando, 
se le ^ur r ió i r a la Secretaría de 
Gobernación y al no eincontrar al Se-
cretario lo fueron a buscar a su casa 
en el Vedado y por último a Durañona. 
Si estos señores, teniendo a su lado 
un abogado distinguido, de claro ta-
lento, que ha sido Magistrado, el señor 
Morales, no le pidieron consejo sobra 
lo que debían hacer, o el señor Morales 
no se los quiso prestar, es cosa verdade-
ramente extraña. 
La detención de Campiña en ese día 
no merece más que plácemes, y prueba 
de ello era que cuando la película del 
entierro se exhibía en los distintos ci-
nes de la ciudad cada vez que se expo-
nía el retrato del General Riva era ob-
jeto de una gran ovación, e igualmente 
era objeto de grandes aplausos y cada 
vez que asomaba la faz el Capitán Cam-
piña se le hacia una verdadera ovación, 
se le miraba con verdadera simpatía; 
nadie creyó realmente sino que hasta 
se había excedido en el cumplimiento 
de su deber exponiendo su vida en esto 
acto. Las ropas de Campiña fueron 
manchadas de sangre, lo que es natu-
ral porque él llevaba, conduciéndolo, 
a su Jefe el General Riva, demandando 
como un peregrino un asilo en que al-
bergarse. 
Y esa confusión era natural porque 
de Colón hasta nuestros días nunca ha. 
bía sucedido ni en esa forma ni en otra 
análoga, un suceso en que fueran pro-
tagonistas un Gobernador, Un Senador, 
y un Representante y herido gravemen-
te en vísperas de una muerte fatal, un 
infortunado Jefe de Policía. Como el 
caso era insólito, naturalmente corrió 
por la ciudad como la pólvora. Con la 
rapidez del relámpago llegó a todas 
partes causando el asombro en» todos 
los hogares; y más que de los vivos, no 
por egoísmo, la gente ponía su pensa-
miento en el herido, para saber si se 
había muerto o no; y en los primeros 
momentos el Capitán Campiña se pre-
sentó en Emergencias, acompañando a 
su Jefe; y el digno Juez de Guardia, 
que era el señor García Sala, le orde-
nó que fuese a levantar el acta. Eso es 
indudable, él no se escondió él no hu-
yó ; él no realizó ningún acto por el 
cual se creyera que eludía la responsa-
bilidad; él no hizo gala de lo que ha-
bía hecho, dolíale la escena, sobre todo 
por las consecuencias respecto a su Je-
fe inmediato; estaba dolido de aque-
llo que sucedía; el Juez de Guardia le 
dijo que fuera a levantar el acta, y él 
la levantó en casa del señor Perpiñán, 
en cuya acta relataba los hechos de un 
modo sucinto. Aparte de la confesión 
general que revelaba en todos lo que 
ha sido la causa principal de que se 
omitieran ciertas diligencias, como la 
de no haber detenido a los señores que 
ocupaban el automóvil, el teléfono 
corre más que el automóvil, y si hubie-
ra habido alguna psfrticipación por 
parte de las autoridades, ese acuerdo 
que se dice haberse tomado no hubiera 
podido tomarse, no sé sí lo tomaron o 
no; ellos liar* salido para Gobernación 
y después para Durañona; pero es in-
dudable que han tenido tiempo, porque 
hasta las 9 de la noche no han ido al 
Juzgado, y a las 6 de la mañana fué 
cuando Asbert prestó su declaración 
ante el Juez y se explica la confusión 
en el sumario, y las deficiencias que 
se han notado porque no todos los días 
ocurre que un Gobernador, un Senador 
y un Representante entren a tiros con 
un Jefe de Policía; este hecho poco 
frecuente es natural que produzca con-
fusión en todas partes, y por eso vé 
la deficiencia en el sumario, la deficien-
cia en la actuación, la deficiencia en el 
acta de la policía; la deficiencia en lo 
actuado en Emergencias, y en todo lo 
demás del procedimiento, por ejemplo, 
no se entregaron las ropas ensangren-
tadas del hijo del General Riva, que 
fué llevado a una quinta en el Luyanó; 
ese niño fué violentamente despertado 
a las dos de la mañana, sorprendido 
para que fuera así a declarar, y des-
pués fué entregado a su familia; todas 
esas omisiones, y todas esas faltas se 
debieron precisamente a la índole y a 
la clase del asunto y a los personajes 
( que habían tomado parte en él. 
I Tenemos herido y bajando del co-
rche al general Riva; y no es creíble 
\que parapetado dertás del coche un 
hombre alto resguardado por las rue-
das del vehículo, el hombre fuera be 
rido en el vientre después de estar 
fuera del coche. 
¿Qué sucedió con los niños? El hrp 
del general Riva, que estaba frente a 
iél en el coche, no acostumbrado a es 
itas escenas dé sangre, no se daba 
ícuenta del tpeligro; pero en cambio, 
[cuando la yegua fué herida y se f* 
(panitó salió del vehículo. La intuición 
'del peligro y de lo que podía ocurrir, 
lo hizo tirarse del coche. El quería a 
su hijo, y el capitán Campiña repite 
que a cada momento le preguntaba 
por él, y le decía que tenía dos hcT--
idas una en el vientre y otra en la 
icara, sin perder el eonociraiento. 
Todo lo que aquí se ha dicho son 
teorías bonitas. Yo ipodía citar otros 
ejemplos, a todos los que aquí se pu-
sieron, no de países lejanos, sino de, 
personas aquí conocidas, una de ellas 
ya muerta, cuyo relato lia sido publi-
cado por el señor Lagomasíno en una 
revista ilustrada. Se trataba de un 
médico del Ejército cubano llamado 
Sebastián Amabiles y Correa, de Sai 
tiago de Cuba. Le áaltaron un ojo de 
,un balazo, se lo arrancó con una ma-
no y con la otra siiraió tirando y de 
fendiéndose, hasta quedar fuera del 
campamento, que había sido asaltado.. 
No murió ni perdió el conocimiento. 
También podría citar el caso del ac-
tual capitán del Puerto, coronel Ja 
né, el cual, en un disgusto que tuvo 
con uno de sus ipartidarios de su finca 
llamada El Ojucal, en Guantánamo, 
le dió un golpe en la cara y le introdu 
jo un aguijón por un ojo, y él, siq 
perder el conocimiento, sacó su re 
vólver, disparó sobre la cabeza de 
aquel hombre y lo mató. Lo que ha 
bría que probarse aquí es si el general 
Riva en ese momento perdió el cono 
cimiento a posar de todas esas sabias 
teorías. Después que recibe la herida 
de la cara, se baja del coche; es ver 
dad que se necesita toda la resistftncia 
de un hércules, que si aquel no lo era 
era un cambio un apodo por su hermo 
sura física, ipor su fortaleza y por la 
disposición que tuvo para redactar su 
testimonio. 
Se ha dicho que la herida de la ca 
ra no era mortal por necesidad, j Oja-
lá que la del, vientre hubiera sido 
igual! El general Riva no (perdió el 
conocimiento, su brazo dejó de obede 
oer, por eso sus tiros se perdieron en 
«el suelo, en lugar donde no pudo que-
dar huella; su conocimiento no se ou 
bló ni un momento: su vigor mental, 
como dijo aquí Barraqué, que mani-
festó eme estaba completamente ente 
ro y sin vacilan* aún en los detallas 
más sencillos. 
La dignas acusaciones no quisiero-1! 
una cosa que hubiera sido terminan-
te ; traer al sacerdote que lo confesó, 
y sin tratar de ser indiscreto y de 
averiguar ese secreto, él podía haber-
pos informado si él, cuando se confe 
só, estaba en el pleno uso de sus facul 
tades y podía hablar o si sólo le dio 
la Extramaución, que la religión au-
toriza dar a los moribundos que no 
tienen ya conocimiento. 
Aquel hombre pudo hablar y habló 
antes de morir. Si el general Riva no 
resulta más que herido, y hubiera po-
dido venir a declarar, ya podemos 
imaginarnos, ptvra describir su entra-
da, aquellos versos que ipone Esprori 
•ceda en boca del 4studiartte de Sala 
manca: 
Alta el ala del sombrero, 
con la mano colocada 
en él puño de la espada, 
entró luego un caballero, 
y ese caballero Riva, diría la verdad, 
como la dijo siempre, y de seguro que 
hubiera pedido indulgencia para sus 
agresores; no se gozaba en el mal de 
nadie; no se sabía que hubiese sido 
cruel, cuando menos sería por la for-
tuna que le acompañaba, por su figi; 
ra, por una serie de circunstancias 
y cualidades que en él concurrían; 
pero maldad de alma, deseos insanos, 
ambición con perjuicio de tercera per 
sona jamás lo realizó, y yo pude ser 
testigo de algunos lances de honor en 
que no fué provocador, sino simple-
mente provocado; y uno de esos lan 
ees hay persona que no puedo nom-
brar, que no fué el provocador, sino 
fué retado; así hoy lo reconoce el 
ofensor y creo que llegaron a reconci-
liarse y que es hoy un amigo que llora 
su pérdida con verdadero sentimien-
to. 
Señor Presidente: Si el señor Letra 
do desea reposar, ipuede hacerlo. 
Betancourt: Por mi parte, no, señof 
Presidente. 
Presidente: Entonces puede conti-
nuar. 
• Betancourt: Se ha hablado del nú-
mero de los tiros; unos lo hacen as 
cender a veinticinco o treinta; nos-
otros los vamos a dejar acomodado al 
testimonio del mayor número de tes-
tigos, a veinte; aquellos nue dejaron 
huellas en el cuerpo de Riva, en las 
neraianas, en la caioota, en el guardv 
•fango, en las columnas, etc.. y así sel 
puede venir en conocimiento del nú-
mero de tiros que se dispararon 
Arias dice que no ha disnarado más 
que cuatro tiros; Asbert dice que no 
pudo disparar ninguno, porque aun-
que su voluntad era hacerlo, la pis 
tola se le trabó; Morales no llevaba 
arma ninguna; pero los números no 
engañan y no podemos hacer cuentas 
galanas. 
Cuatro tiros de Arias, cinco de 
Campiña y cinco tiros de Armando 
Riva, hacen un total de catorce. Hay 
tiros en el ^guardafango. hay tiros en 
la caipota, hay tiros en las columnas, 
en la venta y aunque se quieran dis-
cutir y negar las huellas de tiros qup 
a primera vista aparecen en otro lu 
gar, no cabe creer tampoco que la al-
teración que han sufrido las huellas 
de esos tiros en las columnas haya si 
do hecha de manera a proposito; no 
se puede precisar, pero es indudable 
oue han sido alteradas. El capitán 
Campiña nos ha manifestado desde el 
•primer día, que fué a acompañar, a 
defender a su Jefe, y que el Jefe le 
preguntaba por su hijo: él fué a la ca-
sa 82 y la encontró cerrada, y enton-
ces volvió para la número 84; mien-
tras tanto los tres hombres de fue^a 
disparaban. El ha dicho que ha dispa-
rado cinco tiros, tres en dirección a1 
Néctar Habanero y dos en dirección 
al Atlético; que en la línea de ese úl-
timo establecimiento estaba más cerca 
de Asbert y Arias y respecto a Vidal 
.Morales, que estaba eñ el otro lado; 
.dice que Vidal Morales que estaba en 
>el otro lado, se corrió, e hizo un sólo 
disparo; los otros realmente no han 
podido ser determinados, ni el número 
de tiros ni quién hizo los disparos, ai 
de quiénes son las huellas, de qué re-
vólver salieron los tiros que han que-
dado marcados en la ventana, en el ca 
bailo, en la capota del coche, ets. 
Hay un testigo llamado Carbonell 
que dice que ha visto a un uniforme 
pequeño; se refería, sin duda, a la es-
tatura, que no aventaja la de Cam-
piña, a un hombre que corría dispa 
rando como si viniera de Animas ha-
cia el Malecón, por el Prado; y esto 
no es exacto. Voy a entonar un cán-
tico en su honor, no discutiendo su 
hombría de bien, que nadie pone en 
t&la de juicio, si no llamándole poeta, 
dando a entender que es una especie 
de visionario que se envuelve en la 
lira, un Pierrot enamorado de la lu-
na, o bien que se figura que así como 
Anaxageras, que no tenía más objeta 
que adorar el Sol, él es uno de esos 
que cree que no existe nada en el 
mundo más que encontrar un motivo 
inédito; es un excelente literato, y 
ahora vienen las jerarquías, las disti.a 
clones aristocráticas, vamos a empe 
zar ipor las militares. 
_ Se dolía mucho alguno de los dis-
tinguidos compañeros de la defensa 
que cuando se trataba de los tres pro-
cesados señores Asbert, Arias y Vidal 
Morales a veces -no se le anteponía el 
título correspondiente a sus nombres, 
de Gobernador, Representante o Sena 
dor. En iprimer lugar, aquí del apoteg-
ma con que yo empezaba mi discurso-
"La Ley es como la muerte, no per 
dona a nadie." Aquí, en el Tribunal 
Supremo, desaparece toda la jerar 
quía, como en el Congreso no se dice: 
Arzobispo ni Obisipo, que son prínci 
pes de la Iglesia, ni Capitanes Gene 
rales, que son príncipe? de la Milicia; 
ni se da el título siquiera a los mi-
nistros de la Corona, porque a todos 
se les coloeoca en la misma rejada, to-
dos iguales, llamándosele "señores", 
V aquí no hay más que procesados: no 
hay el caso de un excelentísimo señor, 
de uno de esos españoles de que nos 
hablaba ayer el inteligente letrado 
doctor Sánchez Fuentes, aludiendo al 
señor Chico, que nos decSa era un es-
pañol que no (pertenecía a la monar 
quía moderna de Alfonso X I I I , sino a 
la rameia y antigua de Felipe I I ; un 
Conde Duque de Olivares, o un per-
sonaje privilegiado de esa clase; pero 
aquí, en una República democrática, 
en Cuba libre e independiente, por 
consideración personal, por respeto a 
la persona, ipuede hacerse, pero por 
obligación, no; pero permítame la Sa-
la, cuya venia solicito, hacer aquí esta 
manifestación que da aquí un conser-
vador, porque en labios liberales resul 
ta imposible hablar de jerarquíaís, ha-
blar de aristócratas y eso cuando -e 
decía que esos señores no venían sino 
como simples ciudadanos y como ta-
les no deben llamarse ante la ley sino 
por sus nombres. El que es acusado 
de un acto cualquiera, aunque esté 
exento de responsabilidad y después 
sea absuelto. mientras esté sometido a 
la jurisdicción de un Juez es el ciu-
dadano número tantos, que se llama 
Manuel Fernández o Angel Martínez 
y nada más. Esto creo nue es la sana 
doctrina democrática. Y debo hacer 
constar que por las defensas que siem 
pre que se nombraba al señor Asbert 
se le anteiponía la palabra general o 
Grobernador, se han olvidado que Car-
bonell, que es un literato, es también 
un general de igual origen, de la mis-
ma promoción que el general Asbert, 
de la guerra de Agosto y tal vez ese 
tigo ha debido sentirse enfadado 
por la falta de ese tratamiento. 
Y llegado este momento, suplico al 
señor Presidente me conceda un rece-
so, 
(Eran las tres y veinticinco). 
Señor Presidente: Se reanuda la 
sesión. El defensor de Campiña pue-
de continuar en el uso de la palabra. 
Señor Betancourt Manduley: Seño 
res de la Sala: había hecho aquí la 
cuenta de los tiros que debieron dispa 
rarse aquella tarde en el Prado, y he 
de rectificarla, aclarando conceptos. 
"Decía que el señor Arias se confe-
saba autor de cuatro disparos, y que 
de los revólveres de Riva y de Cam-
piña salieron cinco disparos de cad.i 
uno: total, catorce disparos. Faltan 
seis tiros; hay que contar el tiro que 
recibió el cochero, aquel hombre que 
estaba, tan cerca de los sucesos y que 
nada vió o no quiso ver. ese cochero 
fué herido en la pierna, también fué 
herido Arjona, hay que contar el tir^ 
de la yegua, y son tres tiros, más otros 
tiros que no sabemos dónde se perdie-
ron. 
Le modo que hay indudablemente 
todos esos tiros i Qienes los han podido 
disparar? ¿No se quiere aceptar la ver-
sión de Campiña? Veámos a los testi-
gos. ' , 
El Teniente Varona llegó en los mo-
mentos en que la aglomeración del pú-
blico luego de cesar los disparos, hacía 
creer que aquello no había terminado 
por completo, en buena lógica cabía 
presumir que se podía renovar el ata-
que, y el teniente Varona, noble y gene-
roso, fué a ponerse a disposición del 
General Riva y fué ayudado por Cam-
piña, 
Se ha pretendido hacer creer que el 
General Riva no se ocupó no le dió im-
portancia al acto realizado por Cam-
piña, cuando esto no es así el General 
Riva se preocupó de Campiña y pre-
guntaba si le había pasado algo,—Riva 
siempre generoso aún en aquellos ins-
tantes en que presentía la muerte—co-
mo ya se lo había dicho a varias per-
sonas, como se lo había dicho a la se-
ñora de Goicoechea que después de 
tranquilizar a aquella señora, le en-
cargó que repitiera sus palabras. 
Se dice que el Capitán Campiña t i -
ró ya en una salida innecesaria, i Quie-
nes dicen eso ? Esa serie de testigos cu-
yos testimonios han sido victoriosa-
mente rebatidos, Campiña se encontra-
ba, como decimos siempre a la altura 
del caño, dándole la espalda a la casa 
número 82. Nosotros no vamos a pin-
tar a Campiña como un santo, que co-
mo Job se resigna pacientemente a que 
lo maten, o como un temerario, dispa-
rando sin necesidad, Campiña disparó 
su revólver, y se acordó en aquel ins-
tante de que Riva, cuyos tiros se ha-
bían pedido sin que se sepa cómo, te-
nía un revólver que podía servirle; y 
ya en la última excursión que hizo a 
la casa, fué aquel tiro que se disparó, 
fué aquel tiro con el revólver que le 
quitó a su Jefe, y que aquel que dejó 
la huella en la columna y que afecta 
una forma tangenciaL 
De esa suerte salieron de la casa de 
Goicoechea el herido General Riva, su 
acompañante Campiña, el Teniente Va-
rona, y no sé si alguna otra persona 
que fuera en el coche hacia Emergen-
cias. Añade Campiña en su relación 
que entonces montaron en el automóvil 
los tres con sus armas todavía en la ma-
no, y que viendo que ya no había nada, 
entonces se marcharon. 
Hace el informante exámen de la 
prueba testifical para desechar los tes-
tigos que a su juicio declararon false-
dades. 
El distinguido Representante de la 
defensa del señor Arias en su informo 
brillante, para justificar la legítima de-
fensa citaba sentencias adecuadas al 
caso en que decía que no basta el ade-
mán para que esté justificada la agre-
sión, lo que se explica perfectamente. 
En la hipótesis de que Asbert hubie-
ra disparado, o tuviera en la mano una 
pistola belga, que no funcionaba, por-
que el resorte no se lo permitía, pero 
que hacía con ella puntería, no es po-
sible que Campiña pudiera pensar que 
el arma con que se le amenazaba no le 
había de causar daño alguno, porque 
no conocía el estado del arma. 
Pero es que Campiña no hizo los úl-
timos disparos. En el recuento de balas 
hemos admitido que el señor Arias ha-
bía disparado 4 tiros, es decir que le 
quedaban dos tiros, y a pesar de ver 
indefenso a su amigo el General As-
bert amenazado de muerte, por los t i -
ros continuos y certeros tal vez que pu-
dieran ser del Capitán Campiña, ¿es 
creíble que no utilizara esas dos balas 
en defensa suya? Sin perjuicio de que 
Campiña veía que Arias tenía un re-
vólver en la mano, lo cual era una gran 
amenaza contra su persona. 
Es que Campiña no disparó los últi-
mos tiros, es que los cuatro disparos 
que hizo Arias aceptando su versión, 
los 5 de Riva y los 5 suyos, hay más t i -
ros. Los revólvers que tenía Campiña 
no tienen otra carga. No se puede de-
cir que Campiña entrara a cargar nue-
vamente los revólvers. Se renuncia a 
ese propósito. El cinto de balas que es-
taba en la cintura del General Riva, 
no ha sido tocado, está intacto. ¿Dón-
de están los otros tiros? Hay tiros en 
la capota, hay tiros en la persina, en la 
ventana, en la columna, en las piernas 
del cochero Fernández, en la de Arjo-
na, en el anca de la yegua. Claro está 
que esos tiros alguien los disparó. 
Entre estos testigos que pudieran 
llamarse de cargos contra el Capitán 
Campiña, está el testimonio de otra 
persona, del mismo doctor Aballí. Se 
sitúa como él dice detrás de la colum-
na pero de espaldas completamente a 
todo porque no vió nada y no se explica 
lo que él dice porque no se comprende 
que no volviera la vista siquiera una 
vez que haya podido darse cuenta de 
lo que pasaba, pues parece natural que 
allí defendido por instinto de conser-
vación, asomara alguna vez la cabeza 
para ver la marcha que tenía el asunto 
y estar seguro de si corría algún riesgo 
o no. El no dice nada de eso, pero en 
cambio vió a un policía a su izquierda, 
que disparaba y asegura que fué de él 
el último disparo. Lo mismo Rodríguez 
Carta que cualquier otra persona, lo ha 
hecho con posterioridad a la presen-
cia de Herrera Sotolongo. Herrera So-
tolongo es un testigo del que no se 
puede dudar; ha sido tan sincero que 
cuando aquí se ponían sombras de cier-
to modo maliciosas a la reputación del 
señor Alarcón en algún sentido, decía 
que había sido amigo suyo. El declaró 
que aquel señor Alarcón, tocayo del au-
tor de la Pródiga y del Diario de un 
testigo de la Guerra, no había escrito 
la novela " E l Escándalo" ahí, sino 
una novela histórica, un caso verdade-
ro, según lo que él vió y entendiera. 
El señor Herrera Sotolongo declaró 
que ese señor Alarcón era una persona 
honorable. 
El señor Moleón es un militar y di i o 
que conocía la indumentaria militar, 
las insignias, los trajes, el uniforme 
y que no podía confundir a un poli-
cía con uno del Ejército; y ya dea 
pués de ese prólogo, le pregunté: " ¿Y 
qué tenía en la cabeza el capitán Can. 
n iña?" Y esperaba la respuesta: 'Una 
gorra de tres galones, insignia de Ca-
pitán", y efectivamente, no ha podido 
probar que el día 15 de Junio, por 
una circular de la Secretaría de Go-
bernación, se les había cambiado el 
uniforme de invierno por el de vera-
no, y el capitán Campjña no llevaba 
sino una gorra de plato. Esto, en 
paisano, es disculpable, pero en un mi 
litar, no. Además, ese señor Moleón, 
no so (preocupa por la salud del gen«-
ral Riva, su amigo, y se va, como «1 
señor Qüerejeta, con los amigos d^li 
automóvil, y con ellod hace el viajol 
hasta Durañona. 
Se ha dicho aquí que los niños do 
Almagro no habían venido a decla-
rar aquí con el consentimiento y con 
el conocimiento de sus padres. Y eso 
no es posible. ¿Cómo iban a permitrr 
que esos niños declararan si no esta-
ban seguros de lo que vieron? 
Y parece que lo ^ismo se ha que-
rido sostener con la señorita de Goi 
coechea. Es increíble que el señor Goi-
coechea, que indudablemente ha teni 
do la pesadumbre de que en los alre-
dedores de su casa ocurrieran ciertos 
hechos y todos sus empleados se en-
teraran del asunto y su señora pasara 
la angustia de ver un hombre herido 
moribundo en el banco de su casa, et-
cétera, procure por todos los medios 
evitar hasta tratar esos asuntos en que 
él no había tomado parte. A él lo 
había visto el general Riva momentos 
antes y le había dado sus plácemes 
loor haberle quitado el revólver a Zu 
lueta, y entonces se fué al Unión Club. 
El señor Goicoechea, electo senador 
por la provincia de Pinar del Río, no 
creía en las amenazas que se le hacían 
respecto a que no tomaría posesión do 
su cargo; pero haciendo caso omiso de 
esas cosas, las señoras de su familia 
era natural que estuvieran inquietas y 
que creyesen esas amenazas, y es na-
tural que al sentir el tiroeteo salieran 
a ver lo que -era y que la señorita 
Goicoechea haya declarado aquí la 
verdad, que todo cuanto nos decía era 
muy cierto. Ya es una señorita de 15 
o 16 años, y por su cultura y su edu-
cación no puede equivocarse en un 
asunto como ese. Ella decía que salió 
al balcón porque sintió detonacioneR y 
que se asusto al oirías, porque sus 
hermanitos estaban patinando por el 
Prado, que su ipadre acababa de salir, 
y vió que un señor de regular estatu-
ra, grueso, afpitado, con las sienes en-
canecidas, calvo, había hecho les d->R-
últimos disparos que ella oyó. /.üst^d 
•no oyó otros?—se le interrosró. —No, 
señor, v a la orden del señor Presi-
dente de que se. pusieran de pie los-
•proeesados, señaló al señor Arias sm 
«vacilaciones de ningún genero, como 
el mismo que hiciero los disparos que 
•ella oyó. Es indudable míe ella vió a 
Arias hacer los últiinos disparos. 
Ayer se dijo que el Union Club, qua 
es una sociedad distinguida, de caba-
lleros, y a la cual no tengo el gusto da 
pertenecer como socio, lo que da má"» 
imparcialidad a mis palabras, en vista 
de la actuación de los señores Asbert 
y Vidal Morales en lo shechos, consig-
nó en un acta que se levantó que ellos 
se habían confesado autores de todo, 
y que por eso los expulsaba de la so-
ciedad, y que era inludable que esa 
medida contra ellos representaba una 
condenación social que les hacía mu-
cho daño. 
Supongo que el señor Sánchez Fuen 
tes no teñí aa la vista el acta, o que 
omitió sin querer conceptos que cons-
tan en el acta que tengo a la vista. No 
voy a leer toda el acta sino de la par-
te que hablaba de su intervención, y 
decía que respettando mucho la ac-
tuación legal sin prejuzgarla en lo 
más mínimo, el acuerdo se refería úni 
camente a esto: es costumbre y es ley 
de cabalerosidad que se recojan los 
heridos y se amparen y no se pongan 
en peligro a los niños. Nada más que 
por eso hay que puntualizar para que 
no se atribuyan a ese Club cosas que 
no ha hecho, para que no se crea que 
pueda haberse puesto en labios de As-
bert y Morales la imputación de que 
se hubieran declarado de antemano 
autores de aquellos hechos. 
También se ha dicho que el genera' 
Armando Riva no hacía nada en e: 
cumplimiento de su deber, y hasta s". 
encontró que aquella voz de él pregun 
tando por sus hijos, no era el anhelo 
natural en esos momentos de un hom-
bre siempre cariñoso con los pedazos 
de siis entrañas, sino como una espe-
cie de reproche que se hacía él mismo 
por su actitud no obstante la presen-
cia de sus hijos en el coche. 
No lo vamos a decir nosotros: nin-
gún cubano, ni conservador ni liberal, 
ni neutro, ajeno a las luchas políticas( 
ni alto, ni bajo, n i rico, ni pobre: lo va 
a decir un magistrado mucho más au-
torizado por su independencia y por 
su representación. El 11 de Julio el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
pudo ser informado inmediatamente, 
sino por cable, por oís cables diplomá-
ticos de Icaso; pero ya había tiempo 
de que llegase una una corresponden-
cia, y aquí tengo a la vista el telegra-
ma del Gobierno de los Estados Uni-
dos, felicitando a los gobernantes d-J 
Cuba por las medidas rápidas y enér 
gicas que habían tomado y les daba 
su más sentido pésame por la desapa-
rición de un hombre que era un gran 
funcionario que había muerto en el 
cumplimiento de su deber. 
Ya se ve, por tanto, que no sola-
mente nosotros aquí, sino todo el 
mundo, ha creído eso; cualquiera pue-
de ser de carácter vivo; puede des-
pertar simpatías o antipatías; puede 
estar ya en la región de donde no se 
vuelve jamás, como dijo Shapenha-
guer; pero es indudable que no so 
puede aducir que el general Riva no 
murió en el cumplimiento de su de-
ber. 
fíe habló, y he de tocar el asunto 
para no suscitar enojos del llamado 
matonismo, no me voy a referir a es-
te caso, no voy con el asunto comiple-
tamiente en cuanto v este juicio oral 
Pasa a l a ú l t i m a plana 
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Entradas del día 27: 
A M. fíevilla, de Camaguey, 60 
inachos. 
A Eugenio Várela, de Fomento, 
120 machos. 
A Lucio Eetancourt, de varios lu-
gares, 327 machos y 40 hembras. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 221 machos y 69 hembras. 
Salidas del dia 27: 
* ' Para los Mataderos de esta capital 
ialió el ganado siguiente: 
Matadero de LuyanN, 100 machos' 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
?0 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Ciego de Avila, a Cristóbal 
fcegra, 15 Omachos. 
Para San Francisco de Paula, a 
Ensebio Pineda, 1 caballo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
"Reses sacrificadas hoy: 
Cabesas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo* y v*-
«as, a 25, 26, 27 y 28 pentavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cta. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
HATADÜRO D E L U Y A H O 
Reses sacrificadas Iioy: 
Cabesas. 
Oanado vacuno 101 
• Idem de cerda . . . . . . . . . . . 35 
Idem lanar . . . . . . . . . . 00 
K 136 
Se detalló la cime a los signienteo 
precios en plita: 
La de toros, torete», nov&os y va-
tas. a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO D E B 6 0 L A 
Resrj r^crificaflas hoy; 
Oabexsa. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar ^ . 
.. . . . 8 
. . . . . 2 
. • . . . 0 
10 
Se vendió en este matadero la eir-
be ^cerificado a loo siguientes tipos: 
Vacuno, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corrales es 
Estalló c loe siguientes precios: 
L : s/ciita en plt 
Vacuno, se vendió a los precios üi-
Biguientes: a 6, 6.3|8 y 6.1|2 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A 
Oentenea. . . . . . 
Luiaes 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 






10 Idem. Idem. Idem t-OS 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Mayo 26. 
Para New Orleans, vapor inglés "Paris-
Inina". 
Para Boca del Toro, vapor inglés "Ca-
rrillo". 
Día 27. 
Para Matanzas, vapor español "Rioja-
Oó". 
Para New Port New, vapor inglés "Bar-
ivindmoor". 
Para New Orleans, vapor americano 
"Excelsior". 
Para Matanzas, vapor alemán "Mecklen-
burg". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
Para Boston, vapor inglés "Siscaola". 
Para Pascagoula, goleta inglesa "Ches-
lie". 
Para Marsella, vía Matanzas, vapor in-
glés "Dongola". 
Día 28. 
Para N. Orleans, vapor holandés "Som-
tneldijk". 
Para Matanzas, vapor inglés "Northum-
bria". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 




Ps.ra Tarapa vapor americano "Olivet-
te", capitán Phelan; con 7 barriles tabaco 
en rama, 144 3 tabaco en rama, 109 pacas 
tabaco en rama, 93 bultos viandas, 303 
bultos frutas. 
Para New Orleans, vapor inglés "Paris-
mina',;. de tránsito. 
Para Boca del Toro, vapor inglés "Ca-
rrillo"; en lastre. 
Para Matanzas, vapor español "Rioja-
no"; de tránsito. 
Para New Port New, vapor inglés "Ber-
•windmoor"; en lastre. 
Para Matanzas, vapor alemán "Mecklen-
burg"; de tránsito. 
Día 27. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte"; en lastre. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Excelsior". con 500 huacles legumbres. 
21.532 huacales pinas. 
Para Marsella vía Matanzas, vapor in-
ciás "Doñeóla"^ con 15.000. aa^os HrA"*' 
Para Pascagoula, goleta inglesa "Ches-
lie"; en lastre. 
Para Boston, vapor inglés "Sicaola"; 
de tránsito. 
Para Matanzas, vapor inglés "Northum-
bria"; en lastre. 
Para New Orleans, vapor holandés 'Som-
meldijk"- de tránsito. 
Para Piladelfia, goleta americana "C. 
May Pago"; con hierro, metales y huesos. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso"; con 10.844 huacales piñas. 
Día 28. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami"; en lastre. 
E l vapor americano "Matanzas", salido 
para New York la pasada semana, llevó, 
además del azúcar, lo siguiente: 2 bultos 
tabaco en rama, 393]3 tabaco en rama, 6 
cajas tabacos torcidos, 20 cajas picadura, 
200 huacales frutas, 1272 huacales legum-
bres, 20.885 huacales piñas, 250 líos cue-
ros, 8 bulto sefectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 7 2 0 
Vapor cubano "Bayamo", procedente de 
New York. 
Orden: 107 bultos materiales. 
Zárraga y Martínez: 1000 cajas gasoli-
na. 
Orden: 100 cajas dinamita; 12 id. efec-
tos y 302 bultos calderas. 
Orden: 300 barriles yeso y 40 cuñetw 
clorato. 
1721 
Vapor noruego "Sark", procedente de 
Sagua y escalas. 
Con azúcar de tránsito. 
Orden: 51 fardos papel y 25 sacoc ju-
días. 
Para Santiago de Cuba 
Pañellas y Cincas: 1 caja efectos. 
Rovlra y Martínez: 13 id.id. 
Mestre y Espinosa: 10 id. id. 
Bacardí y Ca.: 2 id. id. 
O. Morales y Ca.: 6 id. Id. 
J . Rovira; 10 id. id. 
V. Serrano: 800 cajas leche. 
F . Robert: 15 cajas mantequilla. 
Orden: 50 id. id. y 46 bultos efectos. 
1723 
Vapor americano "Olivette", procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Southern Express y Ca.: 12 perros, 1 bul-
to efectos, 3 id. libros, - id. lámparas, 1 
Id. ácido, 1 id. calzado, 1 id. tonelería, 1 
Id. plantas y 1 id. cuadros. 
G. S. Ass: 1 saco frijoles, 1 id. nueces y 
2 id chícharos. 
Para Isla de Pinos 
F. J . Stone: 2 sacos chícharos y 1 id. 
semillas. 
San Pedro D. y Ca.: 1.200 atados tone-
lería. 
tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador "AUXILIAR NU-
MERO 4" quien los conducirá a bordo del 
referido buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 28 de Mayo de 1914. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio núin. 72. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
m u 
1722 
Vapor cubano "Julián Alonso", proceden-
te de Cayo Hueso. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 500 id. id. y 1 far-
do sacos. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Barraqué Maciá y Ca.: 50j3 manteca. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos; 25|2 ba-
rriles manteca; 55 id. puerco; 51 cajas id. 
265 cajas salchichón. 
Armour y Ca.: 150 cajfes tocino; 15 ba-
rriles id. y 8 cajas id.; 145 cajas puerco. 
Resto de la carga del vapor holandés 
"Mecklenburg: 
DE A M B E R E S 
Para Matanzas 
Orden: 10 bultos efectos. 
A. Amezaga y Ca.: 19 id. id. y 75 cajas 
quesos. 
Orden: 1 caja efectos. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 319 bultos id.; 200 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
J. Quintana: 12 bultos efectos. 
L. Ruiz y Hno.: 64 id. id. 
Urbistando y T: 50 sacos arroz. 
Para Sagua 
Orden: 291 bultos efectos. 
J. S. Montero: 16 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
B. Gutiérrez: 7 id. id. 
Orden: 54 id. id. y 350 sacos arroz. 
Para Caibarién 
Orden: 15 id. id. 
Orden: 8 bultos efectos. 
Martínez y Ca.: 21 id. id. 
D. García D.: 2 id. id. 
Viuda de Preget: 9 Id. id. 
Rodríguez y Viña: 150 sacos arroz. 
R. Cantera y Ca.: 300 id. id. 
Orden: 1.000 id. id. y 12 bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
Sánchez Vital y Ca.: 750 sacos arroz. 
Orden: 4 id. id. 
Cardona y Ca.: 50 cajas quesos. 
M. Fernández y Ca.: 30 id. id. 
Intriago y Pons: 15 id. id. 
Orden: 2 cajas efectos. 
N. Castaño: 500 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
E. Girandy: 25 bultos efectos. 
M. Carlos y Ca.: 4 id. id. 
Gero P.: 4 id. id. 
Mestre y Espinosa: 27 id. id. 
F. Boix y Ca.: 53 id. id. 
Valls Ribera y Ca.: 48 id. id. 
J. Francoli: 126 id. id. 
Orden: 16 id id. 
' V. Serrano: 200 sacos arroz. 
A. J . Pérez: 1 caja efectos. 
DE HAMBURGO 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 1000 sacos arroz y 
300 cajas leche. 
Orden: 14 bultos efectos. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 300 sacos arroz. 
Orden: 2 bultos efectos. 
A. Luque: 50 cajas leche. 
A. Menéndez: 100 id. id. 
G. Linares y Ca.: 200 id. id. 
H. Badía: 100 id. id. 
Orden: 225 id. id; 320 fardos papel y 
1.550 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
T. y Alegría: 100 cajas leche. 
Menéndez y Garriga: 200 id.' id. 
Orden: 125 id. id. 
L. del Valle: 100 id. id. 
Orden: 200 id. id. 
López y Estrada: 125 id. id. 
Orden: 100 id. id. 
B. Menéndez y Ca.: 600 id. id. 
Orden: 1.390 sacos arroz. 
Menéndez Echevarría y Ca.: 400 id. Id. 
Para Sagua 
Orden: 100 tambores vacíos. 
Orden: 400 cajas leche. 
Orden: 2 cajas efectos y 600 sacos 
arroz. 
Para Cienfuegos 
N. Castaño: 200 cajas leche. 
Hartasánchez y Sobrinos: 200 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 20 Id. id. 
J. Perrer: 100 id. id. 
'Orden: 100 id. id.; 50 cajas conservas y 
250 sacos arroz. 
A. G. Ramos: 100 cajas leche. 
Orden: 50 id. id. 
Intriago y Pons: 50 id. id. 
J. Mont: 50 id. id. 
García y Menéndez: 50 Id. Id. 
Orden: 50 id. id.; 11 cajas efectos y 75 
sacos judías. 
Para Santiago de Cuba 
G. Denger: 11 bultos efectos. 
E . Camp: 50 cajas cerveza. 
Orden: 60 cajas conservas. 
Carreras y Hno.: 150 Id. leche. 
Orden: 100 Id. id. y 36 cajas efectos. 
Para Caibarién 
Orden: 17 bultos efectos. 
Orden: 3 id. id. 
R. Cantera y Ca.: 250 sacos arroz. 
Orden: 100 cajas leche. 
Porter v Hno.: 100 cajas lec i« . 
Rodr'gijez y Viña: 100 id. id. y 130 s a c s 
arroz 
A. García y Ca.: 50 cajas leche. 
Orden: 0 id. efectos. 
Martínez y Ca.: 60 cajas cerveza. 
Para Cienfuegos 
Orden: 108 sacos arroz» I 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pafiaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios incluyen comida y camaroce. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co., 
Departamento d« Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
saJdrt para M 
New York. Cádiz. 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Mayo a las dos de la lar 
de nevando la correspondencia pública que 
sólo sb admite en la Administración de 
Corroos. 
Admit« carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com 
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga par& Inglaterra, 
Hamburgo, bremen, Amstepdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei^án expe-
didos hasta las 5 de la taxde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario tintes de correrlas, sin en 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
Vapor "Manuel Calvo" 
Este buque llegará a nuestro puerto pro-
cedente de Veracruz y Coatzacoalcos el 
día 30 del corriente por la mañana y sal-
drá a las 4 de la tarde del mismo día para 
NEW YORK, CADIZ, BARCELONA Y GE-
NOVA. 
E l equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS ía lancha " C E L E B R E GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primer:, del 
Consejo Superior de Emigración de Sa 
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de xuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento do embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
«fitá ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tOwOS los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
intor.'or de lo vapores de esta Compañía 
el cual dice asi: 
"Los pasajoros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre 7 el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor clMÍdad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino^ 
E l equipaje 'o recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y eJ punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loa cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADDT, 
San Ignacio nfim 72 
1505 90-Ab.-l 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
YPIRANGA, Junio 5, para Vigo, Coruna, San-
tander, Plymouth, Havre, Ham burgo. 
F U E R S T B1SMARCK, Junio 14, para Coruna, Gi-
¡on, Santander, Plymouth, Havre, Hamburgo, 
F R A N K E N W A L , Junio 14, para Sta. Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Hamburgo. , 
W E S T E R W A L D , Junio 24, para Santa Cruz de la 
Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Vi¿o, 
Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M I R I C A N O 
F. Blsmark y K. Cecilie, primera 148 pesos; Segunda, 126 pesos; Terce-
ra, 35 pesos a España 
Ipiranga, primera, 148 pesos; Tercera de preferencia, 60 pesos; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río d e Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con tr asbordo en Canarias,, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgo (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
* de N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S e n c i n c o y 
m e d i o d í a s ; a H a m b u r g o , e n s e i s y m e d i o d í a s , p o r l o s 
m a y o r e s y m á s l u j o s o s v a p o r e s d e l m u n d o 
" V A T E R L A N O " " I M P E R A T O R " 
58,000 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 píes de largo. 
• PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
COMPAONIE GENERALE TRAKSATLANT1QUE 
VAPORE? m o í o l FRIISCESES 
BAJO COIÍTRATíi POSTAL 
OON ET- GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R B 
N.névo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro ds 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O DIÍ P A S A J K S 
I M P E R A T O R Junio 6. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Junio 9. 
V A T E R L A N D , Junio 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , Junio 18. 
I M P E R A T O R , Junio 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L X , Jiilio 2. 
V A T E R X A J V D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 34, 
S a l i d a s r e g u l a r e s de N e w Y o r k a G i b r a l t a r , N á p o -
l e s y G é n o v a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , v í a 
F l o r i d a , e n c o m b i n a c i ó n con n u e s t r o p a s a j e t r a s a t -
l á n t i c o . 
P e d i d o s d e c a m a r o t e s s e h a c e n p o i c a b l e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
Heilbut y Ca.-San Ignacio, m U.-M\m 11-4878 
Kn la aJa ê derie. 
E n 2a clise . 
E n 3^ prsferant,? 
E n Sa da 3e , 35-03 .. . 
Rebájale pmjes t*s i : ^ y vatlt». 
Camarote» 49 lajo y i s fan l l i a i x prssloi 
conTencionaioa. 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira . clase. . . . 
3ra. preferencia. 




Salidas para Veracruz 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
Salidas para N e w Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se Ten Jen pasaje* de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIÍIO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapore* c*. 
rreos de esta Compgñía ''Qallia," 
-'Lutetia." "Burdi^ala,,, "Divona/5 
etc., etc. 
L I N E A D E l V E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos ñasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La SavoJe, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
eignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS 3VUM. 90 




Norddeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos ios adelantos modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo alemán 
de dos IiCliceB y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en la cámara. 
'. Hay enmaróles de solo I»OS literas de 
flOO en adelante. 
Camareros y cocineros españolea. 
Hay masnfflcos bafios. 
E l embarque de ios pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despacban pasajes para Montcridco y 
BUENOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CDRUSA- o BREME3Í, a precios mAdlcos, 
en combinación con ios grandes trasatlán-
ticos de ia misma Linca, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y qne son los afamados -vaporea 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro a m e r i c a D O 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tillmaxn & C!*>- S. cu c. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Prfixlmn si'iida para Espafir. .'el vapor 
"NECKAR," de 11.000 toneladas, saldrá ei 
80 de Julio. 
C. 2003 30 My. 1 
Vaoores costeros 
m m de w m i 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1914. 
Vapor JULIA 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puerto Pa 
dre, (Chaparra) Gibara, (Holguín), Guan 
tánamo. Santiago de Cuba, San Juan, P. 
Rico, Mayagüez y Ponce, retornando por 
Santiago de Cuba a Habana, 
Vapor L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a lac K ^ , 
Para Isabela de S a ^ a de la ^ « t 
ido) j Caibarién ( S J 8 ^ - 1 1 ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
11 a. m. del día d¿ salída ^ ^ ^ 
n ™ ^ ?agUa y Caibarién hasta , P- m. del día de salida. a ^ « 
Carga de travesía 
f . í ? ?eilt6 se recibirá hasta la, K -Urde del if& h^hii las 5 
l^a del anteri0r a m e U ¿ . 
Atraque en Guantánamo 
i-os vapores de los dís* >? i - -
« r á n al muelle de S u L n 7 ^ at^ 
los 10. 20 y 30 al rtJ^ er6n' y ^ <U 
Al retorno dn Lt ^^^fV 
* — l i e del ^sc fca ' . r nTnV^ ^ 
AVISOS • 
Para Camasiley y H 0 l ^ a 4 o r m . 
Los conocimientos rUí-ü" i« 
serán dados en la Casa A r i a% e!abar{lüM 
signataria a los e m h í t ^ ma<l0ra ^ Coa. 
liklten. no a d m l n S Cadores ^ e lo tí 
con ot^rconoc m^enS 
cisamente los facilitados ^or 
En tos conocimionf,. j v , bnlWMa. 
tltud las m S / ; " C'aí•"ii,1 ^ toa, clase de f.8; n"°8ros- m™<>ro bu,, 
so bruto en kilos v ? a ¿ r d ? , P* 
gos nó n n S l , de J0S 8efiores Sobrecar. 
coi Z°i™¡* ;rar-las b0d̂ del ^-
- v r e n t ^ ^ - -
ta a'f in^' ^ í a que te^an ^ úmí™£e eVltar la ^ o m e r a c i ó n en los 
tnr̂  ^ COn P é l e l o de los conduc 
tores de carros, y también do los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho 
tes *a 110 COn l0S riessos c o n s i ^ > 
Habana, lo. de Mavo d© 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab..l 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 , Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DepfljU 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Interesei. 
Préstamos y Plg-noraclones de valores 7 
frutos. Compra y venta d«i valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de ]«• 
tras de cambio. Cobro de ietras. cupones, 
etcétera, por cuenta ajena Giro sobro la 
principales placas y también sobre los pue-
blos de España, Islaj Baleares y Canarisa 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
6. IIWTON CHflDS Y CÍA. LTD 
BANQUEROS, —O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitol 
con interés. % 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
1503 90-Ab.-l 
J . B A L C E L L S V C ' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrU 
a corta y larga vista, sobre New Tork. Lon-
dres, París y sobre todas las capitale* f 
pueblos de España e Islas Baleares y C*-
narlas. Asenten de la Compañía de Seguro» 
contra Incendios "ROYAL," 
1504 90-Ab.-l 
J , A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2V 
APARTADO JTüMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Dep6aitos con y zln Interés. 
Descnentos. Pignoraciones. 
Cambios de Slonetlas. 
Giro de letras y pagos por cable «oW« 
todas las plazas comerciales de los Estaaoi 
Unidos. Inglaterra Alemania, Francia. -U-
lia y República del Centro y Sud"A^:. 
rica y sobre r»das las ciudades y pueblo» 
de España Islas Baleares y Cananas, asi 
como las pr'ncipales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
H S P « . . EN LA ISLA DE C»7BA 
1«9 »0-1 * 
Z A L D 0 Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva W^J^. 
cruz, Méjico, San juan de P " ^ ^ ' ^ -
dre.1 París. Burdeos. Lyon. Bayona, rx» 
^ g o ^ o m a . Ñapóles M'Un, Génovj Ma^ 
sella, Havre. Lella. Nantes, Salnt. ^^urfa. 
Dleppe, Tolouse. Venecla. Florencia Turi^ 
Masino, etcétera: así como sobre toda* 
tapltales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAf 
1503 y0-Ab.-f 
N . G E L A T S Y C O M P . 
._ - AM4RGl.'R> AGLIAJI 108, esquiar • *£*¡!!2* 
. ce» P««os por el cable, ¡ncltítan 
cartas de crédito y srlran letras 
a eorts y "lar«ra vista. 
Monea negos por ca,ble: gl'-an 
cont" l a ' A MsU sobre todaa Isa « ¿ ^ 
les y ciudades Importantes de ^ fstaa 
ÜnJos, bélico V E u r o ^ - Í o ^ 
todos lo? pueblos de J^P*"* . Velflí. Se* 
¿e crédito sobre New T o r k - T ^ ¿ Parí* 
Orleans. San Francisco. Londres. 









P E P R O V I N C I A S 
p e S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o 
Gran aoumaclón se nota, entre Jos ve-
•nos y temporadistas de este simpático 
neWo, para asistir a las grandes fle&tas 
ne en c\ mismo se celebrarán el próxl 
L domingo, día 31. 
ka comisión de festejos deseando re 
-ordar la tradicional fiesta que en el mes 
3íayo, siempre aquí se celebrara, por 
zL antiguas sociedades y que por causas 
LpeciaJes, dejaron de verificarla hace al-
-fln tiempo, no ha escatimado sacrificio 
fe ninguna clase para realizarlas este año 
68̂ TÍCÍI70 efecto se propone dar el clá-
^^baile, titulado "Las Flores," celebran-
^ant,33 un torneo a usanza de la edad 
media, en el que tomarán parte "agüe 
fridos" y "veteranos" corredores de esta 
'judad y <ie Cuatro Caminos, quienes for 
arán los bandos contendientes, caplta-
^dos por los entusiastas Jóvenes: José 
Baluja. por el bando "Punzó." de Cuatro 
Caminos y Rafael Hernández, del bando 
•'Azul," de esta ciudad. 
Presidirá tan simpática fiesta la se-
fiorita Luisa Santalla y Lage. y formarán 
m Corte de Honor, las no menos grax;io-
wg y "simpáticas señoritas Lollta, Llanes, 
ĝ jedad Ruiz Llanes, Angélica Marrero y 
jfaría Luisa Marrero. 
El domingo- será un dfa de animación 
en santa María del Rosario, donde ade-
más de los elementos que aquí vendrán 
de los" pueblos cercanos, se esperan mu-
chas familias de la capital, entre ellas las 
de ¡Walling, Rodríguez Lendlán, «Rodrí-
nez Mlyares, Angulo, Díaz Garaigorta, 
Avellaneda, Vermay, Dr. Sánchez Qulrós 
v otras muchas. 
Las fiesta será amenizada por una mag-
nífica orquesta de esa capital. 
EL CORRESPONSAL. 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
Réplica y ratificación. 
En el "Heraldo de Cuba" del día de ayer 
aparece una correspondencia de este pue-
en la cual mi querido amigo Maria-
no Bolarln trata de demostrar que un gran 
nfimero de firmas de las que en el DIARIO 
te lian publicado en oposición a la ley del 
diTorcio, son apócrifas, o cuando menos 
de individuos que no residen en esta lo-
calidad. 
Ayer mismo me acerqué a las perso-
nag que han compuesto el comité de pro-
testa y puedo asegurar que todas esas fir-
mas son exactas y que en poder del citado 
comité están los originales de todas las 
firmas a disposición del señor Bolarín y de 
cuantos deseen cerciorarse de la verdad. 
Tanto el corresponsal de "El Heraldo,** 
como el que estas líneas escribe, no po-
demos debido al puesto que ocupamos co 
cocer a todos los vecinos de un término 
que tiene seis barrios y un total de ca-
torce mil y pico de habitantes. 
¿Quiere el amigo Bolarín que se le en-
señe la firma de varios y respetables se-
fiores que de su puño y letra aparecen co-
mo protestantes, y cuyos nombres están 
también en correspondencia de ayer? Creo 
que. él los conoce bastante, y nosotros 
también. 
Y ahora una observación para concluir: 
Fn error grave, es el afirmar que sólo una 
kpeqpeña minoría está de acuerdo con la 
fflmrteita contra el divorcio; en la con̂  
dencia de todos está el convencimiento 
pleno de que el 75 por 100 de los habi-
tantes del país en general se oponen a 
«a ley, que al fin no sería otra cosa que 
i* deetrucción de los hogares cubanos. 
EL CORRESPONSAL. 
Iglesia de Santa Clara . 
El prOxlmo Domingo, día 31 del presante 
mes. a las ocho y media a ra. ae celebrara 
una solemne misa cantada, en honor del 
Patrocinio del señoor San José, en la que 
oílolará. el M. R- P. Comisario Provincial, 
de la Orden Franciscana en esta Isla y es-
tará el sermOn a cargo del Rdo. P. Fr. Nico-
lás Vicuña, de esa misma Orden Religiosa. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio suplican, encarecidamente, a los 
fieles, la asistencia a ese piadoso acto. 
Habana. 27 de Mayo de 1914. 
W97 
Iglesia de San Felipe 
Como a causa del mal tiempo no pudo 
celebrarse el pasado Domingo, la Arcblco-
f radia del S JS. Niño Jesús de Praga, sus cul-
tos mensaiales de por la tarde, los celebrara. 
Dios mediante, el Domingo, Sé, del corrien-
te, a las 8 p Jn. Se suplica la asistencia de 
todos los niños coaigregantes. especialmen-
te la de aquellos que hubiesen recibido ya 
el número para la rila gratis, que tendrá 
lugar después de la procesión. 
La presidenta. Camila G. Chaves de Lom-
blllo,—El Director, Fr. Juan F. del Carmen. 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECRETARIO-AUXILIAR DIT.L OBIÍTRO 
DE CAFES.—AMAROLKA JÍVM. M 
ALTOS, TKLEFOXO A-2837, 
Tramita y dirige toda clase d» •suatos 
en las ofiolnas públicas. 
l»38 M«y.-1 
6940 3-29 
Parroquia del Angel 
A Nuestra Sefiora del Sagrado CorazOa 
de Jesfls 
El día 81, a las 8 a m., misa de Comunión 
General. A las 9 a. m. la solemne con ser-
món. Por la noche, a las 7 y media, ter-
minación de las Flores de Mayo y proce-
sión- 6844 
CAJAS B E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con tô  
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Ppra m á s ioformes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Amargura número L 




tm m m m 
ABOGADOS 
estudio: San Ignacio núm. 30, de 
TELEFONO A-7999, 1 a 5. 
JL-I 
LASCRATOKIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGüRü. 
c 1832 
NU SI- M Teifclono A-SiBO 
3a-iM. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El día 31, último domingo de Mayo, la 
"Archicofradla de la Medalla Milagrosa"' de-
dica a su excelsa Madre solemne función 
religiosa, en la Iglesia de la Merced, como 
testimonio de amor filial que todos los afioe, 
en igual día, le tributa. 
A las 7 a. m., misa de comunión general, 
con motetes, acompañados del órgano. 
A las 8 y media, misa solemne, a or-
questa y órgano, bajo •la dirección del or-
ganista de la Iglesia Sr. Sa/url. El sermón 
estará a cargo del Director de la Archico-
fradla, R. P. Gómez, Superior de los PP. 
Paúles de la Merced. 
ADVERTENCIA: Se ruega a las señora» 
señoritas que componen la Directiva, asi 
como a todas las sodas, la puntual asisten-
cia a estos actos religiosos con la medalla y 
•rlnta, distintivo de la Asociación. 
Da Presidenta, Mercedes Campos de Ta-
gle. El Director, D. GOm«K. 
6S€2 8-2V 
O F I C I A L 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 29 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amcr Hermoso. 
¡ Jubileo Circular. Su Diviua Ma-
jístad está de manifiesto en la Igle-
sia del Cerro. 
Nuestra Señora de la Luz. Santos 
Maximino y Gaudencio, obispo, y Fé-
lix, ermitaño, confesores: Sisinio y 
[fiestituto, mártires; santas Teodosia 
f Mamersia, mártires. 
[ La tierna, devoción a la tantísima 
""•gen nació con la Iglcna Desd.̂ , 
flte se conoció al Hij) se amó a la 
«adre, se le dió im culto muy reli-
Ijoso, ]e profesó un celo á>i los más 
Jivos y ana confii iza casi sin lími-
^ Asilo de todos los infelices. Ke-
F l̂0 ios pecadores. Madre de mi-
Pkordia, nuestra vida y nuestra Í S -
^uza des|Miés ñ • Dio?.. 
R̂ hce san Oermár^ que la protec-
^n de María es más grande y pode-
^ dñ lo que nosotros podemos 
Jttprender. ¡ Oh ! ¡ Cuántos merecen, 
el abad Célense, que les conde-
r la divina justicia y se salvan por 
J Pi&dad de María! Porqne ella es 
L1 tesoro (le Dios y la, tesorera de to-
las gracias. Por lo cual nuestra 
está en sus manos. Acudamos 
í*mPre a esta Madre de piedad, y es-
Ĵ ernog confiados que por su inter-
foon011 n0S sâ va;remos> porque ella, 
jT11 Palabras con que nos alienta 
l o i í ^ i n 0 de Buston) es luz, vida., 
^.lo. refugio v socorro nuestro. 
FlBSiAAS EL SABADO 
jjj^as Solemnes, en la Catedral y 
iglesias las de costumbre, 
íkvi • (3e ^^r ía . Día 29. Corresnon-
^ s i t a r a Nuestra Señora del Mon-
*.— > 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Anuncio.—Habana, Mayo 
26 de 1914.—Hasta las dos p. m. del día 30 
de Junio de 1914, se recibirán en esta 
Oficina (antigua Maestranza) proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos de ferretería, de automóviles, de 
talabartería y la madera que sean necesa-
rios durante el año fiscal de 1914 a 1915, 
y entonces serán abiertos y leídos pública-
mente. Se facilitarán, a los que los solici-
ten informes e impresos. (Fdo.) Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2276 alt. «-2T 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ©on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9!0 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
1058 Mx,-1 
D r . F é l i x P a g é s 
CirtJI» en generaO. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Sol 56. altos, teléfono A-3370. 
1885 May-i 
COSME OE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOGAD OS 
AMARGURA H , H A B A N A 
CABLE y TELEÜ8AF0: "CODELATO' 
Teléfono A-2S58 
1864 M*y.-1 
E N S E Ñ A N Z A S 
LEON ICKASO 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Seg-unxia En-
señanza y de preparación para el Magls-
erio. Informaran en la Administración de 
e«te periódico, o en Acosta núm- 99. actl-
gmo. a 
PROFESORA DE IDIOCIAS, DE MUCHA 
experiencia, dá clases de Inglés, francés é 
instrucción en general, en Vedado y la Ha-
bana. Teléfono F-1854. Calle 2, entre 23 y 
25 • 6S83 8-28 
PERMANENTE DE LA IN-
DUSTRIA Y DEL COMER-
CIO DE CUBA, EN LOS 
SALONES D E L 
POLITE&MA 
E N T R A D A L I B R E 
LXA SEÑORITA, INGLESA, GRADUADA 
en Londres (Inglaterra), tiene todas las 
tardes libres, para educar un niño o dar 
lecciones en ©1 Idioma Inglés a personas ma-
yores. Por escrito: Profesora. DIARIO DE 
Î A MARIXA. 6785 4-26 
PROFESORA DE PINTURA 
Oeferina D. de Luque 
admite un corto número de lecciones partí-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
8281 30-15 
Dostor M. Aurelio Ssrra 
Médico Cirujano 
Del Ceiiro Asturiana y dei Oispaasino TAV4Y0 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
1883 . May.-l 
Doctor Manuel Pérez Beale 
MEDICO CIRUJANO 
.aía.trasUMiado a la á l z a l a del Ce-
SoUiLfirtr2aair,bnu>'T6iéfono A-m6-
- 5914 so-8 
DR. JOSE E PERRAS 
^J^rMco de la E*curia de Medido. 
Trasladado a Trocadero núm, io». 
CONSULTAS DüJ 1 A 2 
1872 May.-l 
Peíayo Garda y Saatiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y ümlti ferrara 
—ABOGADO— 
Obitpo nüm. 53, altos.—Teléfono A-51M 
do 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
1861 May.-4 
D r . R . C h o m a t 
TrmtaícJmto capedal Slfllla y enterm»-
•eaéreaa. CaradOn rflplda COWSULTAS DE 12 A 8 
Telefono A.-1S40. 
May.-l 1868 
os. ¿m pablo m m 
ES^^tL«?AiD Erl V,A3 URINARIAS ôumultuat Lúa nfim. 15, de 12 a 8 
19«4 May.-l 
0 8 , ADOLFO R E Y E S 
E S ^ ? t ° ' n t ^ l n o a Excluslvamont. 
M * l * 8Mi A M. y de 1 a 
«O 74.—TELEFONO A-35S2. 
. 1884 May.-l 
Dr. toan Santos fcrnaide? 
LIBROS E I M P R E S O S 
" E L G A L O U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reducciones de libras.esterlinas, chelines, 
peniques,- marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro espaftol, y viceversa, 
Obra conveniente y muy útil para los oô  
merciantee, banqueros, oficinas del gobier-* 
no, casas de cambio, etc., etc. Un gruesfl 
tomo de má̂  de 500 páginas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el Interior. 
Librería CERVAXTES, de Ricardo Veloai. 
Gallano, .Núm. 62, Apartado 1113, Habana 
6267 SO-15 
A R T E S Y O F I C I O S 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de confeot 
cienes para niños. 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLAS 
O'REILLY 88 (altos.)—Para Informe* 
llamar al Teléfono A-36S2 "PALAIS RO« 
YAL," Peletería. 
6903 30-28 
_ A 11 PRADO XÜM. 105. '867 May..! 
fe*. S. A!var« y Guana?a' 
OCULISTA 
1880 May.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MEDICO DB LA CASA DE BElíEJPjr,™ CIA Y MATERNIDAD. KSPKCMlS TA EN LAS EXFERHED^m " DE LOS Nl*OS, MEDICAS Y 
aüIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 A 2. AGUIAR NUM. lOe^.-^EL 
1870 A-üooa 
DR. A. P a R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 13 A 4 
5906 Teléfono A-SeST. 
, 30-8 
LA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES U 
TEINTURA "IDEALE" 
Por «er la mis Inofensiva, la* má̂  pu-
{ ra en au» componentes y la de mejoras M-< 
sultados; siendo »u aplicación la mis sera< 
cilla y rápida en au* efecto*. Cuidado coa 
las imitaciones. 
De venta en todas las Sadarlas, Perfumo' 
riaa y Farmacias. 
6937 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 3 7 
May.-l 
D R . L A G E 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES y ' 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A. 4 
mi m. i» 
D R . J . D I A G O 






L A U R A L D E 8 E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Meeanosrrafla y Piano. 
—SPAXISH LESSONS 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
6699 1 m-5 
Por este medio se invita al público 
a esa viva y perenne manifestación de 
la capacidad industrial y comercial 
de Cuba, verdadera liga de fomento 
de la riqueza y de atracción de taris-
tas, con motivo de su apertura el día 
31 del actual, a las 8 p. m., cuyos visi-
tantes serán obsequiados con un se-
lecto concierto instrumental, ameniza-
do por celebrados artistas. 
Habana, Mayo 26 de 1914. 
EXPOSICION PERMANENTE 
6820 6-26 
PROFESOR DE TENEDURIA Y CALCU-
lo mercantil. Lecciones a domicilio. Hono-
rarios módicos. F. González. Calle 6. entre 
25 y 27. Vedado. 6792 5-96 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
• ^ S O S ^ E L i G I O S O S 
M S ^ S a n F e l i p e 
las siete de la no-
cantada, sermón y 
^ Í)BT F4*ESTA« A NUESTRA SESO-
ifcl x-iê T A>IOR HERMOSO 
illt**«iInlff̂ io' Letanía 
lía sájb° 0 de las flores, 
^^'doa A ' •,DÍA 30, A l a - misma hora, los 
_ 8ALV3ro í̂a a-n^Tlor. caníAndose al 
¿ a ^ dIa a1' a ^ **** y media 
A 'a. v oamuiiión general, armonl-
Cr^^ta v 0110 y media, Misa solemne con 
tancl̂  êrm6n Que predlca-rá. el R p. 
8k+e , 6 San Jos«- Por 1» noche., a 
' ^ l ó n 0 ^ , * ^ 1 0 3 de día8 anteriores 
le i -, "«-ves del Templo con la 
Lí** tr«i. » VlrS«n del Amor Hermoso, 
r1* P. MarJano del Nifto Jesús. 
D E L A H A B A N A 
DELEGACIONJIE GÜINES 
A V I S O 
Habiéndose ausentado de su domi-
cilio, calle de Máximo Gómez, número 
126, en Güines, el menor de 18 años, 
Juan Gualberto Ruiz Carrasco, su se-
ñora madre doña Juana ruega a las 
personas que de él le puedan dar ra-
zón se lo avisen al expresado domicilio 
o al Corresponsal de este diario en 
aquella villa señor Marcelino Suárez 
García. 
Universidad de tieídelberg 
T I F r i N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, fundado por 
una Donación, cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años. Se cursan todas las carreras cientí-
ficas y se da especial atención a la ense-
ñanza rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Carrera 
Comercial de los misnlos. 
Como esta Institución no es para lucrar 
por 375 pesos al año escolar, sin extras de 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi 
tación, manutención, servicio de cama 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. H 
Brito, San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
rector del Departamento Hispano-Americas 
no, Box 532, Heldelberg Universlty, Tiffin, 
Ohio. Pídanse catálogos en español. 
átono dei Dr. Pérez VeHto 
PORTAR AL ENFERMO ™U*S 
Ba"r^° ^ Gaautbacoa. Teléfono 






Dr. francisco J. de Velisci 
BareTmedade. dM Car.m.On, 
viousm. Piel 
Connaltan de 12 * .a.. pl l r v r n ^ : : ^ ^ 




D R . P E R O O M O 
Vías urJnarlM. Esrrechez Venéreo. Mid:-ocole, Srfllis inyección del 606. Teléfono De -9 « 3. je-0 




María ntbnero 31 
May.-l 
Sanatorio del Dr. Malbert 
nerviosas m^w *nfeftn€d«^es mentaj». y 
P A R T I C ^ ^ ^ 4 
May.-l 
CASA 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especial lata en enfermedadea del peche 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork j 
exdirector del Sanatorio "LA Esperanza." 
Gabinete de eonaaltaa, Chacdn 17, de 1 • 
8 p. m.—Teléfono» A-2558 e 1-2342. 
1850 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
•pllcadoa Erectamente sobre las mu-





de 4 y media 
Separación de la orlaa ae ca-Consultas en Neptuno 61, bajos 
c Teléfono F-1354 
1886 May.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QXIMiro DEL DOCTOR RICAR-DO ALIBAXÍADEJO. REINA NUME-RO 72, ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vino», licores, aguas, abenea 
minerales, materias grasas, azúcares, eta 
A'jáliois de orines <completo), esputos, 
sanare o lecbe, doa pesos (92.) 
TELEFONO A-3344 
1860 May.-l 
DoR J . M . P E N I C H E T 
„ H ®C1?llí,*a Hospital de Demente, 
y del Centro de Dependtentea del Comerán 
Ojo., Oído^ Narl. y Garí.nt^ " 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y ¿ E l A 8 
REINA 28. ALTOS. TELJSPONO A-7766 
1«53 May.,! 
DR. £. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y OIdoa Especialista «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4 
Cóiapoatela 23. moderno Teléfono A-44«&, 
1873 May.-l 
DINERO E HIPOTECAS 
A S O C I A C I O N 
DE S I M I H D O R E S 
y PROPIÍMÍOS Df CASUS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que cean d» la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento fit Sanidad. 
Cuota mensual. I i plata. Secretarla, altos 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.-l 
DOY EN HIFOTECAS LAS FARTIDAS 
siguientes: 6.000 y 3,000 pesos al 9 por 100; 
$1,200 al 10 por 100. Teléfooo A-3777. 
Aguiar, 100. 6930 4-28 
PUEDO COLOCAR SU DINERO, SIN coa-
te alguno para usted, con garantías sóli-
das e hiipotecas desde el 1 por 100 al 5 por 
100 mensual de interés, en partidas desde 
$100 hasta $10,000, con gran reserva Pase 
a domicilio. Lago Ijacalle, Prado, 101, entre 
el Pasaje y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
C 2256 8-26 
DINERO BARATO. PARA HIPOTECAS, EN 
la Habana, Vedado y Jesús del Monte, desde 
$600 en adelante. Caeas bonitas y buenas, 
desde $2.500 hasta $80,000. 8 Ancas de cam-
po desde 1 caballería hasta. 6 y media. Es-
pejo, CRellly, 47, de 8 a 5. 
6795 4-2« 
A V I S O S 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Teléfono F-4O40. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
personal. $1. Fíjese usted en que son las 
mejores aguas por su situación, según cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otras. 
•MJ MMy^ay^atp, 
Anselmo Rodríguez Cada vid 
Facilita dinero en hipotecas, Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Gallano, núm. 124. altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 30-24 
D I N E R O 
En hipotecas chicas, sobre 
con pagarés garantizados a 





$1.000.000. DOY DINERO EN HIPOTECAS 
del 6 al 9 por ciento anual, según punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con pagarés, 
alquileres y automóviles. Compra-venta de 
propiedades. Actividad y reserva Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
C 20218 J6-7 
ha trasladado su Chínete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Clruif^ 
Especialista en Vías Urinarias de la B^ie 
la de París y del Sanatorio "CovadonV. -
1865 May.-l 
DR. HERNANDO SE6U! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y 0ID9S 
Prado nCtmero SS, de 12 • 3. todos ioi 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de la mañana 
1856 May.-l 
OR. EMILIO ALFONSO 
Enferaieáade. de niño., .eftoraa y Clrnel» 
en •renevaL CONSULTAS de TZ a 3. 
"Telét̂ no A-S715. 
May.-l 1868 
DR. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de l» Facultad 6e 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas do i a ; 
Consulado núm. 60. Teléfor.o A-4544. 
g- Nov.-i 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas d« 12 a 3 Carlos 111 8 E 
Píe/, Cirujía, Venéreo y Síñiet 
Apiieaclón Especial del BOS-NeosMi «14 
30-10 C 2097 My. 
D R . C . E . F I M L A Y 
FROFHSOr- DE OFTALMOLOGIA 
E.peclaUatn en Enfermeíade. de le. OJ— 
T 4e lo. Oídos. Gallan* M, 
De 11 a 13 y de 3 a 4.—Teléíón* A^Ulj 
DomJdUo. F nüm- 1S, Vê ad*. 
TlfiUEFOXC F-ur« 
May.-l 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
EspeoiaUata de Parlí' en las enfermeda-
des del ©sttoiagro d mtestinoa exolus!va-
mente. Consultas de 12 a S p. m. Prado 
número 76. El empleo de la sonda 
Impresoindible. 
1878 
doctor «. anm artis 
Enfermedade. de la Garganta, Narl. y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO 114, 
f 1877 May.-l 
=3 
H O T E L E S Y F O N D A S 
Hotel "THE LANCASHIIT 
Propietaria: Carmen Mantilla 
Liberty(New-York) 
Servicio esmerado. Habitaciones es* 
pléndidas para los hispano-amenca-
nos. La temporada da principio el lo. 
de junio y termina el 30 de septáear 
bre. 
6965 1,-29. 
H O T E L M M ROYALE 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A OO 
Para pasar el verano cómodamente y * i 
íresco, en el punto más alto del Vodado, 
con lujo y confort moderno», cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precio, es-
peciales de verano, teléfono F-11fi8. 
C 2274 30-27 My. 
G R A N H O T E L A N E R I G f 
Industria, 1€0, esquina a Barcelona- Caí 
cien habitaciones, cada una con su bafl.o de 
agrua callente, luz, timbre y elevador eléc-
trico. Precio *ln comida, desde un pesio poí 
persona, y con copild*. desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precio» convenció-
nalea. Teléfono A-2998. 
«177 S0-1S 
A L Q U I L E R E S 
{Los que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en* 
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
18ft3 May-1 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SSFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO. 
DERNISIMO— ĈONSCLTAS DS 12 A ^ 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA XUMERO 01 
TELEFONO A-1332 
1882 May.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital NOmcvo l 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
parto» y cirujía en general. Consulta» de 
2 a 6. Gratis para los pobrea Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
187« May.̂ 1 
DR.GALVEZ GUILLEM 
Eapecl&Uffta en •Iflils, hernias, Unpotem-
da y esterilidad. Habana nüm. 48. 
Gonsnltas «le 11 a 1 y de 4 a 5 




Dr. Claudio Basterrechea 
•lamido de los Hospitales de Parts y Vleaa 
«ARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunas 
y viernes de 9 a 10. Gallano número 12. ts-
léfono A-8821. 
16608 . 15<-I S. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con nSmero suflsiente de profesorec para que el público NO TENGA 
Qü£ ESPERAR, y coa los aparato» neccaarios para realizar laa operacicne» por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
ExtracdoaoB, aesde. 
Ldmpdeaat, tkatec , 
Etnoastee, deede. . , 
Orificaciones, desde. 
í » R 
* s « t 
P R E C I O S 
$ 1-0» Dientes de espeta, dead«. 
3^1 Corocas de oro, deed*. 
2-*t Incmstaclcmee, desde, 
5-00 Dentaduras desde. . . 
4-S4 
Viril 
D R o M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Ceasoltaa de 12 • S. Chacfin aftas. SI, a»» 
Asueato.—Telé/ons A-3Sr 
^ U E N X E S DH desde 3 4-3 4 pieza 
TRASAJC¿ GARANTIZADO» 
Coneultaa de 7 a. m. » 9 p. c. Demia goc y día¿ festivos de A c 
c, 1833 
t i a m. 
SE AJLQJTILAN LOS ESPLENDIDOS AT„ 
tos de Luz, 70. LA llave en loe bajos. In-
formad: Monte, 43, Peletería. 
€97S 8-2d 
VIVES, NUM. 119. SE AJXtUILA UNA CA-
sa de planta alta, con sala, saleta, tres 
cuartos y demás servicios; es moderna y 
Ventilada. IníonmeB en los bajos. 
6961 -í-29 
VIVES, NUM. 166. &E AL^ÜU^A UNA SA. 
la y saleta con uso de un pasillo en los ba. 
jos, es moderna, fresca y barata. Imforman 
•n el 154. 6962 4-29 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA CA-
sa Consulado núm. 46. Informarin en los 
altos. €959 8,23 
QUEMADOS DB MARXANAO. REAL, 45, 
con sala, comedor, clnoo cuartos, pisos de 
moa alóos, patio de cemento y servicio lo 
más moderno en el pueblo, en $51̂ 80. Su 
dueño en San Rofaei, 20. 
697fi 6-29 
SE ALQUILAN DOS CASAS PARA E«-
taibleclmlento, en Infanta, 10Í, «atrr gan 
Miguel y San Rafael: una para 
compuesta de 4 cuartos, sala 





ALQUILAN LOS ALTOS De TEMEN-
INDUSTRIA. NUM. 4» ALTOS, SE ALOtT 
feu con sala, dos aaletaa y T o i « r t ^ r í xlmos al Malecón -La ^ ^ Informan: R*r, v<—w- . . . ^ oajo* 
6945 
Báa Nicolás, 2S A, alto». 
4-29 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DB SV 
lud. núm. 97. bajoa; tien* rala. saĴ Sf o t t 
tro cuartos y servicio, modernos, tZZrmti 
a 0 ^ urSÍS 6943 
» *E EN 20 CENTENES, LA c T 
s* caUe de Consulado, nüm. 85, altos La 
Pía, 15. Telétono A-̂ 86a, 
*H2 I f t * 
t ^í^:1 '11^ ÜW UEa5IOSO LOCAL, CON habitad«aes, propio pa^ Q a r ^ ^ {!. 
Zulueta, 44. • 6948 s.2í 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS DB 
Jesús María 100, con 2 cuartee, sala, come-
dor y demás servicios, en 7 centenes y «i^. 
Enfrente la llave y para tratar: San Be-
nigno, 16, Jesús del Monta. 
695a • - 4^4 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA MAYO 29 DE 1914 
I N T f , 413, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
0 2248 / 8-24 
SE ALÍQ,UIIXAN LOS NUEVOS ALTOS D E 
eaquina I^ealtad y Maloja, con 3 cuartos, 
sa la y demás. E n 7 centenes. E n la bodega 
l a llav>e y para tratar: San Benigno, 16, Je-
Bós'del Monte. 6951 4-29 
S I T I O S , 'M, E N T R E A N G E L E S Y R A Y O . 
Se alquilan loa bonitos, cómodos y frescos 
pisos, acabados de fabricar: el bajo en 6 
centenes, el principal en 7 centemes, el se-
gundo en 6 centens y un luis. L a llave en 
ía bodega. Infonman en Obispo, 104. 
6949 4-29 
M A R l A N A O 
S a m a 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, s i -
tuada en el pnnto mfi>s pintoresco y saluda-
ble. Ins ta lac ión e léctrica, hermoso jardín, 
amplias habitaciones y demás comodidades. 
Informan: G. Sastre e Hijo, A«-uiar, 74. 
C 2282 4-28 
D E N T I S T A S . S E A L L U L L A UN L O C A L 
céntr i co para una 'clínica. Angeles, 461^, 
entre Monte y Corrales. 
6933 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y fres-
cos altos de Salud, 26: con sala, antesala, 
£ cuartos grandes, comedor, baño y. demás 
eerviclos. Insta lac ión eléctrica, y gas; pro-
pios pana una familia de gusto. L a llave 
en los bajos. Informan: Gardos I I I , 219, a l -
tos. Te lé fono A-^SO-S. 
6982 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , L E T R A B , 
de la casa Habana, 183, fabricación moder-
ma; abundante agua y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en los bajos, letra 
iA, y para informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
Ide Herrera. 6904 8-28 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E L MUY Es-
pléndido" y espacioso "Garage" situado en 
l a calle de Blanco, núm. 8. P a r a informes, 
dirlelrse a l señor Rafael Alfonso, San Lá-
Earo, núm. 99, t e l é fono A-416i4. 
6908 4-218 
S E A L Q U I L A , E N C C E N T E N E S , E L A L T O 
de Corrales, núm. 190, moderno, entre C a r -
imen y Rastro, esipacloso y alegre: sala, co-
medor y* tres cuartos. Razón: en el mismo, 
B^to; sólo de 8 a 10 y de 1 a 3. 
6910 4-28 
B E L A S C O A I N , núm. 88 
Propia para a lmacén de tabaco o cualquier 
otra industria aná loga , se alquila esta es-
paciosa casa, situada en el lugar más cén-
trico de la Ciudad. Informarán en el nú-
mero 86, bodega . 6876 5-28 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS bajos Lealtad, 42; acabarlos de pintar; 
e 2 cuadras del Malecón; tiene sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos grandes, uno de cr ia-
dos y doble servicio. L a llave en la bodega, 
esquina a Animas. Informes: Obispo, 121. 
8-28 
A L T O S . SAN R A F A E L , 58, A DOS C U A -
dras de Galiano, independientes, amplios, 
frescos, cómodos , sala, comedor, cuatro 
cuartos, azotea y demás servicios, gas y 
electricidad. Precio: $63-€0. E n los bajos 
informan. 6896 4-28 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA A N I -
mas, 92, bajos, casi esquina a Galiano. L a 
llave en los altos. Informan en Prado, 77 A, 
altos . 6880 4-28 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A L -
Bada del L u y a n ó y Marqués de la Torre: 
local donde siempre hubo Casi l la de Car-
ee, propio para el mismo giro, pues se en-
cuentra azulejada los Costados Laterales. 
I n f o r m a r á n en la bodega de la esquina 
opuesta . 6901 4-28 
C A L Z A D A , 723, E S Q U I N A A J O S E F I N A , 
en la Víbora, se alquila esta gran esquina, 
moderna, nueva, cuatro habitaciones y 
grandes comodidades. Informan al lado; 
precio módico . 6926 4-28 
A G U I L A , 5 
Se alquilan estos frescos, cómodos y her-
mosos altos: cora/puestos de sala, recibi-
dor, cinco cuartos, comedor y servicio com-
pleto sanitario, casi esquina a San Láza-
ro, con tranvías por el frente. l ia l lave en 
la bodega esquina a Colón. Informan, úni -
camente, en Bufete Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Teléfono A-2736. 
6921 8-28 
6922 
SE UQUIU UN LOCAL 
OBISPO, 98 
-24 
EN NEPTUNO 152 
Se -iquila un principal, en 9 centenes, y 
« n segundo, en 8 centenes; con sala, sale-
ta y tres cuartos; todo moderno, gas y elec-
tricidad. Informan en el mismo, a todas 
horas. 6914 4-28 
S A N N I C O L A S , 170, E N T R E E S T R E -
l l a y Maloja. Se alquila esta hermosa ca-
ea de alto y bajo, acabada de reconstruir. 
Informan en Re ina , 3, Sas trer ía . Te l é fo -
no A-6636. 6870 4-27 
G R A N OCASION, E N E L V E D A D O , C A -
lle 15, núm. 20, esqulnava Baños , se alquila, 
en precio módico, por todo el verano o se-
g ú n se convenga, hermosa casa amueblada, 
gran Jardín y huerto. Informan en la mis-
ma. 6840 h8-27 
« A N L A Z A R O , 10«, A L T O S , A T R E S C U A -
dras del Prado: sala, antesala, comedor, 
tres habitaciones, baño, luz e léctr ica y gas. 
Dos habitaciones en la azotea, inodoro y 
baño. L a llave é informan: Consulado, 62, 
antiguo. 6839 4-27 
MODERNOS A L T O S , CON T E R R A Z A , D E 
Malecón, 306, em 12 centenes y loa bajos de 
San Lázaro 306, en $40 Cy. Informan: Nep-
tuno, 65, altos. Te lé fono F-3530. 
6866 4-27 
E N GALIANO 
Se alquila un local, en el 123. E n la mis-
ma informan. 6858 8-27 
P R O X I M A A D E S O C l PAR.SK, S E A L Q U I -
!a la hermosa casa Villegas, 109, muy cer-
ca de Muralla: con 10 cuartos y todas las 
comodidades; puede verse a todas horas. 
Informan en Amistad, 34, bajos. 
íi&59 4.07 
S E A L Q U I L A N : SAN R A F A E L , 141, A L -
tos y bajos, y 163, altos. L a s llaves en la 
bodega, esquina a Marqués González. I n -
forman: Banco Nacional de Cuba, Cuarto 
núm. 500, quinto piso. 6864 8-27 
M A L E C O N Y GALIANO. S E A I / Q U I L A , 
eon garage y departamentos bajos. L a llave 
r razón: Cárcel, 1. 
6863 4-07 
S E A L Q U I L A N , E N S E I S C E N T E N E S , Ion 
bajos, con todas las comodidades, de E s t r a -
d a Palma, núm. 55. Informarán en la mis-
P » . 6824 | -8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COMPOS-
tela, núm. 189, acabados de fabricar; todos 
í e c o r a d o a , propios para familias de gusto, 
ron amplias habitaciones que dan frente a 
! a Armería Nacional. L a llave en el nú-
inero 191. 680 
S E A L Q L I L A UNA E S Q U I N A , CON P U B R -
tas de hierro ,propia para Lechería , puesto 
o Barbería; todo tiene vida propia, por mu-
cha barriada. Informes: Maloja, 197. 
6823 15-26 My. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S I N D E P E N -
dientes, con sala, ualeta, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de criado y de baño, de Sol, 46, 
en 13 centenes. L a llave é informes en los 
bajos, casa de comisiones. 
6831 4-27 
E N 3« C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
m a g n í f i c o s altos de San Lázaro, 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias: compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres más en la azotea. Infor-
man en los bajos . 6863 8-27 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m o a terminarse el arreglo de la 
casa de Jesús del Monte, esquina a Al tarr l -
ba: compuesta de amplia sala, antesala, co-
medor, 7 cuartos-dormitorios, con patio y 
servicio sanitario, con un gran portal corri-
do en toda la causa donde dan 8 ventanas a 
la brisa pertenecientes a las mismas habita-
ciones. Para más informes dirigirse a Obis-
po, 56, altos, Martí. 6846 6-27 
T R O O A D E R O , 13, E S Q U I N A A C O N S U L A -
do, se alquilan los frescos y modernos a l -
tos, compuestos de 3 cuartos, sala, come-
dor, cocina y baño. Llaves en los bajos. I n -
forman: Teléfono 5070, Guanabacoa. 
6499 8-26 
S E A L Q U I L A , E N 22 C E N T E N E S , DOS 
meses en fondo o fiador a sa t i s facc ión , los 
hermosos altos, con entrada independiente 
de los bajos, de la casa San Miguel, núm. 
147, antiguo; compuestos de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos, saleta, cuarto de 
criado, despensa, inodoro y baño, para l a 
familia, baño é inodoro para la servidum-
bre,' g a l e r í a de persianas y cristales, azo-
tea y sobre é s ta un sa lón, tres cuartos, y 
uno m á s pequeño como para desahogo, ba-
ño é inodoro. Informan: Concordia, núm. 




Se alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. In formarán: Nazábal , Sobri-
no y Oa., Aguiar y Muralla, Te l é fono 
A-3860. 6849 8-2'7 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa 13, esquina a F , Ve-
dado. E n la misma informarán. 
6821 15-26 My. 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Amistad, número 45, con terraza, cielo 
raso, cuatro cuartos, con hermosos lavabos, 
sala, saleta y comedor. Ins ta lac ión e l éc tr i ca 
y de gas, propia para personas de gusto. 
L a llave y demás informes en la bodega de 
Amistad y San Miguel. TeléfoAo A-765S. 
6819 8-26 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N SANTA 
Ana, núm. 2, Jesús del Monte, con enseres 
de bodega. Informan en Muralla, 70. 
6743 • 4-26 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O S A D E S O C U -
parse, los m a g n í f i c o s altos, de nueva cons-
trucción, de la casa Damas, núm. 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con ins ta lac ión 
para gas y e léctric idad. L a llave en la bo-
dega. Informan: Rodríguez , núm. 7. 
6773 15-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E O ' R E I L L Y 
15. izquierda; acabados de pintar, en quince 
centenes, con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos y demás comodidades. L a llave é 
informes en los bajos, ferreter ía francesa. 
6786 • 4-26 
E S C O R A R , 76, S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de esta casa, acera de la brisa, con todas 
las comodidades. Precio: diez centenes men-
suales. Informan en los bajos y el Ldo. 
Baños , en Campanario, 70, altos . 
6784 8-26 
S E A L Q U I L A N , E N O C E N T E N E S , LOS 
modernos altos, calle Alambique, núm. 4, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos y sus ser-
vicios. Informan en el 8. 
6782 4-26 
S A L U D , SO, A L T O S , S E A L Q U I L A N ; SON 
modernos y reúnen todas las comodidades. 
L a llave en el kiosco del café de enfrente. 
Informan en Acosta, 64, bajos ,de 2 a 3. Te -
lé fono F-1159. 6781 4-26 
E N 14 C E N T E N E S V A DOS C U A D R A S 
del Malecón, se alquilan los bonitos y fres-
cos altos, acabados de pintar. Lealtad, 42; 
tienen sala, saleta, comedor, 4 cuartos gran-
des, un sa lón alto, g a l e r í a de persianas. Do-
ble servicio. L a llave en la bodega, esqui-
na a Animas. Informes: Obispo, 121, 
6780 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E L A CASA 
Merced, 63, antguo, entre Habana y Com-
postela. Informes y la llave en Egido, 4 y 
6. Teléfono A-4296. 
6723 8-26 
SAN R A F A E L , 43, A L T O S , S E A L Q U I L A N , 
en ocho centenes, con sala y tres cuartos, 
acabados de pintar, muy claros, a una cua-
dra de Galiano. L a llave en l a bodega de 
San Nicolás . 6790 4-26 
P A R A E S T A R L E C I M I E N T O , RAJOS, CON 
tres puertas a la calle, punto céntr ico , para 
comercio, con o s'n contrato. Informan: 
Neptuno, 57, altos. Te lé fono A-5509. 
P A R A E S T A R L E C I M I E N T O , bajos, con 
magníf ico salón, dos puertas a la calle, cuar-
tos, d e m á s servicios, punto inmejorable. 
Calzada Jesús del Monte, 258-B. Ltuve: 
258-C. Informan: Neptuno, 57, altos. 
67S8 4-26 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N L A C A -
lle 8, esquina a 21, a la brisa, con 7 habi-
taciones y dós más para criados, jardín, ga-
rage ,con calentador para el baño. E n t r e 
las l í n e a s 17 y 23. In formarán: J . A. V. 
fRoblefio, Cuba, 66. Teléfono A-4516 
0799 8-26 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS, UNA D E 
alto, espléndida, muy fresca, Galiano, 54, 
dos de alto y bajo muy cómodas y en el 
punto mejor de la Calzada de Jesús del Mon-
te, 556 y 556-A. Su dueño, Carlos I I I , 165, 
esquina a Marqués González. 
6798 4-26 
S E A L Q U I L A N , E N C I E N P E S O S , LOS a l -
tos de Be lascoa ín , 105 í^, dan a tres calles, 
frescos y saludables, acabados de restaurar 
y capaces para una familia numerosa. Se 
pueden ver a todas horas e informan en la 
calle 2, núm. 12, Vedado. T e l é f o n o F-1205. 
6797 4-26 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS RAJOS 
de la casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e lcéctr ica y gas. E n los 
altos de la Izquierda la llave. Informan en 
Aguiar, 132, altos. Te lé fono A-4421. 
6767 8-26 
V E D A D O . E N L A C A L L E H , E N T R E 
Calzada y 5a, se alquila un piso muy ventU 
lado y muy claro; tiene 6 cuartos, doble 
servicio, sala y sa lón para comer. L a l la -
ve é informes en los bajos. 
6766 8-26 
S E A L Q U I L A . L O S HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar, 38, entre Animas y 
Lagunas. Informes y l a llave en los ba-
jos de la misma Te lé fono A-6798 . 
6754 8,-28 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L , 11», UNA 
gran casa para familia de gusto. Informan: 
Malecón, 15, bajos. 677 8-26 
S E A L Q U I L A N . F L O R I D A , O, A L T O S , Mo-
dernos, independientes: sala, recibidor y 
3 habitaciones, $30 Cy. Todos lo xtranvías 
pasan por delante. L a llave en la bodega, y 
para informes en Muralla y Bernaza. 
6752 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa rec ién construida, calle del Rayo, núm. 
62, entre Reina y Es tre l la ; punto muy c é n -
trico; la llave en los bajos: su d u e ñ o : en 
Galiano, 104, locer ía " L a Repúbl ica." 
S E ALQU1LAW T R E S CASAS EN L A P L A -
ya de Mariana», do Manipostería, piso de 
mosaico y servfcio sanitario, para la tem-
porada en módico precio. Informan en San 
Lázaro 243. Te lé fono A-4334. 
6811 M . 8-26 
S E A L Q U I L A , A MATRIMONIO, EL TKM-
cer piso de la nueva casa, calle Refugio, 
núm. 14, entre Consulado y Prado. Informan 
en las bajos, del núm. 16. 
6751 4-26 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , E N Neptu-
no núm. 25-8, moderno, amplios, con buenas 
habitaciones y. excesivamente frescos, con 
instalaciones de gas y e léctric idad. Mere-
cen verlos, pues se dan muy baratos. L a l la-
ve en los bajos, derecha. 6748 8-26 
EN 10 CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de Misión, 
63, a familia de moralidad; compuestos de 
sala, saleta, 4 amplios dormitorios, cielos 
rasos y demás servicios modernos. Informan 
en los bajos. 6747 8-26 
S E A L Q U I L A 
en un buen sitio de la parte alta del 
Vedado, un espléndido piso alto, ti»-
ne cómodas habitaciones, dos cuartos 
de baño, gas y electricidad, garag-e, 
tranvías a la mano, cuartos, servi-
cios y entrada para criados aparte; 
180 metros de portal, con magnífica 
vista al mar y a todo el Vedado. In-
formarán en Aguiar, 130 y 132, altos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
6768 8-26 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, una espléndida casa, 
propia para persona de gusto, con 
contrato no menor de un año. Infor-
man en Aguiar, 100, Escritorio de 
Rafael Montalvo. 
6791 30-M. 26 
ACOSTA, 32, BAJOS, S E A L Q U I L A N : SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados , sa lón de comer, doble servicio; to-
da de mosaico; muy espaciosa y fresca; 
próx ima al Colegio de Belén. Informes en 
Acosta, 64, bajos. 6703 8-25 
S E A R R I E N D A UNA E S Q U I N A , E N E L 
Reparto L a s Cañas, calle Infanta y Pezuela 
(Cerro), con un local espléndido para dos. 
establecimientos, y una pequeña accesoria. 
Informan: Aguila, 188. 6710 15-24 
P E R S E V E R A N C I A , 9, A L T O S : S E A L -
quila este moderno y fresco piso, propio 
para regular familia y a media cuadra de 
San Lázaro. Alquiler módico. Llave en la 
bodega, esquina a Lagunas. 
6685 8-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos, en la calle Baños , 
entre 19 y 21, entre las dos l íneas del tran-
vía. L a s llaves al lado en la tienda de ro-
pas. 6717 8-i24 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y H E R M O -
sa casa de Oquendo, núm. 5, entre Animas y 
San Lázaro, con sala, comedor y cuatre 
habitaciones, con dos baños y servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. 
6707 8-24 
S E A L Q U I L A , E N *40 CV. LOS HONITOS 
•v cómodos altos de la casa de Apodaca, núm. 
43, a dos « u a d r a s del campo de Marte. Infor-
man, por la mañana, en Suárez, núm. 17. 
6705 S-24 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de la gran casa Amistad, 94, 
acabados de pintar; la llave en los bajos de 
l a misma. Informan en Suárez, 7, Te lé fono 
A-4592. "Plor del Puro Habano". 
6585 8-22 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN E N L A CASA 
calle de Amargura, núm. 63; para escri-
torio o para guardar mercancías . Informes 
en la misma. 6648 8-23 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y fres-
cos altos de Estrel la , núm. 53; compuestos 
de sala, saleta, g a l e r í a y terraza, seis ha-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y escalera de mármol. 
Alquiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma, de 8 a 11 a. xn. y de 
1 a 4 p. m. 
ACABADO DE CONSTRUIR 
Se alquila el ventilado segundo alto de 
Estre l la , núm. 79: compuesto de sala, sa -
leta, gabinete ,tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce cente-
nes mensuales. Informan en Estre l la , núm. 
53, de' 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Para Almacén de Tabaco 
Se alquila un local magnífico, construido 
para ese objeto, con la vent i l ac ión que se 
desee dar a l tabaco; pisos a prueba de r a -
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y demás comodidades Informan en 
E s t r e l l a , núm. 53, de 8 a 11 a. m. y de^l a 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E A L Q U I -
lan casas pequeñas , muy cómodas y baratas, 
en Salud, 231: con calles asfaltadas y en 
el centro de tres tranvías , pasándo le uno 
por el frente. . 6632 8-23 
6749 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
calle , Obispo, esquina a Bernaza, en precio 
módico. Excelentes para Secretaría de So-
ciedad ,comisionista, profes ión, etc. Infor-
man: en los bajos. Montero, Casa de Cam-
bio. 6631 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R 
núms . 10 y 12, antiguo, propios para fami-
lia de gusto; l a llave en los altos. Su due-
ua: Calzada, entre H e I , Vedado. T e l é f o -
no F-2165. 6627 10-23 
C O N V I E N E 
Se alquila la cocina del Hotel de Francia , 
(Teniente Rey, 15,) en muy favorables con-
diciones .Informes en la Adminis trac ión del 
Hotel. 6564 8-22 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Reilly, 13, con tres puer-
tas a l a calle y un gran almacén. Infor-
man en la misma. 6724 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construcción. Habana, 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de mármol, fijos, con agua 
corriente y d e s a g ü e s , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e Independiente del de criados, 
amplia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en djee centenes, con fiador, o tres me-
ses de garant ía . L a llave es tá en el tren de 
lavado. 6613 8-22 
V E D A D O : 17 CASI E S Q U I N A A BA«OS, 
número 265. De alto y bajo, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, doble baño y servicios; con 
todas comodidades. Contrato por años , $70 
oro americano al mes. L a llave al lado. I n -
formes: San Ignacio, 60, Te lé fonos A-2972 
e 1-2259. 6700 8-24 
E N «53.00 V $47.70, R E S P E C T I V A M E N T E , 
se alquilan los altos de moderna construc-
ción de Belascoaín , 201 y 209. Informes en 
el 227, altos. Te lé fono A-1463. 
6669 8-2S 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de Oficios, 86. 
Informan en el 88, bajos. 
6609 
E N S E I S C E N T E N E S , LOS ALTOS Mo-
dernos, Tamarindo, 67, a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de Jesús del Monte. T e r r a -
za, hermosa sala, comedor, tres cuartos, co-
cina espaciosa y servicios sanitarios. L a l la-
ve en el 64. Informa: Pernett, Cuba, 33. 
6568 g.22 
EN SAN IGNACIO, núm. 76, 
FRENTE A La PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes en la 
misma casa, en los altos. 6508 15-20 HABANA, 102, A L T O S , E S Q U I N A A Obra-
pía: sala, tres habltacoines, hall, muy buen 
baño, con inodoro, otro para criados, ha-
bitación en la azotea Informan: Damas, 46 
L a llave en la bodega da Oorapla. 
6549 10-21 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Corrales, núm. 1=5 i n -
forman: Corrales, 9, panadería, 
6505 12-20 
CASA MODERNA. SAN L A Z A R O , 274: D E 
alto y bajo, completamente Independiente y 
acabada de fabricar. Sala, saleta, recibidor 
comedor y cinco grandes habitaciones en 
cada departamento. Juntos o separados I n -
formes en Muralla y Bernaza, a lmacén de 
ropa. Teléfono A-7138. 6608 8-2,> 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A 
casa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene 
sala , con dos ventanas, comedor, tres cuar-
tos, cielos rasos, pisos de m á r m o l y mo-
saicos. L a llave en l a bodega del frente. 
Informan en Aguiar, 92, oficina de Euge-
nio Dediot. 5957 io-20 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , P O R LOS 
cinco meses de verano, con muebles, una 
fresca casa, rxuy ventilada. Informes: de 11 
en adelante, en San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio, ú l t ima 
casa a la derecha, 6466 13-19 
^ CASA HIGIENICA EN LA VIBORA 
Casa bien ventilada, bien soleada, buena 
y barata. J e s ú s del Monte. 559%, entre E s -
trada Palma y Milagros: tiene portal, sala, 
saleta y comedor de Iguales tamaños , tres 
cuartos grandes, ventilados por todas par-
tes, cocina y doble servicio sanitario, mas 
cuatro cuartos, claros y ventilados, en el 
só tano , patio y gran traspatio cercado, a 
propós i to para cultivar flores o criar galli-
nas. D O C E C E N T E N E S . Informa: José P a -
sarón. Morro, núm. 1. Te lé fono A-4914 
6370 18.17 
10-'» 
O ' R E I L L Y , 5 0 , 
S E A L Q U I L A 
Con espacioso local para establecimiento, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios; y 
la planta alta, propia para familia o depar-
tamentos. Llaves e informes en el 48, pana-
dería " L a Catalana", a todas horas. 
6346 1̂ 17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Belascoaín , 
número 613, con un gran sa lón , propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, •>-
sé Pujol. 6183 30-15 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Lunco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de .a finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 1981 3. My. 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolac ión del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cr ía de ganado; e s t á situada 
a l a orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene nna parte 
de monte. Informa: R. Bení tez , Be lascoaín , 
número 32, Habana. 6194 30-113 
SEÑORIAL MANSION 
P a r a familia de gusto, acomodada, que 
sin sa l ir de la H a b a n a desee pasar bien 
el verano, se alquila la e s p l é n d i d a casa 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 514; compues-
ta de gran sala y saleta, con columnas y 
pisos de m á r m o l , once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa ga ler ía , doj grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el segundo 
con jardín y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran e x t e n s i ó n de terreno, 
CC^L bonito follaje e infinidad de árbo les 
frutales. L a llave e Informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. T e l é f o n o A-1228. 
6068 ' 20-12 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos dé^ Sol, número 23; casa nueva y bien 
ventilada, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y doble servicio sanitario. Se dá en 10 cen-
tenes; vale mucho más. Informarán en Obra-
pía, número 7, su dueño: H . Astorqul. 
6276 15-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa, amueblada, calle 17, esquina a B, con 
jardín y todas las comodidades, propia pa-
ra una numerosa familia. E n la misma la 
llave e informan en Amargura, 82, en ho-
ras hábiles . 6228 18-14 
CIENUTJBGOS, 17, A L T O S , S E A L Q U I L A . 
L a llave en Corrales y Cienfuegos, fonda. 
In formarán en Revillagigedo, núm. 15. 
6666 10-23 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O C U P A R -
se, un gran local de 14 x 30, en sitio céntr i -
co y comercial. Se oyen proposiciones en 
Manrique, 40, de 1 a 3 P. M. 
6672 8-23 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena habi tac ión , con to-
da asistencia, propia para hombre solo. 
Se cambian referencais. Galiano, 95, altos. 
6966 8-29 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das habitaciones: lavabos de agua corriente 
y luz e léctr ica . Egido, 10. 
6937 8-2» 
R E I N A 17 y 1», F R E N T E A L A P L A Z A 
del Vapor, se alquilan hermosas habita-
ciones: las hay con balcón a la calle, luz 
e l é c t r i c a baños, cocinas y lavaderos mo-
dernos; todo de mosaico. Informan en la 
misma. * 6927 8-28 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones, con piso de mosaico, fres-
cas y cómodas e independientes, a seño-
ras solas o matrimonio sin n i ñ o s ; se cam-
bian re íerencias , en Monte, número 125, ca-
si esquina a Angeles. 6933 4-28 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , No. 34. 
altos, casi esquina a Angeles, se alquilan 2 
habitaciones con vista a la calle. Informan 
en la misma. 6935 4-'28 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia;, en la 
habi tac ión, a una cuadra de los teatros y 
planta baja un departamento de sala y 
parquea. Eompedrado, 75, esquina a Monse-
E N L A N E W - Y O R K , AMISTAD, «1. S E 
alquilan habitaciones con o sin muebles; 
de dos centenes hasta cinco, y se admiten 
abonados a la mesa .Teléfono A-5621. 
6775 8-26 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A' D E -
partamentos de sala y cuarto, con o sin 
muebles, para matrimonios ein n iños ú 
hombres solos, en. Compostela, 132, esquina 
a Merced. Informan en los bajos, Sres. Per-
naa. . 6899 8-28 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , MUY 
frescas y con lavabos de agua corriente, 
en Galiano, 34, casi esquina a Virtudes y 
también una hermosa sala, con au terraza. 
6889 4-28 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
acabadas de construir, a comisionistas, hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Reina, 
n ú m e r o s 97 y 99, bajos. 6882 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Frescas y cómodas habitaciones, altas y 
üajas, propias para hombres solos o familias 
de moralidad, con luz e léctr ica: a 8, 8-50 
y 9 pesos, Neptuno, 160. Y espaciosas y fres-
cas habitaciones, con todas las comodidades 
y luz e léc tr ica a 10 y 11 pesos, a personas 
formales. Animas, 149. 6841 8-27 
H A B I T A C I O N E S CON B A S O E INODORO 
privado en cada una, única casa con esta 
comodidad, claras, frescas, luz e léctr ica y 
timbres, bien amuebladas, se alquilan des-
de $12 Cy. al mes. " E l Cosmopolita," Obra-
pía 91, te léfono A-5839. 
6825 8-26 
E N A M A R G U R A , NUM. 88, A L T O S , S E A L -
quila un hermoso departamento, propio pa-
r a un matrimonio sin familia. Se desean 
personas de moralidad. 6813 4-26 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A B I -
tación, en casa particular, para hombres so-
los o matrimonios sin niños; en los altos de 
Sitios, 17. 6816 4-26 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S jun-
tas o separadas, con muebles o sin ellos, 
sin n iños ni animales; en Poclto 25, altos. 
6809 4-26 
P r a d o 6 5 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
con comida o sin ella. 
1929 May.- l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON O 
sin muebles, propias para oficinas, familias 
ú hombres solos; con servicio de aseo, luz 
baños y teléfono. Precio moderado. Tenien-
te Rey, 15, entre Cuba y San Ignacio, 
6634 8-23 
í í mu mnm i? 
Reina, 20, esquina a Bayo. Departamen-
to y habitaciones con nalcón a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de 
verano. Habi tac ión interior ?29, con toda 
asistencia. Se exigen referencias. 
6658 15-23 My. 
E N CASA D E F A M I L I A H E S P E T A B L E , 
se alquilan hermosas habitaciones a ca-
balleros o matrimonio sin n iños con asis-
tencia. Altos del Banco del Canadá. Galia-
no, 90. . 6668 8-23 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A C I O -
nes grandes, seguidas, una a la calle, se a l -
quila en cinco centenes ,además varias 
habitaciones desde 2 luises a tres cen-
tenes, con muebles o sin ellos. " E l N i á g a -
ra," San Ignacio - 65. Teléfono A-S906. 
6673 8-23 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . S E 
pr.Kier'j que sean hombres solos, o a dos 
matrimonios sin más familia; solamente asj 
se a lqui larán separadas. Antón Reglo, 94, 
a un tercio de cuadra de Vives. , 
6607 8-22 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: R O Q U E G A L L E G O . 
Dragonea, 16. TelCfouo A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, crianderas y trabaja-
dores. 58Í8 30-6 My. 
T U D S O L 
{Si desea usted encontrar 
rápicUunerJe criados u otra 
clazs de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E Q U E E N -
tienda de jardín y traiga referencias. C a -
lle A esquina a 21, Vedado. 
6963 4-29 
UNA C R I A D A , PINA, Q U E S E P A L E E R , 
para especie de ama de llaves, con referen-
cias. Reina, 131, de 12 a 3. 
6964 4-29 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A , C A L L E 17, 
núm. 285, entre C y D, Vedado, para 4 de 
familia; no hay n iños ; ha de dormir en la 
casa. Sueldo: 3 centenes. 
6971 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y otra de 12 a 14 años, para dos habitacio-
nes. Carlos I I I , 41, moderno, esquina a Zu-
birana, altos. 6931 , 4-28 
iSE S O L I C I T A UN P I A N I S T A , E N SALAS 
Ganden, P laya de Marlanao, para colocarle 
durante los meses de la temporada. Para 
Informes en la misma glorieta, de 8 a 11 
de l a noche. 689S 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E H A , Q L E 
ayude en los quehaceres y duerma en la co-
locación. H a de traer» buefnos 'informes. 
Sueldo: tres centones. Santos Suárez, 44, 
Jesús del Monte. 6893 8-28 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14 AÑOS 
o m á s edad, para ayudar, con la cocinera, 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: $5-30 
y rapa limpia. Santos Suárez, 44, en Jesús 
del Monte*. 6S92 8-28 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 13 
a 15 años, para la limpieza de tres habita-
ciones, en San Miguel, núm. 105, antiguo. 
6881 
S E S Q U C I T A M 
buenas oflcialas de ropa blanca y chaque-
tas. Obispo, 98. 6923 4-2« 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N S U -
lar, que sepa algo de cocina, para tres de 
familia, casa chica y buen sueldo. Calle: 27, 
entre E y D, Sr. Dalmau. 
6902 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para los quehaceres de una ca-
sa; ha de pasarle la frazada a l piso todos 
los días. Sueldo: tres centenes. Manrique, 
115. 6909 4-25 
P A R A UN MATRIMONIO SOLO, S E So-
licita una cocinera, que entienda de costu-
ra. Informan: J e s ú s María, 7, altos, de 6 
a 9 de la mañan. 6834 4-27 
6928 6-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R V 
un matrimonio, que ayude a los quehaceres 
y duerma en la casa; con referencias. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. Carlos I I I , 
Vendedores de a r t í c u l o s ^ ^ ^ ^ 
no, que puedan presentar w ^ 
f erencias y garantían, EQ Soli ^ ^ 
ra proponer un artículo d Ilpi' 
consumo, con Tentaj^ sabre * ^ 
lares que lo hacen superior ^ 
Buena comisión para hombre ^ 
gentes que sepan trabajar el . IllteI1 
Dirigirse, únicamente ^ n ^ 
TRANSO, en la A d m i n i ^ ? ^ 0 ' ^ 
te periódico. También se d e j 
nos representantes en las nn • 
poblaciones del interior C!l,aki 
. 6907 
i-28 S E S O L I C I T A l NA C o r r ^ ^ — 
Bola, que sepa su o b l i ^ a - i ó í J 1 ^ ^ ; 
Tiene qne - m i r f „ ^ 
ren 
S J E S O L I C I T A 
Jna criada, peninsular, aup . , . 
icias. Acosta, 6-4. bajos V , - ^ ^ ref. 
' 00 4,»7 
S E - N E C E S I T A UNA M U C n l 
entienda de cocina y «jue qâ rf̂  «Un 
sábado a la limpieza. Ha de " ^ a r , 
Informan en Cárdenas, núm »Ser 
6829 ^ *• »lto8. 
4-2 
UN M A E S T R O C U L T O , S E R f T w T - - - ^ . 
tente y laborioso, para inte í^o ¿1 0ltpE 
gio, se necesita en Escobar u n 
6851 ' 
BÜENA ePOTOlOAO 
Para persona que disponga de 
ra hacerle de una posición súHda • ^ 
ventajosa en el comercio. D i r i í d r ^ í mu 
do Trentin, Qflcios. 22. altos ^ ¿ . ^ 
6743 nurn- <• 
4-S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ^ 
s e ñ o r E m i l i o Aguirre, que l legó en el 
por Alfonso X I I I , de los fug iüvos de v 
jico, para un asunto que 1© interes'a i í 
tí, n ú m . 46, Marianao. 6872 ' ^ ¡ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A I > A DEIÍT^T 
blanca, que sepa servir mesa y vestir hi 
que lleve tiempo en el país, y pueda dar 
ñas referencias. Se paga buen sueldo rl l 
Marta, 33. «838 ^ ,7 
SE DESEA C O N O C E R E L PARISS^ 
Cayetano Manzarín de la Josa, que hac* 
años estaba per el central "Silveira"- lo 
licita su madre Hermenegilda de lá Jos 
central "Resolución," Quemados dé Gñin. 
C 2273 8",e 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS Jó-
venes, peninsulares, que sean finas 
y limpias: una para limpieza de habi-
taciones y la otra para limpieza de la 
casa; sueldo cuatro centenes y ropa 
limpia; calle E , número 45, esquina a 
19, Vedado. Pueden presentarse de l 
a 5. 
4-26 
DOS C R I A D A S D E MANOS, BLA\CA¡ 
se solicitan: una sabiendo coser, y la ott 
para habitaciones; con referencias de CJ 
sas en que hayan servido. Carlos I I I , nún 
5, buen sueldo. 6771 4-26 
C R I A D A 
S E N E C E S I T A UNA Q U E SEA FOR-
mal, en Joeús María, númro 70, altoa. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
6762 4-?8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MAXOS, 
peninsular, que no sea muy Joven. Estrella, 
55 .altos. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
6755 
OPERARIO BARBERO 
para Santa F é : I s l a de Pinos. Infonn&m 
"Dubic," Obispo, 103. 
6753 5-?« 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PEMS» 
sular, para habitaciones y comedor, qní 
duerma en l a colocación. Vedado,, Sra,' nú-
mero 28.8, entre C y D. 
6803 4-íe 
S E S O L I C I T A 
Una criada, de mediana edad, que sepi 
su obl igación y quiera trabajar. Buen suel-
do. Aguacate, 15, altos. 
6779 <-2« 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOS, 
que sepa de cocina Sueldo, tres centenes f 
ropa limpia. Calle 17, núm. 235, entre F J 
G, Vedado. 6789 i-'6 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA DB 
manos, que sea l impia y trabajadora. Se d» 
buen sueldo y ropa limpia. Morí», 11. nio* 
derno, bajos. 4-26 
SEÑORITA O SEÑORA 
Propietaria de una casita, o que dispon 
ga de quinientos a mil pesos, para asocisí 
se y agrandar una industria establecida, po 
co explotada y de buen porvenir; y ^ w 
para sucursal en población de Importaoc» 
en el Interior o en Centro Amér ica Para W 
formes, dirigirse al Apartado de Correa 
núm. 816, Habana, S. J . S. 
6678 7-!4 
n. 8 A RS12 
A V I S O 
Hermano que solicita a una hermana: 
Rosa l ía Fernandez Delirado y su tfa. A»** 
nía, del pueblo de Villafranca del Bl<'" 
(León) , que se fué de chiquita P a r a j f ^ í . 1 
( E s p a ñ a ) , y luego que se murió un tío 
g r e s ó ella y su t ía a esta Isla, de donde ^ 
se sabe su paradero; el que la EOllC jen 
su hermano, Juan Fernández Vel&do. 
suplica, al que sepa el paradero de 
de aquellas, ;se lo participe a la 5*r¿J;o 
entre 17 y 10, núm. 170, moderno, Ve , 'r, 
por el te léfono F-3573, que sabrá. a - S ^ ^ j 
lo de verdad. 6628 ^ 
SE DESEA OFICIALA MODISTA 
de vestidos, que tenga gusto; ŝ n 
quisito no se presente. Acosta, 68, D&Jg_22 
6572 S E S O L I C I T A UN CORRBSPOWSAJ. • g 
escriba en m.lquina y conozca ,"g'®s' 4ine-
é s y a l emán; dirigirse al apartaao ^ ^ 
ro 308, con referencias. 6491 
Trabajadores de Canp 
Federico B * * * * ^ it 
Guayabal" r o s, sitas en el kilfin»9 
E n las fincas de ro 
de la carretera a Cliiines, Jam*-
citan frabajadores de campo « I o * ' f ™ 
Los traba; taqiiciir caña. 
5853 
T V Mar-
S p c i a de Caiocaciones 
Habana, 108. ^ " T n c i í 'a*,* 
E s t a antigua y acreditada ag« neceslte. 
l i ta rápidamente cuanto personal ^ ^ 
bien recomendado. 6378 • 
S E O F R E C E R 
— ^ n ^ a T ^ ' e d c o i * * * 
rápidamente, anuncíese 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E * " ^ l * y •'bU',* 
nlnsular de criandera, con M,en* d< ge «»-
dante leche; puede reconocerse ^ 
time oportuno. informarAn: ^ ẑ  
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JOVEN, PEWINStnAB, DESEA CASA 
l*lrtrali<ia.d dond« prestar sus serv-icios 
i» criado Tlen« Inmejorables antece-
coW.0= v referencias. I n f o r m a n : calle 17 y 
S Si! Vedado. 69-3 ^ 
^ T - ^ B M ^ i COLOC AR l > V P E X I X S l -
fla criada de manos; entiende al^o de 
ra- pre í le re una corta faJTiilia: t le -
cOSt~„i*n responda por ella. I n fo rman en 
1,8 q ji^c 43 69'2 4-29 noiperuelos. *¿-gfl n ^
, rgÓUCITA l > A C O C I N E R A , Q,LE E\-
da a1go de repostería; y una criada, que 
11 servir a la mesa, que sea l ista para 
^ f - a h á i o Refugio, núm. 4, informarin. «I t r a ^ j • 
6970 
CRIA.NDERA DESEA COLOCARSE 
^^_egora peninsular, de 19 a ñ o s ; tiene 
1,Da' y abundante leche, y tiene certiflca-
jU*de Sanidad; tiene quien responda por 
dn informan: Calle F núm. 33. Vedado, 
entre 3ra .y ota. 
6974 4 
"^Bü&X COLOCARSE L X MATRIMOXIO» 
ninsular. en casa particular, bien sea pa-
j campo o para la ciudad. Dirigirse a 
•^sús áe\ Monte, Santa Catalina y Armas, 
Aun 34 (solar) habitac ión núm. 3, o por 
SJreo: R. I - 6969 8-29 
^ D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I N S U L A R , 
manejadora. E n la misma, o t r a para 
!eza de los cuartos1; ambas saben cum-
i i l r In forman: Aguiar , n ú m . 11, ant iguo. 
P 6967 . 4-29 
"gj DESEA C O L O C A R UNA PENIXSU-
ig,r de mediana edad, de cocinera, para 
rorta familia- Villegas .99. 
693S 4-29 
""DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
nejadora, una j ó ^ n . peninsular, de 18 años 
edad; tiene referencias. Informes: L u -
cenas. 15^- Te lé fono A-4678. 
6936 ; 4-29 
" D E S E A C O L O C A R S E UN A B U E N A C R I A N 
dera. de dos meses de dar a luz; su n iñ i ta 
M puede ver; con buenas recomendaciones 
de la¿ casas donde ha criado. Informan: 
Consulado, 21. antiguo . 6953 4-29 
UN JOAEN, P E N I N S U L A R , D E I N M E -
lorablcs antecedentes, desea casa particular 
o de comercio donde prestar sus servicios 
como criado o portero. Buenas recomenda-
ciones. Informan: Villegas, 50 o por el t e l é -
fono A-4049 6954 4-29 
DÍDSEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-
ninsular, de cocinera, en casa particular o 
eetablecimiento. Informan: Aguila, 157. 
6»24 4-28 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su deber. In fo rman en Dragones, 80, 
antiguo. 6918 4-28 
UNA J O V E N , D E S A L A M A N C A F I N A , 
formal, trabajadora y con referencias, de-
gea colocarse de criada o manejadora; sabe 
coser algo, zurcir, etc. J e s ú s María y D a -
mas, altos de la bodega. 
6915 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad, e?pañola, para habitaciones 
y vestir señoras: sabe coser a mano y m á -
quina y zurcir; tiene personas que la ga-
ranticen. Informan en Monserrate. lO'!, an-
tiguo. 6919 4-28 
SOLICITA COLOCACION" D E A G E N T E O 
cobrador, con 5 años de p r á c t i c a , un Joven 
español, tiene quien le garantice su casa. 
Dragones, 35, moderno, bajos. 
6934 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, de criada de manos o manejadora; 
tiene buenas recomendaciones de donde ha 
trabajado. In forman en Luz, n ú m . 52, bode-
ga 6S94 4-28 
UVA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , MUY 
formal, desea casa de moral idad donde po-
der prestar sus servicios. No se coloca 
menos de 3 centenes. Tiene cjuien la ga-
rantice. Xo admite tarjetas. I n f o r m a n : 
Carmen, 60. 6891 4-28 
U \ COCINERO V R E P O S T E R O E N l i E -
nwal. desea colacarse en casa par t icular , 
fonda, restaurant o comercio: con muchos 
tftos de p r á c t i c a . Informes, los que pidan. 
Villegas y Lampar i l l a , bodega. 
6890 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, para l impieza de habitaciones o 
ei!ia4a de rhanos. Xo se coloca menos de 
í centenes. T'cne muy buenos Informes. 
Ko ge admiten tarjetas. Razrtn: San Migue l , 
18d^, cuarto núm. 28, 6S87 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
peninsular, de 14 a ñ o s de edad, para ayu-
dar a cuidar un n i ñ o o l impieza de casa. 
Rfcne quien l a recomiende. Para informes: 
Monte, 119, l i b r e r í a . 6886 4-28 
«ÑA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
Ma colocarsa para limpieza de habitaciones 
t coser; prefierf salir de temporada, dentro 
o fuera de !a Isla, con familia respetable; 
n0 le importa prestar cualquiera clase de 
Servirlo menos . u inar; es fina y oumplldo-
•"a^iene bufias referencias; sueldo conven-
ílonal. Informan: San Ignacio, 17, altos, 
i *m 4-28 
^ > A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera, con buenas referen-
cias y leche fresca, de dos meses. Su domi-
"Üo: calle Teniente Rey, n ú m . 48. Habana. 
6SS4 4-28 
ÜVA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , Y F O R -
ttal, desea casa de moral idad donde i r co-
™0 criada de manos o manejadora; tlone 
• toas referencias. I n f o r m a n : San Migue l , 
" i H . bajos . 6875 4-28 
tNA J O V E N , E S P A D O L A , Q-UE S A B E 
°*,6r a m á q u i n a y a mano, desea colocarse 
y1 casa de matrimonio solo o casa de poca 
^•«llla. Para Informes en Virtudes, 8, an-
bajos . 6827 4-28 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS, 
'tn casa par t icu lar ; ha trabapado en las 
^•Jores casas de la Habana; sabe cumpl i r 
n su ob l i gac ión ; no se coloca menos de 
ico centenes y ropa l impia . D i r í j a n s e a 
R u l a d o . Sf' fignn 4-2S 
* E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
r w u i a r , de oriada de manos, PS f ina é i n -
••JWgente y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
I «a!!mará-n en Merced, n ú m . 93, antiguo. 
4-28 
SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
<ja,r8e de cocinera, para corta f a m i l i a ; 
E l i i 6 P1"^6118!0116 ,̂ ni duerme en la co-
I fi,n n' Iníormaii: I n í u l s i d o r , 24. 
fe^^ 3-28 
eoc|XA SE*0R-4 , D E S E A C O L O C A R S E D E 
K l t i no duerme en la co locac ión : l l e -
1 "ampo en el pa í s . I n fo rman en F á b r i c a . 
9. J e s ú s del Monte. 
6S30 4-27 
>ca** J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
^ d€ criada de manos o manejadora; 
n * buenas referencias, y es inteligente, 
'•ÍSSA ra'mo- Informan; Vives, 101. 
4-2' 
h« 
fle ^ ^ COLOCARSE U N GRAN CRIADO 
laío 31105 y Un b u t n Portero; han traba-
KkB« en Tn̂ y buenas casas de las cuales 
i'aj J1 ' :enas referencias. Lampar i l l a , 57. 
«Ssi Tf '-éfono A-7502. 
* 4-27 
J O V E N , E X T R A N J E R O , 
^Clon*10 inEléa y a l e m á n , desea cambiar 
'•Ptftoi 8T\en los m « n c i o n a d o 8 Idiomas por 
1 » ^ D i r í j a se a H . D. Apar tado 316, H a -
— 6836 4-27 
hit¿K *ÜEJIRA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
^rciQ00 se en casa Par t icu lar o de co-
^ • ^ n f i ' no <3uerme en el acomodo, tiene re-
«85í ' In f í5rman: A g u i l a , 236. 
4-27 
Ine-r C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
lan^jf!' criada para habitaciones o 
isas ~f0r&: tiene buenas referencias de 
| 'o>-ia /\0ade ha estado. I n f o r m a r á n : Fac-
• ^ 1 ^ : 1- altos. 6S56 4-27 
a. ^ S E ^ 0 R I T A . P E N I N S U L A R Y F O R . 
a*S€a colocarse de camarera o c r l a á a 
^na. v8, 6n casa áei moralidad, en la Ha» 
lo"*0 ^ ^ í e tarjetas. Informes: V l l l e -
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
- E L C A P I T A L I S T A no ea 
méK que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." u u j: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISUi DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudieo-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: u u 
8E ADlUTtlü DEPOSITOS DESDE P 
PESOjg ADELANTE Y SE PA6A 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tes de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español, M 
GIROS Y CAUTAS DE CEEDITO 
SOBRE ESPAÑA, 
1»07 May. - l 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mauos o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Mercado de Colón, puesto de 
José Carreño. Teléfono A-4906. 
6871 4.27 
SE D E S E A COLOC A R UNA SEÑORA, P E -
ninsular, de criandera, de 4 meses de haber 
dado a luz ; tiene buena y abundante leche; 
se puede ver su n i ñ a En la misma una j o -
ven para criada de manos o para l impieza 
de habitaciones . I n f o r m a r á n en Luz, n ú m . 
46 . 6912 4-28 
D E S E A C O L O C A C I O N 
Una s e ñ o r a Joven, e s p a ñ o l a , muy formal , 
desea ca^a donde poder .prestar sus serv i -
cios: bien- para los quehaceres de la casa 
o bien para a c o m p a ñ a r n iños , s e ñ o r i t a s o 
s e ñ o r a s . Hab la i n g l é s . Pre fe r i r la f a m i l i a 
americana o inglesa. Tiene inmejorables 
referencias. I n f o r m a n : Inquisidor , 29. 
6S60 4.07 
UN G E N E R A L C O C I N E R O , A S I A T I C O , 
desea colocarse en casa par t i cu la r o estable-
cimiento. Es de Inmejorable conducta. I n -
fo rman: Zanja, n ú m . 21, a l m a c é n de Peza-
no. entre San Nico lá s y Manrique. 
6832 4-27 
L \ Pl'-NI.VSULAR, S E O F R E C E P A R A 
criado o portero de casa par t icu lar . Es fino, 
trabajador y honrado. Tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido y no se 
coloca por menos de 4 centenes y ropa l i m -
pia para la Habana; para los barrios extre-
mos 5 centenes. I n f o r m a n : Salud, n ú m . 39, 
ant iguo, pregunten por Antonio . 686S 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E , D E P O R T E R O O 
criado de manos, un peninsular, en casa 
par t loular o de comercio; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido. 
In fo rman : Galiano, 37. 
6794 4-26 
S E . D E S E A N C O L O C A R DOS . M U C H A -
chos, peninsulares, con buenas recomenda-
ciones y l istos. Para lo que salga. I n f o r -
man: Cristo, 11, ant iguo, de 15 a 16 a ñ o s . 
Salen al campo. 6800 4-26 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
peninsulares, para criadas de manos Infor-
man en Cuarteles, núm. 3, accesoria; tienen 
recomendaciones. 6812 4-26 
D E S E A C O S E R E N UNA CASA P A R T I -
cular, una joven, de color, de 7 a. m. a 6 
p. m. o para la l impieza de habitaciones 
de una cor ta fami l ia , para do rmi r en su 
casa. I n f o r m a n : P a u l a 47, cuarto, alto. 
6769 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , C A S -
tellana, de cocinera, duerme en la coloca-
cI6n; teniendo buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Informan en D r a -
gones, 1, Ho te l "La Aurora . " 6765 4-J« 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar , rec ién llegada, sin pretensiones, de c r ia -
da de manos. I n f o r m a n : Inquisidor , n ú m e -
ro 28; tiene quien responda por e l l a 
6796 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A D E 
manos, una joven, peninsular. Informes: 
San L á z a r o , 368. Desea para «1 Vedado, n6 
se encarga de mesa No admite targetas. 6764 4-28 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa pa r t i cu l a r o 
establacimiento. Tiene buenas referencias. 
Informan: Colón, 1%, cuarto 18, altos. 
6763 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criandera, peninsular, de dos meses de pa r i -
da: buena leche y abundante; se coloca de 
media leche o leche entera. En la misma 
se coloca una buena cocinera: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas recomenda-
ciones. In fo rman : Galiano, n ú m . 57, esqui-
na a Concordia. 6759 4-26 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCACION P A -
ra cuartos y coser o para a c o m p a ñ a r s e ñ o -
ra o s e ñ o r i t a ; tiene las recomendaciones 
que le pidan. Te l é fono 1-2455. L leva t iempo 
en el pa í s . 6757 i-2(i 
U X A J O V E N , P E N I N S U L A R , MUY F O R -
mal . desea colocarse de criada de manos o 
manejadora. Sabe coser a m á q u i n a y a 
mano. Buenas referencias. I n f o r m a n : San 
Miguel , 120, ant iguo. 6758 4-26 mmvñ J O V E N , D E 23, A^OS, ESPAÑOL, 
desea colocarse: sabe escr ibi r y leer b ien; 
tiene buenas g a r a n t f á s . I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, 33, altos, o t e l é fono A-2762. (Blos-
ca> Para portero en botica o casa de co-
merclo. 6746 4-26 
A V I S O 
A LOS SRES. PARTICULARES 
un joven, e spaño l , desea colocarse de criado 
o de portero. H a estado en buenas casas. 
In fo rman en Campanario y Belaicoaln. le-
che r í a . «826 4-26 
DESEA COLOCARSE, D E C O C m B S A , 
una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , en casa de cor ta f a m i -
l i a - tiene recomendaciones: En la misma 
una joven : sabe de cocina y r e p o s t e r í a ; 
«on muy formales y muy l impias : si no son 
casas de moral idad que no las busquen: 
salen fuera de la Habana. San Nicolás , 
6774 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P A -
ra la l impieza de las habitaciones y entien-
de algo de cos tu ra D o m i c i l i o : Plflera, 17, 
Cerro. 6772 i '2S 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, P A R A 
manejadora o criada de manos o camarera; 
sin pretensiones. D a r á n t a i ó n en Sol. 116» 
Los nuevos espeiueios, de dos 
vistos, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejorfeí.; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie. 
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
B A Y A - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A , 
peninsular; l l eva poco tiempo en el pa í s , 
con buena leche y abundante y no tiene i n -
conveniente en i r a l campo; tiene quiep la 
recomiende; es pr imer iza . San Rafael, 141, 
entrada por Oquendo. 
6815 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos, en casa de 
corta f ami l i a y de mora l idad ; l leva 3 a ñ o s 
en el p a í s ; no admite tarjetas. I n f o r m a n : 
Monserrate, 71. altos. 6742 4-26 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea casa de moral idad, donde i r co-
mo criada de manos. G a n ó siempre 4 cente-
nes. Sale para cerca de la Habana. I n f o r -
man: Cuba, n ú m . U , fonda. 
6S14 4-25 
S E O F R E C E UN A Y U D A N T E D E C H A U F -
feur, muy p r á c t i c o en el montaje y desmon-
taje y del manejo ".tiene certificado que lo 
acredi tan: en la calle 15, n ú m . 48, t e l é fono 
F-1908. Vedado. 6760 4-26 
UN G R A N M A E S T R O C O C I N E R O , P E -
nlnsnlar, que ha servido en Madr id y en l a 
Habana, con las mejores famil ias , desea 
colocarse. D a r á n r a z ó n : Trocadero, 24, l a 
encargada. 6676 4-26 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r y tiene referencias; no se ad-
mi ten tarjetas. In formes : Omoa, 11. 
6802 4-26 
UNA JOVjEN D E E S M E R A D A E D U C A -
clón, desea colocarse de manejadora o pa-
ra l impieza de cuartos y coser o para fa l ler 
de modista; entiende bastante de costura; 
o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . I n f o r m a r á n en el 
acomodo donde e s t á : Vedado, Calzada y J , 
b a t e r í a n ú m . 3, casa del c a p i t á n H e r n á n -
dez; es persona de moral idad. 
6810 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, de criada de manos o de maneja-
dora, ya l leva t iempo en el p a í s ; sabe cum-
p l i r con BU ob l i gac ión y es c a r i ñ o s a para 
los n i ñ o s . Para informes: calle Carmen, 
n ú m . 32 y 34, ant iguo. 
674d 4-26 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , C A T A -
l án , desea colocarse en casa de comercio o 
par t icu lar . Amargura , n ú m . 16, altos. Pre-
gunten por la encargada. 6S22 4-26 
S E D E S E A A B E R E L P A R A D E R O . D E 
F é l i x P o n t ó n V i l a , por reclamarlo su her-
mana Carmen, que reside en el Vedado: ca-
lle J , esquina a Linea, n ú m . 17. 
6745 8-26 . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , P E -
nlnsular, de mediana edad, en casas de co-
mercio o par t icu la r ; t rabaja a la c r io l l a y 
e s p a ñ o l a . Dan r a z ó n : Empedrado, 45. 
6744 4-26 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durrate -il verano para 
acmmpañar en viaje a u "a familia o señora 
anciana. Dir í janse a "G.," D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 30-29 A 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una casa, acabada de fabricar , 
a la moderns^ con por ta l , sala, sa le ta cua-
t r o cuartos, cocina, b a ñ o y servicios, dos 
cuartos y j a r d í n al fondo, en s i t io c é n t r i c o . 
Informes en P e ñ a Pobre, 3 0, Sr. Cabana, de 6 a 11 y de 1 a 4. 6950 8-29 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E ^ O A LOS 
Estados Unidos, se vende l a casa .calle de 
F á b r i c a , n ú m . 11, con 15 metros 30 cm. 
de frente, por 36 metros de fondo, dando a l 
frente una casa y una accesoria, m á s 7 cuar-
tos con un eapacioso patio. San Pedro, 14, 
Mundet. 6958 4-29 
E N LO M E J O R D E L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte, núm. 398, se a lqu i l a y se ven-
de la casa donde estuvo el ant iguo y acre-
ditado establecimiento "Da Colmena", t r a t o 
directo con su d u e ñ o A r t u r o Rlgau , M i l a -
gros, entre F. Poey y San Antonio , Reparto 
P á r r a g a . Te l é fono 1-263 0. 
6957 10-29 
VENDO UNA ESQUINA 
moderna, de alto, c a n t e r í a y h ier ro , buena 
f ab r i cac ión , ren ta 39 centenes, buen pun -
to y c é n t r i c o . Precio: $22.000. EnDpedrado, 
47, J U A N P D R E Z , de 1 a 4. Te l é fono A-2711. 6913 <-28 
ESQUINA MODERNA DE ALTO 
Vendo, a dos cuadras de R e i n a con esta-
blecimiento, renta 16 centenes, buena fa-
bricación, sin gravamen. Precio: |10.000. 
Empedrado. 4 7, J U A N P E R E Z . Tel. A-2711. 
6913 4-28 
EN ESTRELLA, VENDO 
una casa de al to, moderno, cerca de la P la-
ca del Vapor, con S.. C , y 4|4, servicios; a l -
to l o nisxDO, renta 16 centenes. Precio: 10 
m i l PWOA. Empedrado, 47, J U A N PEREZ, 
de 1 A 4a T e l é f o n o A-2711. 
691Í 4-28 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nico lás , 6 x 19 m. Animas, 6 x 24. 
Lagunas, e'SO x 20. Cirdeoas, 7 x 28. Cam-
panario, T'SO x 28. San José , S-20 x 22. A m i s -
tad, 6 x 30. Concordia, 5 x 20, y varias m á s 
en buen punto. Empedrado, 47, do 1 » 4. 
J U A N PEREZ. T e l é f o n o A-2711. 
&913 . 
E N M,000 A M E R I C A N O S . SE V E N D E 
una rasa, en Perseverancia, do alto y bajo, 
ganando $47-70 y se dan $30,000 en hipote-
ca sobre fincas r ú s t i c a s , en esta P r o v i n c i a 
O'Rellly. Sí. d« 2 » ^ 68S* i - * * 
Reparto "US CAÑí.S" (Cerrô  
Se vende un solar, en l a mejor callo y a 
la brisa; mide 11 metros de frente por 38,10 
de fopdo, con aceras, agua y a lumbrado. 
I n f o r m a : L . López, San Rafael, núm. 36, 
"La Empera t r iz . " 6920 8-28 
SE VENDE LA ACCION DE U. \X t ABA-
l l e r l a cu l t ivada : contiene agua corriente y 
Palmar, casa de v iv ienda y corra l para cer-
dos, y le pasa l a carre tera por !a puer ta ; 
t a m b i é n se venden varios animales. Para 
informes en la " V i l l a M a r í a " , bodega, carre-
tera de Santa M a r í a a Guanabacoa. 
6944 4.09 
P A R A UN V I D R I E R O . SE V E N DE UN 
buen negocio y por poco dinero; calle c é n -
t r i ca y de mucho p ú b l i c o ; e s t á en marcha, 
venta regular de tabacos y cigarros, b i l l e -
tes de l o t e r í a . Los que quieran, de 1 a 2 y 
de 5 a 6^- L a m p a r i l l a y San Ignacio, café . 
6395 4.08 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S , 
se vende, b a r a t í s i m a , con su contra to por 
3 a ñ o s ; paga poco alqui ler . I n f o r m a n : Ber-
uaza, 19, V id r i e r a . 6925 4-28 
L O M A D E L M A Z O 
En lo mejor de l a "Loma del Mazo" (Pa-
trocinio, esquina a J. A. Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un á r e a preciosa de 40 por 40. Se domina to -
da la Habana, Regla, Cojimar. Guanabacoa. 
Sanatorio L a Esperanza, Calvario, Ingenio 
Toledo, Pogolo t t i , Marianao y d e m á s alrede-
dores de la Habana. Es el mejor punto pa-
ra quien desee hacer un bonito "chalet". 
Precio é Informes: R i e l a 66 y 68 T e l é -
fono A-3518. ft852 8-'»7 
NEGOCIOS OPORTUNOS 
Se venden: una casa en el bar r io Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contrato y poco a lqui ler . In formes : 
Oficios, 54, hotel "Gran Cont inenta l ." 6857 15-27 
VENDO UN C A F E Y FONDA, E N E L M E -
j o r punto de Guanabacoa. Se da barato, 
por motivos de salud. I n f o r m a : Adolfo Car-
neado, v id r i e ra del cafó "Marte y Belona." 
6865 8-27 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS Y C I G A -
rros, s i tuada en un impor tan te ca fé de l a 
calle de Obispo, con buena renta poco a l -
quiler , y contrato, se vende, por no po-
drela atender su dueño. . I n f o r m a n : Dr . Es-
canden, Egido, 55. 6848 10-27 
E N L A HABANA S E V E N D E UNA CASA, 
cerca de los muelles, con bastante fondo, 
lugar comercial, etc. Su d u e ñ o : Acosta, 54, 
sin corredor. 6S08 4-26 
S E V E N D E , MUY B A R A T A , L A CASA 
de Figuras , 107, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, para fabr icar o a lqui lar . I n fo rman en 
Misión, 63 . 6760 8-26 
E N $^,500 CV„ SAN C R I S T O B A L , 3, C A S I 
esquina a Prensa, reparto " C a ñ a s " (Cerro) , 
moderna, sala, saleta, 3|4 y sanidad. Pro-
duce doce por ciento anual. Obispo, 16, por-
tero, 6817 4-26 
V E D A D O . — V E N D O UNA ESftUIXA C A -
Ue de Le t ra , a una cuadra de la doble l í -
nea del 23 cerca de 2,500 metros en $30,000. 
Una "esquina en 23 con 2,500 metros en $30 
m i l , Lake , Prado 101, entre el Pasaje y Te-
niente Rey. Te lé fono A-5500. C 2255 8-^6 
¡OJO! S E V E N D E UN C A F E . SIN C A N -
t lna , buen cont ra to ; en el mejor punto de 
la ciudad, en 1,600 pesos, por ausentarse su 
dueño . I n f o r m a n : Cienfuegos, 31, ant iguo, 
do 12 a 2 y de 6 a 8. 6805 6-26 
VEDADO. P R E C I O S O C H A L E T D E E s -
quina, una cuadra del 23, l inea doble; j a r d i -
nes, por ta l , sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, sanidad moderna, servicios dobles, 
cielo razo. I n s t a l a c i ó n oculta, $8,500. Lake , 
Prado, 101, entre el Pasaje y Teniente Rey. 
Te l é fono A-5500, C 2259 4-26 
V E D A D O . H E R M O S A CASA A L A B R i -
sa, calle de le t ra , media cuadra de la l í nea , 
con habitaciones que ganan 25 centenes, y 
mide 27 x 50 metros: $17,000. Lake, prado, 
101, entre el Pasaje y Teniente Rey. T e l é -
fono A-5500. | C 2258 4-26 
ArE>DO P R E C I O S O S C H A L E T S , E N E L 
Vedado, en varias calles; puntos buenos, 
desde $7,000 a $40,000. Pida a la Agencia 
Lake, Prado, 101, entre el Hasaje y Te-
niente Rey. T e l é f o n o A-5500. C 2257 4-26 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E A R R E N D A -
mlento del m a g n í f i c o local , s i tuado en Sa-
lud, esquina a Rayo. Las dimensiones de eo-
te local son: 14 varas de frente, ^or 36 va -
ras de fondo. E a lugar muy adecuado para 
t ienda de ropas, café, c i n e m a t ó g r a f o , etc.' 
I n fo rman en Salud, n ú m . 7. 
6783 \ 8-28 
E S Q U I N A S 
Vendo, en Agui la , $13,000. Amistad, $12,000 
A n t ó n Recio, 35,000. Carlos Hl .dos seguidas. 
2,000 metros a $25 metro. Leal tad, $9500. 
Neptuno, $áO,000. O'Rell ly, $30,000. Prado, 
$32,000. Reina, $17,000. Reina, $15,000. San 
Rafael , $17,000. San Nico lá s , v ie ja , $9,000. 
Cuba, 7, an t iguo, J. M. V. 
6680 8-24 
V E D A D O . M E D I A C U A D R A D E L A L i -
nea del 23, casa moderna, j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, t res cuartos, mosaicos, sanidad; 
ganando $37.10: $4,500. Lake, Prado, 101, 
entre el Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o n o 
A-5500. C 2264 4-26 
E N MARIANAO, 5 C T S . V I A J E , 15 MINU-
tos. Gran casa en 15 x 35 metros, m a m -
p o s t e r í a . sala, saleta, cua t ro cuartos, g r an 
pat io, cochera; ganando $20: $1,800. Lake , 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
T e l é f o n o A-5500. C 2263 4-26 
VENDO. V E D A D O . E S Q U I N A D E F R A I -
le, con hermosa casa, jardines, por ta l , sala, 
saleta, cinco cuartos, sanidad moderna, dos 
cuadras del 23; fabricada en 16'10 x 50 me-
t ros : $12,000. Pa t io y t raspat io; dejando 
algo en hipoteca. Lake . Prado, 101, entre 
el Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500. C 2262 4-2« 
GANGA. V E D A D O . H E R M O S A CASA 
moderna, j a r d í n , por ta l , sala, saleta, cuat ro 
cuartos, sanidad moderna, una cuadra del 
23, a la b r i s a patio y t raspat io . $6,500, de-
jando algo en hipoteca. Lake, Prado, 101, 
entre el Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o n o 
A-5500. C 2261 4-26 
VENDO, E N «2.900 U L T I M O P R E C I O , L A 
casa de m a m p o s t e r í a , n ú m . 47, de Ger t rudis . 
Reparto Rivero, V í b o r a . Su d u e ñ o : Vil legas. 
24, altos. 6708 15-24 
S E V E N D E . V E D A D O . UXA M A G N I F I C A 
propiedad, de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y mo-
derna, renta m á s de trea mil p e s o anaalen. 
Puedp adquir i rse .pagando una p e q u e ñ a 
cant idad de contado y el resto en un pe-
r í odo de ocho a ñ o s . In fo rman en el bufete 
del doctor Mar io Díaz I r í i a r , Trocadero, 55. 6570 15-22 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 18 
centenes; su valor diez mi l pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
p lan ta con por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios; renta $25, su valor , 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin in t e rven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
DOo CASAS B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
t o entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la m i t a d o menos a l contado y l a 
o t ra se deja en hipoteca, a l 7 por ciento, 
pudiendo el comprador pagar los intereses y 
el capi ta l cada seis meses vencidos; con l a 
mi tad de la renta sobra para pagar cap i ta l 
e Intereses. Precios: $9.200 y $8.200. Rentas: 
$71.10 y $65.80. S i t u a c i ó n : J e s ú s del Monto 
casi esquina a Tejas y San J o a q u í n entro 
Omoa y Calzada del Monto. Tereno*: 6 por 
«1 metros y 7 por 22. Comodidades de las 
dos: dos plantas, po r t a l y terraza, sala, co-
medor, tres cuartos y d e m á s servicio cada 
planta . In formes : Compostela, núm. 141, 
preguntad nsr Alvares. 
C 215' ^ 16-17 M > 
¡BODEGUEROS: S E V E N D E UNA B O D E -
ga en $650-00; buen punto; no paga a lqu i -
ler ; cont ra to ; el d u e ñ o no es del comercio; 
no soy corredor. Informes de 1 a 5, en Te-
niente Rey, 104. 6670 * 8-23 
M I V E N D E , E N 5.600 PESOS. U l fA CASA 
en la calle C á r d e n a s , 2 cuadras del Campo de 
Marte .Compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno al to. Su d u e ñ a Informa 
en Concordia. 78. 6611 8-22 
S E V E N 8 E 
una finca de dos c a b a l l e r í a s , muchos á r -
boles frutales de todas clases. Bastante 
agua, cerca de la e s t ac ión y no lejos de la 
Habana. E l dueño cr Zulucta . 34. ant iguo. 6340 30-16 my" 
D E O C A S I O N 
puede usted a ú q u i r i r p a n t e ó n t e r m i -
nado ya en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos b ó v e d a s y osarios. 
F é l i x Esteban, Bernaza, 55, marmo-
l e r í a 
6334 50-16 My. 
VENDO, E > B U E N A S CONDICIONES, L A 
casa Salud. 150. moderno, de m a m p o s t e r í a 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en M a r q u é s Gonzá lez . 43, a n t i -
guo, du 10 de l a m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en Cu-
ba, 66. altos, de 3 a 4 de tarde. J. H e r m l d a 
6268 30-15 
M U E B L E S y F R E I A S 
M U E B L E S F I M O S 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara-
tos, por ausentarse la f a m i l i a del pa í s . Ca-
lle 17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno, esquina 
a I , Vedado. 6947 15-29 
S E V E N D E N , E N S A L U D 28: 1 E S C A P A -
rate de nogal, con dos lunas; 1 lavabo me-
diano, con espejo; 1 mesa de noche; 1 neve-
ra;.! 1 mesa de e x t e n s i ó n , de comer; 6 si l las 
Viena, 6 sillas color nogal ; 2 sillones ro -
ble; 2 sillones Vlena ; 2 sillones mimbre. 
6917 - á-28 
BARBEROS 
Se venden dos espejos, de luna biselada; 
una bastonera con espejo y un estante 
para dos sil lones; todo muy barato. Pue-
den verse en Vir tudes , 9, b a r b e r í a . 
6916 3-28 
S E V E N D E i LOS M U E B L E S D E UN MA-
t r imon io modesto: cama, escaparate, con-
sola, sillas, sillones y varios objetos m á a 
Pueden verse en Amargura , 53 .altos. 
6847 6-27 
I G A N G A ] S E V E N D E N , MUV B A R A T O S , 
varios muebles, entre ellos una caja gran-
de de hierro, mesas de escr i tor io y otros 
enseres, en Inquis idor , 31. 
6cS67 4-27 
Neveras Sanitarias'de Meta 
"WHIIE FR08T" 
Modelos redondos, % 40, 
a $ 50 Cy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
r NEVER1TAS AUSKÍ. $ 8, a 
$ 12.50 Cy. 
Todas con tanque para agua 
PIDA CATALOGO, 
FRANK G. KOBINS Co., Obispo y Habana 
C 2078 alt. 12-9 
MESA DE BILLAR 
Se vende una, de clase primera, muy ba-
rata, con todos sus enseres y en perfecto 
estado. Informan en Salud y Rayo (el can-
tinero del café.) 6873 8-27 
¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD! 
M á q u i n a de escribir, económica , p r á c t i c a 
y ú t i l . Por corto t iempo se e n v í a por E x -
press al recibo de $5.95 Cy. 3,425 vendidas 
indica calidad y precio. Arcadio S a r d l ñ a , 
Apar tado 1786, Habana. 
S854 8-27 
S E , L I Q U I D A N , P O R L A M I T A D D E SU 
precio, varios escaparates y l ibreros de cao-
ba, cómodos y acabados; un magníf ico Juego 
de sala, d? palisandro, an t iguo, y otros 
muebles de capricho. Gervasio, núm. 4, es-
quina a San L á z a r o . 6556 8-22 
S E V E N D E N 
Por ausentars en breve, se realizan. Jun-
tos a separadamente, los siguientes mue-
bles, en muy buen estado de c o r s e r v a c i ó n 
y l impieza: U n escaparate, tres lunas b i -
seladas, una c ó m o d a francesa, un lavabo, 
un vaj iUero, una nevera, una mesa do co-
medor, mesltas. l á m p a r a s y adornos. Pue-
den verse en San Migue l , 89, al':os, de 11 a 
1 y de 6 112 a 8 1|2 p. m. 
6727 8-24 
IE1 *j dos, resti •ni le E l que desee sus muebles, bien acaba-dos, que se d i r i j a a la carpinter ía y miración del Sr. Carlun Gultart, .•ille Habana, n ú m . 76. Tel . A-7142. I 
30-7 My. 
C 207: 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
REMINGTON 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. ROBINS Co. 
23-9 My. 
D E C A R R U A J E S 
« E V E N D E UN " A E R O P L A N O " , Q U E 
puede se rv i r a un Phothognafo; una c r í a 
de Gal l ina W h i t e Leghorn , y una M o t o c i -
cleta, Ind ian , 7 H . P. con cambio de ve loc i -
dades. I n f o r m a r á n : Tamarindo y San Inda -
lecio, bodega. J e s ú s del Monte . 6958 4-29 
A . B E L L O 
FABRICANTE DE CAUROS DE TODAS CLASES V FORMAS 
fie hacen toda clase de remontas en ca-
r r u a j e r í a y autos. Hay carros nuevos y de 
uso ,y carr i tos de mano para pan. Gran re-
baja de precios, s in competencia Se ga-
rant izan los trabajos. Zanja, 68. 
8837 8-27 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y J3.00 l a hora ; uno m u y grande, de 
50 caballos, para siete personas, <3.50. E l 
chauffeur habla ing l é s y e spaño l . También 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. B o r r i l l , Zulueta, 34. Te l é fono A-1581. 
8340 8016 my. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN B U E N POTRO, D E C O -
lor oscuro, 7¡4 y dos dedos de alzada y 6 
a ñ o s de edad. Buen caminador y arrogante 
f i gu ra ; propio para persona de gusto. Se 
d á barato. Monte. 385, Cl jnlca VetarlnarA*. 
T O D A P E R S O N 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te.—Hay señor i tas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.— 
También hay caballeros d ignís imos , 
cultos y de excelente pos ic ión.— 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable en todos los casos.—Se vie-
nen realizando muy buenos y 
positivos matrimonios. — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
escrúpulos al acreditado señor 
.OBLES, que siempre contesta 
i r t ado 1014 de Corrcon.—Habana 
6175 19-13 
CERDOS DE PURA RAZA, 
GRAN YORKSIRE 
En l a qu in ta "Santo Domingo," en GíH« 
ra de Melena, se venden lechones. seleccio< 
nados, para reproductores, blancos, de pura»: 
raza Torks i re , que alcanzan, en poco t ienW 
po. un peso ex t raord inar io . Las ascendien* 
tes fueron premiados en Chicago, y loa pa-*! 
dres de los que se veaiden, lo fueron en C u ^ 
ba. en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Ganadera. Es-*] 
t á n completamente aclimatados, habiendot 
nacido ya los bisabuelos en o te pa í s . E l . 
ejemplar macho o hembra: cinco centenes.-
Se pones bien acondicionados en el l u g a ^ 
que se designe de esta Capital , previo pago' 
del importe del pedido. Se pueden ver. em- ' 
b a r c á n d o s e por la E s t a c i ó n Centra l o p o ^ 
la l í n e a de a u t o m ó v i l e s de J e s ú s del M o n ^ 
te, que deja a l viajero en la portada de la í 
Quinta . D i recc ión pos ta l : Licenciado D o - ' 
mingo H e r n á n d e z y M á r q u e z , Real, 43, Güi-«i 
ra de Melena 6801 10-25 ! 
Semental de Paso de Kéntucky 
Se vende el magní f i co semental de paso 
DIAMOND S T A R , ganador de el segundar 
premio en nuestra ú l t i m a E x p o s i c i ó n Ga -
nadera propiedad de los s e ñ o r e s G l l t n e r 
Brothers de Emlnence, K y . Este cabal lo» 
que es de un t ipo perfecto y poseedor de uH 
notable pedlgree, es de un color a l a z á n , 
cinco a ñ o s de edad, siete y media cuartas 
de alzada, completamente sano y buen ca-
minador. Puede verse, e I n f o r m a r á de é l í 
J O S E R O D R I G U E Z , MARINA, 4, HABANA* 
6578 8-22 
SE VENDEff ANIMALES 
De la mejor raza y c l ima de E s p a ñ a S* 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro b u -
r ras : dos cargadas, a punto de parir , y d o i 
paridas de estos días , del presente mes, y 
han parido 2 cada una. T a m b i é n se venden 
dos caballos de las mejores razas de Espa-
ñ a : uno guerrero, de m á s de 8 cuartas, y el 
ot ro mlura , de igua l alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n ea 
Güines , en casa de L u i s Giner, casa da 
cambio, t e l é fono 176. Para m á s Informes 
pasen por la casa par t icular , de 9 a 12 de l a 
m a ñ a n a , en Neptuno. 19. t e l é fono A-n89 . 
Juan Bantlata Ollve.r. 
5897 25-7 
COMPAÑIA LITOGRAFICA DE L A 
HABANA 
Motor eléctrico de ""Wagner"' 25 
caballos, con mu^ poco uso y en buen 
estado, se vende. Para verlo e infor-" 
mes litografía de Guerra, zanza y 
lealtad. 
c. 2266 4-26 
Bombas automóviles para incem 
dios; automóviles para barrer y reg-aí 
calles; cilindros automóviles, de dife-
rentes pesos y tonelajes, para apiso-
nar carreteras y calles. Informarán: 
Aguacate, 122, 
6,778 4-26 
S E \ E \ D E N , E N PROPORCION, UN A P A -
ra to ve r t i ca l de Tr iple-efecto , de tres mil 
pies de superficie ca ló r i ca , con su m á q u i n a 
de bombas, p la ta forma y todos sus acce-
sorios; tres Defecadoras de doble fondo, de 
2.000 galones cada una, sistema Ha t ton , con 
todos sus accesorios; y dos F i l t ro-prensas 
alemanes de agujero central , de 20 platos 
de 30 x 30. Todo en buen estado. En Mer-
caderes, 36, escri torio de los s e ñ o r e s Fer -
n á n d e z de Castro, I n f o r m a r á n de precio y 
d e m á s pormenores. 6804 10-26 
MACIUI.>'ARIA. S E V E N D E E N B U E N .-«-
tado, y muy baratos: bancos, ejes, h i e r ro 
acerado, pedestales, poleas, trasmisiones, 
sierras, tornos para madera, bancazas y 
d e m á s accesorios. En Cordales, n ú m . 77, 
moderno, I n f o r m a r á n . 6662 8-23 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO 
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E G T R I O O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
1903 May.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al ;ontado y 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly número 67, te-
lé fono A-3268. 
1904 May.-l 
• mim ummum umm t 
J p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , x 
¿ Ingleses y Suizos son los X 
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Piratas y Phillies libraron esta tar-
de un reñido desafío cuyo resultado 
fué favorable al team visitante, que-
dando los locales en blanco. 
E l Filadelfia hizo su primer carrera 
en el tercer inning en esta forma: Ma 
yer, Byrne y Reeds se colocaron en 
bases; los dos primeros por hits y eí 
tercero por error de Wagner. Con las 
bases llenas, Lobert dió un sacrificio, 
y entró Mayer. 
En el cuarto inning Cravath dió un 
triple y anotó en un error que come 
tió Leonard al mofar un rolling de 
Syrae, 
Anotación por entradas: 
C. .H £. 
Pittsburg 000000000— 0 5 2 
Filadelfia . . . 001100000— 2 5 2 
Baterías: Harmon y Gibson; Cole-
man, Mayer y Burns. 
EN CHICAGO 
Cubs y Cardenales se batieron esta 
tarde durante diez y seis innings, ga-
inando el Chicago de la siguiente ma-
nera: 
Saier alcanzó transferencia, llegó a 
eegunda por sacrificio de Phelan y 
pisó la goma aprovechando un hit de 
Sweeney. 
Ambos teams empataron la pelea 
tres veces. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 0001001000001001— 4 11 2 
San Luis 1000001000001000— 3 10 2 
Baterías: Cheney, Pierce y Bresna-
lian y Archer; Robinson, Perritt y 
Wingo. 
L I G A N A C I O N A L 
A L L 
L I G A A M E R I C A N A 
CABLEGRAFICA 1 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITÜACIfl]! DE LOS CLUBS | j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
Pittsburg 0; Filadelfia 2. 
Chicago 4; San Luis 3. 
' 6. P. 
Pittsburg 21 10 
New York 18 11 
Cinoinnati 21 15 
San Luis 18 21 
Brooklyn 14 15 
Filadelfia 13 17 
Chicago 16 21 
Boston 9 20 
i i 
Liga Americana 
EN NEW YORK 
Fisher pitcheó un juego fuerte, di-
seminando los hits del Chicago. 
Los Medias Blancas sólo anotaron 
una carrera al comienzo del desafío 
con un doble de Demmitt, un sencillo 
de Weawer y un infield out. 
E l Chicago defendió su campo muy 
mal y sus errores dieron al NewYork 
cinco carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
C. H. £. 
N e w Y o r k . . . .01000311x— 6 5 0 
Chicago. . . . 100000000— 1 6 4 
Baterías: Fisher y Nunamaker; Ci-
cotte, Jasper, Schalk y Mayer. 
por 
New York 6; Chicago 1. 
Boston 2; Cleveland 5. 
Washington 5; Detroit 8. 
Filadelfia 3; San Luis 0. 
i 
G. P. 
Washington 21 13 
Detroit 22 15 
Filadelfia 18 12 
San Luis 16 18 
New York 15 16 
Boston 15 17 
Chicago 16 21 
Cleveland 12 23 
L O S J U E G O S 
s u honor e s t a tarde 
EN WASHINGTON 
E l Detroit se desquitó hoy con los 
Senadores haciéndoles morder el cor-
"dobán en el sexto inning, en el cual 
descifraron las curvas de Shaw ha-
ciéndoles cinco carreras con un triplOj 
dos dobles, un sencillo y un sacrificio. 
Los Tigres le hicieron otras tres 
anotaciones a Bentley en el séptimo 
inning con un pase, un sencillo y dos 
errores. 
E l Washington hizo una carrera en 
el sexto inning y en el octavo inició 
un batting rally que le produjo cua-
tro anotaciones, con tres sencillos y 
un doble. 
E l juego se suspendió en el octavo 
para que el Detroit pudiera alcanzar 
el tren. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington . . 00000104— 5 8 2 
Detroit 00000530— 8 10 1 
Baterías: Shaw, Bentley, Henry y 
Williams; Dauss y Stanage. 
EN F I L A D E L F I A 
Los Atléticos derrotaron a los Car 
melitas en toda la línea. 
E l Filadelfia hizo tres carreras. Dos 
de ellas en el primer inning con un 
pase, un triple de Collins y un fly de 
sacrificio que dió Baker. 
Eote mismo Baker disparó un jon-
rón en el cuarto inning que produjo 
la tercer carrera. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 20010000x— 3 7 1 
San Luis . . . 000000000— 0 6 1 
Baterías: Plank y Lapp; Baumgard 
ner, Mitchell y Agnew. 
EN BOSTON 
Un batting rally iniciado en el nove 
no inning con dos hombres out dió al 
Cleveland la victoria. 
En este rally los Napoleones hicie 
ron tres carreras con estos factores: 
Johnson dió un doble; Bassler, reci-
bió transferencia, Gregg y Leibold 
dieron hits; Hooper dejó pasar el últi 
mo hit por entre las pernas. 
Anotación por entradas: 
C jj ^ 
Boston 002000000^ 2 fi 
Cleveland . . . 000010103-̂  5 o 4 
Baterías: Bedient y Thomas V 
gennan, Gregg y Carisch. ' 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY ' C 
Baltimore 2 ; Pittsburg 5. 
Buffalo 7; Brooklyn 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 1 
Baltimore _ 22 ~Q 
Brooklyn .! 14 r 
Chicago . . •' 16 15 
Sa n Luis 15 17 
F.iiffalo . . . . . . A5 ií 
luCjarapolis . . v#. ^ 
Kansas City 14 13 
P;tt?burg . , • 14l2 
—^-^ » • fc. ^ 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Mtmphis S; New Orleais 4. 
Nashville 5; Mobile 3. 
Birmingham 6; Atlanta 4. 
Chattanooga 2; Montgomery 12. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P< 
—' —i 
New Orleans 24 17 
Chattanooga 23 17 
Birmingham 25 19 
Mobile . . 22 19 
Atlanta 21 20 
Nashville 20 22 
Memphis 16 1S 
Montgomery 16 2í 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S 
Viene de l a plana 11 
ee relaciona, es una enfermedad ya 
casi endémica, por desgracia; no lo 
digo yo, ló vais a oir de labios más au-
torizados que los míos, de persona 
¡que ha tomado ¡parte prineipal en es-
tos debates, y como los laboriosos e 
intelig'entes taquígrafos tienen una 
tarde oasi superior a sus fuerzas, a la 
que han dado cima con aplauso de to-
do el mundo, les ruego que tomen con 
especial cuidado estas notas, estos pá-
rrafos que voy a leer: 
"La fermentación rcvoluci&naric 
qioe elevó sin esfuerzo a la superficie 
factores incultos, que sugestionan to. 
davía a las masas tnónimas por su his' 
toria heroica le rebeldes; la aplicación 
del sufragio universal que necesaria-
mente huye de las superioridades para 
someterse a las mediocridades y, aun 
a las inferioridades más inverosími-
les; y la atrayente vida política con 
sus ventajas sociales y económicas sin 
esfuerzos mentales; esas han sido las 
causas primeras de la probreza de 
nuestra vida intelectual. Hombres hay 
de 'bien ganados prestigios cuando lu-
chaban por vivir en el difícil anibicn' 
te cubano del siglo pasado que hoy pa-
recen cegados por el brillo de la esfrr-
lla nacional y en la soñera increíble de 
lirismos infecundos o en los zarzales 
'de la polílira oligárquica que ahora 
priva, han ido perdiendo a girones el 
prestigio de su üustra-ción." 
"Pero falta más. Hombres instruí-
dos y enérgicos pueden ser nocivos si 
su actividad no está disciplinada por 
las exigencias de la connivencia cívica. 
Somocs indisciplinados y a menudo 
con razón sobrada, se slama contra 
nuestra indisciplina social, contra ese 
morbo que corroe la vida de las repú-
blicas ibero americanas." 
"Será acaso por lógica superviven-
cia en nosotros de la histórica y carac-
terística guapería "Hispana.", qu/j 
con tanta profundidad han estudúido 
publicistas de cerebro tan sutil como 
Costa, Dorado y SaliUas. Será, quizas, 
por la exacerbación de los impidsos 
violentos fruto obligado de toda agitar 
ción revolucwtxaria. Be todos modo1*, 
es bien cierto, y nuestra contra histo-
ria de país libre tiene no pocos ejem' 
píos de. ello, que son lamentables ca-
racteres de nuestro pu-eblo la indisci-
plina^ a los mandatos de la conviven-
cia civilizada y la violencia de las im-
pulsiónes." 
"Contra csaf llaga habrá qu£ com-
batir, ron tanto mauor denuedo, cuaiu 
fo que eritos trascienden más aUá de 
la esfera dr las rtasionrs privadas, pa-
ra^ lacerar también hasta las rrrfiones 
mismas de le puro vida infrf.-rfvd. 
hasta las altas posiciones de la pOWHca 
del r>aís.** 
Betanrourt.—¿Se puede deelr el nombre 
«el autor, señor Prudente? 
Presidente.—Puede decirlo 
Betancourt.—Pues se trata de un uls-
curso pronunciado en la Sociedad Econó-
mica el 12 de Enero del año en curso, por 
un distinguido publicista, notable juriscon-
do Ortiz, acusador privado en esta causa. \ 
E s claro, cuando estamos fuera de esta 
causa sube a los labios lo que se siente e-; 
el corazón; los hombres cultos se ocupan 
del porvenir de su patria, procuran comba-
tir la i gnorancia y los males sociales; 
pero eso no se puede sostener cuando se 
viene a esta causa. 
Hay que prever todas estas cosas para 
no tener que lamentar luego mayores ma-
les, escenas tristes como las que motivan 
esta causa. L a política no ba tomado par-
te en esto, aparte que la independencia de 
los Tribunales de Justicia no habría tole-
rado ninguna ingerencia directa o indirec-
ta en este asunto, lo que ha demostrado 
con su imparcialidad y rectitud, que habla 
por sí misma. La intervención del gobier-
no en este caso yo creo que es completa-
mente negativa; la prensa, si en los pri-
meros momentos ha estado influenciada 
por el medio ambiente, • en cambio ahora, 
y nadie lo toma a mal, ha estado benévola 
y no ha dicho una palabra que pueda mor-
tificar, como es su deber; algunos periódi-
cos se han puesto resueltamente, al lado 
de los procesados y yo creo que no de-
bían de haberse puesto ni al lado ni en-
frente, para que los Tribunales resolvieran 
según su conciencia y el resultado que 
arrojara la prueba en el juicio oral, 
Y ahora, señores Magistrados, vamos a 
trasladarnos de nuevo a rendir un tributo 
al que ya murió. A l acto de su entierro, 
en el que como dije al principio, tomó par-
te todo el pueblo de la Habana, aquel mo-
mento no podrá ser olvidado, todas las 
clases sociales tomaron participación en 
el acto luctuso—y es que el cuerpo de Ar-
mando Riva, aquel día, era más que un ca-
dáver, y aquella muerte produjo un dolor 
y una tristeza profunda. E r a la partida de 
un hombre gallardo, era la partida de una 
energía sana. 
Cuando asistimos todos al entierro, yo 
que me aproximé lo más que pude, respe-
tando el derecho natural de sus íntimos y 
familiares, si hubiera podido hablar, mi 
palabra humilde, entrecortada por los so-
llozos, hubiera sido, no dirigiéndome ya a 
vosotros, como ahora voy a hacerlo, ni a 
estos allegados íntimos y enlutados, con el 
dolor eterno en el alma, por la pérdida de 
aquel sér quéridó, me hubiera dirigido a la 
naturaleza para decirle: Sol que vistes de 
rosas y oro por el ocaso; campos que te 
duermes entre las sombras melancólicas 
del crepúsculo; tarde que te sonrojas con 
los arreboles vespertinos de la muerte 
misteriosa, cantad con mucha tristeza por 
el héroe desaparecido. 
Y después de esta plegaria a los muer-
tos, una invocación a los vivos: ( 
Señores Magistrados del Tribunal Su-
premo: Tenéis las almas ungidas con el 
óleo precioso del santo amor a la Justicia, 
la que necesita ser conservada como el fue-
go de los idólatras y a la que rendís cons-
tante pleitesía; vais a fallar pronto esta 
causa; por esa sentencia se agotará la fie-
bre que nos consume, decrecerá la marea 
que nos ahoga; recobrará el país su lógico 
estado normal y volverán a oirse las voces 
eternas e inconmovibles del Amor y de la 
Inteligencia, las que están por encima de 
todas las controversias y todas las peque-
ííeces y resonarán de nuevo los acentos 
cuasi conjuntos del Amor y del Corazón, 
los avisos saludables del patriotismo y del 
orden. 
Absolviendo a Campiña mereceréis un 
ramo nutridísimo de laurel; dando a cada 
uno lo que es suyo en este proceso, a los 
despectivos acusados, desataréis un vien-
to creador de una bocanada de oxígeno mo-
ral que aspirará Cuba con el deleite del 
que se le arranca la asfixia y se le devuel-
ve a la vida. 
Después que el defensor de Campi-
ña terminó su brillante oración foren-
se, el presidente señor Cabarroca lla-
mó al procesado Asbert para que dije 
ra al Tribunal si tenía oue hacer al-
sruna manifestación, contestando que 
no. 
Después llamó al procesado Arias, 
haciéndole igual pregunta, el cual di-
jo que quería hacer una manifesta-
ción a la Sala. 
Arias se para y dirigiéndose a la 
Sala dijo: 
"Siempre ha sido norma y guía de 
mis actos el honor., Yp he heredado 
esa práctica, de mis padres y es el le 
gado que deseo transmitir a mis hi-
jos. -Si mi honor queda salvo, sea 
cualquiera la sentencia que dicte el 
Tribunal, yo quedaré tranquil.0. Yo 
me atrevo a aspirar a que este Tribu-
nal, en un acto de sentida justicia, de-
clare que si yo disparé contra el gene-
ral Riva fué porque éste me abofeteó, 
sin que yo nada hiciera para que ms 
infiriera tal ultraje. Yo aspiro asi-
mismo a que se declare que no soy ca-
paz de confabularme para asumir res-
ponsabilidades de hechos ajenos. Mis 
antecedentes, mi vida honrada y sin 
mancha alguna, así lo abonan". 
Una vez que terminó el procesado Arias 
los otros dos procesados Vidal Mora-
les y Campiña, manifestaron al Tribu 
nal que no deseaban decir cosa algu-
na , 
E l Presidente, agitando la campa-
nilla : Queda terminado el juicio para 
dictar sentencia. 
L O S S U C E S O S 
E L QUE MONTA MUCHO 
si no es buen ginete, no está seguro. 
Así le pasó anoche a Timoteo Ra-
bell, de 8 número 3, que se montó en 
un mulo de su propiedad, tirándole 
éste apenas se sintió la carga. 
E l doctor Roca Casuso, lo asistió 
en el tercer centro de socorro, pre-
sentando varias lesiones. 
EN E L PULPEJO 
del dedo índice de la mano derecha, re-
cibió una herida incisa, Cipriano Ro" 
dríguez Viera, de Zapote 7, la que su" 
frió al cortarse con una lata de basu-
ra en Aguila y Berna!. 
Fué curado en el segundo centro de 
socorro. 
D E C I R L E BURRO 
Rafael Castellanos y Sevilla, de San 
Nicolás 91, a Gervasio Mon y Gómez 
y de igual domicilio y darle éste un so-
papo, todo fué al mismo tiempo. 
La suerte fué que acudió pronto el 
vigilante 26, sino quién sabe lo que hu-
biera sucedido. 
POR CUESTIONES 
de faldas, se insultaron ayer mutua-
mente, los vecinos de Vives 155, Jo" 
sé Campo Sánchez y Domingo Fer-
nández López. 
Fueron detenidos por el vigilante 
698, que los condujo a la 6a. esta-
ción. 
SOY MAS CABALLERO 
que ustod, le dijo Evaristo Cambas 
Torres, de Figuras 10. él prestaaiista 
Jn?io Fernández Díaz, dt Cnmpana-
ÚO 201. 
Julio escimando qu0 esas palabras 
eran ofensivas lo hizo arrestar por el 
vivíante 780. 
PACO PIO 
A la 5a. estación condujo el vigi" 
lante 1̂4, al asiático Luis Tao, de San 
Nicolás 116, por haberlo sorprendido 
haciendo operaciones de rifa::. 
Al ser reg:<irado se le ocuparon 
tres listas, riendo J emitido al vivac, 
~ ^ D E UNA ESCALERA 
En el Hospital de Emergencias fu', 
asî iido por e? doctor Bernal , de UTA 
herida incisas en el brazo derecho. 
Eloy Santos y Gutiérrez de San Mi-
guel 148. 
. Dicha herida la recibió Eloy al 
caerse de una escalera, llevando dos 
botellas de vino en la mano. 
MARMOLISTA QUE HURTA 
A petición de Justo Morán y Calde" 
ron, de Salud 111, arrestó el vigilan-
te 1,262 a Alberto Catalá y Torres, de 
Salud 115. 
Justo acusa a Alberto de haber 
aprovechado el momento que se encon-
traba poniéndole un mármol a un la-
vabo de su propiedad en su casa, para 
hurtarle un forro de goma de automó-
vil que estima en 45-00. 
Alberto negó la acusación, siendo re-
mitido al vivac. 
CON UN MARTILLO 
Trabajando de corpintero en Vives 
17, recibió una contusión leve en el an-
tebrazo izquierdo al zafársele el mar-
tillo, Oscar Ledesmo Ramírez, de Vi" 
gía 53, 
Fué curado en el primer centro de 
socorro. 
S E CAYO D E L CABALLO 
En el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asistido por el doctor 
Linch, de la fractura del cráneo del 
lado derecho, Manuel García Pernas, 
vecino del ingenio "Santa Rita de 
Baró", en Colón. 
Dicha lesión se la produjo al caer-
se de un caballo que montaba, en di-
cho ingenio. 
Pasó al Hospital Número Uno para 
su asistencia. 
ROBO. 
A José Roche Roche, vecino de 
óenjumeda y Figuras, le robaron de 
su domicilio $61-30. 
ALBAÑIL LESIONADO 
Colocando una moldura en un piso 
alto de la casa en construcción situa-
da en Aguila entre Misión y Gloria, 
se le vino encima parte de una comi-
y le hizo caer al suelo, al obrero Vi-
cente Domínguez, vecino de Quinta en-
tre 4 y 6. 
En la caída sufrió varias contuslo-
nCa y desgarraduras graves en todas 
partes del cuerpo. 
Fué asistido en el centro de soco-
rro del primer distrito, por el doctor 
Scull. 
ESTAFA 
| Oscar Campa, apoderado de la so-
ciedad "Campa y Cía.," establecida 
en Compostelall2, denunció que An-
tonio Villar, que fué dependiente de 
dicha casa, a quien mandó a cobrar 
cuentas por valor de ocho o diez po-
sos, a Regla, ha liquidado una cuen-
ta a Antonio Méndez, vecino de aquel 
pueblo, apoderándose de la suma de 
$71-20. 
JUGANDO CON UN CUCHILLO 
de punta, recibió una herida incisa me-
nos grave en el dedo pulgar de la mano 
izquierda el menor Antonio Aldama 
Urtiagu, de San José 106. 
Lo curó el doctor Barroso, en el se-
gundo centro de socorro. 
UNA PANDILLA 
de muchachos mal criados pusieron 
ayer un alambre atravesado en la ca-
lle de Prado, dando lugar a que Cos-
me Garay y Rodríguez, de San Láza-
ro 295 tropezara, cayendo al pavimen-
to. 
Al caer recibió una herida incisa en 
el muslo derecho, de pronóstico lev?. 
POR DISPUTAR 
sobre las velocidades de los automó-
viles, sostuvieron una reyerta en la 
tarde de ayer, los chauffeurs José 
Paez y Cárdenas, de Galiano 107 y 
Victoriano Martínez Campos, de Mon-
te 76. 
Ambos resultaron lesionados leve-
mente, siendo detenidos por el vigi-
lante 185. 
EN LOS PASILLOS 
de la Audiencia, requirió ayer el vi-
gilante 1.041, a José Oliva de la To-
rre, para que no se estacionara allí, 
por lo que éste hizo un gesto que el 
vigilante creyó despreciativo. 
Al pedirle el vigilante una satisfac" 
ción por dicho gesto, José lo mandó a 
freír espárragos, por lo que fué acu-
sado de faltas por el susodicho vigi-
lante. 
TENIENDO ROTO 
el cristal de un retrato de su hija, 
Luis Dari, de Paseo y 29, le entregó 
el cuadro a Justo Rodríguez, de O'Rei" 
lly 30, para que se lo compusiera, asus-
tando el trabajo en un peso plata es" 
pañola. 
Agrega Luis que al traerle Justo el 
retrato quiso qi* él le entregara un 
peso ochenta centavos y como él no 
lo complació se llevó otra vez dicho 
cuadro , considerándose estafado. 
COMO NO PAGA 
la habitación que ocupa Trinidad 
Díaz y Fuentes, de 25 y 8, a Juan San-
tos Hernández de igual domicilio, és-
te le demandó. 
Al saber Trinidad la fea acción que 
le hizo el encargado, le dirigió una co-
lección de palabras insultantes, tra-
tando también de meterle la mano, co-
sa que no llegó a hacer por la pronta 
intervención de los vecinos del solar. 
Del Juzgado de Guardia 
" L A S P R E N D A S D E H I G I N I O 
En la sección de expertos de la Je* 
fatura de la Policía, denunció anoche 
Higinio García Fernández, vecino dai 
Progreso 19, que de su habitación lai 
han hurtado prendas por valor de do 
ce centenes. 
Ignora quien fué el autor. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
En una casa de la calle de Egido tj 
Merced, frente a la Estación Terminal,, 
ocurrió anoche un principio de incen-| 
dio, quemándose una sábana. 
Acudieron los bomberos , pero not 
tuvieron necesidad de intervenir. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS.ij 
Han llegado ayer,, en el tren de Ia* 
8'20 p. m. : 
De Sagua la Grande, don Isidr̂  
Chavez. 
De Colón, don Agustín Menéndez. 1 
De Camagüey, los señores 
Fernández, Gregorio Alvarez y las sê  
ñoritas Carmen Rodríguez y Bmw"-
De Santa Clara, los señores Gustad 
Marrero y el comerciante de esta pla' 
za señor Canal. 
De Santc-Spíritu, el señor A?ui^ 
ra y su distinguida hija. 
DESDE NÜEYA YDRK 
Se* desea saber el paradero del Sr, Pedro 
Perera Carbonell, hijo de Juan y Trinidad 
naUiral de España, que lleva ocho años en 
Cuba y se supone que es té en Guantána-
mo. Lo procura su hermano José Perera, 
que se halla en esta residencia: Sr. José 
Perera, Fulton Street, 94. E . U. A. Nueva 
York, 6845 8-f7 
Han llegado en el tren, de las 7-3 | 
p. m.: . i 
De Jovellanos, don Ricardo Angû  
lo y señora. -CA rAv 
De Mazorra, los señores Eduaro i 
Valdés, Julio Paredes y su herman 
la señora América Paredes. . 
De Matanzas, el teniente médico a i 
la Guardia Rural, doctor Bernard | 
Gómez Toro. 
De Batabanó, don Manuel Viiar. 
Han salido ayer, en el tren de 1 ] 
10 D. ra. : 
Para Matanzas, el Alcalde 
pal de aquella ciudad don Jos<L¿ 
Montero y los señores Guillermo u 
ke, Manuel Herrera y Julio B. i>&r 
tyne y su esposa. . T 
Para Holguín. don Antonio J 
Para Manzanillo, el adminlf^ ^ 
del central "Teresa," don J086 ^ 
v familia. rvrar* 
Para Santa Clara, el general ü« ^ 
do Machado, el representante a la ^ 
mará señor Carlos Roban y los 8611 Ki-
Felipe Aday y su señora ^ P 0 ^ . * 
cardo Vignier y el doctor Luis r 
Aday y la señorita Wirtila. , 
Para Santiago de Cllba; ^van*' 
Adalberto Fajardo, el senador ^ , 
to Regüeiferos y el Tesorero U£ y. 
de la Repúblico señor Fernando 
gueredo. 
•Han salido ayer, en el tren de 
lOYo p. m.: , x «c Ifti 
P̂ ara Cienfuegos, ^s doctore ^ . 
nuel Lazo y José González Posaa 
fe: 
